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D E L F E N I X D E M E X I C O , 
DEZIMA MUSA, POETISA AMERICANA, ' 
SOR JUANA INES D E L A C&UZ, 
R E L I G I O S A P R O F E S S A 
E H E L C O N V E N T O D E SAN G E R O N I M O 
DE LA IMPERIAL CIUDAD DE MEXICO} 
QUE SACO A LUZ 
% h i D O C T Q X © O N J F A K [ G U A C I O CE 
Caflorenay Vrfm , Cápellan de Hmw âe ftt Migejiaà, tfVofo-
t¡otam J«e^, Apafíolko por fu Santiiad, Tbeotogo j Bxammaào^ 
de la tZmciatura de EJpañat 'Prebendada de ía Santo-
Igtefia Metropolitana de Mexico. 
CONSAGRADAS 
A L A SOBERANA E M P E R A T R I Z 
de Ciclo, y Tierr-i, Maria . ^ 
nueñra Señora. ( 
C O N L I C E N C I A , 
En Madrid : En la Impresira de Antonio Goncahz dt Reyct¡ 
Año de t"¡ 14. 
A eojl-t ds Franci/ci) La/ò, Mcrcíidír de Librot, venàcfe en ftt Caja, 
frunSe de las Gradai de San Ftlift e¡ &¡¡i¡. 
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Real Confejo de Cafil 
lOii'FraíícilcoOi:tizHeRozas, delGon'fejo'de fu Mag/fij 
* Secretario, y Oficial mayor de láSccrctana masanfigtía 
del Confejo: Certifico, que por losfeñoresde cí, fe ha concede 
do lícMCÍa àjòjèph Rodi iguíz ás Efcnbar, ímpreffhr de Librós en efiã-
Corte, para que por vna vez.pacda bolver à ilispri'hjir y vender 
los'Tres Tomos de Poeíías ât lã Vvnimhtt Mzdre Sar Juana Tnh da 
la Cruz; con que la dicha"ímpreísitm fe haga por el origmal̂ qtie 
và rubricado, y Srmadode mí fimiii'; yque antes qiicfe venda1, 
fe travga al Couíéjo el Lüiro, y,Tomos írapreííos, juntamente 
con filis originales, y certificación del Corredor, dceftarlo CO¡T-
forW à ellos, para que fecaíTeel precio à que fe ha deVcnder, 
giiacdando co la ¡mprefsion lo difpueñó por las Leyes, y Prag-
máticas de cftos Rey-iios;para que confte, lo-firmè. En Madíid i 
veinte y cifteo de Abril de mil fetecientos y catorze. 
©üía Franctfco Om\de ÍJo^w. 
FEE DE E R R A T A S . 
"Eviftoeíle Libro intitulado : Tercera Parte de tes Olrai di 
Sor Juana Tnh dela Cfiis¡ y eftá ficlrnente imprcíTo , y cor-
refponde Con el que antes de aoraeftà ímpreífo. Madrid, y Julio 
i o. cie 1714. 
Licenciado 'Dm <Benko âel^ioy Cor¿'hh3 
Corredor General por j n Mag. 
CER-
.TÍFICA c i o : 
>On Santiago Awguííín Río!, del Conféja de ííi Magcflidi íu Secretario , y Oficial mayor de la Seírctaría.mas áncí-
gu-j del Conff jo: Certifico, que aviendofc vífto en él vn Libro 
"¡mpreflb, intitulado: IntuuiaciaitckiaVnña Poéíif.i Mufa Dszbxa, Je 
Sor J a M â T i h de la Cruz., Reltgie/a Prtfeffa en ti Monafitrío de. Sjn 
Gtroitinsi) â i Mixho, que con licencia de el Coüfejo ha Ijdo reirn-
preííaj cafsò-àfeis maravedis cada pliego t. y el dicho Libro pa-
rece tiene qmreíiray dos, fm pr'mujms, que à eñe i z ípc fro imñ 
portan ducietiros y cinquenta y dos marivedis; à cuyo precio, 
y no mas, mandó fe venda, y qué efta Certiiicacion íe ponga al 
principiode cada Libro jparacj fefepa el precio à quefcliide 
vender; y para que conñe doy la prefente. En Madrid à veinte 
y vno de Junio de mil fetedentos y catorze. 
Don Satttiàgo Augu j lm 
S O B E R A N A 
A L 
D E C I E L O , Y T I E R R A , 
M A R I A N U E S T R A 
S E f í O R A . 
J Vueftros Sagrados Pies bueí^ 
v o , Soberana Reyna, ama-
tía Señora m í a , à coníãgra-
ros mis cortos dcfvelos, y 
limitados trabajos. Y efte 
a r r e v i m i e n t o , S e ñ o r a , con 
v u e ñ r o difsimulo de los paliados lo aveis 
ocafionado. Y fiendodichocomun» y •re-
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cibldp-, que quien calla otorga, pucd¿ pcn-
far, que aveis aceptado mis'pobres traba-
jos , y que no dcfediMtis el que. apta os 
ofrezco.* Y vueftro 'Amantífsim'oi H i j o ' , es-
tancio en la Cruz , entre ítis a o fías morta-
les, nos ordenó en-cabeça de San Juan, 
que os firvieíTcmps, como buenos hijos^ y 
que os tu'viefleraps, y verierat íemqs, como 
à verdadera, y tan amable Madre ; Eae 
MúteFti iai Y vueñro Amantifsiino EípOr' 
fc-tl Étpititvj S a m ó n o s díze» que atefora 
gracias, y mircricordías el que honra, y 
i i r v e à l á M a d r e : Sicutqui tbefaürizjat, jie 
qui honorificas Ma t r sm. Efta Madre, y í b -
bre todas grande, íois vos, Señora mía j y 
el T c í b r o , que, con honraros fe gana , es 
el del Cie lo , d i m Ricardo de San Lauren-
cio : Honor are M a r iam % tbtfauriziarc e/i 
•viíam tetermm. Y afsi de íèando yo, aun-
que tan mal h i jo , honrar, y fervir à ran So-
berana, y buena Madre» os ofrezco efte 
pequeñofe tv ic io , y è o n è l me pongo yo à 
vueñros Pies ,/ y m i coraçon, . y alma cam-
bien. 
Yaunqoe yofoy ehtiayor de todos los. 
"' ' ' pc-
pecacfofes, me acojo à vos S e ñ o r a , q i í t 
ibis de codos, y para todos Madre .nmy. pia^ 
dofà, eípcraiido por v.ucñro méd io mi re-
m e d i o , y de yueftra eficaz inrcrcefsion el 
teforo de mi folvacíon: lá fuya (dizeSah 
Anfelmo) queconf igu iò el Buen Ladran, 
por vn p eq u eñ o fervicio , que hizo.a vues-
tra Magcftad , y- à U de vucftrp Sariitifsimo 
Hi jo , procurando, que los de fu quadrilla 
os tuviefTen refpeco, y atencioa, quando 
caminavais à Egypto. Y con efte, que os 
ofrezco yo , erpero de vueftra gran piedad 
lo m i í m o , pues con el es m i defeo, y inten-
t o , que todas las quadrilías de almas de 
las Parroquias, y familias fe tncjoren,y que 
os firvan, reípecen, y honren. Y pues fois 
la Guarda mayor de todas las vinas de las 
almas, y de todas las Parroquias, y fami-
lias : P o f i t c r u n i m e c a j i o â e m i n •vir/eis , o s Caxt,t,% 
fuplico, por amor, y reverencia de vueí l ro 
Sanúts imo Hijo> y de codos fus Sancos, y 
amigos, que alcanceis de fu piedad, con 
vueftra inrercefsion eficaz, la mejora, el fru-
to , y remedio de todas, el dolor de nucí -
tras culpas, el perdón de fus ofenfas* y el 
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fervoc en Cu íê rv ic io , y que hagáis , con 
wie í l rog ra i i poder, que quanto ay enefte 
L i b r o , rinda mtiy copkífos frutos de agra-
do.1? de D i o s , de g ü i l o vucííro , provecho 
dclasalmasjyfalvacion de muchos peca-
dores, y qne yo ¿1 mayor de tocios fea e[ 
éjue debo, para que os firva, y agiade, co-
m o d ê f c o , y . o s v e a , b e n d i g a , y alabeeter-
namentc en el Cielo, como de vueífra g í a n 
piedad, y eficaz intcrcefsion cipero^ 
menores Efclavo; 
Francifco Lafo: 
& P R O i 
r¿?<%yBAClOH (DE E L ^ErE%EKDiSS¡ \ fO 
Padre ©içn;o de Hereàk , l^ííor M Colegio 
' Ifflpèmt de U Compañía de fcfus. 
HE leido.vn Libro Intitulado: Oér¡tJ,j/ Fama Pofíbit-ma àe la Madre faMa Tnh ¿l¿ la Cruz, que prete¡ic!c 
dàr Aia Eíljmpa e lDúãw Dun Juan ¿¿eCu/Urénj y VrfuA, 
Cajielian di.Hoatrr def¡¡ Magefíãà,<$ rnc le remite paVii een-
fura cl feiíoi' Lice\ici.ido D. Alonlo Pcnillo y Caretos, 
Vicario defta Villa JcMadrid .,.y fu Partido r y conlkf-
fo jqaç.qiiandolf! lai'emifsion,meaíTuítò , creycnào 
quecambknlosaíííimptosde eíle Líbíu, como otros 
dos, que he aillo dezir-, con aUtmça de muclu eleva-
clon, aver efemo eíla Religioíii, fuefleti de merns Poe-
Üas, leyendi en que tan poco¿ ü nada , ijie han dexado 
ocupar en mí Profefsioti mis empleos; mas'haUaiulo, 
que lo.mas principal oeíte Libro íqi-rProTai, y de muy 
'devotas materias) coiivem en gozo el íiifto, y le lei ad-
mirado, íletjue jantafábidmiacupidTéjiio envna ivíu-
getj que las calidades del entendimiento todas fon de 
las almasi fino en..vna.Mügei-,qne, como patece-dcílin-
damencoi innegables, jamás tuvo Macftros, que al tnt-
peçar Eftudios de.tantas,y-dííiciies ¡faculcades j como 
mucñra faber, (¡quiera la explicafienlos primeros tér-
minos, ò la liívieiTen con. fu aiuoiídad., deqi-ie el jaiiaio 
de U Priacipíaotc dcfcansàra de aquellas tkidasj.que'en 
vn entendiitiicntQ, ignorante aun, y muycapii; , ieíul-
tanpor fterça alempeçat quaiquier eñudlo. Al fiD?efta 
feñora «o tuvo Socrates, de quien creyeOe por ciencia 
cabal el dicho ageno. Efta admii acion1c trecetá al que 
en efte Líbco ley ere la Reípu afta,, que efci-Lve àPhilòtea 
de'a Cruz, noitibreeiuiuefe dísíi-açjlluilrifsimaPlu. 
m \ çffl s!U, fs IHiieigefe ̂  CORIO. yas ^is detrás de vre 
ta* 
vidrio rouj' diáfano, lafolicíí-z cob que iíipo ciencias 
Un muchas.y ninguna cnfenaiJa ; propríedatí, quede 
ia abeja ponderó, en fraíJe de San Ciíilio,. en los Pro-
' sçiratrix-eft, PatabraíL'n que alaba auu tnas el modç.dç 
iaber liasentioía labrar fus paítales, que en los pnulcs 
miíraos l.I fuñancia, compuerta do miel, que recrea 
ceraj"<[ue alumbra, fin aver tomado U lección, de que 
cumple con todo, quien mezcla lo dulce àlo veil. Mas 
quiíio a deziri admirado de otras formalidades, que tan 
plaulíble liã liecho à efia prodigiofa Mugcr en eí Man-
do ; mas por 16 queíolo pertenece à la obligación de 
nil encargo, digo, que en todo el Libro no hallo perío-
do, propoiicíon, ni palabra^ue íc oponga al reítb fenj 
ih de oiteílva S;ir.ta Fe Cathoüca , ò pureza de buena? 
cortumbres: por lo £\ual iiwgo, que merece la permif-
.ílon de que fe imprima, filie es mi parecer»falvo, &c. 
En eñe Colegio Imperial, Diciembre 19. de iópS. 
LicmciaMOràmam. 
EL feñor Licenciado D. Alonfo Pomüo, y Cardos; Vicario de M.\dnd , y fu Pavtido, conrediò lieen-, 
tfia al Doiñ.D.Jíian de GaftOrena, y Vrfua, Capellán de 
Honor de fu Mag. para,dàr à U Eftampa eíle Tercero 
Tomb,de las Obras de la1'Madre Joana Yftès de U 
Cmzi como eonfta mas largamente dé fu oiíginal.Ma-. 
árid k io. del mes deDizienibre de lá^S. 
!' • \ M, • p. s„ 
,Or mandado'de V. A . he leído vn Libro inritw-, 
^ ],ido; Obras t y Fama 'Po/JBjma de h Madre Sor 
Juuna Yncs k U Cra^j que pretende dar it I.i Eítamp¡ir/ 
fi)oííot' -©oii . JKÍIÍJ lanado-de Caftorena jf Vrfiui, CâpeUati 
•de 0mor de- fk Mageflad. • 'Y^íobtc e íkgura r , que 
avíendole v i f lo , On hallar en èl coíãqueTé oponga al 
re í lo fentir de na'cílra SiintaFc,. ò pureza de buenas' 
cofir'ufttbres, autes muchi cníemnçj , qive à loefpiri-
tualáñade lodifcreroíy que por todo, merece-la licen-. 
¿13 , que el 'Suplicante pidejmeha parecido,que avien-
do en el Confejo muchos Señores,queà-la fevendad 
de JuezcSviio les'eftorva el buen jruílo :de diícretiísi-
mos'Cortefanos, no terédemafudamente importuno,, 
( y qLíersc yo fiantes obfequioíb). íi abuelcas de eña 
Aprobación, les doy noticia çierta- (talesfoalosnpo-
yos que conftaràn) del principio, proçreíTds, y. fin de • 
efts Ingemoíiísima Muger , quecieneaíprefence, por 
los Efcritós^ de' otros, dos. Tomos., llenas las dos'Elpa^ 
ms con la. opinion de fu admirable íabiduria, Uíao-
do, pues, detta confiança., refiero íu'Vida con fifa fen- -
ciJlez, lexos deque d'gifto de las palabras me íü-pon-
gadeÍGonfisdo en: J'a inteligencia del Le¿tcr '. y roas, de 
que las.pi>nderàcionesvíuppen fu derecho à Poetas, y 
Panegyriílas. 
Quarenuy quatro aiios^cinco meíes^ ciincc días. 
¿¡i 
y cinco lloras j j lu í l rò fu duración alciempoía vi'ds de'-
e't.i r.ir,i Mugcr ,quenacioen el Mundoàjuílificar à 
I.i njcuralízá IAS vanidades de prodigiora. 
A doze leguas de la Ciudad de Méx ico , Metro-
• poli- de la'Naeva-Erpan-f, eíiàn cif) contiguo^ dos 
monres, que no ob&indo ÍQ diyerfo de fus calidades,1 
en eftàr fiempre cubierto, de fuccefsivas nieves el vno, 
y manar el otro perenne fuego , no le bazen mala ve-
zindad entre sljantesconfcrvanenpaa fus extremos, 
y en vn temple benigno la poca diíhncia que los d i -
vide. Tiene.íu afsienro à h-í i lda deílos dos'Montes' 
vn.i bien.c.ipàz;AlqucrÍA5!nuy conocidaj con el t i tu-
lo de San Miguel de Nepanthla, que confinante à los" 
• esceílosde calares, y frios, à fuer de Prim-ivera, huvo 
ds íer Patria deita Mar-ivilJa, Aqui nació la Madrs 
Juana Inés e¡ año de mil feifeientos y- cincuenta y vno,' 
cl du-.doze de Novienbre , Viernes à las once de la, 
noche. N.icip en vn apofento , que dentro de la miC-
ma Alquería llamavan la Celda ; cafualidad , que con 
e! primer aliento !a enamoró de la vida Monartica,y 
h eoíeóòà que etTo era v iv i r , reipirar ayreS de da i i -
fur¿. Fue íu Padre Don Pedro Manuel de Asbaje, na-
tural de la Villa ds Vergara , en U Provincia deGui-' 
pur.CQ.i, que con deíco de corregir los yerros à las-
entrañas de (a Tierra, tan de nobleza prodigas, como 
cítenles de caudal, pafsò à indias, donde casó eñe d i -
clioio Vizcayna con Dom Yfabel Ramirez de Cantí-
]lan,i,hifa de padres Eí¡sanóles, y natura! de Yacapif- ' 
t í í , Pueblo de Nuevj-^ípaña-; decuyalegitima vnion 
t u -
tuvierbti 'i entre .dtros hijos ^nuefciPoerifo vmc i , 
que fue poisible admitir igualdad en la fangre, la que, 
pareció no tener paTemefco humano con otras almas.-
. .AÍostresaóosdefüedaíí^coLiocafíon'dc^áhur--
to de fu madre {con v m h è r m a n i t a í u y i à h Maeftra, 
díò.fu entendimiento Ja primer refpiracion de vivo; 
vio. que ídaban lección àfu hermana., y como i) ya en-
tonces fupíera, que no esmayóñaen hs almaseleX-t 
• ceño'enlo's s ã o s , íè creyó habit d^eníeííança, yp id iò , 
que. cambien à ella la -dicifen lección; La Maeítra i á 
reculaba , porque en el balbucir d e k N i ñ a aun no e n 
pofsible diícernír filos yerros^ue pronu'neiaíle, ferian 
- del pico ' , u krudeza5hafta.quç el vfp ladefenganò; 
porque à Las primeras lecciones $ tin averia podido fu-
jetar à las perezas del deletreó ¿JeiMe corrido:y al fin,-
en dos años aprendió àJeer,y.eícrÍVír5çontar,yit&f 
das las menudencias curiofas de labor blanca : eftas, 
con tai efmero, que hávieran fido fu heredad, lí huvic-
ya »vido menefter, que fuetfen fu tarèa. L i primera 
l u z , que rayó de fu íngen io , foe azia los verlos Eípa-
notes , y era muy racional admírteion de quantos la 
trataron enaquelía edad tierna, ver U facilidad, con íj 
fallan à lu bocajò fu pluma los coníbnãtes, y los aume-
rosj af&i [os producía, como-fi no los buíèàra en fu cui-
éutá» j finoes^íeIoshalla.iredevaldeenfumeiTiaria-. 
Eíta habilidad de la Poefia s que , quanto-es eu si, 
prefeiade ^ para fer de buen Numen, de expreifar eon 
ella conceptos fubtiles 3 ni altos pçnfimièníos, y me-





ks apreliénfiones de vnx.íihtafia'elevada, p.uedeífe-'' 
gar à Ia esfera .de Ca pÊrfeccion íòbre qualquieraat-
iumpto , qliando (e acompaña de vn.eacendirnienCa,. 
de: vn diícürfo' 'diuy fértil, y con el laflre de notícias 
varias i éü que entren, no como Us menos principales, 
las: del idioma en qiíe fe efcrive j hx hecho los ÍUjetos 
mas calebradot en todas edadesv; . . . 
. 'Noliegava à ocha'iiñoUa MidreJaanatnK i f i a n -
do porque la ofrecieron por premio, vn Libro, pque-
za deque tuvo íiempre íédienta codici i , compufo pa-
ra vn.i Fieíla del' Sanciísímo Sacrariiento;vna t o a , con 
Uscalidades'5quefequi.eTe.vn cabal Poema-;.Teft¡go 
es eí'smny R..P. M . f r . FraneiícoMuñiz, Dominica^ 
no¿ Vicario entonces del Pueblo de Meca£nec3,.queeC. 
tá'-quatro leguasdeii Caferia, en que nació Ja Madce 
juaiia Ings, EUaTniftna rüfíere de^sl j lque fi eneí ía 
edad oja dezir que atgüna goloíina••caufaba rudeza^ 
h i m dellíi, como de va veneno, que comido, huvieílè 
de íníiáõn-irla fu razón. Importunaba entonces mu-
cho à lus padres, fobre que, mudado fu trage en el de 
hombre, Sa enviaflen à eftudiar muchas ciencias} que 
o y ó deíiiir qLie en h Vftiveríidãd de Mexico feeníe-
íñíban } y inolbMndo'fu-eípíritu éÜmpembfo cauda!, 
que encerraba 'en aquel cuerpeeico,Te impacientaba 
c'oin'i la orilla i que la naturaleza-Icpufo. Ñ o preveni* 
éntoticci';i que ingenios' de cithegorU tan fuperior 
pueden en h peiípicacis de fu entendimiento conte-
'ner lásíbietitia^eoitio COfeBiilla', qite'ídá copíoíb f tu-
t» 
cova 
a l t i v o feero: •para^ue fololesl i^efál ta la ar-
" * - • • —.. fi tal vez no b t t t á m proprieidacL de los términos j que . 
Érveál-iinteligeHcia fübftaneial j aprovecha fiempre 
de explícarfe. al vfo los Maeftros. Eílos U f-iltarón 
fíempre a.'eíla prodigioià Muger , péranuncaJa hiT 
sierón f.i]ta : dentro de ioía fu capacidad cupieron Ga-? 
thedrs , y Auditorio Í para emprender laimayores, 
, feiencias-j y para.laberhscon lafcAbalinteligeneia^ que 
tantas vezps'fe aííoma R fu i Efcritbsiellafefuéàíiis 
folas 3. vn niífmo tiempo argumento, reípueíla , replk 
ca, y íatisíacion: cojnof: huviefahecHo todas Us -fa-
eultadesdecalidad dePoeíia , ' 'q íè íabe ímenleSançaP 
En edad de ocho1 años h i llevaron fus Padres ã 
Medico , à que vivieiTe' con vn Abuelo fuyo, dond^ 
èebòfu aníia defaber en vnos pocos libros^ quchallc^ 
en fu .caíi, Jin.mas deílíno > que emb^raçAr, • sdornan-^ 
dovn bufete jpenuria que muchos anos padeció, «ñu.--
diar à 'merced de los Libros, queluüaba fueradefa 
defeo. Solas veinte lecciones de la Lengtía Latina , teC* 
tífica el Bachiller Martin de Olivas , q u e k d i o , y b 
fupo con emineacia j porqué aviendolA-dexado por 
Maeílro en manos de folo lu dífcurfo ;> añadió ella por 
Decuriónfn empeño ^.cortandofe del cabello algo , y 
notificandofe , que fi hafta cierta medidíi del ombro 
crecia otra v e z , lin aver aprendido loque íc uffaba, fe 
Je avia de bòlver à cortar} cofa, que no tal vez exe-
cuto : valiendofej para defpertar fu pocQ dormida me-
moria , de tan coftofa Anacardina que otraa mugares 
pcrdiérantodoslos ícnt idosconelk . '. 
Bo-
Boiava U Kima de. habilidad tan min&¡ viíía eü 
tan pocos años; y al paílo que crecía ía edad, fe-- aa-: 
memtavan en ella la difcrecíon con los cuidados de í » 
eítudío, y ÍU buen parecer con los de la naturaleza fo-. 
í a , que no quifo eí lavez encerrar tanta futileza de ck< 
pri tu en cuerpo, que la embidiaííe mucho; nj diíst-
miilarjcaino avarienta, teíbro ran rícoj efcoodido ea-; 
tre tierra tofca. Luego que conocieron Tus parientes 
cl riefgo que podia correr dé deígracia'da por difere-
ta , y con defgracLi no menor, de perfeguida por her-
mofa iaffeguraron ambos eítremos de vnavez , y. I», 
introduxeron en el Palacio del Excelentifsimo íénot 
Marques de Mancera,Virrey,qoe era enconcessde Me-
x ico ; dondeentxavacoiititulo de muy querida del*, 
íeñora Virreyna, Aqui me peía el defearte, quehlze-
alef l i lodt Panegyriíl», porquenofeharà.fin hyperw 
bolles verifítnil quanta cariño ( y por qué no venera* . 
cion, íí ay modos de fervir, que dominan fu alvedrio 
à los dueños? ) la cobraron fus Excelencias, viéndola» 
que acertava, coaio por vio, en quantb^fra tmndarfe-
lo,obedecia. Lafeñora Virreyna» no parece que pp.-
dia vivir vn inftante fin juana Yncsj y ella no perdía 
por eíío el tiempo à fueftudio ^ porque antes era pro-
ícguirle hablar con la feñora Virreyna. 
Aquí referiré con certitud no difputable.(.tanta 
fee fe debe al teftigo ) vn fuccifo, que fin igual apoyo 
le callara, o por no jfoípecharme deapaísionadocré-
dulo, opor limpiar ded.ndas'lo quchediclio, y me 
reíia. hl íèõorMarqués de.Mancera, queoy vive^y 
• vi-
viva muchos años, que fraíTc es de favorecido , me ha-
c o ñ u d o dos vezes, que eílatido Con no vulgar ad-
miración { era de fu Excelencia ) de vèr en Juana Vnès 
tanta variedad de noticias, las Hfcolaíticas t:ni( al pa-
recer) puntuales, y bien fundadas las demás, quífeí 
defengañarfe de vna vez > y fabsr íí erafabíduria t m 
admirable, ò infufij òadquirida, òart if iciojòno na-
tural , y juntó vn dia en fu Palacio quintos Hombres 
prüfeííavan Letras en la Univerfidad, y Ciudad dé' 
Mexico: el numero de todos llegaría à quarenta, y 
en las profefsíones eran varios, como Tlieologos 3 Eí-
criturarioa, Filofofos, Mathemattcos, Hiíloriadores,1 
Poetas, Humanizas, y no pocos de los que por alu-
fivo gracejo llamamos Tertulios, que iin aver curGido 
por deftino las Facultades, con fu mucho ingenio, y 
alguna aplicación, fuelen hazer, no en vano, muy 
buen juizio de todo. No défdeñartm !J niñez (tenia 
entonces Juana Ynès no mas que diez y fíete anos)-de 
la ño combatiente, fino examinada, tan íéñaUdos' 
hombres, quff eran diferetos; iiiaunefquivarandef-í 
cortefes la íeientifici lid por muger , que eran Eípa-
ñoles. Concurrieron, pues, el dia feñalado à certamen 
detancíiriofa admiración: y ateftigua el feüor Mar-
qués , que no cabe enhufnanojuizíb creerlú-queviò, 
^ pues dize {¿iteà LiAWICW •, quz l1» Galeón (Real {trasla-
do las palabras de fu Excelencia) fi-tícfmítm depots 
Inés de L¡s ¡m-guntas, argumentos i y rel'hc<u, fus ttiiitDS-, 
quecaàaym en Jit ifftffeflàpfffujtcfin.- Q a é ç f t u d i o , que 
entendIinieíH'otqut: cUfcurfo/y qu i memoria feria me-
.rxí lerpara ello? El. "Lector ]o diícuíTa p o r s i , queyo 
{òlo,.pue<i.o afirmar, que de tanto triunfo q .uedü juana 
Ynes /" afú me lo efcriviój.preg.ü/it.'ids ) con U poc-i Ta.-
lisfacion de s i , que fi en | . i MãtiXxa. huvíera. labrado' 
con mns çurioíidad el filete de vnaivainica. 
. Entre liislifonjas de eíia.no popular Aura.vivla' 
•efta diferetif^ima Mugers quandoqaífo ^qiieviciVen 
todos el entendimiento , que avian oido j porque Co-
nociendo:, que el. verdor de los pocos años tiene fu 
ternura pòr amènazadeíi i daracionj q u e n a ay Abril» 
que paíledé vn mes, ni'm.ifuna j que llegue àvn día; 
que ío.hermofoes vn bien de tan ruin fobervia , que í¡. 
no fe perm..te axar, no fe eitiinaí qiiel,ibuer..icar.ide 
yna [iiuger.:pobre ,•; esjvaa pared blanca , dond.b no ay 
necio , que no quiera echar fu .borrori: que aun la mc~ 
inra dela honeftidad firve de riefgo ^ porque .Ty ojos,' 
que en el yelo deslizan mas; y finalcnenté,-que las 
üores mas bellas, njanpfeadas fon defpefdicioj. yrÇuV 
to Divino .en tas-rmaectas del Altar,; XícíHe efb.-édad; 
l a n florecieme fe dedicó à fervit à-Dios CTJ v n a C'.au-. 
íaraKeligiofa, fin aver jamás amagado fu penümien-
t o à d à r o i d o í ¡i las licencias del Matrimonio'. .quizas 
perfuadida de fecíeto; la Afnericana'!Fcnixi..que era, 
impcfsible'ífte lazo', en-quicn no podjii halíar par en el 
f . lMIldo. • 
^ o m p GÍh acuerdo la MAdrcJuana Ynès, ápeCu"; 
fie la contradicion .-que'la.h.Ízp, canaccr tan pntra-
R,¡d.7 en;si ]á';in.cmTOcioq3vieheine.nte;al;í;fLut!iQ. Tenrija 
que 
quevn Coroindjfpen^ble, ni la podíadexn.rtiempo, 
ni quitar la añila de emplearía toda en los Libros ; y. 
merer en la Religion vn defeo oíiorvado j-feria llevar 
por alivio vn coiuiniío arrepentimiento , torcedor, 
que à las mos vigorpjas almas nol.isdexaentodaLi 
vida reípirar, fino ayes j en elpecial, quando el defeo' 
reprimido no fe aprende por cípecíe de culpa , pues 
entonces con lo anchurofo de la perraifsion, hallan íoa 
grandes juizjos muy à trafmano la refiílencia del de-
Jeó. Era por aquel EÍempo el Padre Antonio Nunez, 
de la Compañiádejefus , en Ja Ciudad de México» 
por virtuofo.,.y íabio , "veneración de todos, yCon-
íelíordelosfeñores Virreyes.; comunico.los rezelos ' 
de fu vocación j.uana.Ynescon Varón tan iluítre-, qué-
à fuer de luz, la quitó el miedo; porque fiendo el con-
fukado'de tal familia,, claro eílava, .que noleavia de 
parecer difícil, caber dentro de vn -alma t .mtDs talen-
tos de fabiduría, hermanados con grandes, virtude^ 
Religiofis: y que fi fe oponían à eftas, la dixo, era mu-
cha ganancia efcondec'los talentos. Con que depuefta 
. larepugnancia , refolviò jua»a Ynes, con denuedo 
piadolb^exar en fu Mundoíu inclinación à la ü b i d ü -
ria humana; y en cada.Libro que abandon¿v.i , degn-
llarlcaDios vn iCue, fineza que fu Magcfiad la p%ò-
con fobreañadir à íu entendimiento capacidad, parA' 
aprender en la Religion à raros'breves, que avian" de • 
Jer, ü ocio, ü defeanfo, mas noticias, que tantos como-
en las Eícuelas, à puro gaitar tiempo, y;maceary'az/ej; 
Han finalmente fu tmneo. • í 
«*Í, El 
E! Convened de Lis RcÜgiüíasdc San Geronimo 
. dela impsrj i l CiudLidde Mexico , fue bl Mar pacifico 
en que, para fer peregrina ^ fe encerró à crecer c í h 
Perla: .illi profeísb , favoreciéndole Don Pedro Velaz-
quez de la Caden.!, en "pagarla el dgte, que tales gtf-
tos enrjqtiecsn 5 merced, à que Gempre cftuvo la iVl:i-
dr^ Juana ITnès, como 2 Patron, por quien feaviagm-, 
recidrj de casita previfta tormenta , agradeeidiísimav 
que como tenia fu grande entendimiento efm.iltado 
deigualnneníecalidades preciofas, fuera mengua no-
tffblcj que envüecielíe is ingratitud joyel ran rico: por 
ello, pareciendo)a que las feienchs, que avia eítudia-
do, no podían fer de provecho à fu Reljgiofb Famili,!, 
donde íe profeüa con efmero tan edifícativo el Arte 
de la Mufica, por agradecer à fus carifsinias Herma-
nas el hofpedagecarmofo, que todas la huieron, ei^u-. 
diò el Arte muy de propoíito , y le alcanço contal fe-
Jicídad, que com pufo otro nuevo, y mas fací!, en 
que fe Heg-iàfu perfeito vio fin los rodeos, del anti-
guo mechodo: obra, de los que efto entlendenotan ;iU-
bada., que ba íWa ella felá, dizen, para hazerla £iraofa 
tin cLMrwido. 
Veinte y líete años vivió en la Religion fin los 
rcriros à que empeña el ellrueridofo, y boen nombre 
de extaticii; mas con el cumplimiento'fubílancial à 
que obliga el eftadode ReligLola: en cuya Obfervan-
eia común guardava hi Madre Juana Ynés fu puefto, 
•como la que mejor: fu mas intimo , y familiar comer-
uo eran ios Libros j en que urobieo logríva.el tierti-
po;pêfo à los del Corójêfl qüe gaíiaya erèrftídad,!odos 
cedían. La Caridad era ÍU; virtud Reyna: fino es para 
guifarltis la comida 711 difponerlas ios remedios à las 
que enfermavíiti 3 no fe apartaya de fu cabecera, pe 
muchos regalos continuos, y prefeas ricas ^ que U prcr 
íentavan, las Religíofas pobres eran acreedoras prime-
ras, y deípues perfonas en la Ciudad necefsitadas. Gra-
duava bien el focorro; que en facía de que tienen ( y 
quandudofa csUfeguridad!) U comida algunas Re-
ligíofas , padecen en todo penurias muy graves; fin 
iq en eflo la Madrejuana Yiihs guardafle para sl,ni aün 
la veneración de Umofnera, ni aun la vanidad de dadí-
voía; tan fin ruido era liberal. . 
Yà fe fabe , que la fortuna fe la tiene- jurada à la 
naturaleza, y que el gran íuítre de vna habilidad ,,es el 
blanco à que endereza fus timsía fuerte, mereciendo 
los que buelan mas alto en la Esfera de vna Comuni-
dad, U commiferacíon, que fe fucle tener de Cicerón, 
y de Ariíloteles, porque fon afligidos adonde eftàn, y 
alabados adonde no : Sobre componer veríos tuvo la 
Madre Juana Yncsbien autorizadas contradicionesjde 
que no debemos aquí lañimarnos, ò porque ¡os Apro-
bantes de fu primer Tomo riñeron por ella eíle dugr 
lo , ò porque el bue gu(to de los efpiritus Poéticos fuc-
le convertir en fazon dpnofa eftos pelares, q referido^ 
en cotiíonantes de alegre quexa, hazen rifueña la pefa-
dumbre. Solo nos debemos compadecer del tiempo 
en que tuvo entredicho !a Madre Juana el e ñ u d i o d e 
las Ciencias mayores»porpreceptOiCafero, aconteja-
do, fio quizas, de algunos ánimos, cuyos júralos noíaw 
ben dcfcíinfar el dl£íamen.J fino en lo mas ieguro , co-
mo ÍJ eftocn cJ trato humano pudjefle tener limins, ò 
C0[iionnopudieriiferãUnUud.ib1e, lo que«s com-
• petenteraente Téguro s en efpecial, a viendo parecei-e's 
o o f l t f s i m o B , de que entre d o s extremos feguros, el 
mas i y el mems3 harán diferencia en U perfección, na 
en la legalidad. Enfermó entonces efta prodigiofa 
Muger, de no trabajar con d efludio: aísi lo teñiíici-
ron los Medicos s. y la huvieron.Ios Superiores de dàr 
licencia, paraquedefatigarfe, vivieíle. Bolvibívfus 
Libros, con fed de prohibida, poniendofepreceptos 
rigurofos de no entrar en Celda ninguna , porque, en 
todas era tan bien querida, que no podía entrar à fa-
lir preito. En las vifitas de la Red avía meneíier gaíiar 
mas paciencia, poique mas tiempo , como los perfo-
nages, que frequentavañ fu converíacíon, no acería» 
van à. dexarlá luego, ni los podia perder el refp£to con 
efeufarfs. Solo para reíponder à las cartas, que en ver-
fos, y en proía, delas dosEfpañas recibi.a,aun dictados 
al oído los peníamientas-, tuviera el amsnucnfe ' mas 
defpepdo bien en que trabajar. No fe rendían à tanto 
'pefo los ombros deiU robuñifsima Alma , fiempre cf-
ttidiava, y íiemprecomponía; vno , y.otrotan bien, 
c o m o íi fuera poco, y da efpjcio. i 
Defdèn fuera no hazer aquí alguna rtfíexíon í b -
-bre folos dos eferitos fuyos, quo ¡a fuponen igualmen- ' 
;tc ingenlofa, y íabia:vno es la Cri/rs, cnqueconpun-
tüalidade&de rigciíJifcolañicojCoiitradize airunipm3y' 
•. . , -ra-
razones S vn Sermon del ReverendifsimoP. Antonits 
de Vieyra. Lo primero , que arguye bien e f l e e f c r i t O í ' 
es,que e l mas verfado en la forma fyiogiíh'ca de las Ef-
cuelas, no puede aventajar à la puntualidad clara, for-
m a l , y l impia, con que enfusíylogiffflosdiítribuye 
fus términos, al arguir la Madre Juana; y, lo bien que 
convence fobre la materia, lo entenderán todos por el 
figuiente parecer. El i 'adreFranciícoMorejón, cuya 
fabiduría, y demás pren das fon tan conocidas en KUT-
drid} y en efpecial, cuya fútil robuitèz en las confe-
quencias ha íido íicmpre tan dolorofapara muchos, 
aviendo leído eíte eferito de la Madre Juana Ynes, ea 
contradicion del affumpto del P. Vieyra, d ixo: Qua 
ijuãtrS) ò cinca \¡e^es contenda con cVidencú. E f t o l e o i à 
eíte formaljfsimo Ingenio j y porque fobrados Io$ 
apoyos, no enflaquezcan el c r e d i t o de Ia Poetífa, entre 
los que han meneíter darfele de Efcolaílíca, por a geno 
informe, no refiero o tros muchos doftos, entendidos, 
y de güilo difereto^valgan dos nombrados 3 por mu-
chos) el Padre Francifco Ribera, y el Padre Sebaf-
tían Sanchez, que a viendo leído efte papel de .el 
t r i / t i , fe deshazian en fu alabança , ciertos de que paM 
admirar e l ingenio de vna muger, que fin aver tenU 
do Maeftros, difeurría con tan formal ajuftei no obíta-I 
Yaícr ,ò nojel Sermon del P.Vicyra: pues fuera imper-? 
. tinenta y diferenciar el acertado tiro de vna faeca ,¡ípór 
las di verlas calidades del blanco; y llamar deftreza del 
pulió, dàrcQíJelgolpe en v»granare} y fien vnaper-F 
la,defvario. -< -' . . í 
1 U ' 
Quien à las objeciones de los que p.iíTan la {imple : 
aprehenfion por juizio hecho j quiíiere ver vea caba 
fatisfacion, ea la Refpueña de la Madre • junna à la 
llnftHrsima Pmlptea, que và inipreíTa, para honra.vni* 
ca-defte tercer T o m o ; allí verá , que la objecipride. 
que fe atreva vna muger à prefumir de formal Efco-
laílica, es tan irracional, como fi riñera con alguna 
mina dehierro, porque fuera de fu naturaleza iV avia, 
entremetido à producir oro '. allí ve rá , que !a Madre 
Juana Vnès no deílinò oftc eferitò pára notorio3ÍÍno es 
que. lluilrifsinu Pluma la ofreció Ja.imprefston afu-
mano, antesqueà fu efperança : A l l i verá, que con U 
fatisfàcion ^ que dà la PoctHa al Padre Vieyra, .queda 
mas i luíirado, que con la deferjfa que le hizo quien la-
vó, con tinta la nieve. Y alli finalmente verá en efla 
Muger admirable vna humildad de candidez tan me-
furada, que no rehuía dàr fàcisfaciones de fu raífina 
oíenfa. 
Otrop.ipel, ,de que esfuerça no deferi ten demos, 
es el Sneiw, obrã-.iie. que dize ella mifma, qne à íala 
cotitempJacioD íiiya eferiviò ¡ En eíle Sueño íh fupone 
fabídas. quantas materias en los Libros de Anima, fb 
e Ü a b l e c e n , muchas de las que tratan ¡os Mythüiogi-
eos,los Filíeos, aun an quanto Medicos ; las Hiftorlas 
proianaSj-y n-itarales; y otras ho vulgares erudiciones.-
Eimetroes deSylvav fu el ta detallar ios ccnibnantes 
& cierto numero de Verfos, como el que arbitró el 
Principe Numpa de, Don,LuÍ5 de Gongora^ en íus So^ 
Jedades; à cuya imitación, fin duda j fe animo en sfteí 
, .• ' Sueño 
Sumó 'la Madré! Juana; ,y f i no tanfubüme, ninguno, 
que la entienda bien, neg.irà, que huelan ambos por 
vna.Esferxraifmi.' -No le difputèraos alguna, (fea mu-
cha.) ventaja! Don Lmsj pero es menefter valancear 
también las materias, pues'aunque la Pbecifa, quanto 
es.defuparíe, lasprefcinde, ay vnas mas, que otras, 
Eapazes de queeriellasbuele la pluma con defahogo:-
dei-áíta. taJidad-fueron quantas tomó Dota Luis para; 
componer fus Soledades; pero lás mas, que"" para fu: 
Suemh Madre juana Ynès efeogió, fon'materias^por 
fu naturaleza tan áridas, que averias hecho florecer 
Canto, arguye maravillofa fecundidadfnel CLiltivc. 
Que cofa mas agena de poderíedeair con ayrofo N u -
men Poético , que los principios, medios, y fines con 
que fecueceene le í tomagoe lman ja r , ha'fta hazerfe 
íiibílancia del ahmentadcí ? Lo que paífa en las efpecies 
fenfibles deíde elfentido externo al c o m ú n , al cuten-1 
dimiento agente, à fer intelección? Y ceras cofas de 
efíaralea, con tan muftio fondo,quecaufaadmira-
eíon juítifsima aver fobre ella labrado .nueftra Poetiía-
primores de can valiente garvo.Si el afpirítu de D.Luis' 
es aIabado,con tantarazon,deque à dosaífumptos ran, 
poco eftendidos de liicelíos, los adornaífe con tan co-
piofa elegancia deperifraíis, y fantafiasi la Madre Jua-i 
na.:Ynbs.no tuvo.en e ñ e eferito mas campo , . qué eíic; 
Simdò tk noche':'.me .dormí i for.é-^ que- 'ik .."vm "Dt!̂  qwriá 
pm^rebmâír. todiís.hs-cofasM ¿¡K el. Vnivçrfa fe,, COÍ/Ĵ O-
í iej mputk, ni am dtvifiu por fus Calfagamas^ ni tm./oio 
ton: íijt/íVi.JHtf. (Bh/ên^miíM) • -.manecw, y. .«kjfxttè^ A efts 
an-
¡ingoftifsimoeauce reduxo grande golfo He erudicio-
nes, de- fiíbrilezas, y de elegancias 3 conquehuvo 
fior fuerça de íalir profundo} y por confequencia, di-» icil de entender, de los que pafTan laiiondura por obfij.' 
curidad» pero los queíaben los puntos de las faculta-i 
des, Hiñoriasj y Fabulas, que toca, y entienden ea fus 
cransiaciónes los términos alegorizado, y alegorizan-
te , condquerefulta del carèo de ambos , 'eílàabietS 
ciertos de que noefcrmònueí l raPaet in to t ropapel j 
que con claridad femejance nos dcxaíte ver la granda-
za de tan fútil éfpiátu. 
En eftos empleos, que hazianàla Madre Jus«a 
Yne's amada con veneración de perfonages muy iníig--
nes i vivia ella tan ignorante de fus prendas, como fi-
huvisra entrado entre tantas Monjas, à fer no mas de 
vna» fin qaerer para si, ni.Prelacia, ni conveniencia, ni 
fingularidad; que à fabiduriastanvcntajofaslesfuelc 
fcr, por ojeriza de la fuerte „ vedado el dominio; pues 
aun à los efclavos los marcamos con letras,como quien 
dize: eflenaciò para fer "mandado. Afirman los que la 
trataron, que jamás fe avrà vi ño igual p.erfpicacia de 
entendimiento, junta con tan ¡impiísima candidez de 
buen natural: nadie la oyó jamas quexoía,ni impacien-
te: fu quitapeíares era lu Librería, donde fe entrava à 
confolar con quatro mil amigos, que tantos eran los 
Libros de que la compufo , cafi ímcofta1, porque no 
avia quien imprimidle , que ñola contribuyeífe vno, 
como .àlaFee-dn Erratas; •. -
• Irtasdiípoíkiorieí deiUflCuitaltaiilitnpio^y coin* 
puefto 
puefto ballò el año de mil feifeíentos y noventa y tres 
la Divjna gracia de Dios ^ para hazer en el ooraçou de 
la Madre Juana fu morada de .afsiento.:: . I - / . ' : ' . ; . . . 
• -Entró- ella en cuántas coníigo , y halló¿ que lapaga ; 
Tolo puntual en la obferyancía de la ¡cyi que avia bue-
namente procurado hafta entoucea bazerleà Dios, no 
era generofa fatisfacion à tantas mercedes Divinas, de-
queíèreconocia adeudada ̂ conque, trató deí.nó errar 
'para en adelante los motivosde-buena- , íie efeufar lo-
licito, y empeçar las obras de fupererogacion, cpn t i l 
cuidado,.como f i fueran de precepto. . . " ' 
; La primer diligencia^ que h izo , para decWarfe U 
guerra, y conquiftat fe del todo à si miíma, fin dexar a 
Jas efpaldas enemigos, fue vnaconfeísion general de 
toda fu vida paífada; valiendofe, para defeoger lo v iv i -
do fin algún d o b l è z ^ e aquella fu.(nurieaxnasaque para . 
memoria felicifsima. En efta confefsion gene-
ral gañó algunos dias'.y ni de condicion,ni de igiioran-
cia era efirrupulola: pero no le pareció à entendimien-
to tan ilultrado fobrada ninguna exacción, para exa-. 
minar vna vida, en que las tibiezas, las confianças, las 
omifsionés, y los defcuydos fuelen echar en la cõcien-
cia no leves manchas de fecreto 5 y finalmente, no ay 
pureza de ay rc , f iUba íu el Sol, que nofefienta her-
vir en átomos. Luego que, aun áfatisUcion dela me-
drofa Penitente, feneció eftaconfefsion general, pre-, 
fentò al'Tribuna! Divino , en forma de Petición catt-
fidic3,.vnafiiplica, en que no fe eftorvan lo difereto, 
y lo muy fervgrofo, que en efte tercer Libro irá i m -
prd lv , con otros Trados Efprituales, y tíos Proteftas,' 
que efcriviò con fu íãagre , íàcadaíin Uftima, peco' 
repaífada, no.íin ternura todos los dias. 
La, amargura » que mas, fin eftremecer el fem-; 
b lán te , pafsò la Madre Juana»fue , deshazerfe de fus 
amados'Libros, como el que en amaneciendo el dia 
claro, apaga la luz artificial, por inútil: dexò alguno^ 
para el vfo de fus hermanas, y remitió copíofa canú-i 
dad al feñor Arçobífpo de Mesicovpara qüs vendidos,1, 
hizieffe limofnaàlos pobres íy aunmas,que eíludí*^ 
dos ,aprovechaflenàíUi entendimiento en efte vfo.Ef-; 
ta buena fortuna corrieron Cambien los mílFumentaa 
Múfleos, y Mathematicos, que los tenia mucb.os,pre-
ciofos s y exquifitos. Las prel'eas, bujerías , y demás 
bienes j que aun de muy ¡exos la preientavan iluftres 
perfojjages, aficionados à fu famofp nombre^ todo lo 
redujo à dinero, con que focorriendo à muchos po-
bres, compró paciencia para ellos, y Cielo para si'. no 
dexò en íü Calda mas de folos tres Libritos de devo-
c ión , y muchosíilicios, y diciplinas. • • . 
Armadadef tadefnudèz,entròen campo confige», 
y fue la viéloria mas continua, que configuió de si,no 
querer entre. fus hermanas Keligiolas parecer muy et-
piritual en nada , procurándolo fer en todo: mas Gen-
do fuerça, que tantos ayunos, y penitencias^ como ha-
¡zia, pintaflen azia el roííro ,.le esforçava masà bañarle 
de fu agrado antiguo» y dulcifsirna labia, porqye no 
íue í l eque la cftimacion de virtuofa la empeorafls con 
la vanidad del eirado de tibia. 
So-
Solo fu Djre&or, à quien no fuera pí)fsib.le,nt 
bien , efconderle los rigores defipiadados con que fe: 
tratava, losriabia: mas procurava, perí'uadirU à que, 
fucilen menos.'Era erte el virtuofifsimo ,:y fapienciís-i-' 
FiO Padre Antonio Nuñez, de quienyád'ixi'mds, que 
defde niña la encaminó à-dexar elfiglo , y perfuadíò' 
à que ¿hnodo mejor.de deípreciar e l Mund'o, era^no^ 
pifarle. Mas es dignode admiracion'J que avíéndo efte 
hombreüuftre recabado tan luego de Juana Ynès, que 
al principio-de fu juventud fegalíe en yerva fus efpe* 
ranças,apenaspuílieflearazones,àperfuafoas, y auní 
à r u e g o s , confegulr dela mifina , ^ào t ra , que tem- -
plaífeenfuspeniEencias el rigor. Circo .-feria deb íen 
defeable atención oír las condufemes, en'que la vene-, 
rabie ancianidad de Varón tanexpenme-ntada. en go»•-
vernar efpíritusj argüiría de íodiícrecion los; fervores,; 
que amava con miedo'en'la Penitencia j^y à ellaref--" 
ponder enlufavór, tan contras!., algunas foluciones 
Kiuy fervorofas, que aun él Argayente effimáraque. 
le concluyeran : íaliendo' ambos de la pacifica concien- ' 
dije!íadefconfol;id3delali.vio}yel alabando a Dioa, 
dequehuviell'eheclio'vna muger- con. entendímien-' 
to .tan profundo , con tal fabidúria,. y dócil de juicio, 
no übuante . 
- UnavezlepreguntaroníosPacJresdefudoí ta , y : 
Cinta Familia al Padre Antonio Nuñez ^ quecomo IA< 
iba à la Madre Juana de anhelar à.la perteccion ?• Y 
refpondiò : .Es- mmefier mm'tficaiia-y para que mfevm-ti^-
fyue iniiòs., yhiMa. à k mato en/m. pememasi^aF- qae m\ 
picfàal ifah^y fe tnhahiliti's porque Jaam Tu és ni) eme en h 
yirtitíi, finobueh. En efta ferviente intimidad con Dios, 
u n defe.ible para efpeor k muerte, quicíi no l.i tema 
como fin dclxvida , fino como principio dclaetcrci-
dadípaíso la. Madre juana fus dos vltimos a ñ o s , y lle-
TÒ al fin el de noventa y cinco, muy fértil para el Cie-
'. o, que dei Convenio de San Geronimo, de la Ciudad 
de Mexico encerró gi'an coíecha de purifsimas almas: 
Una fue * cotnoj aun iin el defeo, lo puede ejperar la 
razón piadofa, la dela Madre juana Y n es , que como 
la Efpoíide los C;uitares en la cercanía de otras Hares, 
Cnfeririò de caritativa. , 
Entro en el Convento vna epidemia tan peñílen-
ci.il, que de diez Religiofas, que enferraafíen , apenas 
convalecía vna. Era. muy conragiofa la enfermedad, 
la Madre Juana, de natural muy compafsivo, y cari-
tativa de zelo, con que afsiítu à todas, fin fatigarfc de. 
la continuidad, ni rezelarfe dela cercania. Dezirla en-
tonces (como codos, fe lo acón tejaván ) que íiquicra 
no fe accrcalfeàlas muy dolientes^ era veíUrlaalas da 
abesa, p.tra hazerla huir de las flores. Enfermó, al Hn; 
y al punto que fe reconoció lu peligro, fe llenó Con-
vento, y Ciudad de plegarias , y viÉlinias por fu talud: 
folo ella cftava conforme con la efperançide ÍÜ muer-, 
te, que todos temíanj Ins medicinas fueron muy conti-
nuadas , y penofas , con que las íufria laMadre |:uana, 
como elegidas.y que no innovaban el eftilo,por peno-
ías, y Continuadas} à.fus penitencias.. Recibió muyà . 
puntólos SacraãiCDtps c^n íu-Scla CarhoJicifsioio, y 
en 
I 
en cl dela Euchanftiamoftw confiança ¿ t gran ter-
nura , defpidiendoie de íu Efpofo à mas ver, y prefto. 
El rigor de'ia.enfermedad qué bailó à quitarla la v i -
da, no la pudorcauíãr Ja tarbacioTi mas leve en c! en-
tendimiento ; y como amigo fie! s la hizo compnnia 
liLiíla los.vltimos fufpirosp .que recibida ía.Extrema-
Viicion, arrojava yàfPÍOS,-y.tardos; m;ení>s:en las Jacn-
cuIâCQiiasià.Chfiíto^yfu Bendita Madre ,que no los 
" apartava, ni de fu mantijiiiideifaboca: 'Mòítrò;,al fin, 
quail fobre avifofiftava en todo ¿ refpondicndo tnuy à 
propotito j y coh.-puhtüaUáad'»^ las Oraciones dp la 
recomendación, del ahna, que. fenecida, reftituyóía 
fuya, no folo con fereria-conformidad, pero con vivas 
feriales de dçíeo, en liis.manosde fu Griadar, à Us.qua-
tro de la-m.añaná , en diez y fipte'dejAbrU;¿ Domuiica 
delBuenPaílorjaño.-dc:ití.^s-
Diego Calleja. 
5 . Efcrita yà mi Aprobacion,entvô en mi Apo-
fento'vn amigo , de los que-tienen' la habilidad.de la 
Poeíia, fin vio ; y pareeiendams , que fija empieava 
en alabar'vnaPoetííatan ^sligioVa ,-'y/qae.tan 'ejem-
plarmente murió , no aventurayatu dccóro^lfl pedí, 
que, pues nó-eítjva la-piedad reñida con les metros,, 
compidielíe para el Libro njgtíuo,: y obedeciendo , ò 
à miiiiplicn,ò à fu inclinación j me embió el (iguicute 
SONETO. 
S O N E T O 
\ L < D E S E H G A ñ O COH Q V E U V ^ t O l 
Madre J«.ÍMÍI Tnès âe hCruT ,̂ 
YA , Juam, fis qae avràs bien entendido¿ Difcipuh de DioSj Unci làgrada 
Ciencia, que en efte Mundo, à luz menguad^ 
' Azechò por refquicios tu fentido. 
Y ¡mn te avràs de t u fama arrepentido, 
A l cotejar lo irimenfo con la nada, 
Viendo, que es k opiaíon, mas celebrada^ 
Ayre, íblido menos, de eílendido. 
Dichofa tu! cuyo mejor concepto 
£se l que, en vida, délo eterno hizifte, 
Aun venturofo mas, de mas dífcreto. 
T'intofupifte, al fin, que al fin iiipiíle 
. Santificarla embidiaàlo perfefto, 
Y à lo entendido redimir de trífte. 
Pag.1! 
% LA MADRE SOR JUAN A YNES D E L A CRUZ, 
en el Tercer Tomo de fus Obras. 
SpEL UXCELEUTISSIMO S E K O ^ ÍBOK PEL13£ 
EermvJr^de Cordoya Caràmay drugon, 'Duque de Srffit, de 
PaeMjj de 5w»á, Conde de Cahra^aUmòs^y OdWo^ Fî conds 
de Iftiajaf, Señor de las 'Baronias ¿ti Velpnchê  Lmda^y CalongSy 
Grande Almirante dt ISÍapoie*, Capitán General de aqttd Mar^y 
fí^jj/Oj Comendador <k TieJtnar, y Âtbancbeí en U Orden 
de Sanít&go , Gentilhombre de la Cáífiíir̂  
; defu MageflâÀ) iXç, 
S O N E T O . 
• Acil , fuave, aguda, decorofa, 
Terceravez entrambos Mundos llena 
De admiración tu voz, dulce Sirena, 
Que alhaga fiel, que perfuade hermofa. 
v>Ín duda inteligencia prodigíofa, 
Del afán ocultándote la pena, 
Defcubriu natural lafertil vena. 
En doâr ina, y conceptos.tan copioíà. ^ 
Yà à la Parca rendid:», k cediíle /' 
Quanto mortal tributo, de la fuerte l ^ ; 
A l rig&r contingente, prcparaíle; 
Y al niiimo padecerla, la venciftei 
Que en V[io,y otro Mundo, en vida,en mueite. 
Todo quanto fupifte, lo lograrte. 
A •..Tom-IIL A 
A L A 
M U E R T E ' t>E L A MADRE SOR J U A N A 
Y n è s d e l a C m z . 
I O N r P E ® % 0 V E § í ) V G O , C O N D E 
de Tmepdma, CaSaikro del AUtü de 
Aicjiturti) O'c. 
S O N E T O , 
i Uè muri.5, Juaneen ti? Ya no te avia. 
Tuafs í to de la Tierra fepamdo, 
V dentro de t i propria mejorado 
T u eftudio, tu ambición, tu conipañi»? 
Qiic m uño eati? La doña-Poefia, 
Interprete de todo lo ignorado. 
En numerofo eñiioj acorrodado 
De tu efpiátu fabio à la harmonía. 
Murió , y vna muger, que tanta glotia. 
A d medio Mundo de íu clima inculto; 
Y à e! débil de fu iexo íe concede; 
Que rendido à ÍLI mérito, y memori.'J} 
El medio mundo racional, y el culto 
A l bárbaro reípeta, al débil cede. 
EN- L A MUERTE D E LA M A D R E J U A N A 
Ynès dela Cruz. 
2>E D O H X A T H n O r B A H B Z y l i J ^ Q V E S 
de"Corpa, Cabâllero: del Or-éen 
de Akaiitai-a*. 
S O N E T O. 
SI estrema el hado infiel fus t-yranias. Quando nos arrepiente de dichoíosj ': 
Debieran los Ingenios prodigiofos, 
O no empezar, ò no acíbar lus diaa. 
Nunca nacieras, Juana, íi- es que avias 
De dexar con tu falta querellofos 
Dos Mundos, qoeyà macría, de IJoroíoja 
V ierten íu alma en tus cenizas frias. 
Aun admira tu muerte por pofsible, 
Y que la Parca fiera hizielle herida. 
En quien tan toda efpiritu fe aclama: 
Mas firva de confuel.o, qui: la.homblc 
- Guadaña, que afiló contra tu vida. 
Muchas plumas cortó para tu fama,. 
•Toffl.ni. A i EN 
m 
E N ' L A MUERTE DE LA M A D R E J U A N A 
YncsdelaCruz. 
S)E ® 0 H LVIS -MVNOZ VENEGAS J GVZMAK. 
Calfídlero 'âelOrtSen de Santiago ,j? Veintij-uatro deU 
Ctihlid iteGrm¿áii> 
S O N E T O . 
I Uè aun réfpiran en Ayrelos nacidos? 
Que aun por agua ruvegan los Baxeles? 
Quk aun duran en la tierra los vergeles? 
Que aun dà el Fuego efp!endores;tan lucidos^' 
De tu muerte fe dàn por no entendidos 
Sin duda, Juana} y al creerla fieles. 
Rayo fera la luz, los frutos hieles, 
Borraíca el Mar, contagio los gemidos»' 
Mas, o alma dichofa, la que habita 
Donde caufa, y no teme la mudança, 
Que al Orbe de fu ser inhabilita! 
Goza, goza en Ia Bíenavenuirança 
Los bienes, que tu muerte al Mundo qujt3s' 
Dulzura, claridad, vida, y bonança. 
t AVER APRENDIDO A LEER, -A11B% TRES 
%ños de fu .edad Sor Juana Ynès de la-
Cruz. , 
>E © O N . m j K - A ' L O K S & t ^ é ' B M r X l C Â ^ 
Gentilhombre de la 'Boca de fu M&geft&d̂ y /« ¿«fW/íT'^o, 
{^gif&r ferpe'tw de. ia'_',£iti4it4 de_ 
SdmAüc*. 
S O N E T O . ; 
r U razón fu Cénit fe defeubria • 
A los tres años tuyos, do&a 
Pues ío que para todos fue maiíiwa3 
En t i fola fe. vio íer mediodía. 
Aun fin edad, tu íbg^pio fe apreridia 
-£l Arte de ¡eér, porque temprana 
Deflerrò tu viveza à la tyrana 
Sombra del ignorar, cjue té ofendiat. 
(Tu fo!a, con Divina providencia 
A l no faber hizifte repugnancia ^ 
En tu infante, tu débil experiencia: 
Porque nunca tuvieftelajaáaricia • • /•. 
De queen t í ,que lografte tanta feiencía, 
>Ji aup entonces cüpieíle la ignorancia. 
••Tpm.m. .JEN. 
m L A - M U ' í ft TE" DE' •LA: ;M"AJ.D R E ' JUANA 
f., ' ^ i ; rYnès ds la Cruz*-..: 
© E © O N ÍDIBCO % E } O K © f í S I L ^ Â , 
• . CaDJlltra del Orden de Cttlatni^a. 
S O N E T O. 
PEnfaras (6 piadofo Peregrino) Qiíe en ardientes '«leí ilahto inmenfos Mares Deben airar las ondás tus pefares 
A la refpiracion de vn cruel deftino-
Pues no lo creás, no; y fi tu camino 
Con abundantesl-igrimaabañaresi . . 
Nacerán de placer, quando peivfáres. 
Que no muere, fe encumbra lo Divino. 
Juana Ynèsfe aufentoj no fue violencia 
De la Parca fatal,-fu fin advierte 
De fu (ciencia, no fin, :fmo experiencia: 
Y veras como aprendes deftá fuerte. 
Si en fu sida U vida ¿ts la feienciai 
En fu muerte la fciencu de k muerte. 
ASOR; 
^ S O R J U A N A Y N E S . D E L A C R U Z , 
: .aviendo.-aprendjdoÍJíi M*eftr(i. : • 
tantas feicncías, . ' • . . - . ' !T :7 . 
© £ D o n P&UCM&O G l í V E X T O S>E VISA 
Feriwiàe^di "Hertit&y Ltr^i. 
S O N E T O . 
O fue de la fortuna contingencia, 
N i de la, Vipa preíumpcton jaftancta. 
Aprender (¡n ^foeftro la fubítanci». 
Fundamental de toda humana faénela, v-
yerifiqae myfterioli prudencia. 
L o que.acafoniihtierela ignsraacja;:., • 
Que en loSíabifmosde la e.ter.na.e&iticis» . . 
Arcanos fon.de.Ia alta providencia^ 
Excederfe à fi mifmp el Numendietfro, 
Es ventaja, qué.el mento açnfola,' > • 
Y esvencimíento^enqueel LaurélcQnfiñe;-
Ycomoiudibesqias-,queiaMaeftro,. >< • .. \ ¡. 
Porqueíu roifma.teexcedielíes fola. 
T u ce enfeiíaíieà t i quanto aprendiíte. 
'Tom. I I I . A- LA 
â i . 
E N Á F L A Ü S O ' D E ' t A • T E S C E K A - P A R T É DÉ 
las Obras Pdfthumas de k Madre, Sorjuanii Ynes c!c h 
CruK,y aclamación dcíaitt'gehibfá peri'picacia-, que à 
los Eres años defu edad ya. fabu leer: vniendu aÚ-AS 
v." V • ' d d s c i r c u n í l á n c i a ? , e f c r i v e - ' • 
© O N P Ê B ^ O U A % I A S Q V A ^ Z Â F I G O 
r Er cep büelo eii tú pltímaj dóèta-Juarts^ ̂  
____ • tleva tu Àgudeza-^eregrínai"" -'' • • '.'J' 
Que apenas tres AtrilèSreiatíiifiai! - ••' , '"' 
p a n d ó l o s Libros "Ctsmünica-yifana.:. • ' -i 
Tercer!álb6iítii íüzyd'e Apoio hermana, 1 
ContuOííe'ñté^ftt 'OcifoicÉliíminai-
Pues dondefu efplendòr rayos declina. 
En tu ingemo amanece edad temprana.. •. 
Tercer-credito daseontus-feguras 
Claufulas-àlasfcíencias, dequedorasj • 
Sabía Mraeñra, pofthümas dulzuras. 
Tercer aliento à m vivir mejoras, • 
Qae íi en tu eííudia luftros aprefurasa 
Eu tu do^rina figlos ateforas. • • 
EN LAS TRES LAUREOLAS, QUE CONSIGUIO 
San Juan Bautiíb por Virgen,lvkrtyy,y DódEor fíegün 
ío áixdi-aparcci(;ndcííêlcon..c(!asvil AgutlaAgü'ftinbiy ío 
«fisiré.S\.Biicnáv£DtuM}fefimboIÍB3"ñU^^ 
ò premios correfpondfcníes à Jos tres-votos de Jas RcJi-
giotas, en que con efpecialidad refplandíciò ía Madre 
Juana Ynèsjdeíde fus primeros años Cafla^obre de eí-
;piritã,y.ÔBedicntè':--manifeft'3ndóIò mas'en.venderíUs 
libros, y otras alhajas, (que con .licencia poíteia) para 
repartir à p.obres,y efcriviendq labia con fu mifma 
Jàngre la. proteflacion de Ia Fè. • 
© ( ? N <PB£>qÍ0 À L T O Ú S O M O % E K O . 
. ; . - S 0 - N E T O, • O •' v>" 
Virgen, Martyr,' Doélor,ias-tres Coron'ASÍ 
Que, con Bueh^venmira, tu eslavonas • ^«"/^'w. 
En Caftidadj. Pobreza, y Obediencia: ; = ••( 
Singularmente incluyes la.excelencia , . 
De lo Cajlíj,èn lo Virgen, y-;pregona3-.:; x - :> 
Lo Martyr en;lapqbrej,.^)..y.áuñ'blíi;fonss:y'; i s. í&r. 
Sabiendo obedecer,.demayoríci-encia..(.3) 
yirgen, àXeligiun íícnippe.aiihelaíl-ç-j,,:.: 
Martyr,, tí pobre, aun.Libròs repartiílej. 
Do¿l:Qrsc6nitusefcricQ|scnícSaííe':,..í ~ . ¡ ; : 
Y aun por tymbre' dé.lauros.que.adquvñíWj, ' 
Eícoraçon-.virgineoterafgiíije, ••••<. 




i "ífrl. c*p. 
S. tS" Div, 
jlmíi: /up. 
P O N D E R . A L A , - D I S C R h T A H U M I L D A D 
de ia.Po.e.fia en bulbar MaeílroS., bAííando;por fiib'la à 
en.C'enderíãnea5'Facultades:cofliofupo fíoellòs/egiiii". 
lpmAuifeftò,dilputandoQDI?muchos, , ; 
Sabios. 
IDE <D0N MARCOS X V A X E Z © E 0<f(QZCO> 
. Mayordomo del 'Excelenti/sirmfefw <Dn<fue 
... • .. ' de A r m : y '.1 
S O N E T Ó . , 
Opudo obfcurecer al tofco olvido 
De/tej de todos, marerial Lethso, 
ElquecomumcòfabíoLyfcèo, ' v . .,• 
Diosà tu alma, v e l U à tu fcfttidoj'". ' . • 
En tu mas tierna edad'has confundido 
A tanto Sabio con ardor Phebèo, 
QuedelCicloadquirifteprometheo,'- - -
.L» Y acá le íiiTi'úiaílc en lo adquirido.' . 
SÍ Maeílros buícòi queteiluftraííen, ' 1 
-Tu edad pueriUy tu humildad anciarm, 
,„ . NQfuc.póríjiieJásfciencías'tefaluiíení 
.Fue, porque DoíSa mas, quántò Ghriftiana, 
Lvis Gentes por Deydaií no te admirafíén, •' ' 
i YàtufcienciacambienpoFÍbberana, 
11 
PARECE QUE LA E T E R N A S A B I D U R I A 
iliiflrò à Juana1 Y.nèidc.tod'á fcíericiáV pues feh-fus pr i -
meros aí?os tuvo .mucHas;-diíputàs.y que admiraron à 
' tantos fabiosj y en medio deetlo, rogava à fuspadres 
'la'viftiéflérí .de hoínbréj para poder maslibreméríte ir'à 
Ja Umverfiddd^-eftudiarlas^no-feJa conccdierortLv -y-fe 
entró Religiofa.dé! Ordexi'deniieíiro Fadré S,Gero-
nimo, donde fe perficionò en l-iíabiduria 
del amor Divino. 
dst Exceknti/simofenor ©«^ae de Arcos* 
S O N E T O . 
N' O pretendas adornos de varón [ Para tanta, que excedes, b'acultad;1 
Pues afrentó à íu l êxo , y à fu edad, ' : 
Mas'doéla, aun en tü infancia, t u raaon. • 
N i acalde la materia con lavnioiv 
Entre; las almas ay diverfídad;,: ' •' 
Solamente las prefta'calidad ': 
Quien las 1 lega à veihr de perfección. 
En aquel t i age íe fruílrava el fin, 
Quando ( ò gr'an jtiana) lingular favor 
Yà te crió f^irífJj'ó-^'f'K/íiii. •' 
Y afsi, veftida del nupcial candor, 
. Solo te perficidnen ò"m/í»-i ' ^ 
LasElcjielas.dc vn Maximo DoiSor.- • 
' • ' E N 
. 1 
I Si 
• • i t i 
E N ELOGIO DE X A POETISA,. QUE H A Z l A 
LI . .verfos entre fíjenos. - . 
í£>E •<l>QH.,JLOmO..!DE OTJZO, U V J L L B ^ ê 
liei Onkn ¿? Santiâ ô  Áel ConfepAtfuM^geflaR^fu Secretarios 
• • • 0 ^ 0^£salSegiBiíiedel}H¡iáero âeíaSecrutma 
. ,. Italia en la "Hegótiacion 
. / R O M A N C E E N D E C A S Y L A V O V -
Qui animofidad, medrofa pluma; 
^ Aqui reftfIu"cion3 cobarde mano; 
Que fi vnlSuraen Deydad boíligaei 5üelp»: 
f i e s también quien oy ¡mpulfael raigo* 
A l "Ivn-iro trepais? Valiente intento!,. 
.Al.QiiiQ os engreís? Orgullo raro! 
Mas no importa^ fi ciñe el eícarmiento . 
Mayor Laurel alguna vez, que el rapto. 
N o la Citara dulce de Temira, . 
Audàz emuiician de k de Eràtój 
Mas Divina, mas altamente fuena,. 
. Herid-t de la pluma, que del paímo. 
Afsi para entonar puntos de Julia^ 
Con picaro mudo, con nnpulfo Viigo, 
Aprender lolicito,, con )o ,abí'orto,-
Ignorjincía mayor de la. que alcanço. 
Cante el aílotnbro, pues, quantas ignoro 
Admiraciones, que efeondiò cl milagro. 
Cuyo primor al'lá en \ú Íñmen/b ocups 
Otra profundidad, que no esefpacia. 
. Allá, Muger Divina, en la Cimeria 
Pedrifca gruta, que habitó el letargo. 
Donde ni (lama He!, ni grazna aíluco 
El Argos Utidor, el Lince aladp; 
'Allá, donde íe ve de evano adtiflq 
Catre funeíto, tranrportin plumado, 
Pavellon, que colgó muílio e[ veScíio; 
Alfombra, que tendió verdofo el apio: 
A la manfson de! fvicfíó te retiras? 
Las vozes fe trasladen al efpanto; 
Pues hazes perfuadir, que iguala al ocio 
L ^ petada tivea del défeanío. 
puerraies;, y hazes lãber que vna imperfeéla 
Potencia puede hazer perfecto vn aflo, 
Moürando, queespoísibleel impofíible 
De qué vna obfeuridad produzca v n rayo. 
^No admire, no, quien ve tanto impofsible. 
Que fin Ictr-is invente letras Odmos 
Pues eñe Jas gravó con pulía libre, 
Y aquella las copió con torpe braço. 
Libre, enhn»en cl lienço dela idea 
Corre ¡incis, burila íimiiberos: 
Y N'ife de fantatrvmioñolientas 
Vna verd.id dibuxa de vn engaHo. 
«4 
Afsi de Lis Imágenes ímpreííits •' 
En las mentjJes laminas de vn cao3t 
Tan dieftra las coloca en el acierto,., 
QLIC aun le firve el eftudio de embaraço. 
Aplauda unta Lyra el nunca vifto 
Menul Muíèoj critico Areópago, 
Donde la Mageñad del veríò impufo 
Leyesal vulgode difeurfasvarios. 
Y tu,Efpafiasqueennumerosconduces 
El mas noble teforo Americano, 
Logr.i (íi mineral, porque no envidies 
En Pcrfia pomos, ni en Zeylàn topacios. 
Goza tanca riqueza, y muerta Nifc, 
El deley te ie alterne con el llanto, 
Haziendo àe fus cl^uíulas ¡os Q;OS. 




A S O R J U A N A - Y N - E S D E L A C R U Z , 
que (èxortavad ç d ò ^ c o n obligación de bolverfele à 
cortai-jfi quando crecieíle hafta'-Boiide airítes eft'ava, 
• ; í i o í á b i . i vnaiciencia, ' 
© £ <BGK è \ A - H C l S ' C O <Bf B K õ . 
L Y R A S. 
LA Beldad,queàefplenáores •' De íciencias elevó Numen Divino, 
A eftiidiofos primores. 
Ley aJxabello'impufo, y por camino : 
De no eftampada huella, 
CoKtò lo hermofoj-para fer mas bella, 
Latrençada hennpfura-' 
Ccn la del alma pufo en competencias 
Ycoo fabia cultura, 
Atando los cabellos à la feiencía. 
Los hizo, con preceptosi 
Crecer fútiles^ à pèy riá'r conceptos, 
Quantos rizos cortava,' 
Al1 alma iguales, à crecer bólyUn, 
Pwes lis hebras dor.ivai 
Deloqúeclíafei luftrajymasnaciàn, ' ' 
Que rayos de fu Oriente, 
Altoffditcuríósdc lu!do¿ta frente. 
El iidorno despelo \ - ' \ ' ' ] - - : '_ 
Sin í,iilíér¿ ktéüiíi-pur'agravio, " • 
m u 
¡ ó 
Yàimpiilfos deíle aníielo,' 
Amenazo las trenças con ly íãbioj 
Sin crecer ii.la palma, .. .; 
Haíir, igualar lo liennofo con el alma; 
Scgmi naturaleza. 
Superfluidades fon los naos bellas^, . 
Y con rara deítreza. 
Obligando à ks fcienciarlos cabellos,; 
Supo, con,do¿ia vfura, 
De lafliperfluo hazer otra hermoíura; 
Las hebras, que creciar,, . . /; 
Honra pudieran f. íe ancianidades, . 
PuesMn otras nacu.j, 
Que eraiiipara eiplendor.de las edades¿. 
Un oro en apariencia, , • . 
Que tenia las-çanas de h fcíeacli. 
Portf tàv dibuxados 
• Lospeníamientosen cabellos, quiícç 
Q_ue íblo imaginados 
No FueíJen, y que limite preçlíb . , 
No palle el penfamiento, - • 
Mientras no lea el pcnUr entendimiento; 
ias ondas a que rizadas 
Al viento dio, del golfo definidas,. 
En eípcjos trocadas, ' 
De vn piélago de.fçiencias adquiridas,, 
Copiaronías reflejos, , 
Tansas, Juana, çpawcrall|(?spípejo^.,, ;KJ:. 
M L D O C T O R . . D O N J U A N I G N A C I O 
de Gaftorena, y U r Í U a q u e con-plaufible. empeño faca 
à luz el TerceriTomode las Obras, y.F.ama PoftkuEn^ 
de la-Madre Sor Juana Yncs 
de la Cruz. . . •.- . JI 
• . • j 1 • r • , • 
• Critido del ¡¿xcelenttjstrm Jéñor (Daqut dt.-4i'c«s> 
efcrfPiaefte • • i • 
rtí R O M A N C E 
SI à tanto canoroClfne, Quanto oy con fu llanto enluta 
A junó las raridades • 
En cadencias moribundas.-
SÍ à tanto canoro Ciíhe, . 
(Don juán mio) no.es injuria 
Efcnchar roncos gemidos. 
Entre fus dulces blanduras-. 
Tan fuaves, que parece. 
Que cada voz fe aprefura 
De el hado las violentas 
Vecindades importunas., 
Si al Manzanares fagrado 
No Je puede fer calumnia, . . 
Que elírangero Anfar del Betís 
Grazne en fits Riberas cultas, 
Tom.UL B Del 
t í T 
Del BetiSj qiiç en mejpr t'tc.mpíj'. 
Dio envidia con fu dulçura,. 
'., De! Meandro à loscriñalés, 
Del Caiftroà las efpúmas. 
Del Beíis, que viò áíii'LjCA 
Ceder lá que al Cielo ¡luflra; 
. G'añándo'delSóIencü'erdas 
' •. Las fuelus hebras náffcurnaf. 
Pevmitaíèle à mi vena 
Caílfiltana, bwti que r u d i , 
peíÀtárlè toda eri vozéS, 
Sinoronoi-óías, muchas.; 
¡Llore, al ver que del deílíno • 
X.,1 lírica tramonta.obfcura 
Mufa hemiofa, dè-los Aftros. 
Canoro SóIde lasMúíâs. ' 
ÜLlore, pues abílieka en polvo 
La grave porción de Julia, 
Repite el nada entre fombras, 
Q^e iiis«lientos des!'u.mbran. 
Crezca con iü llanto vndoío 
LA rierna doliente turba 
De quantos con fus randsles 
Sus defconfuelps inundan. 
Crezca, pues en tan fsntlda 
Deícomunal trifte anguííia, 
Con las. rjcioiiilcs q u e x a s 
Las vegetables k emulan. 
T o - Torti .HI. 
Todo llora: el facro AOÍÍÍQ. 
Raudal cf t i vez cournutâ 
' > Susvocialfis pedas «laras,'--;1. 
' • Encalladas ondas-turbiasi-- .. 
^Todo llora: el fabio Monte, . : 
De aquefta, de aqualk punU» 
. Defnuda frondofos trages, . 
Vifte defnudezes muftias. . 
Carámbano yà el Panuco, ; 
Del dolor que le conturba, 
; En yelos paga fus feudos 
A las Mexicanas Brumas;. 
Emulo: el Altépec triftc. 
De fus congoxás pronuncU 
En eloquentes temblores 
Sus declàm aciones mudas. 
Lloro es del Ayre, viviente. 
Quanta avecilla le cruza. 
Bien doliente en ios murmui'eos, 
Bien perezoía en fus plumas. 
Lloro es.de gomas fragrante, 
Quanto en delÜIada lluvia 
. . Por parpados cortezudos 
Los calambucos trafludan. 
El Oceano, gran Padre 
De las aguas» de fu vrna 
Bud ve à los Rios las mifmaS 
Lagrimas, que le tributan. 
Da 
.Si© 
Aun p.-írece:q.ue del •Cielo • 
_ Con.entorpecidAluchV, ;. • . 
Se oyen rachijiar llorqfas 
Las tranfparentes.azudas.-Í'.L 
A cuyo'ib ti deítemplado 
, ElCimio efplenaor fe aíTuíln^ 
Defgreriando fus rizadas . 
.Plamantcsígucdexas.rubiaSí." 
Todo Hora: mas que macho? 
Sx-experiníentan caduca 
A Julia, en quien à excepciones 
Vieron DeydadsabfolEitas. 
Julia, en cuya alma Gigaiirc : 
Tanta:hiz fue,".que à-fu aguefa 
Kazan cftüvo en las ciencias • 
Ociofo.el primar de infufaSi 
Julia» en cuya viva idea,,.' 
A la de nadie fcgunda7 
En ecos deíiis aíícuvfos 
Señas de Deydad í e cfcuchail? 
Aqueib prodigio éílraño, 
' Para cuya compoílura 
Milagros borro à modelos 
La.m.iyor de hs induílrias. 
!A.quella Fénix mas rant, 
Que 3a otra, que à fLi ckufura 
F^erça atenciones, que ¡icciaa 
Se.embeleíaii en. fus dudas. 
t a 
â que ana CLOI 
De ÍU féretro hizo cuna. 
Por Virreyna3 que àfus-rayos 
Sucedió en luzes mas puras. 
¡La que original perícéto 
Se juró de la herraofura, 
Preítando.à las perfeccione* ' 
Otra mejor en.fcr ftiyas, • 
O America! O! Hafta quando 
De ella t u preñez fecunda , • 
Inventando eñarás nuevas 
Ada admiración difculpás? 
Hafta quando? No te baila . 
Ver, que enlaluciente pluvia 
y De tus arterias, dos Mundos 
V reciofamenté fluítuaní 
No el ver.han faciado tama 
Sobervia ambición difufa 
De tus huellos las brillantes 
Endurecidas medulas.. 
Sin el mofírar, que deflra alma 
T u feno taller, oculta 
También de oros racionales . 
Las.tnas aprelciables fumas? 
Digna de que, poi' fuyifta, • 
De Doris la tez cerúlea 
Peregrinos, leños aretj, • , , . 
EftrangerasquiHashundati. 
Tom.nr, D 3 Di£ 
Digna dcqae, porfu trato, • • 
Los dos Continentes iinà 
lí lhmo bolador de abetos, 
Viííigra nadante de Vrcas. 
Razón, porqae yà el deftino 
' Su vida apagò,-fin duda ,. 
Zclõíb de que eri-üis 1 uzes-.. 
Tantas •Jeamantciò.injurias*" 
Emperóàvueftro cuydado 
(Dpíi }uan ) renace à fegunda 
Mejórvi'dáj en.quíen Josfuero's 
Del tiempo voraz fe fruílrah. 
En vos renace, debiendo -: 
La nuçílra à v-ueítra fortupa 
Dea'qtièl'So:t'que.i'nae're)'aqúèflos 
Reflexos, quena caducan.. ' 
iVos, à cuyo higeriio grande 
Refervo la liemprc oculta . 
Ley de' los ÁHTOS las glorias^ 
Que en tanto alTumpto fe aunan. 
.Vos, cuya elevada ciencia 
Se ra.creció j Cn diiputa, -
Tantâ empreíajen^uien fus.nèfgo.5 
Vee Va envidia fe k burlan., 
.Vos, queen h'Pa'kdiaíirpna, ; 
De ía Peneyda hermofura 
Lograreis quantob favores . •' 
Eírv-úeilras üraéaíc-anudan.' ¡ 
yo*-.' 
Volante laui-o ,xjue en âó&o . 
Torbeilmo de. hebras, fulca 
E.1 Ayre,.v.ertÍendo ciencias. 
Que fus colores divulgan. 
Vos, cuyo afán laborlofo» 
Con íii métrica cultura, 
TráfpUnta àlos Mexicanos 
Loa Lycèos de hs Mufas. 
Pigaloel dorado Pledro, 
Que àvue í t to contaéiopulfa 
Cadencias que de los exes 
CeJeílialesfe os refultan. 
Parto de America grande. 
Por quien oy feRz desfruta,' 
A pelar de las de Arpiñas, 
Eloquências mas profundas. 
Yos^enfín, Compatriota, 
Si emulo na de Julia, 
Vos debíais à fus luzes 
Nuevas duraciones juilas. 
Lógrenlas en feliz hora, 
Sellándole à 1̂  importuna 
• Vozdelaenvidiafustorpes, • 
Siempre raal contentas furias. 
Lógrenlas^ que à tanto'acierto 
La Fama atenta5vincnla 
•Loladino defus.bronces, , .. 
Lo ligero de fus plumas. 
T o m . I I I . B4. A t 
ÍÊ 
A L PUBLICARSE A L U Z TL TER.CER T O M O 
de Sas Obriis,^ FamaPul thumí de Sa Madre Juana Ynès 
de la Cruz,hazicnd0 emphafis exprefsivójque !a mayor 
alabangadcla Poctifaesfu imnaarceísiblc 
nombre enfus Efcátos- - ' 
© S T>OX ' U l G V B L (DE V l L L A N f E f A ^ 
Secretario del fluflrifiimo, y Èminentifsimt /mor Cardenal 
drchinte. Nuncio 'Âjnftidico de /a. Smudad 
eneJ?Qs(I$eymstleEf¡>añ¿it 
S O N E T O , 
TU Pluma (Ñife) tus elogios catitá,' T u viJaheroica tu virtud publique^ 
T n facundia cu Nu.mehf^bioexpJiquéj 
T u fama de tu gloria fea el Atlante. 
Que Diícurfo) por mas que fe adelante, 
Y à díbuxar tu comprehcnfion fe .•¡plique,; 
No advertirá) es forçofo fe coftipliqu© 
... En breve IjençooriginalGigante? 
Solo en que obferve infifto ( y cík&hxfido 
Del digno encomio elevación precita ) 
Q-jien eftedoélroLibro aya l e ído . 
L i .í^iamacion fufpeníài-puesyàavKjj . 
Que ¡ola con.dez-ir avrá'CUrnplido, 
Juana Yaçs de la Cruz-ea la l'oetiía". 
A LA SENTIDA DOLOROSA MUERTE DE LA 
Madre Sor Juana Yncs de la Cruz. : 
ÍDON L 0 % E K Z O D E L A S L L A M O S A S ^ 
'I'mkntc,por{u teapr/tad ( que fDíosgmrdt: )~de la Comi/shh de 
j u i ¿rt/tejosíReaies, efahk lasfigmntes 
O C T A V A S . 
Orapa -ya el llanto de !a vena mía, 
^ Y en doliente caudaljfuronco-açcnco 
PcecipsUdo corra, aun por.la fría : • 
Paüdí fufpenfion del deiaUcnto: 
Del pecho eladoinunde lu porfia 
El mal difunto débil movimiento? 
A,venganíe el ddtivio, y el quebranto. 
Lo que arruina, el dolor,.fepulte el llanto. 
La turba, que de Çifnes atefora 
Ds Mançanares ferCil. la.Ribcr.â, ' 
Ginten furaueFte* en qaanto Julia doray 
.Trasladada, el.Ajcazar de la Esfera:. ; 
De mis íblíozos.copía gemidora 
Refponda à fu harmonia lifongera;' 
Pues de Vn Sol en^Scquia^dçligiííileSy 
Ellos pondrán dlilçuras^o raudiles.. 
"Vo, que del Kimac k dorada itrena 
Besé incLiIcpi con labipibalbKcienw,: 




.O nial, 6 en vanó i, con mi tnfle pena 
Podré-aiternár en coro tan.'cadisotc} 
Pues aquí cadageriío arrebatado, • 
• ' Tiene el Arte,'Uoclofo,ò perdonado,'.' 
Llanto, y mas llanto fea la harmonía, 
Viendo ocultarfe tanta luz Febea, . . 
Pues aun el parafifmò en mi agonia 
Podra ,paúar por filaba/en la idea: 
A debileco, fuerte fantafía, 
W ü d o eloquente fubftitüto Tea, 
Que en el dolor de vna DeycUd perdida, 
H,ibla mejor el alma, que la vida, 
.Acafo no (la Aftrononya lo enfeáa ) 
: Natural fliovimíento folo ha fido. 
Que donde fp Orbe al Soí rayos defpem¿ 
Sti tumba finja al natural fentidó: -
Mas infar,te fu luz, mas alhaguefia, 
.Almas infunde en el Panteón creído} 
Qa'afen Julia, y Febo ñueftri vlfta miente,' 
Donde creemos que • mueren ,-es fit Oriente',;. 
Mnsfi m i rtida llanto no bãftare,' • 
Paralólo expreísion de "tanta aufenciá • 
Quantas perlas avavo Oftion guardare. 
Derrame el Sur'eriiiümeda dolencia: 
Qunntpalli!enfusentrañascongeláre, " 
De América lo viérta la impàciqnciaj 
Invéntele en la angnília de perdello, • 
Paramas bclloSól^ llanto mas bello. -
Quan-
Quantos debemos cuna al nuevo Mu'ndos 
Diiplicadjfuperdidafentimosj '. ¿ • . 
Pues de Tus fcienaas en el Mar profundo. 
' ". Toda.sS Teforo del faber'perdiraos; • •• 
Bien que felizes, con favor f cgundo, 
Susmmenfos caudales recibimos, 
Que admitió los talentos en dos modos. 
Por todoseJla^y ella para todos. 
Masfí canfado yà/debilrefpíro. 
Quede fufpenfo de mi amorto Iabio¿. 
Por voto a la beldad, muda^n;fufpird¿ 
Y lo atentOj por culto de la labio: 
La nueva vida, qae cn fufama admiro, * 
Definienta de,losojosel agravio, 




PONDERANDO L O SINGULAR. DEL INGENIO 
. dckPaetifaj que de tres añosfüpo yà leer. 
.(.••.•••• 
$>B $)On-<,F<HJN CISCO. $ E L E Q H J 
Safyiitten a 3 dbogada ãe {oj-^eaks ' 
Cínife jos. 1 • -
. S O N E T O . 
' N fu dorado himlnofaOnente,' *. 
Feboi del día Proteítorflamantê}1 v 
DeJiizeSj-ydeTayos-arrogante . ; ^ 
Puebla del monte.Liílevada frente;. v. C 
En el de fia razón-jsuana eseelente¿ " ' • 
De cftudioj y •ciencia fiel lazo cenñantej ; . 
Prímorofo publica, y elegante» " -,. .. 
Los cotos-excedlefido-àlo-eminente»;1^ 
Luego la luz de fu difeurfo hermoía 
A competir fu luz fabiafe empeña, • 
A l adve-rtiríéalOrbejnilagrofaj-
Citie fi es íeñal felize,' y aihagiuna • 
UnrAyo de fus rayes prodigjofa. 
De fus-portentos me vn •portento fe ña. 
AL1 
A L TERCER- T O M O -DEi LA • UÑXCA POETiSA 
Sor Juana Tnèsde la Cruz, que publica el Daélor Don 
Juan Ignacio de Caftorena , Capellán de Hon or de fu 
Mageítad. Bonderafe, que. iiendo el Pn-meivTomo 
dobilísimos verdores de Poética erudtcionj el íegundo 
fragrahtifsimo Ramillete de matizad a aflores} 
cíletercer Tomo-esdefazonadosíVutosj : 
y .ytUiísiniüs defengaños, 
$ ) E Í ) O K } r A H <DE B Q L E A - A L r - A % A t o 0 9 
Gentilhombre del Excelenti/simo femr Miii'̂ ités 
tk 'Belmonte ,y Menafihas* 
M A D R I G A. L . E S, -
A Erudición te diò. Jos dcíengaños, 
nitmf . Mucho , Juana , le debes à las fciencias^ 
Puçs no íbíd te apartan de los daños. 
Sino avilan preesfas contingencias.: 
T u folamente falces lo que vivesj 
Para faber morir Arte previenes. 
Porque en t ú efludio tienes 
t l f íelfegundo fer¥con que revívesj 
Y Fénix de tu gloria, 
. En cada letni enciendes tu memoria. 
De que à Crefo lirvio .tanta riqueza? 
Deque al .Magno furores militarei?' 
Si todo feneció CQIÍ !.a eíbaúcza. 
Que VÍSOS, y otros publican exeniplares. 
Efto advertifte tu^ fabio portento,' 
' YeftoalçançaftefieljCjuandoquiíifte 
(Tufóla lo pudiíte) 
Apurar de la fciencU el argumento, 
•Hallando tu preludia ' 
i En fu ambición infauíb nijevo eíludlo'^ 
Bjen elnivèldetudifcurfofabio • "• 
Igualar fupo métricos primoras^ 
Pues oy el fruto miran en tu labio,' 
Que tantas aníi.nciarQ.n bellas flores? 
No de fuñicas manos cultivadas. 
Si de cadente clauiula, tan fuma. 
Que al golpe de tu pluma 
Se vieron animadas 
Las dulzuras de Febo, que introduxo 
En rizado efplendor de labio influxo. 
.Vive en ia Fáma heroyea, que adquirifte, 
Lógrete el defengaño que animaftei 
Y put:s tanto vivir fabb, fupifte. 
Quien duda que à morir te doítrinaíleí 
Nueftro alentar es riefgo de la vida, 
M.is tu vida fue eftudio de la uvuerte: 
O qué felize fuerte.! . ' 
Pues lografte,.gran Juana, ver vnlda 
En firme concordancia • 
Necia ]aícienc¡a,íábiaLi ignorancia. 
Mucho fu era que no teiluminaire 
Jil detengaño.que te diò el fofsiego, 
Y qae tu fcíencíit no te cfeceaíle 
Con la luciente lenguado fü fuego: 
Afsi la vifta d i í le , y el oido 
A l dulce idioma mudo, que fclízs . 
Harmoniofo dize. 
Que el bulto del milagro, y el íonídd-
• No fe mira, y fe efeucha, 
Y por eflo calmó tu feiencia mucha.' 
Ha fue la que dio primer efciSo 
Del verdor de tu Ingenio foberanoj 
También afegundando aquel perfeíid 
Texido Ramillstede tu mano:" . 
Mas en eñe Tercero nos dà el fruto 
De tu diícurfo, y granentendiraientoj 
Para que en el atento 
Halle remedio en mal tan abfoluto 
Nucftra doliente pena, 
IY à eílc fin le vne el Doélo Caftorena 
EN 
EN ELOGIO DE L A MADRE ':|UÀNA YNES DE 
U Cruz, y del Tercer Totnò "de fuspoefias, que íaca' 
à luz el OoÊtor D.Juan Ignacio da Caftoreoa,Capella^ 
de Honor de fu Ma^cftad, y Prebendado' 
de la Santa Igleíia dc JVlexico,&6. 
P B m i s t M j v ç r m - s>s m u r K á L o t á J t i g S j 
' R I T M A S S E C T I L E S . ' " • • 
1 Ida mi labio, alterne Gigantea . 
En íh foriora trompa aclamaciones -
A la-Vnica, d o ñ a . Sabia Idea, 
Que en nunaeros admira alas Naciones;. 
Siendo el myfterio de fu claro Numen' ' 
De eruditos conceptos vn refumen. 
¿Ha de la ' Ameñca excelente, 
Quecon Pleétro divino, fi canoro. 
Te has dado à esnocer de gente en gente 
A las Nueve excediendo en lo fonòroj 
Pues fi alienta à fu Numen al de Apolo, 
El tuyo iluílra a! vno, y otro Polo, 
iiuntaj contiene clauíalas (utiles • 
Tercer .Volumen, que à la Prenfa iluftraj 
Dando gloria inmortal à tus Abriles, 
Que gu adafia fatal de Clotos fruftraj 
Tantas de Laurpl hojas mcreciñe, 
Que íola tu à ti, folít te excedifte. 
o de Gormas .tres, :Teípia, Thebana;' • 
Y Pontica, celebreUmemoru -•' 
ProperciOj Silio, .Eftacio, y la Qyidiana 1 
-Lyraj pues-de las tres-llevas la glona1:. • • 
Siendo tu,: Juana Ynesimasex-celentej.' •<»-i 
por Poetifa, pordoilaypoi'-PrudenEo.-'1 
3>Jo de Enna'la DoncaelegAíiciav' .." •u--'"- •'' 
Queiluíí:rò ivTik)s,.yel Syracufaina a •,:.->• 
Dieniliola'ttdmiroftener'jafltaociaí - •' 
Pudiera, í ià- tuingenioíoberano^^ ''•! 
Lle^ra^GonocfiTí aunque ^zgaífei'.' 
Que ni, Homero ¡fus Yerfos-igualafle. • •' • 
Sx Safo de-.tu. Ingeniólo e l e g a n t e ^ : - • 
Y de tus:metrQs,.y primores viera-1•••''••> --' 
Lo-.vanoyJo.hmado3.ylo-fíamantea •. r • 
SusSaficossyLiricos^ediera ¡ v . , - . • 
A tu alta compreheníãon, y tu abundancia? 
Pues.elegancia:das.a'.la- elegancia. • • •' 
Cedan, pues j las Sibilas^Poetifas,•>>-• 
Y quarjtas-Doélas'fueron-^-al. partentO'''' • •' • 
Dejo que eiifeñas',y deloque^vlfas- '•• 
En elle!eolmodcta.entendirme!]tOj--! »••*•>E-
Tercerorayov-rin-tener:íegu-ndoJ-1,' ,,,',^«»-
Luz, cp. eñeJVlundo alumbi-a-^y-nuevo' Mundoi. 
3E! primer rafgo fue el primer difeñoj-' >.̂ '>' '•• 
( O portenío del fexo, que iluftrãfle.' ) 
Como verdorçqiife fomentòel empeno, 
Que en la infancuvà lasñores pululaíle. 
Donde del Numen dotTro la elegancia 
TòfnJUL. C Def-
V [ 
• ri h 
^ I 
Dcfcybj'ió.delásñorcs.íafragrancia.. ' 
Bpecièa Ter, ervJardín•hicn..cu,ltívado¿ • 
Joven, tarca, .matizada en cores, .. • 
Del fégtindo Volumen t u cuy dado, • • ,-
L^mbicando-dulauras en pnmores} 
QaeíAbexa,fab3a,coofl;ru.yò jngemofa n 
. Neétar íagrado' de. Jazmín, y Roía.;. ;•. 
Llegó la edíid-delfruto tazonaüOj'.' ::=.-••; 
Y Prototype fue tu entendimiento 1 
De la virtadj de jo defengaaadoi . : ,i- n 
. Solo giDimpLieítati tconaeimienfoji M 
Sien do-la Candadtpien teiublima,;. .=.• •• 
Y la í-e^y laEfperanç-i^uieníe anima-
O dichoía eíegaucu! O.mugeríuerce.'^ i • 
.Feliz ¡mi vezes tu-^ queaísiha&Iogradoc;-
Triuníar en tus Eícntos.de Ja-muerte-, • 
.(Fue,E tç eterniza el Pleñro Laureados 
Qt)e, Dotlorfabio, Caftorena atento,. v 
De tu So! íaça à-Iuz ei ornamento. 
No menos Lauro^ no menos Corona 
Se debe.id qu.edecanta^que al que efcrivej 
Pues qu indo lo publiciy perficiona 
El a¿ío aquel-i que à-husnaJuzlcexhibei 
.•-.Tu,pue3>òCaftov-ena,logra3-tanroj .r . 
Y íüsi, Don juán^ aplaúdate mi cinto. • 
FON 
P O N D E R A N D O L A ^ S Á B l D U R I A DE LA 
' Madre, Juana Ynès jWdefde nina. 
Semr de ¡a Caja àe A¡>omjrii><Fc.-
• . '-"'DEZ'Í-MAS.'-' • -
¿ y atro eítorifos halló Juan» 
Gpntra fu Ingenio futil^ . 
Lo tlim^Xàf.Keimmíy^ -. 
Lo fiñ Maeftrbs allana 
Gon fu mucha^ficiír/wí. 
Lo femenil con ra^psJ. 
De fu Ingenio péregrinOj ; > 
Lo humana con lo divino 
De fu inmenfa dî crècioa. 
Pero çonjque venceria 
Los eftorvps de vna edad, 
• Donde aún la capacidad : 
De fu alma fe eícondia? 
El cuerpo no feveia,, 
..Yfe-oia el juizio, en fe 
De qua tan divina fue • . f 
Su drferecion, Un arcana,. 
.rc^uS) à fuer de myftèrio., Juana 
Se oye, piro aá fe ve. 
Tom. í i l . C * »ue.a 
3*5 
Buen gufto'tiiVo'el Natal • 
, .HoroícopOjqueien.luNido1 ; 
Le diò à vn Almendro florido 
; 1 Wadu'rezes tic MoVal:'. 
:Nuia , y Satia! Quien vio tal? 
Quien, por natural fortuna,.: 
Univerudad alguna 
Ha viftp, dqnde'hazer fepaiij 
Que todas fus Aulas quepan 
•J; En 'el hueco d&viia Cufra?.,;' 




Creció; .y'en elfabio 'empleo 
De fus Libros- laoíaràs-^n.v ? > \ 
Que. explicada U-halkí às j : - " 
No mas do£ía s queaates fera,;, 
yàfsber .deo t ramnnera -
Murió, qae no àíabsr mási - ' : 
3 ^ 
LAMEN-
, A M E N T O S D E L P A R N A S O .•••E;N L ¿ 
Muerte de la celebre, y vnica Poeúíà,, 
U Madre Sor Juana YÍIÍÍS '-\ 
dela Cruz. . 
P E i > 0 H i Q S E f H Ü n C M l Z J X E S i 
Eomanec de Arte mayor. . 
QUè es efto, Ví anla Celeíttal ? Qué es edo; ^Calíope? Polymu^Eratüf'Eutei'ge? 
L-oiiio caefas feguis el grave, «1 crifte - -
Lamento Jliner a! de Melpomcrief ; 
^Juè es efto, Clío? La Gucrícra Troiiipa 
Como en ronca Sordina fe convierte? 
TerplícoíC, ei Albogue pticentero 
Qiiantla'.ronó-tinlañiinofamentí1? 
'Qué es cílo, Ninfas del Febèo Coro? 
Qué gran dolor à todas os comprende^ 
Que gran pelar esfuerza lo fenfible» 
Tamo, que yà os defdize lo viviente? 
Acafó aquel gvan Padre de las Luzes 
Le fió a ocro Faetón ¡a riendj árdícntffi 
Y abraUnílo otra vez monees, y felfas. 
Centellas de ciiltal, arden las fuentes? 
Suelve otra veza ícr Pañorde Admeto, 
Y à hazer atiíencia de vofotrasbuelvej • 
Convii tieiidoíe c» llanto bulliciofo 
Latraníparcnte ruina de Hipocrene? 
Vencieran las Piérides acaíb 
En repetida lid à todas Nueve; 
Y liorais, viendo ageno vueftro triunfo» 
La condición mudable de la fuerte? 
Tom.ILI, "Ç 3 " fítlè 
rQtè es^cfto/rnfin'? Mas aylque mé rcfpanJe, 
/Hiriendo à.çiieidaroiica RiaiiOidebíl, 
MHpòmene infeliz eílé gernidò.,: 
Qtie fdlò de fer voz el cuerpo tkíie. 
Mufíò Juana, murió la-Sábia'Muía, 
.. Eu quien morímos todas igualmente; 
Qycdandb vivas al doíoi' hs ahríaç, >'' 
Por morir à la pena muchas vezes. 
Muríò.-el Aclame,.I'quien fiava.Apdlfi,;1,.' *. 
El Orbe racional, que à influxos mueva 
• i : ' X a Esféra del'Pamafo, en ciiya:£ona .; 
Conceptos brilla» números enciende. 
Murió;, y el raudal (aero de Aganipe, -
"No aviendó ya quielj fu iriemcria alfencê  
Bassi vniríe à las Aguas de! Olvido • 
Por. vna quiebra, que fu .golfo bebe, 
Febo d Indiano Polo defampára,. 
Echando. menos fu adorado^Fenjx:. 
Allá miiere, y fé ignora donde ña-ce, . 
C^e acá fo!o el dolor nos amanece. 
Solo à Eípaña confuela el ver, que goza 
Eníus numeras doiftòs.y eloqucEites 
La pura mina de concepto síliyos,- ••• 
Cuyas entrañas oro rcíplandecen. 
P.or ellos lé prefurae Competencias 
El Indio Ocafo a! Efpaiíol Oriente; 
Pues ü dé Eípaña el Sol les và à las Indiaŝ  
De las Indíasà Efpaña Soles •v̂ elicn., ... 
Aqui llegava de la trííle Muta 
La noticia fatal, la.'v.oz.dolkme, 
Quandoa turbando el animo la pena, 
La Lyra arroja, y al follozo buclve. 
A LA 
A LA INCOMPREHENSIBLE ELEVACION DEí* 
milagrofo Ingenio,de Id Ynica Mufaj Sor juana 
•, Ynbdc laCruz . • 
(B0 \ m u THOMAS D E V Q M A ^ CÀfALLEí8$ 
del Orden de Santingê. 
S O N E T O . 
lElphíco aíTo.mbro de r m d ú divino, 
' Donde el mas puro llega mas fedieilCOj 
Yà que .àfaciarfe no de tal portento, '. 
A fingirfe pofsibletal camino, 
yiolentado el arrojo peregrino , 
Del fatídico Numen detu aliento» 
Inípiradoàprodigios.tu concento, : • 
Delineado à-milagros tu deftino:. ' 
Ma.i allá de la cumbre, arrebatada 
A la Esfera, de rayos encendida,.. 
Te venero, en ti, mifma colocada: ; 
Solonperesdetijjuliai excedidaj' 
Con que nunca íeràs bien alabada, ' 
Porque nunca íeràs bien comprendida. 
. i ' i 
í í 
C 4 A LA 
u1 
mk 
L A M U Y I L U S T R E S E 5 O R A S O R 
liUotèa dc la.Crus., en .la Carta Arh'eaagoríca, que 
imprimió à ia I'oetiíá, exorúhtlola à h mayor 
perfección > y fueron fus diftamenes 
eficazes ayifos¡, eícri vio. 
r U I K G B H I O C 0 $ L T . E $ 4 H 0 > 
• ti figuirnte " 
S O N E T O, 
As que fiiaíias doétas examinas. 
En el papel del alma exalaciones, _ 
Tor del Cielo, fagradasimprfifsionesj 
Y por tuyasi dos vezes peregrinas:' 
Humanas fon, y en perfuadir Divinas» • 1 
Sagaaes rayos de tus difereckmes, 
Que hiriendo luzes en los coraçones,, 
Acrifolas lo «niímo, que iluminas. 
¡Tranfparentfien el v.eIo, bien pregonas 
E! que Julia à fer Aftro fe aprcíura,. 
De tu efpiritu fabio prevenida, 
(Tanto k animas, quanto perfidonasf. 
Que del entendimiento es hermoíhraj 
Xdelalma el confejo mejor vida. 
A L A SENTIDA MUERTE DE S O R - J U A N A 
: Ynès de Ja Cruz. 
•• - E G L O G A . 
N el margen del Rio ¡Vf ançanares,1 
.TcAtro verdedç efperança maerta, 
A misvivos peíarea. -
Les d a i í a fácil puerca-} 
Defeando tener, al numerarlos^ 
. E] iniitit confuelo de conta-rlos." 
El labip intercadente, 
(Rucias turbadas vozes dividía. 
Aunque prueba, y porfiíi 
A fer con los pefares eloquente. 
Poco fe explica, muchõ íe embaraçHs . 
Porque firviô l a pena dé mordaeà. 
El golpe duro, y lamentable ruina, 
De k Parca fañuda ' 
Executado en Julia peregrina, 
'Ocafionò Ja duda, = 
En qMe, viendo confufos mis íèntidoa,, 
Quiíé llamar à Cortes los .gemidos. ." 
Apenas Jos acentos 
Fueron centellas de encendida fragua^ 
Quando, bebiendo el agua> 
Se bebi m los vientos,. . . 
Para ¡dar en .retorno triftes "giras, 
Con'l'agrrirjilkíi'feBEidas.jiy'ílii.piios,.. • 
42 
Afsi meí-imentava, • 
Menos inteligible, que doliente, 
AI alterno compás etc laxamente, -
Qiiandoà mis ecos dava 
Reciproca refpueíU voz canon. 
De muficos Riflores, 
Que fiando et ganado en los .verdores , 
A l cuydado deflora, - " 
Venían de mis penas informados, 
Y en mi próprio lamento fubrogados,-
A l dulce temple de acordado pino, 
Eílo cantó Menalcas, efto Alcino.' • 
Mcmlc. Alegre Mançanares,' 
De celebrados Clines facro Rio, 
Pues yà con mis-pefares, •. 
Padeces tyraniasde'! •£ftioí; •; • : : 
Publica de mis penas 
Tantas informaciones, como arenas. 
'Mam. Dearroyo fugitivo • ' ' " 
Undofhs'vémsdccri'ftaljy plata, "' -
Pues e! calor Eflivo 
Hurta Lia perlas, y de fed os miitas 
Ved mi'llanco, deiuertc, • • v -
Que cobreis nueva vida con mí muerte^ 
Meiiátc*. Dria'das á d \ t Soto, 
De Ju verde Peníii honor divino, 
Sien elíygi'íidocoto' 
Entendeis los rigores del dcíHno, 
TcíHplaálos iní írunjçnros , 
Que acomp-iHen mis fúnebres 'lamentos, 
- 'Alàn. Ninfas efeita Ribera,; ' : ' ' ' 
Qiietexeis dulces dançasnurâerofas, 
Y .de la. Primavera •'• 
Bellas guirnaldas de fragrantes Rofas, 
Si fulpendeis las .danças,'. .•-^,\ \ ' 
Vereis de U fortuna las mudanças. 
Jtâenak'. Sabed,'que Juliábella, ••: 
Precíofifsima Perla Mexicana/ 
A malignante, Eftrella 
Rendido el nácar, fe contempía humana} 
Pero la voz reprimo, -
Que en lo raifmo que aliento, ¿lefanimo. 
U t o . Julia maravillóla, 
.Emulación fagrada de Minerva, 
De Parca rigurofa . 
Padece injurias, y penfion acerva} 
Pero la voz recato, 
Que fi digo fu muerte, yo me mato. 
Jffíw/c.En vn Village,corto, 
Rica nació de dones naturales. 
Tanto, que ei Mund_o abierto 
Creyó mucha Dsydad .en los .vmbrales, 
Pues nacieron inf ufas . 
Una Venus, tres Gracias, nueve Mufas. 
'Jlcin. Dos'concrapueftos montes 
Tettigos fueran de fu hermofo Oriente, 
En cuyes Oriíontes,. 
Uno íe oíU-nta frio, y otro as'dienrc. 
4 4 
• • Y afucfpSendor nativo,'. 
Eñe fe pnírna, aquel arde fefiLvo;: 
Menalc. Anticipados frutos • • • ..VJ,7 
La providcnci.1 diò con mano grata 
A quien^ con mí! tributos,. 
Los que recibcyprodiga dilata; • '. . 
PuesentreVdoclasíumas, > 
CaudAl fu p lu t iu íue de iaméníasplumaAi 
^/CÍ«. Deípterta, y cftudiofii,., 
Xas perezas del fueño repeüflj -
• .Por la lección eurioÇt}.. . .s-.-^A. 
Y annque Morfco.grave perfaadja • 
• .El porfiado empeñoj: 
N o entendió la retorica del fueño.' 
Mínale. Su-Numen .pradigiofo 
En la Cathedra doifta de íi mlfmo ; 
Refumia ingenioío 
El propr íoj que formava» filogifmo^ 
Siendo en prsciib inflante, 1 . 
Scientifíca Doílora, y Eíludiante. . 
iAkvj. La métrica afluencia ; 
De] Soberano Coro de las Nueve 
.A fu culta decencia 
Toda la gravedad,y gracia debe; • 
Todo queda excedido, . 
Menos mi fentitniento dolorido. 
Memlc. Si la confuía calma 
De vn agudo dolor necio publico» 
Yà con vozes del almíj 
En 
','. Eo iolas tres mi fentimientó explico,. • 
„, P'id vn fieil modo: • •'• • 
Xà muriò feEia. Yà.ío he dicho todo*. 
Mein. Si la lengua del agua , 
A la:mia permite claro, eílilo, . ' ; • 
.Quantas raaones fragua^ ' 
ÁltemaráiTm-is ojbs hilo^ahilof • -" 
..•-¡.vi.Quc me efeucheisi oa rufego; •' •' 
.: yà-muriò;Julia.;•. Yàhe'quedadoclsgotf' ' 
Menalc. Quédate,. Mançamares, / 
Enhorahuenaicon mi trifte llanto j 
DefafialosMaresj. . 
Pues te haza fobervio mi^uebranto; : 
Que yo papto.aHigtdb' 
Trás miga-riadi>-s quando'eftoyperdidô. 
Sí/ei». Quédate enhorabuena^ 
Pues tan mala me ofrece lafortana,.:. -
Ta! fu rigor ordenar : .1 : A • L 
A la rica de:.Mexjco;Lag«.naf.: r ' •> : 
Imite mifiiiydado, 
Mientras^figolashuellas'del'ganado- • 
Inter puerta la. hoche, , • :'; 
Que pufo fin al Epicediótrífíe,-'; - ' 
¥píír-aufenckdel flamante.coehe,- • 
Quantoda^AIva pinto-, defonibras víftej 
y o en mi dolor eonfiante^^: : ' 
' v\Gpmo.fin0;:dkmantei,vt;üi'' . 
l,,SwípenfQ.s,yâJosíntimero.s,dercnnto'j, '• •' 
Dcxe ^üi-fu'bnimtü'miqticbiTa'ntQi. .; ' 
t 
A LA MUERTE DE LA INSIGNE PRODIGIOSA 
Sor Juana Ynès d é la Cruz , a viendo!» Días líevado 
pitra -fi en la Dominici del Buen Paitar. 
DE m H GERONIMO M O N F 0 < l { T B T VEQJ. 
E L EGíA F U N E R A L . -.-^ . 
VErde del Pirido ,-contra el rayo Jirdiéntc^. Emulación frondola, eo cuya frcflte, 
A pefirdcfu opueít-i pefadumbre. 
Eminente a t a l a y a de íucumbre» • 
Contra jove blafsnaj, ' 
Y de Lauros coronas ' 
AUngenio, psgandoletribufo 
.En verdes efperanças , mas íin frutoj 
Como tu copa altiva, y eminente /.' . 
A lafeguríangrienta^ralimpaciente 1 
Impulib de ¡a Parea taladora -
No marchitafu pompa, no devora' • 
De AíToftadojS trofeos à fuíima., > " " '•• 
Si te faitTen Ynès!a.mejor-Ràmaí' - -
J^o Canciones fonoras ' 
En Muí!cas canoras • 
Las Hen-hanas Divinas ('que componen 
.'Niiraecofos los;metros) mas-entoncnj • 
Ni el Coro bullicioío ds las Aves, 
(Qae en ecos dulces, quãto en vozes gravesj 
R.umpiendaelpicovy,deípleíTando el alaj 
Giarin de pluma, gorgeado cxala 
En dulce melodía 
Felize falva aí roficlèr del dia) 
Mas repita feflivo fu concento;' ' • 
Pues que folo de Ynes el lentimiento. 
Para dàr al dolor mas triunfo , y gloria» 
Le dexò por martyrio la rnemoria. 
Sin Macftroj a las ciencias aplicada^1 
Excedió ala eníenançãjiluminada . 
Detalfafeidima, - : 
QueMaeftrodetodas.parécUí . 
-Y t,anC03-qii¿el d'i.fçaríb3-.:•.. 
^-."hÂpurandofucurfoi. ". • 
• Sepulcro én-eldefcáníb la previno, 
Deí eítudio ceríandola el camino; 
Pues notando fii genio,,1 ; ! ' 1 
Qiia {¿litáronlas ícientias a-füingenio» 
Tan veloz fue defpojo de ía muérte, . ¡ 
Que aun lugar à la duda no la advierte: 
Mas que mucho? l i en ella , al redúcíríé ' 
Jsío,cñudiar,.fuelomífmo que moririe» ' 
.YàdemiLyraacorde^íinílrLímento, . 
(Que elaufulas formava conél viento). : 
Herida del dolor de mi Talia, . • ' j 
Dexaràpor mi. llanto fit harmoniaj 
Pues Melpomene aduftá. . 
Solo exequias ajufta • . • 
A l conípas de lu fúnebre l a m e n t o í • -
Yalsí el Pleíífo : mas ay!que el íeníimlento j 
La acción privando, el j u l i o int 'sícadibte. 
4:8 
El t a ñ o cindo, y el contacto ardiente; 
A l llegar à fus cnerdas numerofiiS) 
Deftemplando cadencias harraòníoíàs9 
Porque logre el dolor el prorrumpirías, 
Solo.p.Gdrà rozarlas, mas no herirlas,* • 
Sin rumboj ."y Norte, en m?.nos-del deñiljo;; 
Vago, err.ints,-ignorado Peregrino^ -
Naufrago corro la cruel tdrmentaj - • 
•Que el Abrego confuirá, el Noto alienta^'. 
ElSolíb-me-Q.bfc.urpcej<.; '-i'1 
Las luzes menguan, y lafoihbra;creccj 
Mas que mucho es no brille s ni vnaí 
Sien íujngeoio faltó Ja luz mas bcHa! 1 
El Divino Paftor,.que ea fiel Rebaño- í.:--
Aplica fu defvelo «ontra.cldano . . ••. 
CotO'Un del. Dragan fiero, 
.(QaeLobo.cirnicerOj 
Voràz.^ aílutb, y codicio-fo;intenta". 
Hazes'deirobo laíraycion lasgnenta)-
Con- dulces v.ozes ̂  queal llevar fuacento, 
Lifongeando el oído., calma el vientoi 
Defere la cúsnbre excelia, y elevada, - ' 
Donde tiene fu'Padre la morada^ • ¡: " 
Porvnh'iaeoJifigOj 
Con fineza, à fu abrigo,-
A h oveja perdida (porque le halle? 
En lo Inimiíde•mirándola del Vallç]).!-'-
.-vG&n fiivòs tiernos al redil lallaaía, ••: • 
.Xcllarelpõhde fieljcomo^quiepama.-^ ' 
El Bueo Pañor, que fía del cayado 
A la atenta cuftodia fu ganado, 
Sus ovejas conoce, y las redime. 
Quando bala en el nefgo,ò quando gime 
Su aflicción, al caer enla maraña, 
Que forma la efpefura enla montaña? 
Y ellas, que le conocen. 
Porque mejor le gozen, 
De la honda ál chafquldo, y al eftrago,' 
Antes del golpc, temen el ámago. 
^Era Sor Juana Vnès (mas no perdida) 
Oveja, que en el caos de la vida 
. Camin&va por fenda tan oculta, 
Que aquel que la penetra, dificulta 
El fin de fu enredado, 
Düdofo, enmarañado 
Laberintoi y al verla, cuydadofo 
El Mayoral Divino, en el forçofo 
Precipicio del mundo, dà velozes 
Dulces al ayre ecos en fus vozesj 
Y luego que el concento repetido 
Trasladado fue al pecho del oido, 
Conoció à fu Macftro, 
Difcipula en el dieftro 
Prodigiofü defvelo de la fcíencia, 
Que en todas d o ñ a fue fu IntcÜgenciaj 
Mas figuiendo al Paílor, amante oveja. 
Vida, íciencia, cfperança, y figla dexa. 
Tom. I I l . D PARA' 
PARA E L O G I O D E L A POETISA, 
quando fe i mprimiò fu primer Libro,cícri-
viòD.Garcia de Bibadcneyra,y Noguerol, 
Cavallero del Abito deSantíago,la íigoicn-
te Decima, que no fe imprimió, entonces, 
y la remite aora Don Rodrigo de Ribadc-
neyra, y Noguerol,fu laijo,acom panada 
de vn Soneto próprio s que la 
feguirà, " 
D E Z I M A . 
L Sol, Padre del faberj 
Y principio del vivir, 
Caducar puede, y morif 
A l ñempo de anochecer: 
Mas sfta ínfigne Muger,. 
Que Cathedra, y Cuna adquiere 
En poniente, le prefiere, . 
Y dos vcntijas Is haze. 
Pues ella difeurre, y mee. 
Donde el Sol caducity inuere= 
lASTíMASE DE QUE AVIENDQ ESCRITO LA. 
Madre Juana canco, y tan bien, vivieiTe 
u n poco. 
S O N E T O . 
Sí Números preíforan.à rus días Tus vérfos, Juana Inès,aun mas diferetos 
Serían,'.por ínmenros, ius concetos, 
Que por fonoras, fon íus melodias. 
O iguj'es à tus muchas Poefias 
Fucilen tus .iños, yà que tan perfetoi, 
T u eferivir, y tu obrar, fueron objetos 
De conceptos, dulçuras, y harmonias! 
Ojalá, qüerus Tomos elegantes 
Efludioía vna vez la Parca fiera. 
En proíii vieíle y à , yà en confonantcs. -
Si ¡os leyeiUc, puesj y r.eíolviera " 
Contar por tus conceptos tus inflantes. 
Nunca tu fin en, muchos figlos viera. 
Tcm. r .L M I 
A L C O R T A R S E EL C A B E L L O LA MADRE 
Juana Ine3,íiendo.dcocho años, y notificaríé àfi miftni 
que fiavia crecido hafta cierta mcdid3,{inaprender 
lo que fe tafíava, fe le avia de bolver à cortar. -
© 2 LA SEñO<]{A D0ñ/4 M A ^ I Â ] A C 1 K T A t ¡ 2 
Absgfidcry Manioca. 
DEZIMAS, 
CRece con altos defcuellos Eíbi Muger fingular» 
Tomando, p,ir«icñudíars. 
La oeafíon de los cabellos: 
Parca de fus rizos bellos. 
Corta la madexa tiernaj 
Digna acción de quien goyierflá 
Su difeurfo à mejor fuertej 
Dàr à los cabellos muertes 
Por adquirir fama eterna. 
La raya, que confideca _ 
HAÍla donde la limita. 
Es al impulfo, que inc¡ta9' 
E íhd io de fu carrera: 
. Corren h prcfcripti esfera 
Los cabellos rubicundos, 
Julia con ecos fecundas. 
Que dulcemente refpir.i, 
• Hiriendo fu acorde J-yraj 
.Tjens corridos dos Mundos, 
3?or adquirir tanta gloria. 
Cercena el potnpofo vicio, 
Que fl es de memoria indicio. 
Perpetua de%a memoria; 
Y porque fea notoria 
Còn mascrecideísáuraeñtosj 
.•"•"/•Advirciendp. violen tofe • 
Eftos adornos profanos, 
Cambió penfamientos vaaoa 
- • A Dííinos penfamientos. • -
.ípoalafaltadeL'cabelloj " 
Pierde hs fueras Sanforí >¿ 
Y de nueftra-julia fon 
Mas aâivas con perdello: 
S,infoa de VB prodigiobello 
:- Padecehuman.isviolencias, 
Julia de las lacras feiencins, 
Con que en varios.ínñruraentos^ 
.-•Aquel canta feñtimientos, 
Y efta doñas influencias. 
V i <COTE]Ci 
CÒTÈJO DISCRETÍSSIMO.^ C^UE E N T R E L O S 
"' ¿fcríios de la-MKÍrè Juana. Y-n-es .de i a Crua, 
l.is.chddadésdel Sol ení i mifmo,Vs--
.. .,- haze 
LÂ SBnO^á QOñJ JFQANCISCA Ò B - E C B Â V A ^ , 
Ssmra de U VdU <k Ji'iimajiom de 'Mmka. 
S O N E T O . 
1 Omo adniirah 'delSol claros fulgores, 
i Afsi aífombran en-.c¿ doñas Pòefia3a 
Que fuípenden m i i tus harmonias, ; 
Como ciegan en el fus.:efpíendtír.es.' ' 
Pero iiunque'claros ion fus sefplimdores» 
Y claras, -Juanas"ion tus tncloxliiis, , 
No coiriprehetifibles fon ks Monarchias 
De las luzes en è!} 'de ti-en'primores. 
Por aiípmbs'o en los dos ícjia venerado. 
Lo que paímo en los dos igual ha fido. 
De U fuma advertencia del cuidado: 
Porque no aver à entrambos coraprehendido} 
Es primar en los dos mas elevado. 
Lo que culpa .es del juizioj y delfentído. 
H A L A B A N 2 A DE. L . A S . O B K A S . D E L A 
Madre .Ser Juana Y nès de la Cms. • 
• . S C ^ i r B T A M B l S K L A S B n O % Â DOHA ' 
prancifcA de Bchaymt cm degmte^-csltQ fciumm 
Peeíxoe/íe • 
R O M A N C E . . • 
N d Tercer T o m o , Sor Juaoaa 
^ Á alumbrar el Orbeíates, 
Gracias al que à tus fulgores 
Oy le corre los celages. .: , ' 
, Sal enhora;b«ena al Mundo, 
Divina juana, à iluñrarle 
Con tus .Obras, y veneren 
T u Pluma eternas edades; 
Un Monftruo.de perfecciones '•-
En t i admiren, y en tí alabeo. 
Que difínirce tu puedes. 
Sola por contrariedades. 
A tus Obras mejor pudo • . 
Virgílio ( à nacer tu antes) 
Que a Cumea, glorioíàmente 
Las esprefsiones robarles.- -
Eíi-el campo de tu íc ienck : • • ' 
Mas bioapueden dcleytarfe 
LasTefpias Nueve, queno 
Del Pierio ca amenidades. 
T o n U l L D 4. V I V E 
Vive'en tus Efcàtos, juans-, 
-Pueso.y Poflhumas rcíucefl-'' 
• De tus. dadas aromas 
• .Aeternasvitalidadesi . ' • . . • ' 
TuraHmatcconíuraiftcj 
Porque tu ingenio flamante, 
Qiianto en luzes reverbera» 
Tanto de materia arde'.' 
Muger nacifte à fer paínio 
T u de todas las Oeydades, 
Y no-envidia, porque ntínca. 
Se envidia lo inimitable. 
N o oy mts-ponderadones 
Han deferías quct&skbens 
Que t t rde t imi fmáe re s i 
Soioel elogío mas grande; ; 
Y aifsi, mis explicacianes: 
No hallan con quien comparartô*. 
Pues de difsjmiles'nunca 
Corneporj las pãridãdes. • 
Perdona,quecQtnoíui-ftej - •' - : 
Jiiana mia, no te eníàlçej' 
Qp'éa-giiiajnmsnn-en v-afo:bfeVe¿ 
Dj\ina.ivíiiger,no cibe.' 
Peí dona el que en tus primores 
Mí débil expreísion hable; ' 
Pues foio ene! fesó pude -
Sers Juanas tu í'emejaníG» -
5 7 
ÁL DESHAZERSE LA MADRE JUANA YNES 
de fus Libros, y íocorrer cen fu preeio à los Pobres, 
quando empezó à eftrecharíe mas 
, -la vjda. V • 
ESCAVE LA' SEñOXA V>OñA C A T A L I A L A Q B 
Ai/ofo Fernandex.àe CorJolJít, Q̂ etigiofA en cl ÇonysjttOf 
tlfiguientt 
S O N E T O . 
JE quatro mil Volúmenes fabiÜoí Üs efta Sepultura Librería, 
.Dentro ios diiía vna paveíà íña^ 
Todos à.vn deíengaño refufrndos;. 
£1 defengaño es, que de entendidos 
Acercaron al dueño el poltrcr- d'ia?-
Mas-vida eterna de los nñt'mos fia, 
A Hmofnas de pobres reducidos. 
Saquemos defto, quecsiVcie'ncia vanx. 
Fiebre deljuiziOíy f'reneíidel labio,.-• 
Pues fue fin-ella mas difcretajuajia.... • 
|Y del perdido eítudio en defagra-vio;, 
Pi'a¿liquémos,qüe en eíírii Efcueja humatja 
Quien íabe anur à-Dios foio c's elfabio. 
5 8 
h P í C E D l O A LA M A D R E J U A N A YNES 
de I.i Cruz. 
Ü B DOGA' tiAtiCCBLlHA D E SAK M J ^ T I N * 
ffifjtgiofit en ¿d Concepción Prancifca <k fó VilU 
S O N E T O . 
Echorlcos aplaufcs à tu muerte 
^ Triftcs oy, JUIÍA, llegan à efcrívirte 
"Las Ligripias, quefolo hau de dezírte 
El dolor, que en raudal el pecho vierte. 
Sufpaidanfe Sos labios, pues 1c advierte, 
QUCJJ tima» que intenta el aplaudirte. 
En fus vozes no puede difinirte, 
Aunque llegue admirada àcomprehe 
Del tiempo alado- en la caduca Hiñoría , 
Con nuevas obras cus elogios hazes, 
Pues que ion CoromíUs de tu gloria,, 
No en el nuntíoi fe lea ;¡qüi yazes, 
Qiie inmortal ce venera la memori* 
En U poílhutiia edad» en que renaces. 
HAZE PLAUSIBLE ENCOMIO D E ' L A POETISA 
aver.tin defde ciña d-idoimieílnxdcíis graade. 
aplicación à los Eñudiós, 
L A S E ' ñ O ^ J frOZA r M i E S - ' D B V A L G A S : 
S O N E T O . 
LÜego que U razón empuño el Cetro De tus porenciasQuliaJ ènticajA infancia» Eeboj rompiendo el velo de ignorancia, 
Te concedió fuefpintu, y fu P leâ ro . 
Defatadas las Muías de Libcthro 
En apacible, y grave confonancia. 
Quanta dieron ícienrifics ciegan cia. 
Vieron recuperada en dulce metro. 
Sea para tus fienes Zona breve 
La invifible Corona de la Fama, 
" Pues que luzes del vno al otro1 Foíp: . 
Masay. 'queátu Deydad aun mas fe debe,1' 1 
Sea próprio Laurel la do£ía llama, 
í o r hija Priraogeníca de Apoló . 
HAZE E N 
EN O C A S I O N DE SALIR A L U Z EL 
• ' Tercero de las Pocfias de Sor Juana Yqss 
"delaCrsiZ. 
ÇSCXJfB V K A SBW%A, Ql:E EXf^ESSA 
_ â nombre de J/iúomâifsiim dl ingentz tie l§ 
S O N E T O . 
¡L, Alma de las Ciencias fin aliento? • 
. El Fanal de la Esfera anochecido? 
La Avecilla fonora, que en fu nido/ 
Admiro à todo d Orbe con fu acentOj" 
Yaze? No yazej que elevó 'e! concento 
A Emisferio, de oy mas ennoblecido^ 
Y íu Pluma, triunfando del oivido, • 
Se la copia.mas viva al féntimieñto.' 
Çma ej Sacro Laurel fti-heroyca frentój' 
Ufino de lograr tanta-eloquência, " 
Impofsibíe.al intento de aplaudirla, 
yens rèmosh yà mas eminente, 
•Que à quien fala mc iò , fin competencia^ 
Solí fu fama puede difinirla» 
LA PIADOSA- ACCION DE-VENDER SUS LIBROS 
i a PoetíCariara- focorrerà l̂ s pobres con Ta produílo. 
D E VN AFICIONADO A SfS OBRAS, - • •- . -
O C T A V A S . • • • 
.tJè paísíon, qwcdcíto inadvertido 
' Uy me conduce à tan fublimü intenco? 
- Donde eLa!Íento,auts mas que fufpcndido, 
Entrecl pecho ,.y la voz rompe el acento? . 
Pero eneLmiftno fufto•-pl'evenido.•"• 
Ya íecueme:deimayo , defaliento» . 
En lasAras de AmorculiQSiofrcce,.. .'-
Porque viVa en lo raífmo que fallece» -
Julia, que en braços de íii bel!a fama 
DefcanfaveEieVada,.augiiftavives ., 
Cuerpo- al aflíimptO' dà j donde la-adara* 
Elmife3oalien[o.f.queÍiimort3l'laefcnveíf 
Al incendio j-qae arroja ardiente llama» 
Que en hoguera mental alma perciber 
Rafgos previene fie! defafoísiego3. 
Qjs^aviven.íaquietudffls de fufuegoí • 
l&s que del Pindó el-raarçen efpumofo- • 
En acordado Numen eloquente 
Su raudal argeneado, y bulliciofo1 
Celebran con eíHlo reverente,-
Del ramo eíquivo texerv generoft»1 
.- ArcOj.queabraçe in divina frente,-•• 
Para que en Playas de íii Oriente agetiaS' 
La" coronen Deidad de fus arenas. 
& la noble fatiga, conque íuda-
En adquirir ks ciencias-fa'defi'dbfi 
Ot?» vez eloquenciii menos ruda. 
Subió de punto fu elevado buelo: 
Mas ya de amor en la dfiflrina rauda 
Rafgos admira de raa&alto anhelo* 
Pues 
• Pises paflsn fus eftudíos còrtcfanos 
. Defdeíli gran tazón hada fus inanosJ 
For ctàr alivió â míferos cuidados, 
i^p teniendo que dar fu zeloardientei 
Vende ios í-íbroS, que desò anotados 
. EíifabíafolfidaducEoelociueñce: 
. Nunca eñudlos fe víeton mejorados. 
Que en empleó' dé amor tan eminentê  - • 
Desando ea'ci'c renglones infinitos 
Dé fu excefsívo amor Libros efcrítoSí 
Su continuado .afán, do£ta .tarea, 
' Fucron .los Librós laueriòi-,. y piádofa,-
No los veade", que amante los empleé 
En mas (acra fundan, mas generoía: 
Q^iell enlos "Libros aprender defes.-
• Las artescdq que brille mas hermofa,- • 
jEfle.deámorcíludío.lai comprende» . 
Y en. vna.eienck todas las aprende. 
JEs el defeo'de apreiidcr fatiga, . 
Que á'Ios Sabios Ies quita.el du!cç fueñoj 
.. -Y entre.cuidados à.vivir, obliga 
- Vnã ¡míia ícpultada en vn beleños 
Es vna hambre mortal, que fiendo amigf,-
Con vn empeño llama al otro empsSo; 
Y Jylia en íu fervor faciar intenta 
Hambre de pobres con qasd irfe hambrienta.' 
pcro cefl'ii,.aumiue fiel» el radit Ijbio, 
Que pretende copiar-tamos priiuores^ 
Y el'íilenfio publique íín ¡agravio 
Un ardor fupeiior à los ardorcü 
Y en tn'esceflcf de amor .ttecbgo , fibío^ 
Ceda corto fervor á tus fervores, 
Qa,e pues Fensz Sagrado te eternizas» 
Seiau mejores plitcnas tus cenizas. 
E N 
E N OBSEQUIO.'.DE;LA POETISA, LA MADRE 
Sor-Juana Ynès de la Cruz. -'- . 
BSC^IFB E L C O U m m ÜLAVIj®. 
dek Jldehuelo) Señor da luis VHlas de-.Mt^o^h ^^^à^e í 
^obQji^.GentillymnhredektamAraàei^yrmeftm ' 
• Señor de fn Cmfej" end^aide 
Há^imàayefie • • . . - > • - . 
m% R O M A N C E 53$ 
S I del fufpiro à h P l u m a Puede el dolor irasiadarfej . 
Aumente et llanto !a pena 
En el papel deí fcmbknte. -
(Yà que cruel latíxera: 
Dela Parca inexorable. 
Cor tó el hilo mas predofo. 
Llorando mi Plumo, cante.' 
Números triñes obferve,; 
Siendo en claufalas fatales^ 
Si lagrima cadaacento, ' -
Gemido cada paflage. 
No puede aver muerto Ynès, 
No ha muerto iu mayor paite. 
Porque aunque yaze la Kola, 
Sa &Agr«iqcia"3SíjfiC» ^aae. • 
De nievevyfuego alímpulfo» 
Formo fu .concepto e\ ayre. , 
•AfuFamaí-y-nuncaefpka, ••_ 
. Lo que no puede acabarfe. 
De Maxima ci cognomento 
La dèns viendo fus caudales. 
Todas las plumas, que sn bufilS 
Mayorías Esferas-baten. 
Sus elevadas cadencias 
Se veneren, y dilaten 
Defde atenciones Orientes 
A pafnios Occidentales. 
|De tanta infigne Minerva 
Ej íiernpre "Feliz diéírameñ 
Venera Apolo, y fu nombra 
Vacia en medallas de jaípe. 
N o muere quien afsí vive, 
Pues en irsfpctos mentales 
Se vèen füs.efcritos toda 
La realidad de fu imagen. 
Ceíle mi labio en fu culto. 
Pues al querer pronuncíarfe 
Aplaufos fuyosjla lengua 
De los filencios fe vale. 
Lamina fu nombre fea5 
Adonde ¡fiel la retrate 
Con e! Pincel délos figlos 
h i Mundo dieftvo Timantes. 
, KV-
CELEBRA EL PRODIGIOSO:'INGENIO D E . L A 
MadrcSorJuana-Ynes dela.Gruz. 
B L nXC.m $ f f l )%J> . - M M P H L . ) 0 . S W H m TO- -
leJfí Car Ja S.-indinal SUi<a ¡i-Meudoca, ,CWí -4i Gaive, Marfuh de ' 
Melgar,Srmr àe lai ^lll»¡ & foha-S tndlna,]/ Pad/Ma us âffaxo, Sjeediin, 
y Tíftoiay AkayJe Petpsiw-iítl R'**!Aieaaai-di •i* ü m n a i cie • 
ToMfyG¿jhiio¿y:tfm.i-f¡}<<¡:IadeL:effit,-érct 
i & i R O M A N C E ; . - Ç ^ : 
•Dondei.Niim.cn ofado^ 




• Pero.yalo.sè,à.vn>efcolloví . 
Donde bufeando,el tropiezo^ 
.Has deencontrar, el elogiow • "i 
Afsiyà, pues,:mis.erroresji:.;1. 
;: Para misraciertos-jtomoj 
Haga-de lo 'balbuáente: . : 
CLiululasa-lo lonoro. • •••'::.:•'; 
No y à el Deifico comercio . 
.^Dela Cythàrade.Apolo -\ 
Pretendo., pues yà configo.. 
jEl acierto^n .elarrojOL - .rí;,! 
De^uana Yneslos conceptoJi 
En nuíu.da'Lyra.tocoií'i-j. 
En cu^A.HaTiTjoiíiajaprendò' . 
Las confonaníias^que iguoro 
Tom.I lL . E Aun 
A p i » 
• Aunque tan'áltás fe eícuchim 
.^.Enacenciondc loabfortbj 
.. rAuh aviva lo cpnfuíb • „ 
•'- • 'A'cbrn'prehencter io ingenibíb." • 
,r En raudales de eloquenci-is, 
w,'i J-os.^ilcurfos vagarofp^,.. , 
..v.Con'en tòr'mentas,de-áplaufos, 
Sulcan piélagos de encomios, 




Mas esj'qucinfufojiü Numen; 
Piiesqueconfigueingenioíb^ 
El-qüel vn Divino milagró 
, Exced-a'Vn humano .'aborto. 
No dé infufo, aunque pudiera, 
Blafona)queentfllemporio,. . 
' No íerloj es muchos milagros; 
Y ferio,, vn milagro, folo. 
Defearíafciencia, eafaberlil? . 
O portento .miñerióíb! 
Pues-h3zes.que fe éqmvóque • 
El ihcenco con el logro. 
Celebre el,Mundo'tu-ifombre^ 
Yíen los mas altivos ombros1 
Defi]s.íÍete Admira ci ones,. 
. Jtewrijíi otroGapiçolio.' • ' 
PAPEL DET. D O C T O R DON ]UAN 1 G N A Ç I 0 ;D£ 
Caftorena y Urluj.CapcÜan de Honor <ie iujvíageflad, 
que efermò , . , . ^ 
rjíL sEtvz vox' fác-rtjro wmz C J S T I L S U N ^ E , 
en / a foal PaiaciH $"C. 
SEñornuo- Alienta miconfiaíiçalo^que me; •favorecerei gê-, nial ngrado d e \ . Si a remitirle dios Quadctnos t íekFanu 
tolUmmadel celebre "Ingcmo: Americano de Sor Juana Ynes de. 
laCmz, para que los:antonze la aprobación, ;q«e-le mercaA el 
difereto P-ipcl de la-Caria Athenagonca (impreíTà con effc cicu-
So en la Puebla délos Angeles por fu Iluftrifsimo Obifpo.) He 
atendido, a V. S. explicarei alma-de fusdifcurfos eníu piadofa 
aíTumpto de h^.Finezai Je! amor de Cbrtfto, eon tal propriedad Eí-
colaflica, y cultura di: frailes-que lü fuplico me las preíle , pua 
• esforçar ks:nnias,íin que peligren en la nota de ponderati^as.poc 
apafionadas;liaziendonotonoíi como Cobre lacomn^ae-cepta-
cion de los entendidos Cortelanos, efte manueicnto íe atraso, 
por doílo.y peregrino,cut re las particulares de los primeros Sa. 
getos deEfpaííaUaSidcl-.iliiftriísimOjyReverendífsjmo íeñorDon 
Fr-Thotnas de Reluz> oy^dignrísimo Obifpo -de Oviedo. Saluda 
mi verdadera"Jtv a V.SJ v.qüedarjtgtjra^'efterde-ra mayores crc-
• ditosa'heftiroaeron-deefl'c Libro con los de fu mucha erudu 
;cion, y grave litcratnra ; fin que me niegue el favor de acordarfe 
•de m-i obedíenci;a;fi la dikurre capaz de qoc ie cxerciteenlas inj 
•finuiicioncsdc íu a^ndo.-Guatde Üio^ I.L vida-de V. S. mtiiíhos 
.'anosj.coiijo defccPoíidajy Enero i . de 1700. años, 
- • - " BX.M.de'V.S. fu mnv Apífsionaí». 
ToniJII. P A R E C E R 
( p A ^ n c E ^ t n t S E ñ o \ m c w n (Don 
5 i ü2to Wtm^dc C /hlhLnjne yThooab ü 1% Nttaatii-
t a ü h f p m S t , hcoh/poel % ' c V i d en 'Pln'^ma^y 
Om/paeleão deíotron m e l e n o de Napnles^Predicadox^ 
y t tyilt m t&t- Honm defti \ í ^ f l t à ^ ) dttcte f u ^ i d 
=* •-'•:$>..daaQ jf-tfj)ondient{o at 7Dt>£ior-'Dm Juan.de- '> 
*SnmO ruman>mt^iKl'ienaladi.i.i'jvor,queV. rad.-'fc.ííÉVe 
hiizcrm^-anutipandoflicc! guílo.v confuclo dc ver d 
j crcci:!Tomff.).Farfia,,PoñIiuma'iclc¡!'3..ícnor;i.J«:Tiia¡Ynesííe 
<• 'ta-CniZi ames-iQue falga-a la Jnzpublica; y.deitle cl Epigram " 
ÍC ccnciliív la.-adinira,tion, y la tei'ni¡raf-aqLid!a¿po^ Isaltiw 
'. ! ra dcfo buelqí cita, pyria-taíta de Ingenio tan peregrino; ft 
,. ,ib!cn. pi'.vj..coii.mĵ u up es pofihmna iru't̂ ma porque • ausi 
•i no jia.raueriü.,£'0,ini-,verjci:a',joíi,.ni cinml mcaiona.-.ü 
, •: Es:la Sama, ft lift re.Meflimotute-.camra' lahnioitaljiladj y 
<-.• •.glonoiOiX-eraplo^en ttiKÍc.perpemani'CÍpetaíiksnr-mbres. 
• •. rcoíjict mai-jíor-ciecorOiiiEiEernos-nnagLíiava OvuliO' iti-coia* 
" -.'lite- víusIVJetamorfoíeos.. , ¡ r-
í--à----- .- lamme epüf-i-X-'gt. quoa nec loiiiur*!. fteqm-lvuts. i. - : 
I.:.Í . . ! . ! • " Necfotçntfeirim^ne-ljue ednxafolsre.vetujisff, • •>.:;<.>• 
irphot- .• . Mo}neiiane.srt'!:-mlelehi^nofirnm.. •:.••'.>• ' .-: , •» 
..:iHo .cs-efeceíí>n detes.liombres la Fámay (jfla'íi los elige 
• >-a.ian lupcnorlwrra. Creció ía de efla-PoetifepQrqüÉ erc-
. cio et ¡Bemo P;H-¡Í ler la .mas «¡«11(3*13.! y-noicabirndo eri'S! 
.'. 'Nficvo Mtüiüpitis nplaulos»-ocuparon a.teuo cl Mfifico jitS 
'¡•-.rccpsí-gra-iiuif-gioi la'de lutiiicrccion, porque íicnao.mai'or, 
oue lR}'ííiie.4aá-jííd,iascf)¡it".i,'bi;ia , tiisnea eran txcclsiv.05las 
tionios* por was que la Fain;i volaba. 
• Ln eHff'ísmolante nallavíj nueítra Elpana . quandoeia 
•'i'v ímpücimffs íjiiuas repena lo que deialotnon refiere Ja E l -
e rjnni h t/r <: i i i / / ¿ il t i Um S ' l m * j í 
, é m jajiimmm ems:, .fodus deleiiv^n verla» para oír fu 
' i . gvaft,. 
. grande fabidum , comó!(í/n fibíduríá píidierá'co'mpre-
licnderfe con verla : fuera de que fus obras rea'¡naH iñas 
pinitiuliMcine-fu imagenj.íegtin degiajerçmias Drexclioj 
à q;iicn le pregunta va-por la de San .Bernardo5: 'hetttÁrái 
effgiem víilêri ííipi:' f Scripf-a intuifie, Y Gardànb alk'gü'raj 
Que Imiigo anima mmet in HM*. • 1 " . • 
Llegaron,pues,los dos Tomos-de fus Poefias, ruc!'dór, y 
píofundo raudal dé fu Diviao Numen/agrada tarea, en q 
el Niimen.Dívíno en rígurofos números trazo-da vniver-faí 
fabrica,pues en doñde los Latinos leemos; Crestorem Ceelif 
Ts^Mj.leen los Griegos ; Psetam.ncelí, & Serrai.' Qué .no 
pudo rener mas-giorioío^exempUrel origen-, y a-fcendén-
cia del facro empleó de la-Pocíía ¡ principio (.'n que con-
Çflxta Leoneioí.diado-de1 Sisto Senc'nfe en fu BibliotHeca. 
• .' • A¡>!íivit. mtner,út seflis, 'iiifttym f s m w 
-• . -Exereere mod&s,pariUfqM agiiare 
• .Leyeron codoseftos-Libroí.y lòshalbron tan eoncep-
tunfoSiprofundosteloquences^ exprefsivosyqup srrlbuye-
Kon roda£-lasanconomaliasãdo-;peregrino de ítis Pbefiiis,'-
eediéd'o los P'oetaSiComo-raaCortefanos, l'ásLque' les me-
i£CÍeron fos-creditosíjí en d'oiide ic-fafpeadio-la cortedad-
dé mí juízio, fue al oir à-vno- de los grandes Übiípos de 
ímeflra EípaFia,4'entro miicIio-s,.y gravifsíinosempleas fe' 
fcisa-ltigatpara-.copiar-lã Griiis,qiie cfcí¡idó"la Poeti£i-íb-
brè wi Sermon, del Mandato-"del Revcrendifsímo Padre 
AnEonío-de Vieyraíy en-owendole proauncíé lo que lü1. 
Reyna Sabà^vicudo oide a-SaIofflon:Hc experimentado, 
que no ban referido (lis Libros,.™ íiis-creditüs la mitad-de 
fiiselevados eíiudios : Proíd»/, qmàmeáls't 
ts non faer-it: tn/tUr efi fay¡.entía tuayquám rumiir,qmm- Auâivi, 
•Y fieildo c í m o defmayanen la experiencia ¡U.is mayores 
ponderaciones (.quedaron muydeíiguales-ítis rttmores en-
la evidencia de i-as.i'srdadfs.- - . 
A quien no admira,que vna Mugei'j-qiie.coniiefilj sií-la1 
Rfiipuei|-a.irPiiildte!i.dcla.CiUKini) tuvo inas.MiieftcOjqiic 











vii Libro mitdOjVB Tinterõ infenííble por Coadiicípuío, y 
co vez de txplicacioDjiixucíios ellorvos, entre las predfas 
obligaciones Religiofiis, difputafTe con 'tan grave funda-" 
mento ]a verdad de! aíííinto de aque! grande Ingenió Lu^ 
- (ita^o?VnaI!vIiigerjbuelvoàde2Íi-Jfin,qi!epararalieam^ 
• eíia a d mi rae ion j porq el rodo Podcroío no vinculó los ta-
lenci)s,q puede conccderjádeEeramiadofexo.Sí-'a califica-
ción dclla verdad la^diíatada ferie, (| hizo JiiiPoetifa/dç ín-
%iies,ÍVÍiigercs,digriasdeeceriiaFama;y feacaüficació de 
íi mifma ia vniveríalidad de noticias.qfecundaron fu.Plu-
•'ina.Perfsiadalo la comprehenfion de los Geógrafos, para 
faber lafigurajy grãdeza dela Tierrajde los AftronoKios, 
para averiguarlos grados del Zodiaco, y movimientos de 
• losCielosjdelosMcrheoi'ologicos , para entender Jas im-
prefiouesdel Ayre'j de los Hidrógrafos, para alcançarei 
curio de los RíoSjjf coraunicació de losMares;de losCof-
monrafosj'para delinear el Mundo; .de ios j uri ¡confuí tos; 
para'iaexpreflá'Lióticiá de los Textos; délos Oimníftas/ 
'.para tener•prefentes los íuceífos délos pafíados (Íglos¡ de 
' los Póiiíicos.para maxirius, y govienios; de los Poemas 
Epieos.para lasacciones ¡oJignes de gloriófos Heroes ; de 
la Rciiíorica.para ías figuras de los Oradores; de la.Meta-
phifica.para las abftracíones de los Filofofos¡de los Fabu» 
Hitas, paia ía Moralidad; de las Theologias, Efcolaflica, 
Expofmv^y My&icr. toda enrodó,)1 en todo tan grande, 
vtMdí/;- q11- io''0 Cii iii aplicacionjvivaddad.y heroycá alma pudo 
Hubtiur caber cJ cabai informe de la general Poliamhèa. 
U M o r X r hombre de algún entendimiento fabe deicar fus \U 
rtimj^í- bro's de la mano? imitando'à Alexaudro.que nohazia pau. 
futrU di ík en leer las Podios de Hòniero.fegunPIurarco.K.ecoge 
di&redon^ Íegun el miíino Autor) en tales Obras, co-
mo en el Prado miel la abexa iiidúñriofa , y erva la oveja 
candida, y orras efpedes' hozan ha/la Ia raiz profundas 
íicndo'para rodos.vtilídadproporcionada. • 
No aviaa meneíler laslndiasícj táuricas, para íec 
ta'iji 
tntaí» kyc-
' ,H Juvr 
tan opulentas/encerrafido en ñ tan precio Ta mina, co-
mo la de fu peregrina Ciencia, i-iamanle ciencias las Le- • 
tras, y las de nueftro Alpliabeto ion veinte.y quairo > co-r 
mo de veinte v quatro quilates cYom mas •Alindo r v tío 
ay vena de oro tan alto » como el que incluye mineral/*/"™»*, 
científico, •••• „y. 
• •' En eñe Tercer Tomo .re cogí o los Unos en ternuras,:^,. 
devociones^ y-efpirituales aieítos'. para llegar en.la: tor- w 
m&rita dei-Mundo con bonança a íalvamenco s dexando-^.;;'^ ^ 
nos «b les , y Tablas de vtiLilsimo defengaao ¿.para .acertar . ^ . . . j ; , . , ^ 
el Puerto. Efta es la verdadera fabtdum.aprovecharla pa-̂  me-
ra el fin cjue nyas importa. No nauo^Sa-lomon d c â o . ni .... .:*" 
murió íàbio^ porque por fu&tíulpasle multa Dios con ig- s^b^f. 
norancias..AdvieDce[oSai¡.Ambí'ofio. - • . - > • • ^ 
•• Murió finalmente la celebre Po.etifa.de qnarenrs^ -
Cinco años, pocos para tin grandes memos ; peto como ffw,., 
pudo vmr mucho quien lapo rantoí En el Paraylo pfan-
XQ Dios vn;Arbol deVída .. y otro' de Ciencia, con alta ^.q^cvnn. 
providencia: .porqueeaArboE.donde.fe cógela ctenciav l....J....... . 
ttò ieeoge lav-ida;.vida,.y;i:'ienc!a lio. ton frutos de vn-mif- «o. ¡mrts 
mo tronco. Mas. ene! Arbol dela Ciencia pufo Oíoslos »«""•"•• 
íi-aíos de la'muerte» v íe trago la muerte:e.í que comió del 
. Arbol de JÍJ Sabiduría . para informar nueíli-a enlenança, 
que los Sabios aon na pueden1 tener dos días buenos; vna: 
en que fepan; y otro en que vivan. 
Lamenten los Poetas con fúneíío mecro a fa que 
Cfupa tan exceiio lugar en fu Sacro Coro. .Cante v iras-
lio parafifmos en las fcftrdlas. y lagrirnss en las eípumas,. 
ciiocaiton de-menos quebranto* pues fm duda previno 
fe.-dolor:para efte afluropco. . * 
Teriprniam Eltfam. cr rwcMtia •mãmwrAfh-ã» *....(.}. 
Sea glorio ío ai on um en to a efte diraatoalíoinbrola 
Esfera de laFatna de codo el Mundo j . -dÍJii> Séneca eH fu 
¡naayór fentimieoío. 
: ..Tom.IlI. E A'' 
AL 
i. 
7̂  . 
4f/ff7 tñmuks fit zJÍZ 
•Bic iútus OríÍJ Fama erii timuãti sill. 
Mucho debemos al cuydado de' V. m. •'en aver neeêk-
gi.do materiales can efpccío'fos, para que no perecieficis 
en el,olvido. Buena prueba de la erudición, y muchas lé-í 
trns, que adoiDan el capacífsimo entendímicnco de V. m. 
pues ais! íe aplica.abufear» parala mayor cftimacioa de 
íu dueño, ¡as agenas.Pocp imporiàra lã riqueza de.la mí-
naiififsifãra •humana'diligencia.-''Nueva drcunílañciá d© 
glorla de la Poetifa,hallar quien perpetòc los iVagmentos 
de Tus obras en la memoria. 
Defpucsde aver fuflencado à aquella ítiulticiid de 
Jiombi'es]cíuChr.iüo:con-elmilagrQde.panés, y pezes, 
raanda recoger iosfragmentos j pára'que bo perezcan̂  
'• grande incremeníOílel aiHagnj, feg-un <!• Chrífofiomo,; 
porque recogerlos «¡ue fueron pedazos devna maravilla^ 
para que no perecean en la veneración, y-e» la memoria» 
es todo el lleno del alToitibro. Pufo niela abundamifsfrn* 
k Poetifa en los dos Libros con que fe fació la hambre ra-
-cioiíaldehiiliires de eftudíofos ;-.y pertenece álo grandc 
de aquel cfli-m.ible trabajo, aver difpuefto la fuerte reco-
gieííeV.m. eftos fragmeatos, pürá que no perecièlíèn eia 
«1 olvido. Mi Icmir esj que jamás pddrè expreíTar nijfè&i 
rir.Palacio, y Enero jv de 1700; años; - '••'!-
B.LiM.ds'V.m. Tu mas feguro Servido^ 
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dejujéutor} /okparees 5 / è compiifo.d mî de-llevar 
pana la meV4 de a^er mngrio -
• h-tom/a. '>••< • "•-
E L E G I A'.'.'. 
.Ama feca de Sauce envejecido, •; 
'Donde colgué mi Lyra , .yà canfada.,. •. 
Rotas lascuerchs, y el abeto hendido: ' • 
Afsi vivas, dehogar pobreolvidada, 
Xdeftral forcejudo te perdone;, 
Que me la buelvasy aunque mal parada. . . 
Fruebo à templarla, y mal íe me dií'pone, 
Q u e e ñ á vieja,y yo mas, eon que concierta 
Él jiiiziOi quanto el pulíb defcompane. 
Masyà, que à fupeíàr, mi manoyerta.: '¡ 
Suelta e] báculo, y ate de la L y õ , • •• 
Veré, íí sn algo el caducar acierra: 
^ue ddeí;te[iiplee5compàs de! qucfufpira: 
Mas ay! que, à fuer dc Dama, yà la Mufa, 
Que me amòjòven, viejffno meinfpira: '. 
[iTà conceptos, y'Vozes me rehuía:. • • • 
;Conccptos,digo,de penfarfecundo». • 
Vozes,-digo,'de que lo heroyco vfa. '•. 
Mas que viene à importar, fi en lo profundo 
Dc fomero lenguagc hallar intento 
Agonias de.Ciíhe moribundo?' • 
yàelgrave.cafojmal^quefcienjliiscuento •'• 
A eftasíbledadcs mÍ3amigass -
Don-
Dondennba h i Toy huerpéd dé apbierit©* 
Negras pizarras, afpcras.hortigas, 
Ramblas enjutas, y toít.ida arena, 
• Donde en.vano el Abrií gafta íátigas, 
y el Mayo íu color jamás cítrena: 
Sabedj que donde muere elSol, y el oro 
Dexar por teítamentó al ctinu ordena,. 
Leuaciòen Juana Voes otro Tcforo, 
Que gana va al del Sol en ía quantia: 
Y entre dos Montes fue fu primer l loro. 
Eítos de nieve, y lumbre. Noche» y Día, 
Volcanes fon, que al •fin la Primavera 
Vive de frio, y focgo en cercania. 
Aqui, pues,gorgeòla Aura primers 
Juana Ynb,Oiiyo aliento» yamhiafto, - • 
Puebla £n dos Mundos vhá»--y otra Eíphera 
fareiàs ãvreis ieido con mas güfto 
/.mores, que ella eferive fm amores}, 
Amoi'es^que.ilo honeíto;no.dànfufto: 
Aun es fruto, moral el de fus ñores*. - • 
Sus'Canciones-, Sonetos, y R,oiiíanccí» • 
Y los demás Poéticos primores. 
Que mandada, ¿ferivia en; víirios'lances, 
Mueílran,enfuajuítada.cotifoftaQcLa,' 
$m vayvenesitalía'dos-lo&balances. • 
Mas quèosdirède^Ciencias.deimporcancia?1 
Artes, y Thc^ogia^y-Efcmur.!;.. 
Sjbisyfin MiieiirdSinian'Ogancia. ,• : : . •' 
Mathematica crjivy en la altura <.> • 
Aftranomaj eípiava h tecíiumbre 
De los Aftros, que fon, en fu poítera. 
Cenizas mal juntadas,- que la lumbre 
he confervan al Sol para otro dia: • 
No fe eximio .la valadi legumbre : 
De íu grande, y común fabiáuria; 
N i para huir fu generofo eftudio, 
Lo mecánico al Arte la valia. 
Ella ei fin còmprehendíò, dèfde el preludio,. 
A quatro mil Volúmenes, que ornaban . 
Aun mas fu entendimiento, que fu eltudio. 
Pues ei dezir, que íi fe los vedaban, 
Eftó le hazia à fu difeurfo al cafoj 
Ella, y él fe entendían, y eftudiaban, 
EH fus Obras leeréis, à cada patío, 
Rafgos, que pintan, de materias hondas, 
Cuydada inceligencia, y vfo acafo. 
No huvo.Ciencia profunda,queàfusfondas 
Recataííélo poco efeudriñados 
Senos, cubiertos de íomeras ondas. 
Los cabaliftas mas enmarañados 
En computos,y números la digan, 
De fu calculo prefto defeifrados. 
Lo mifmo losComoígraíosproíigan, 
'Pues como de fu Celda ios rincones, : 
Los terruños contó, que al Sol fatigan; 
De Carrançj, y Pacheco las lecciones 
Moñró fabér, no menos, que-fi puntos. • 
De cadeneta fuellen fus aceiones.-
Nuc-
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Nuevos Metros killò, nuevas aífumptosj 
Naev.a refolucion à los Probíemasy 
Y à la Müfica-nuév'o's contrapuntos. 
Hi embozo quitava à los Emblemas, . 
Que ta propuíò impertinente exameiij 
• Con la facilidad, que romper nemas. 
Muchos Dadlos, en rígido certamen,. 
De fu edad alósanos juveniles 
Dkron laureles, qtiefu frente enramen-»" 
Efta, ^¡ues, avrà bien fus veinte. Abrilés, 
• Que,, por fuerte, vn Poema le-yò tmo, 
Obra de arios mas leves, que (titiles'.: 
'Aun dé que ykllorofamente rioj. 
Y meeferiviò vn i carta',.en que medabA 
Parabién delcomjsueftodefvavioi-' 
'Qtíalqai'era juzga fabiaal quale alaba?'1 . 
Mas fin ella pafsion,cierto'que hundía 
En.diícreeion lo mifmo, que elevaba.. 
,Yo rclpondi, efperando cada dia 1 • 
Su refpucíta, impaciente con U.FloUjl 
Crédulo de que el agua la tullía. 
No vino vez, a] iín, que con fu nota 
No me t.raxéife, en eonfonantcsíÍnos¿. 
Oro meptal de vena manirrota. . 
Conceptos.graves, términos ladinos. 
Andava yo à<bufcar,.para efcrivillaj 
• Y reracdar,fusnúmeros divinos; 
Mas saMn'V.an© fue querer feguiilai - • 
Como fi étf-pedt'egales lo intentaras. . 
BueydefpeadojàXueltacervatilla. . 
V i vna vez fu r e t r a t o , y c o n tanirará . • i ' 
Proporcion en"íe.mfebnte;, ^rapáfturaj; ;, •'•• 
Quefi.mifantjfia.dibuxàr*,;:"'- 7 . 
Derara caiidád'fueíu hcrrnofura,. ; . 
Que.:antes.qLi.e.'loàllam-alTe-íu reclamos r,!, '1 
ahuyen tó los defebsiu-mefura.-' 
De arrebolad-jpòmaenalto r a m ò -
No huvo el peligro aquij.que almas ligero 
.. ..riEç.yeUjel pie laÍofinitud;dehr.ámoi 
Deflo vnávvezi niileve,:nÍ.gr.olIerò, .- :..•.<:• 
L i eferivi, yrefp£>tidiò,'como al fíniellajO 
N i vañií, ni aílufhda, à lo q«e infiero. 
Novana^quepréchirfedè muy-bella. 
Fuera ^meritiideefpiritu.tan Sabio.;, • ," /; • 
Nífafto temo',-que.laidietfe-eli?elÍ3j . -
PuesfaHera fu efpçjoal.deiagravio1.. , 
Y^fíofe.quêdà.aqut^q.ue en tal' aíTumptcíj, 
Scíenç»del.p.echõ'e&i.'quèignore.el labio. 
Dixeronbi vna veÉVqú2 y&diluptò' ,:.[.•: 
Era yà, y.quetratañetíelíorarmeí. <• • .--;..) 
Defenganofe, yieicriVíóme-alipunto. y 
Aqui meiáUai^ feflo^dc-scordarme . -.'. 
De taritaáminíbfflim-Ae c n ^ r a b u c h á S j - / 'v 
Qu&.aunb.iííarhbirellifciuirmè. : 
X à buen íeguf.o:,qi3è-altviò tRtspeim'. . . 
Mas de •wia^vsffiíwjeairfjaj.que-tóda^ 
Ap-Bie&àheryjrccd.íy.elo.deías-veM.s..' •: 




Que verdadero indicio de fu gozo! 
, Y ríe mi» Cobre todo, que creída]. 
No alegra tierno infatiteftífoHozó} . • 
A i aiír de la dulce gòlofina^ 
Como fue,-al repa liarla, mi alborozo. 
Mas,ay!-prodiga fuerte^de mezquina,.: • '. 
Que dàsvnbien^yrnl-doblete.leJlevaS) 
Yfolo e n f a l f e d a d e s e r e s f i n a ! » . 
Villana, que à ci mifma te repruebas. 
Que te dieron.por no efperar mi muerte; 
Para venir con tan amargas nuevas? 
Qu'é'murió Juana Ynès! Qgolpe fuerte! . 
No te entien do, no se, ño decerttiino, 
Como te fientoífilleguè.à creerte; • 
Mas no lo creo, porque que deftinp 
Se quitóla verguença-de la'Garii^ ' 
Para intentar vn hecho tan maligno? 
,Mas fin duda es verd¡id,:'pues la íuz clara > 
Mas riíueña; dcíèr.fokyarnanfecej . 
Ria, pues y à con nadie,fe ce ñ i p a r a , - • ' '-i 
O c3egoeftoy,ò todo me parece1, 
Que defemblante alegra íè..há.vefl:ido: 
Aun eftc h'Srialde flores.fe enrojece. • 
EftQ,'debe-"def6r, que ha confnmido1':- ••' •, 
M i fentimiento todo el fentimiento,' • 
Sin dexar paraotrosnivngeinido'. 
Pero quedefe en dud;a mttbrmento,': 
Pues'na fon tan prudentes loi pefiires, 
Qlie ayan fiempre de hablar con fundamento. 
Y 
Y voíprros, celeflés Luminares, 
- Techumbre. 'déLuzerostachonada, :-s.. 
Pueblo de Ayíes^de Montes,-y de Mares, 
YenCMo^y.Tierr^mültit 'udcri. 'tdai, ' 
• QueyàíábròifincH Omnipotente 
Dela'indocil materia de la nada: • 
A veis vifto jamás naturalmente . 
Con el de juana igual entendimiento! 
. .. N i exemplo podeis dàr de lo figuiente: . 
Su Maejho ffte joio ftititlmto. 
O gran fecundidad de fuficitncia, . ,, 
Nacer fin padre tanto eníeñamiento!.. 
Efta,pues,3lmagrandeTpor.fiicieneia, -
Aun fue porfu virtud mas elevada; 
' .Jsío huvo en fus fáles gracia fin decencia, 
Nx enfu-boca.fe hallo iínéntira en nadai -
Secreta fue con quien Caritativa} 
(Y.aun-'delamor humano refpetada. 
Enlosdasañosvlt iniosde.viva 
Se alimentó de ayuñoS, y afperezas, 
Que es bien, que mas volume: ias.eícríva. 
Nunca-de penitente las triftezas 
En fu roftro dexò, que ¡e notaílenj ¡ .• . . 
Didsfolofuefalanoafus^nezas. ' . 
Otras virtudes en.fileiiciQpaíIen, 1 
Y voy.fplp,àque.algunfi-nyo diò lumbre, 
De que!fus calentui"as,fe,fopmriÜen;¡.-
Ofue,;qiie'p.adèGÍó,'igu'ál'péfadumbi; 
Y herrá.-.na de venenoj à lo qucp-tílo:.'¡ • 
O 
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O fueíTc, al fin, humana fcrvidumbré, 
Juana Ynés'dela-Crua llegó à fu Ocafo. - , 
• O , Arrojando "mis ojos agua.}feañ • ' 1 ; 
Falfosteíiigosjdeqú'^nomeabífáfo!. • ' 
Pues en folò regar nieve l,i emplean? 
Y" al coraron, y al pecho fe la-quitan, 
Que ardiendo en trifles aníias,U défeao. - ' 
Maslocafentir!qaalprecipitan, ••: • 
Aun ims,que al llanto^ la razón los males¿' 
Que en padecer lo amable, fé-exercitaw! -, -j 
Yà, Juana Yiiès, eh Auras célcfl-iales .-
Refpiras: .BÍen,;que por inimenfo afcançaí 
A orear de'mi llanto los raudales.. ::- !;. 
Ay! proíigartíos^ Juima; en la efperança, 
iQuc tuvimós-los ílosde verme ^y ¡verte, 
Vues-fer puedeen la Bienaveuturançá.'. 
Yo ofrezco; re sabara dtí-mi mal.fuerte, •' • 
Que efto nq tarde muchOj-yentretantò'^ 
Mérito Haré las flemas de írri rmiertè; •:: r. ' l 
T u , panE'fiempr'e à Dios, amigo llanto,'-;: 
Que fi lie de oír à Juana Ynes tan prefto; 
Eíiàs de fobr-a en un fcítívo canto- "' 
T u , Lyra,;a-DLOs'.también, que proteflo 
. No requerirte ma'sj; mas qu-ete:oculten . •. 
BuhutaCaljO'BariLbo'ftmefto,'. - • :.:> 
Y'atu.'íonicUmorofoím&tepulten'.^; , 
Y•vofotras .̂o.pcfflas.'con qae lidio!::.-' .>...; • 
Sime ínatais^estacil qucosindulten, -
Pucs-la Parte perdona el homicidio.. 
J? ia o L o c d: Si 
'A Q U i - E N L E Y E R E , 
• É ¿ DoFL&.Jtían IgtjmoJe Çaflorena y f r r 
fra ^ Capellán de Honor de fu M a g . Thcoh-
go> Examinador- de la J\(undatur^ de .Efftáh' 
• - na -,-y ^Prebendado • d e S a n t a . . 
• íglcfta Metropolitana d$ . 
L Prologo, para-los ent¿ndídos:(GOfRo.Ee.d¡r-
.curro,amIgo Leitor )> es la Piedra de tótjue¿ 
_™ •eĥ q fe eftrenaâíiigeiítefuapIícadonjesaniU 
Bu™(twwM hando en los,crifoles.(íel arguméco los quilas 
tbsdevn Libro; Eñe fale àJiizfobretarde , pero à buen 
(iépo; fíeatpte. Hega tempiajio lo prodfgíofo, con, elJRb-
lulo deTei'cer Parte,y Fama Poñhümadc Sorjuaaalncs 
de la CriiZíRcligíofa en todas prendas fuperlativajdifmira 
yà!'entre el fuftofy el regocíjp/e cnibaraça coda tu ádrate 
cacíoriiaquelíasjaiiií fin fus cfcHto.s¡j"fobrávat!'en vu Vareaj 
pãra GagularlzarlorHeroe; eílos,Gon aquellasía acreditan 
Pafmo de !a razon;:pofsiblr-airo[nbra yqae producenrar-
dos los Siglos: (quizá por ellb amanece al rayar el de fete-
cíentos) Efta claufula abonan tantos tcftigos.conio L^&o~ 
res3y.mas feiízcs ¡os que merecimosler/iis oyenres.-yifij 
loguando confequendas , arguia EfcolaiUcaptente en las 
mas difíciles difputasjyà fobre diverfos Senjiones,adelari-
tando con mayor:dclic.idcz los difeurfos; yà componien* 
do Vérfos de repente en diñincos ldioirías, y Mçtros, nos 
adniiravar i-todos,,.y fegrangearlalas, aclàmadones del 
mas-rígido Tertulio.dc los Cortefanós ¡ pqe$ es fin duda,, 
que fi el.entendimiento fon los ojps del alma, cftararn. 
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Multiplica cimmiictirts ceros cl guarifnift áelos recicíi-
tes ír.íciji'Qres.ítrífgncs di: çueftr* NÍÍCMH E(patiola,uin.in-
cuíflílos epi.yn cruditp.-Pr.óltjgo.por. h.¿o£t& Purpurarei 
. Einméfirirslnírt Glirdeh:ilñgiiírrc.,Aii3niai*reiS que Üfcnjjsá-
^ rü hs lJ, ejiíãs tfte Volumtn.ci íbbíc fus dos Prínirro?", lo 
rri'»..'̂  queel.Rutiicii d ternoriilic.de cflimadoii ^í'pro.y fus et. 
™.rnfH. 'ma'ItéSjCO'li'qúélos aventaja el eftild, y !c>s ¡riejói'a'la'peiv., 
j'm""^ ĉcĉ on ê '0£ AíCimptos; mòclvos que lian cpipefî do mi 
üh'.iiifp. diligencia, fgbre «lis leales rtnlm de,qu<rlo ¿onoziTan en 
arabas Orbeá los dilicadílsiincíí. .'y agudós Ingeíiiits de 
msetlra America,finque desluica roicuydadoIaMrdjn-
con qucoygo mefücalizafudiícreracuríoÍKÜd, àque 
jatisÉtcc micficacia con e! áv'cr dífcúi'rida rèlmpríniir coif 
eñe fus primeros dos Libros en rres clafles. Euls.prl-
ait;ra,[asPocíiasde Aflumptos Humanos.En la i.Iüs D i -
vinos.En la 3 . fus cientos àSagrados afliimptoí cu Profà», 
para que por los moldes brotaflè-eíla Prinuvera oírlo in« 
):c)c¿tuai,íéguneí'órdcn végeratívOj A.y^/tjÃVM^/ro/w. i 
. Efperava tábien recoger oíros manueítrítos de la Foito 
sifajy eílejcon fus oi-!gÍB l̂es,coIocarIos en eí-eflantej que 
dorando ocupan fus dos aiiceccdentes en el EfcorijI^dóJe 
como de íngeniofa Prole del Maximo DoíÍ.y P-S. GiTO-; 
a ¡mojos dépoiita la gran .Librería de Religiofos.Geroni--
«ios;en fiiConvemo de S. JLorrhco'd Rcil; Oitava, fino 
vnica maravilla dd vniverfo/Quaíes fean efh)ssderpucs te 
jnflroyo ; quedarpníème ex-, la ¿ímenct, pues quando mi 
traiirporre.dfWnevaElpana à eflos Reynos , no los pude, 
ath- A !a¿ míinòsjpero fi cón ceitkiübre à la meiiiona:ret¡-. 
ròníetoa lo- vrañot'có iiobíe ambición deateíorarlos; ò re-
c-atòles la difaeció demciuwda prudêcía,^ m îfogrè obll 
gar cõ mis niííancia^por Ja.prcciíiõ fíe mi viagt: y.y.i ím-
pabietcalrcipitOj^riudofoaparaio'deJosqciieftaCo]'-, 
íe lograrõ el vÍT maiJiifírrico eíle terccro'libro i lo entrego 
¿ Jos moldes;-mas perqué tu acordado jtúzio no cflredie 
losa-inigcftcsàíufont^Wjy fucilasiiàzcrio de )a Úbra, le 
P RiP L OÍS.O. Uj; 
•íoiifideMi'ásdlvi/ü en trçs partes, relativas.à la Pcetifa : en 
la pr¡(fiera,vna Prpla.que k animajen k fegunda.viiós Vcr-
íbs, que la lloran; y en la tercera, fu Proía, y Vcrfos,qneIa 
definen-. ' ^ . {.. . 
En la primera, pues, admirarás para la Madre Juana vns 
'Carta» que la alienta , y vna Aprobación , que la refucira. , 
AquellajCóel diferéto emboza de Sor PMotèa de Ja Gruz, 
líos traskizc Clinítiatiiftíroas faies de voo,y otro Baciilo, de 
Gcncva.yde ios Angeles: perdonensp muchas "«es fu mo-
deñía íiemprejluílriisi^a i .puespara autorizar de vna ve^ 
micuydado, dc/ãliogandpíenií reípeto , iiorecat.iíJezir a, 
entrambos-Mundos mi vencaciofijqtíeesdel.Encelentifii-
mo feñorDúdor'Uoti Manuel FemandcE ;de Santa Cruz, 
Ilnílrifsifno Obifpo de fa.Pucbla.eletlo Arçobifpo,y Virrey 
de Mexic<i¡ tjn por, influencia-ÜjVJoa deñe Laminae grande 
fedefprendicronen exoftaciones :aq [¡ellos eonfejeros rayos 
de verdades infalibles., que •terminaron en-, obediencias íte' 
Juana, luz para fu tota! defengaño,y anhelo â mayor perfec-
ción; con rales avífos,[iiegp,liiego, por cnagenarte Evangc-
licanaentfi desi:mÍÍma,diòdelimofnahafl;aTuEiitendlrTiien~ 
to en ¡«."venta deíiis Libros ¡ fu preíjo pufoe» el Erario de 
los Pobresj las bendirás manos.de íõ Prclado,el Efclarecidp 
íefiorDoñorD.FrancifcoiJ'? Aguiar y Seisas, dígnifsimo 
Arçobifpo de Mexico: (queen paz repofa) Llamenfe enca-
denadas vnas con otras la.s noticias i juzgo reparo digno de 
tu atención Católica.,-que' ef- año. fíguienre eíle Venera-, 
ble principe ,, movido quizá con. tal arbitrio .executò lo 
tuefmo iii jiJcHri/iirtro zeio:y vendiendo íii rfuftrifsjaia por 
. si próprio fu Ltbreríj .dezía à varios Oôóloies, que fe la. 
eompratnos: San Nirslâs Ohifpo p.endfíi 'fas Libtst, feradht 
{imfftã&ht Pobrej: En' la cnUmidát} Ucl. tirmpt me fòhaqst 
àtoks^mA^ hs-pHt>$ ; .¿¿htcmUi bityhre menefier «{èiidiaf , n», 
we hará V. *n. favor <k preftarmt-las'fu^ni ? EiVlgenò aquel-
mes lodasfus alhajas, Jnifl:. h s vina otras ¡y íe ha fíbido en 
cíh Corte,y Stipi'sraoCoiifijo de las Indiasípar cartas.que 
f.-; loin.ííl. P.a, ' ' ' po<5 
• i : 
F-'fr'o'L'o'ii'o'; 
Singular rafíiandó à los MçiiJígdSíú'corto preció'(imitando tu citó 
Cüri.í.í J ;i San;o.Tom3i de VilUniieva') y' mtifio con el confín;lo fui. 
r r f T / cai"'^a^ fcrvoi-ofa de acabar fin rfcfcjtifo, para bnUv mas 
ATBWVS. ptOitipt'a:iÃl:ÈtcrHOí ©'gPahDios-, ficiii'pre admirable'en fus 
Efcagi-dai!: • " , 'r.. i •. ^ ; 
•Si lá'píimjes niievo aliÉnto, que reámmá las dadas tení-
zas délos EícricorcijCrtlaíegiindaAprobación encontrarás 
à UPoetira refurcirada.de fu vídñ el Oriente,); ücnfc^^Nofé 
me oailtâ|*j«e en las obras de los mas célebf'es Ancores- de 
todas Artes, fe forma' vn.Preludio, veí-íiio1 dc'los ProIfigi>s¿ 
con [a breve háríadonide ftí Patr¡a^a'drcs¿p]'ógreñbs¡y eP 
Trareaãsn cudiofas taréasi'Otiiici encomendar à la Eftampa, rsfgando 
j(f UPM- ^ tuve elcrit* > por prevenirle la Fortiina à laPoetífaj. 
tifa. {hafla en eflo feli¿)fnas doña rcfpiracion-en la fegúda Ceo-; 
íisra^uc'cohlaconicaiptoíundidaJjCon mucha'madurez eií 
lo'pfeecprivo ."'ygra've concilíòn en lo'Hiftorico, engaza 
elogio,^ auro'ridad/icilitando en hechos; que :parece buey 
ian fóbre la esfera de lo namral 'já' la crcdulidid el ifcenfoj' 
ingeníofa Politica/é! engáze de Hiftoih', yalábança^dísHz'-
tliícreto^lfinjdeíi'uienctefiepo'r'vniveifa'laclamacíó lo crw 
sico eti'el imperial Seitiínario de los Gortefanos.La Elegía^ 
cuyos enrretcsidos Tercetos fe vierten follólos breves dg 
llantos!argoSjiio:Ia'd¡fatrras délos Argenfolas, por la ele-
gante propiedad deleílilo; pues, comoliidalgoies patient^ 
Biuy cercano delafegundá Crifís: PurmiJimiüimaptbiet. • 
' En ia íegunda parte leerás los Verfos de los Agjnipeos,1 
que lloran iii dezinna Mufa, y d&en !o que fieme; ion de ios 
ingenios de la Europa,yArtierica Septentrional Mexieèa, y¡ 
^íériditifiai Periiana,fonoros gemidosjqiic ¡uipiran'cl clarín 
decida Fanw/en las herbyeas idèas de tan Prudéte Virgen»'1 
lías di (corren por particulares Afíumptos, para qi.iedefeiir'» 
buches del hib de oro de la Pro/a j mas lucida m ente ie 
perciban de/atadas tu cada Metro. Los de Madrid v;in ¡ti; 
gfiiicigmoe i s MÇSífia i v¡tjjíiordel Libro: Eft os*'coda 
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en prédí'taii fuy33Iieredaiido de fe Coriquiííador fer Cor-
ttfesjgenerolosceden al favor la primacía : vnos, y otris 
aumentan lo que !a luz al Efpejo ¡ pues en reverberación 
reperculmi, fe difunde en inmenfo refpUndor cada rayo. 
Abreles fa puerta con llave de oro vn Soneto/cicrraíes 
al fin por coroíia V[iRomancefamb,ií EsrceltrncifsíniasPoe-
fias, y por biafon de mi refpeto, te debo afiegurar lo que, 
quien mereció fuplkar à fus Excelencias efcrivicffen, me 
d:.\y,y es,que dtípues de la fupiiea entre coí¡'-edcrjy ein-
blar, no le cortó el menor fuíto al defeo ; tan breve fue So 
vno , y lo otro , prueba clarifsíma de edàr iguales etí ííis 
benevolencias Excelentifsimas lo gran Cortefano s con lu 
muy iiigeniofo¡y no me explico mas, porque no me â cc-
yo à deber nuevos difsíaiulos à fu cordura. 
En los papeles,que à eitos primeros fe figuen, y fon de 
Jos florecienteí Ingenios defta Corre,vàn impreflòs como 
Vinieron eferiros , en el orden fue el acaib arbitro de la 
colocación, y no por ir en la Prenfa poípueftos, temo 
quexn en alguno , no es dcrezeln- mesure à tanfubilan-
cüics j'uiziüs lo inculpable de vn .iccideme; pues lo acre-
dirá la evidencia, que muchos honraron mis fupiícas, 
guando yá impreíTos, favorecían orros la Eñ:impa. 
E n ln tercera Parte hallarás la profi,yverfos de la Poctí-
fa,q la difinenjla pluma es pauta del natural,fe traíumptan 
infeoíibiemétc al papel las facciones del alnia;Gciiio,è in-
genio fon como las del cuerpo: en codos diverfàsi en mu-
chas contrarías,- fiel tuyo fuere arrogante, y aefp'v;o te 
violente à la reprobación lo nativo ¡recógete al alylo dela 
prudencia, que es la cotiiideradomel compás, y rcgU en 
las obras inteleétuak'S , fon el arte , y la razomdifcieto te : 
folicito, no genial. Los verlos de la Poetiíii fon como fu-
yoSjnatutíík's.clíU'os^ubi'iles, conceptuofos, fiempre ade~ 
¡amando, ceñidos ai intento; eíhin al vfo, que también 
las S:icncias mudan tragi?, iegim los tiempos. 
La Profa llena las leyes de lo eloquente, y; .retorico, 
•Tom.llí E j ' con 
• ta 
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con nctegnnj claridad , íiTji.Uabraiiuiílera, í e í l i lopro-
prílsinto de íis ícxo^ew-la mcJlanúi dç las CUOÍVIIAÍ ÍM mayor 
eleí;ancí'''í En el medra ftielc côííflir U mejor virtud de! sr-
ttv ^r,a(¡ l , f f . - iepi ,c<, ixíoma al tiro Je la flecha, que b'.icU 
hartón de plumas. Ufa de todas valientes propríedadcsjpA-
va i]l.ie iba perteéti la PrQfa,ijatener (¿borá Poefia, ni en ia 
vecindad de los aflaiuntes , tú en las tcrniitucioncs todas 
cadentes, ni en lo dilatado de las metjphoras, ni en lo mií-
teriofo de lasaliifiones. Pevofi en la refpuefta à la mwy 
ilulhe Phylotèa en efte, en la Ciiíis al princípio de] fegim-
do j f el Arco Triumphil al vlcimo del primero Tome, j fe 
sdvime.encre lo rc[r!ontado,y ciumm.vna proporción elc-
vadiifuelta la cadencia de las oraciones, cexidas con vfual 
Gramática los periodos,entre ftiperHc!al,y profundo el em-
phaíis, lo alufivo de cerca, lo erudito de lexos , y fíetnpre 
con tirante en^aze (.1 travazon de fu contexto : legtai. que 
¿iiíti.T d acierto al Caftellano d s í d t ia degancia Latina, en 
Jos Tácitos, Cicerones, v Q(i in til ¡anos. 
Sobfcíaiícndo à cija dclica'dc?:, quc'ningrns à c las 
obr.is ,aq'.Ti ¡mpreífas ,cs de las que fe diztr.fk-f.uras, co 
que lo prudenteíoUcííii diísiniíslos-à lo proftno ; antes fila 
Novena de h Encarnación contiene entre U Sagrada tferf-
íur.1, mucli.i, y bien entendida, breve reftimcn del Tratacío 
dsDfsie f f x d l c n m , son autoridades variys dt; Santos Pa-
dres , 7 D ü i l w e s , vnas Meditaciones v?fJader.imetite 
aicchiofas: les ürrecimientosde) Rolarlo de los Dolores 
de Nueiíra Señora, vnas Deprecaciones tiernamente fervo-
ro fas : En ¡as Proteínas de la Fè,"y Veto de la Coacepcion 
i'ürifíitna, donde fir«:ò tinta íu fangrt, le explica ron rigo-
fofa propnV.clad de Términos EícolañícamenteTliroIogi-
cos: ilepeii.ilas todos los días íu devocinn, rueva it!c.n,.̂ ne 
podrá aplaudir el advertido, y loable exemplo (que imitar 
eivjtl'uofb, 
Timera mas aim J eile pequeño cuerpo^ rracr f onfigo 
•el sTpIritu , que ft dilata en los cíeiúos, que ar¡Íba te p>e~ 
v'í'ngOjjr ion ios íiguítiíte?. V.ifà 
" UnaGloffa en Dezínias à la Inclyta Reíi^íofa ACCÍOÜ ¿••1:L,M.,T~ 
de nucilro Católico Monarca (qué Dios guarde) en aver í.ww./ji 
cedido el Trono à la Divina Mageflad Sacramentada. it.-uptc 
Las Sumólas., que de fu letra tenia el R.P.M, jníeph de/'^ 
Porras, de la Compaiua de Jcsvs, en c¡ Coíegie Maitlino 
de San Pedro, y San Pablo de Mexico. 
El EquilibiíoMoraljDireccioiieEPradicas Morales, en 
ía fegura probabilidad de las Acciones humanas, Los Bor-
radores me dixo tener Don Cactos de Siguença , y Gon-
gora , Catedrático de Matemáticas en Ja Real \}aivciíi<ij<tt 
curiofo Teforero de los mas cxquiíitoe Originales de la 
America, 
V:i Poema, que dejiò ím acabar Don Aguitin de Sala-
¡rar, y perficionò con gracíofii pioprledad la Poenfa , cuyo 
original guarda la eñimaeion difereta de D.FraiKÜco de las 
Heras, Cavallero del Orden de Santiago > Regidor de eíla 
iVEÜa, y por íér próprio del primer Tomo, no le doy i la 
Eftampaen eííe Libro, y ft eílá imprimiendo, para repre-
íentarfc à fus Magefiades. 
Otros difeurfos àlas Finezas de Chriflo Señor nueíJro, 
€jue fobre los que eferíviò, ofrece la Poeciía en fu Refpuef-
fa à SorPfailoièa. 
Vn Romance GratnUtotio ¡1 los Cifñcs de ta Europa^ 
elogiaron fu íegundo Tomo,y vá cnincado en eñe Libro. 
Orros muchos diícrctos papeles > y cartas, es fin duda 
que eferiviò la poctifi; pero como jamás defvanedò fu l)u~ 
mildad la efpcranya de darlos à ias Pre;i/às, ios ú c f p c d h 
liatta en Jos bovi'jdoresjy itn dificultad fe perdiere: algunos 
de eíios difcui-ro fer ios que oíreciò en la Dedicatoria de 
íli Segundo Tomo^mpreflo en Sevilla(à Don Juan de Orue 
del Orden de Sa-ntíago,- pues eñe Cavallero me aíírmò te-
nerlos en la Andalucía. Si acafo, Leflor, ( aqui te invoco u 
piadofojfueres heredero de eftas prefeas, reconvengo à tu 
planfible gi.iño(referve tu cftimacion bizarra c! Origina!, y 
coneldoeiltrabajo devnaHemaallmprcflbr defte Libro, 
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remitas vna copia, para que a otra vez, queen eue torici" 
Tomo { cor.io lo ha;i mere: it)'> en íicre tdicionct !"iis dos 
primeros) íi'cten los moldes, i<: iuipnni.:ti dichos nianuel-
critos; aft i los privilegias de !o caduco de! olvido, los in-
• diilriisdel peligío de vn papel fuelto , darás buenos raros 
de díverfion à los Tertulios,. y lenucvos iaimarccfiiíjlcs 
, al perenne nombre de la Poetífa.'' 
Hxfn/htt El dibuxo de fu La mina te espreíTamas doctaniente la 
¡i: [K La- fifonooiia del alms, que es l¡i viveza del penfam¡curo, en 
tint-: i0 a]af1V(, jcfjS Emblemas. Los ¡ifaidos foií de l.i Ucyna 
nueftrafeñora,y de la Excclcnufsitna fefioni Marquéis del 
Valle, himanadala Ibberaiua del patrocinio sfoia ladig-
.. nación acredita Infiiiitarnece mayor lo mas luimiide, oilaii 
vno, y otro perfil de clareo alados Genios , que rapazes 
EraveíTean con el circulo de La urèl,y .el clarín de la Famas 
pues cu el pofthamo aplaufo.lo que vno pubiicajOtro co-
rona.Geroglifico de los Ingenios Matrkcnfes, y Mexican 
. nos. Los dos Simulacros en dos coHiinnas, con cl VL7RA 
TU'S, q difijiidiò en margenes fcgflda Minerva Ia Poetiía, 
-y adelantó en Imperios eHiépre lieroyco Fernán Cortés, 
. Hercules íegündo,al termino del otro WON PLVS VLTRdj 
ííg:*ifican EVROPd; y AMERICA. Aquella pregunta: /W¿-
lierêfirtéiQitis invenieti (hafjlajCon el íentído que iè puede 
einender,de mugeres fuertes en Virtud,l'.eligion, y Sabl-
. duvia) YrefpÕdeeftajq allàjallàjcn los limites vkimosdel 
Vniverfo fe ha'ló cambien fu precioiídad;/1™/!/,^ â« vlti-
m:sfiaihaipritlíi eiui.Los dos Montes; vno,que bofleza'UíW 
m¿s)y otrojq condenfa Nievesicn aquel,y en eilejCon to^ 
do el rigor de Parana mafia Lemmadca, efle Epígrafe VN~ 
Z)£ LIX. ardei: [NDB- NIX facet.'Gou rales prerogat i VAS etj 
fu medio, previnieron Catre al Nacimieuto de la Poetidi, 
como à dezima. Mufajcco erudito delgeminoMonre'Thy-
torea, y Hyampòo, Collados eminentes de el Pamafo.' 
íneana/ Pãínafm (cantó Lvicano) Cernina pgtlt Mera eaite, 
tít.f, ' Los iiifimrqécEjs efludioros^EíphcrasjMapas, Añi'olabío s, 
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Tubos.Opticos .Tiorbas, Cytaías, Compás, Plumas, y 
Libros ,finibi>¡¡zaníu aplicación à todas Arres, y Scien-
cias; poi c-íVo ciñenja fctígie- los ramos de Palmas, y Oli-
vas, con todo el einphafl-s de ambas plantas, que eu pro-
priedades, y enigma1; re etifeñan eruditos los 'iextoreSi, 
Bcya IÍÜKCS, y PiniceÜos. 
Otras advcitencias hallaras en el medio , y ña de eftc 
Volumen, que por úidifpeníábles, fe les puede indultar 
lo proibias ¡pues.he juzgado precifo kizerlas aísi,pí>r pre-
vención de los cricícos.eñudiofos reparos, Y porque no 
me adeqiics e! Geroglificode la piedra, queen circulaf 
movimiento no fe adelanta, tir corta, aunque preda ef-
plcndores, y filos ál azero', la cuchilla coftes á la plnma¿ 
y cita bueiosà la Faijia;; afsi por la ternura de la idéajco-
ino por el voto, que vefrendo ai foberano culto de tan 
faciatífsimo Myfteráo, à recuerdos de mi tibieza, diverti 
la Pluma à efíos.Fafgos, y elegi por AíTumpto 
EL AFEt. ESC%rr& LA ' MA&tig y AÑA 
fajífm^e As fus "venus U 1?rMcfíacÍm ¿te UFè Vofo en 
ásfmfâ del feiteifúmo Triunfo de Murta Santi/simtt 
en s¡primer mfímte fu fer ¡mmaatlado 
D E 7. I . M A S . rEñida en fangre fe lee De/plumar tii devoción 
Las alas del coraçon,. 
Para eferivir con masFec^ 
E l .Ave de Gracia fiie, 
Qyíen diò buclo à tanto ardor, 
y QV. las-plumas del fervor 
T c conftruyò fu ínnocencra,.': -
Como á Phcnis de la^icnciaj-i 
iamoj?í..! i 
Tfti fimt, quS 
dint ir. ierra, 
ttf/MfW fita-
• ¿f̂ -'. luán. i . 
W'- '-"i- f' 
•eerf.t. 
i 
' R O L O 
El Triunfo con dulcepena 
Tu díeíira mano efcrivia,' 
Como aquel Marcyr hasía, 
A qiik'nfUe p,ipelia archaj. ' 
'. Lo diíci'cto fe encadena 
Con lo piadofoi y en fuftiilii 
Cífne de erudita efpumaj 
El roxò Ücor te píntaj 
Y cres tu raifma la tinta 
Para renovar ra pluma. 
iYnÈs, f! el motivo apuro 
De tu pecho, y oblación. 
Martyr de ia Concepcioa 
_ Se facrificòj por pura: 
i Holocauílo. tierno, y duro 
Fue en ella acción elpriniero,' 
Bianqucantlo en Sangte el eímerci 
De jefes, 'en el ínña'ntci 
Que es limpieza del diamante 
•La Purpura de! Cordero. 
Hija, al fiiij llevas la paSoia ' 
De Geroijímc», auiendo tiech? 
En herirte folo vn pecho, 
De&ngrarte toda vn alma; 
.' Yen ftlidísíma calnUi 
, A Maria fe atribuya • 
La gloria, y pofthuma-arguya 
', Xa Fama en bronce, y fincél, 
Qi!?''31' mas'Mancoel papel. 
Por tener la fangte tuya. 
Tan encendido fue íu afeito à eñe Myflerío píadofifj 
fimo,qus aun ardiente fu íàngre en fus ccii¡zas,la refufeita 




P R O L O G O . Í I 
E P i T A I : H i O. • 
' ' A 'Q-11' 'L;ize: "í116 aunv*ve í^piiit3^^' • 
í \ En Urnas de la Fama concebida, 
Y goza, en las üfonijs de aiendula, 
Las Privilegios de Refuídcsdaj 
Difcreu Nífe,. quaiuo retiradâ  ; -: 
. En mentales Pantíones recogida. 
Sale de los recatos de Entendida 
A la publicidad de venerada-
De fu Pluma fe engendra mas luzido 
Phenís Occidental j Numen eftraño, 
De Evangélicas luzes advertido 
En la Sciencia del Bien ,-del'mal, y Daños 
Qiie renafce mas bien vn Entendido, 
Quanto engendra mejor vn defengaño. 
¡Aquí debiera recoger raí Pluma fus tardos buelosjperd 
tonozco , que mientras defentraíía mas concabos de la 
tierra jrompiendo guisas el azero.fe cacuentran preciofif-
limas vetas en los minerales del oro ; quantas mas noti-
cias recoge la diligencia, mas afireciable agrada àla di-. 
vcrfioneiefcnto:en eflos vitimes renglones ía tnvc de 
otro Papel,qae eferiviò nueflra Poetifa à vn afí¡impto,niU 
da vulgar; y fue , que el Siervo tte Dios Carlos de Saiíia 
Rofa, Varoiiperfeílamentecomcmplativofcuyodireítor Afampia 
era e! R.P.AiitonioNuñez de la Cópañia de JefiiSjy lo fue /¡aguiarda 
tãWeodc Sor Juan a) vi vía en vn pequeño apofemo.ücndo iíS 
fu cama vnat¿thiid,y fu almohada vna calavera.Recogióic 
l)iienD,yii3llaróle difunto otro dia, arrima do al arahud c ó 
Ja pluma en la mano.cícriviendo v'nos vetfos à la muerte, 
con tal [nodeftia.yferenidad de roftrOjque parcela à refle-' 
sionesde la im.igínativa, queen rapto, por algún iufpíru 
-fe letx-ilò el alnuipues finia defcotnpofiuradelos pniM-
fi finos ¡fe quedó cadaver,vivae.ñatna de ÍIÍ contempla ció. 
Moviòíe à verlo,y admirarlo todo cl cócurfo de la piedad 
Mcxicanajjf afilaíeiiedadafable,)' gravedofii del iluflriC-
- - - O í , : : 
$¡% F R o i , o a o. 
íímo, y Execlditiftimo Arçobfíĵ o Virrey, eiitonccscl íé 
fiot Moti Fi';iy P^yo Enriquez cie RiheiA, 
Acuella Mügeftad.que lo dtr\ò de fer, por coronar 
defi miiiiiajigualmentcfantajy d i (ere ti fsi ma j dig na folo <[e 
fu prapn'̂  alabança, la CbriÁunifsinta Rcyna de SiiCcia,' 
Doña Chriílina Alexandra, en la Romana Corte(cntL'e fus 
divcrííonrs Academices, fe reconciliaron íiis agrados los 
metros á^pjñoles.fivoreciendo con la primaciafeomo cfi 
crívc el ÊniJíienrífsiino íeiior Cardenal Agiiirre)algij Poe-
ta Cjftílüno de tos modernos , fin qtie aun efti incfíiuia-
ble plajfi'oilidad negaíTe la fortuna,en nada efqulva . i los 
aplauíbí <.k l.i Poecifa: Y en el Rcyuo ds Sicilia eímviò 
ocroiljlire, y erudito In^ínio vnas Oiítavas en elogio ÍUJ 
yo, que por bien recibidas, fe atienden multiplicadas en 
efta CnrCc, motivo de no reimprimirlas aquí. 
Por manos de mí mayor eítimadon llegó à las mías el 
Sgiíi'j'iteKomanee de Arce inayor.Lo limpio del lengua-
«SjU propr¡edad del cílilu, esrr.mlparcíiciadc fu Autor, 
tj'ie abulta i la nieínona.la que tefiifdca íu clegããaidiía-
ládo iii Ar.ingramma.eonftmiràs fu plauíible nombre .Me-
jor defpu:ita el Sol en co!ores,quádí» fe emboba íiicre nu-
bes, Antigramma de Luz (dífeurriò vn difereto a! Iris) Puenis 
delO/(wpi ;A''raç4 del C'.v/í.Esel ¡lis comprcheuiivo de eíte 
Ceñir,y ?qi¡cl Nadirrabraçãdo vnr>,y otro Orizonrc, pne-' 
de ffílo dcfde Elpaña à ias ludias,jllà raya lo q aqui luze. 
poi^atcrmiijo à lasaíabançiis de la Poetiia (que aun 
las dulcirás i eperidas iudf n empalagar el güito mas dif-
ereto ) vn.i i'aranomaíia, q defciivia vn Critico Italiana à 
favor de los Ingenios dela America.alulivo al nacimiento 
de la Poetiíà eotre dos Volcanes. Pintó dos montes; vno,1 
que íc liquidava en arroyos de oro; ocro, que fe vertía en 
Ríos de plara-;en ks cumbres dos Ingenios co efle Epígra-
fe: SI HOC IN MON riBUS, QUID IN MENTIBUSf 
Êfiudioío Lcñ^i, aquí paufa mi difenrfo, peidcnnmc el 
^"íiliñd, nviifinJirn adp^^^ior'. VALE, 
EN 
EN ALABANZA DÉ LA "VENERABLE MADKE 
juana Ynesde la Cruz j Atitoi'a defte Libio . 
o r . 
£ ) Ê B O N HÂ%cVAU_ ! B B % É T - Â , S V Â 
' A , Juana1,que tu Ingenio, y tus Virtudes'^ 
^ Líjtíholisterminaron^us&tigas, •'. 
Dando gozos aquellas à laimuerte, 
Y aquel admiraciones k'lá vjda; 
Va que de m bella aháii al'candòr-puro : ' • .-J 
Quedaron I[JmÍnoí;is las cenizas, . 
Porque ha/íe h piedad ciaros refJero* 
De la gloriafa ecernidad qüe habitas. •, 
Permite hable de t i , que a t i te invoques . 
N o aquiconcurr-ii no,Deydad íiientidaj 
Pues tu í bk , Maeftra de Eloquências,' : , 
Con-lo-què doííq eafcmsj dulceinfpiras. 
Nacifte, JuanvLuixiinarherínoFo , 1 
Del Mexicano Cieío, que publiciij 
Fuiíle en Tu Esfera Signo radiante, 
Sagrado afpe&o de las rnaraviljas. < .' 
Creciíté, y antes de cumplir do^luftrosj . . ' ; ' 
Eras fjíj'perfpiíázj'tan advertida,. • 
Que à tenef tn Maelftros, afirmaran 
f í lúdia vás lo. roifino que fabias. 
94-
Tu r.iroprodigiofo entendi mien tò 
. Tan. claras, las efpCcics te ofrcciã, - • 
Qiic oir, ver, entender, y faber, nunca 
Parecierori en t i cofas difuntas. 
Aun no adulta, las ArEes5 yjaa Sciencias 
PubUcavan-i fi'fieles te aísi'ftian, '• 
Que para enamorar con üis verdades, 
Eicuchavan e) modo CÍI tus doílrinas. 
No.obftanteyttimo.deftjapLidoroíH • •' • ' 
Tuvo la vanidad,fiempre oprimida, ' 
Porque hizifte al recato, y al ¡ilencio 
Severos Juezes dç la fantasía. 
La opinion dctus.pi'fiiadas.finguJaresj 
Sobre tu calidid^otòriá, y limpiaj-
Corrió, y corriendo, fuilte al Rea! Palacio; 
De ertimacioivy mego conducida. 
Obicrvañcs.enel/íi-vn Virrey-juño,.;,;,.. • . .r 
Una-Virreynacuerdaj amable,:y linda; y/. 
Y que enconlorcio tal fe xnutuayan 
Los jocundosíemblantea de las dichas.-
Servirte atentajobedecifte.akgrçj,.;•„;. 
Y aunque notada de favorecida» : 
T u íociedad, tu diferecíon, tu gracia, 
Reduxo à aplauto el ceño de la invidw,' 
Y no çs mucho, .que en qofas altamente . 
Deííguales, no acción tienen fusiras; • 
Y í i cn imledicencia fe disfrazan, • 
Se haze tama (aunque impura) fu malicia 
Que de azechos, defve los , y cuydadds • '' 
Cauíaíle'á muchos,que en 1 as-'ctíEjferitidaS' 
De Palacio "Usencias, anhélavan' 
Siquiera à vene, por íaber fi veían! 
Ycomonodexavael Niño Ciego' -
De ofrecer los objetos à la vifta,' 
Poniendofe en tus ojos fínutlado, 
Sin las.'flechas, lograva las heridas. 
Empero t u , guiada del defcuydo. 
Dada a eí|udiofas vtiles delicias, 
Allá en la fantafia ibas borrando' 
Quanta el fentido imagen repetia. 
Afsi paílava en t i la infatigable 
Succefsivatarèa de los días, . 
Sin mas difpendio, que Ia labòríoíà 
Servidumbre agradable apetecida. 
Quando (ò Gran Dios!) vna mental centella. 
De las eternas Lumbres defprendldà, 
Unidaà tu razón, llama fuave. 
Tus penlamientos: purificó aífciva. 
l lu f t rada la forma, la mater ia 
Roburta, como c i e g a , r e í i í l i a ; 
Y aquiftKf menefter juzgarte grande, 
Parafergrandemente agradecida. 
Bolvifte à Dios; .y.con profundos ruegos. 
Humilladahafta etpolyo,.'le.dezias: 
Dadme vn rayo d e vu'cílra fortaleza, 
Y acertare ¡a poderjcontra mi tnilinar 
9 5 
Yo conozco. (Señor) •quâeflbs talentos 
VfiísftrAs piedades; me.los cómunkíin; 
Dirigidios por vucñros, Dios amado, 
Y feràn mas, adonde m « os ürvan. 
Fuifte exaudida, Juana,y vióloriofaj : 
Mas quien no. lo es^.quando anímofa ü 
Con el crup], c'ornün) vi l enemigo-,-•. 
Sí al Cielo bufca^ y à la Tierra olvida?. 
Venciíte afsi, y hoüafte vencedora 
Engañofasd?! Mando, las caricias. 
De los Palacios; rnfídioíàs-artesj, 
Y de odatJs y.belleza lozanías. 
Cantarte la visoria, y el Sagrado • . .. 
De Geronimo, Claúílro {bljcitas:; 
Y e l M a x i m o D o â o r t e a d r a i t S j y a m a 
Quanto como à Maeftrò te aírahia.-: • 
El dja del ingreíto procuravas. 
Como biiéla la-Garça perfeguida. 
Como la piedra grave-b'axa=al ceatro,1- '. 
Y del monte el raudal fe precipita,• 
Llegó, cubriòfe Mexico de.aplaufosj ¡ 
Yds concurfo ]afi3llcioníreítiva,, 
Ardia e í g o a o ^ y íe explicava el llantos-
Hablava él.Cíelos.yfebañavaen.rifa; ¡: 
Fue tan imponderable tu atboroço 
Da hallarte á'taVcuílodja reducida;, .... 
Que en ternuras brillantes expreffavas,1 
Qual Aurora eloquente,tu alegría. 
Como creció tu nomfere en tú retiro, 
Anfiofos todos verte pretendianj 
Pero la Religion, Madre prudente, 
¡Vías te qciiía obfervaníe, que aplaudida* 
Amava tu juizio vigilante 
Su defempeño, y cofas emprendías. 
Que pudieron dudar tus Superiores, 
Sí vnifte à lo Difcreta lo Adivina. 
T u mérito crecía cada hora 
En fugeciones fieles de Novicia, 
Reíignaciones de humildad confiante} 
Y en inocentes vozes de fubraífa. 
Cumplidas las legales (horas digo) 
Y à la profefsion fiendo apercebida. 
Rebosó el gozo, y te fello los labios, -
Con que en liquidas frailes reipondias. 
Clamafte à Dios, y en lagrimas parlei as 
Dixeron tus palabras fugitivas: 
Pues quereis confirmarme vueftra Efpoíã 
Mazedme vos ( m i Dios) de ferio digna. 
El día fe afsignò, y vniò el feftejo 
El apíaufo, y concurfo à ia noticia, 
Con tal afertoj-que las opresiones 
Fueron celebridad, y no fatiga, 
Ea, pues, Juana Ynès, yàeítàs profeíía, 
Y empiezan los progreífos de tu vida, -
Queen tu fin coronados, merecieron 
Memoria eterna, fama efclarecida. 
. T o m . l l l . G 
DexamelaíT:imar,queeflal!cgciffe ' 
En breví edad, por mas qué pluma aiidguas 
Suponga infeparable de lo raro • -
La cjualidad que alientos ímcopizcu 
Déxame ccntriftar de que la Parca 
Ponga en lo prodiglofo fu ojeriza; 
Aunque haze luego mas lo que dcshaze,. 
• O fea de invidioíà} u de advertida. 
Dexa que gima, que el Vital eílambre ;' 
Pudieííe en t i rompcrfe tan aprífa; 
Quizá porque en \Q grave, y lo robuílo 
De tu ingenio agudiísimo ludía. 
Verdad es, que tus añoSj calculados 
Por !os attosj en ellos íei-egíílran 
Nuraerofas iarguiísimas edades 
De Geómetras preceptos,comprehendidas. 
Mucho viviíte, pues, fegun tus Obras; 
Poco, fegun el plazo de tus dias: 
Si ferà aumentar premios, reducírfe 
A loque es breve lo que fe eterniza? 
Inten:,if referir tus excelencias, • 
Fuera protana-niíiica ofadiaj 
Que ¡otan grande en finipleslccnciones 
Se desfigura (Juana ) no fe pinta. 
Yafsij concluyo, y lo que puedo ofrezco. 
Para que como oblequio lo recibasj 
Bien labras perdonar, pues tamo ¿abes: 
Oye, que para mí fiempre eftàs viva, 
S O N £ T O ^ 
S O N E T O . 
: U fuifte, Juana, el eíludioíb anlieloj • 
m DeArüficeStiprémovalcKtUi-
Que con vida de Juz-dava alegría, 
Y al Sabio Autor fu perfección coníueíq» 
.Cedió Minerva el Trono à tu defvelo, • • .'' 
De Aftrèa à la juftifsima porfia, ',.,1 
Caliope'el concento à tu harmonia» 
Su Lyra Apolo, ÍU eloquência el Cido.' 
Eftofuifte, y mejor; quafiDivim, 
. Recreación de la fegúra fcíencis^' 
• A qui^n fírvíeron fíeles las verdades. • 
Y aun fuifte mas (b Juana, Peregrin a!) 
Fuiííe el Ingenio, cuya tranfparencu 
H Í 2 0 viíibles las eternidades. 
Tom. l I I . DEIÍ 
'OCTOK. D O N G A B R Í E L ORDOnEZ 
Cavallero délQrden de C-jlatravá,.Canónigo 
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I N O?. rUM, E T O Ç C A S U M S O L I S SOROUIá 
Agnetfs à CruLenumerj:]? Dyf í icho» , cuius ¡n primo fiiníiie 
numems fiiuñum Ortum , ¡n fecundo es trágico vi tali 
Apqít'rophe , .novam irnmonaSciu 
' pi'Kdkit vitan». . 





' A L A P I A D O S A D E M O N S T R A C I O 
ò candad excefsii'SjConquela V.Madre Sor juana 
Y nès vendió fus Libros, para dàr iimofíus. 
R O M A N C É . . , ' 
• E S C % I V : B L B V K J<P J S S l Q N J í D Q 
, • • ¿s fus Obras. 
Ügcr fingularj adonde ; 
_ Han de llegar eítosbueiosg 
SÍ el efpacio de la Fama '. . 
Antes, fe.qucxò de eftrechoí •• 
Adonde'Ja vez tercera ' " •;* 
pámínanlos ra^os vueftras. 
Si de los Metros paliados ; 
Haílaios bronces .gimieron? 
Yà de dos..[víuridos:lo's Cifnes'-
Colgaron en.vueftro Templo 
Las pJumas, fiendo efte triunfo 
Mas, que lifonja, refpeto. 
Pues que pides á'íos Nobles. -
Corteónos Sabios pechú's? 
Sino es.que en t i confiada, 
Rumbos adivines nuevos. 
Si quando naces, te miro. 
Toda rai razón fufpendo, 
Pues efperando vií milagroy' 
Hallo también vn in-yíterio. 
Xom. in . . G % 
De (Jos monftruos bien ceñida. 
Naces en otro Emisferioj -
QÜC haíía !os Montes ocultan 
De la griicia los fecretos. 
De la nieve el ampo diga 
Lo apacible de fu Metro, 
Y de tu Ingenio lo ardiente . 
Lenguas publiquen de fuego. 
Y fiKendb Mortftruo.al Mundo*" 
( Hija de aquel braço excelfoj 
En lo racional íé admire 
Otro mejor Mongibelo-
De aqui nacieron los rayos. 
De aquel poderoío'incendio," 
Que en [utiles llamas arde :'. 
Masallà del peníãmiento^. 
Hl amor con que vendiíte ; . 
Quantos libro s el confuelo 
/; En fabias ocioiidades 
Tuvo fíeles compañeros; 
Acdon fingular, que admira 
Ensre tus grandes portentos,-
Pues fok) venirte al Mundo, ' 
Pára fer fiero embelefo. 
Quitarfe el pan de la boca, 
Lol^isbtalvezvnexceí íbj '. 
Pero> quien i legò à qu'itarfe 1 
El pan'del entendimiento?' - • 
;. . :• Biiíbo' 
Bufeo tu ardiente Martyrio 
Aun en el Piélago iriraenfo 
De la Candad,"mas rumbos, • 
Qus tantos Pilotos diefíros. 
Qukarfe el pufto del alma, 
£s facrificio violento, 
Y en las Aras del carillo •: 
Eftas vi£linias no ardieron; . ' , 
Aunque íingular en codo. 
Hazes lo que no entendemos» 
Que algo masíàbes obrando» 
Quenolbtros difeurriéndo. 
Pero que importa que el Libro 
Dexes, ò vendas à' t iempo. 
Que Librerías Mentales 
Viven en tu claro-ingenio. • 
'A vifta de la'razón,' 
Que eflà en tu mente eferíviendo, 
Quanto los Libros feñalan,' 
Ma*, que avifos, fon recuerdos. 
Que importará que el cuydádo 
" " Aparte Efcritos ágenos. 
Si te quedan Libros vivos, 
Afatta de Libros muertos? 
Tu Caridad, penetrando 
. De dos.limkes los fueros, 
Socorre neceísidades, 
Yà del alma,) à del cuerpo. 
Tom. I I I . G+. Yíienr 
Y fiencb apees Maeftra," .• 
Con tusCibiosducumentosj 
En hi Cathedra de Amai'.. 
Eníeãis con el,sKernplo.". 
Mucho enfeño la fatig.i 
De cu aplicación, pues.vieron. 
Que cada rafga en tu.pluma-- ' 
Era en el alma vn incendio. 
N Ü guardó el alma en fus obras . 
Femenil temperamento., 
Qtie no ay.paífodc-tu. yida}1 '• 1 
Que no felle vn privilegio; 
Desando el Libro en Us maáos 
Del prpprio conocimientos ) 
Enfsñas masj pues défcuBfea .-O 
De la Caridad los fcuos. 
Que eí^udics, ò no,, es Ib mifmOj 
Para ciifeñar con aciertoj . ^ 
Dexando el Libro àlosíSabíos, ' 
Tomando e l Libro à,l.os necios. 
Te excedifte en la enfemnça 
En el penúltimo esíuerço, ¡.̂  
Pues íirvisi'on tus dof t rmas: «•" 
- De racional-teíliimento.;.... 
ContusLibros.enfeñaíle 
Humanas Aríesj Tin ellosa. 
A los Difcretós avifu 
LaTíieuíiígia del Cielo. . 
J T i V E % r E K C 1 À. 
'E-rmiBadü el Preludio al Etitçndido-
Lcátíffti • Xb humanó à favorecer las 
primeras Poeíias de eftc perficionado 
Quadepiio,Vñó;de-íois muy peregrinos 
Irigcniosde nuefttaEíparia , muy delica-
do, y muy diícrcto, en iquienk {obcranU 
de la Cuna gEaçiòfáméíitc ágafaja la dif-
crecíonPoetícaj ycon tán fecundapcr£ 
picacia traVçísca con las Frefcas; hojas de 
elParnaíbj que las cult iva à producir tan 
exquifitas flores. Nunca mas envanecido 
el ruego, ni mas íinguíamiente elogiada 
la Poetifa,que en la ílguientc primoroíà 
Acroflica Dezima. Las ¿.fírellas tiñcn de 
rcfplandpí ambos Emisferios j y las.del 
Cielo de"Palacio permiten alguna vez> 
que fu den perUsios Moldes. Un dcfper-
dicio de la inclinacibhhonefta àlas Mu-
fas de vna delas íeñorasDamas de la Rey-
na nucífcra feñora, bana de luz los 
xaígosdeíte Papelt 
IDE 
D E Z I M A A C R O S T I G A 
>íTumptos las Nueve Múfa^ 
•—IOCOÍOS didanjy graves? 
><; oica en taáos , t u fabes 
>-zer te admírfin confufasj 
Zumen deScíencias irtfuíãsy 
> Hombro de inceJigencías, 
•""mponderibleen cadencíasj' 
2 o imitada en conforuncÍí\s? 
Erudita en cieg.mciasj 
singular en todas fciencSa$¿ 
C f à f f A D . E L A M U Y I L U S T R E 
feñora SorTbHotèa de [a Cm%_, qmfe imprimió 
ton licehcia MU,M0'y '•Ex.M0' 'feñor T>. Manuel 
Fernandez de tfanta Cru^ dignijúmo Qbífya 
de h Qudâã de los Angelesen /a cPueb¡a, ano 
di 1 6 9 0 . que aplaude a la^Poet'ifa lahomjla^ 
j hidalga habilidad de ha%tr V̂ erfos y mandán-
dole dar a la Ejlampa la Crifis'de vn Sermon̂  
con el titulo de 
C k K t k A T H E N A G O R I C A . ' . • 
S E l l O K A MIAr • 
Evifto la Carta deV.md . en que 
i m p u g n a Lis Finezas, que de Gliríí-
to diícurrio e l R.. P. Antonio de 
Vieyra en e l Sermon dec! Manda-
to,contantaftibti!e7 .^,qvieà tos mas 
erudi tos ha parecido , q.camo ocra 
Aguila de Ezechiel fe av ia remoncado-à .eíte-hiiruihr 
t a l e t O ' í o b r e si m - i í h i O j í i g u i c d o ia p'5ta,q -tbrmo antes 
e í 
.Falam h-
hítn, i í. 
IOS FílBJifj J1 Oír'.ís v , 
el Iluflriísirno.Ccíar Mencíesgíngenio de los primeros 
dePortugal; pero à míjuizio j quien leyere fu Apo-
logía de V. md. no podrá negar, que cortó Ja pluma 
mas dejgíída^que aml>os) y que pudieran gíoriarfe de 
veerfe iihpugnadòs de vna Müger , que ès honra de-
fu fexo. Y o à i o menos ¡he admirado-la viveza de-Ios 
conceptos, la díferecíon de íus pruebas, y la energi-; 
ca claridad , eon que convence ei a í íutnpto, compa^ 
ñerainleparabledelafabidum : que por píJoUpri- ' 
mera voz, que pronunciò la Divina , fue luz , porque 
íirt claridad, no ay vo2 de fabiduria. Aun la de Chrif-
t o , quando hablava altifsimos myílerios entre los 
velos de las Parabolas, no iè tuvo por admirable en 
..el Mmidojfolo quando habló claro » mereció la acla-
mación de íàberlo todo. Eíle es vño de los muchos 
beneficios, que debe V.md. à Dios, porque-la clari-
dad no fe adquiere con el trabajóle ind.uftria; es dòij 
que ¡e infunde con el alma. 
Para que V. md. fe vea enefte Papel de mejor l&í 
tra, le he inipreiíoj y para que reconozca los EeíbroSj 
que Di<!s dcpoíitò en m alm.i, y !e fea, como mas en-
tendida, mas agradecida,.que U gratitud, y el enten-í 
dimiento nacieron fiemprc de vn mifmo parto.. Y fis 
como V.md. dize en fu Carta, quien mas ha recibí-, 
do de Dios, eftà mas-obligadoàla correfpondencisi 
te crio fe halle V.md. alcançada en la cuenta; pues po-
cas criaturas deben-a fu Mageftad- mayores talentos 
en lo natural '. con que executa el agradecimiento» 
para que / i halla aquí IQS ha empleado bien ( que afsl 
1« 
lo'debo creer,de..qiiien profefla tai-BleUgíon) enáde-í 
J«íntefeaimejor.: " • -
No es mi juizio tan.ítuftei"o.-Genforj- que-!eílè:'hia'l 
Cbttlbrsvejrfps,^«n.^¿:,V'/had^ fe- ha^i-flio't'an GeléBra-
.da^defpuesique^San-Éa^erèfas^Nacianztn^jy 
Santos,.eanónizar.otixbn ios fuyps-cítã ^bi l id . idipe- . 
í.o'jdefeaf'a;-! qaeJos imiiàht;,"' iifs^como asd el tnetrdi 
Mmbiea.emla çJeccLon de losalíümpícs, No aprn'ebá 
la.vjtlgflE&Aadydeilosqim&réprufetañen'U 
ivfd.déMi-Letras, pues.taptas.fe aplicáron á üíiee/rU-
'fJidinoXm aUhança de Sàn.Gerohimo;' es; verdad, que 
. dÍzsi$anIíüb]o5:que.las-mugeres'nóeníeñen;'perQ HÍP 
.•jjíàndai, quelasrnugeresnoefíudicn, pàraifaferj por-, 
..que foto, .qnifo prevenir el rieígo de elación en nuc t 
•tro fexo,.propenfo'fiempre ala vanidad.;- t 
Â Sarai ia qukò^vna letra íaá'übiduria-Divina, y 
pufo .vna mas'al-'nambre de Abrahan i no porque el 
varan ha de tener mas letras,.que la muger , como 
fienten muchos, fino porque Va i , añadida al nombre 
$le ¿'ara, explicava tumor j y dominación. Semramit 
ieinterpretaiSaraii y no convenía; que fuelle'en íx 
çaíà.de Abrahán /inora ̂  la que tenia empleo dé í ab -
'áita i Letras, que-engendran elación, ñolas quiere 
Çiosenlamuger j pero no. las "reprueba''el Apofiol, ' 
qaando.no facan à la rhuger del eftado de obediente. 
Notario es à todos, que el cíludio , :y faber han con-
tenido à v.md. en el citado defubdita , y que ¡alian" 
fervido de perficianar primores de ¡obed'Eentc pues-, 
íi Jas demásKdigiaíispQr: w abediencia fácáScanla; 
vo» 
I i o jFmna^j Ofods "Poffiumas • ... 
vp]untad,V.m_d.caLiriva'eí e)-itendiniiento? queês cí 
masarduoj y agradable holocaiífto, quepuede ofra-i 
èerfe.en.Jas.Ar^is-d&la Religion. 
-"'.No pisçeitídpi-feguOBftcdiábmeíVviqtie-V.md;' 
mudeel^mio,,,reiUJnciando'lòs'ij4)ro3 v luno'que le 
mejore, feyepdo alguna vez eLde Jefu-ChrÜlo, Nin-
guno de-, los fÊvíiogc]iíÍ4S;jlaíiaàt •Ubrotà laiGcúealo» 
gí«\4e Chriftò ^-^Ho.es SaniMatheoj porque^afa 
C;onvçríiQn.iiqqttífo;efl:e Señor.,, mudarle"lajuclinaí 
cíotij fino mejorarla} para que ü antes^quando Publi-
cano, fe ocupava en .Libros de Tus .tratos, & intereíles; 
quando Apoftol mejoraíle el geníoj,mudando'los L i -
bros de fu ruma .en el Libro de Jelu-Gbrifto. Mucho> 
tiempo ha gaítàdó v. md. en éf efludio de Filoíofosj 
y Post.isj yà íèrà razón , que-feperfícíonenlos em-
pleos, y que .fe mejoren josXibros. .Que Pueblo Jm-
vomas erudito, .que el. Egy.pcío?. En el empezaron 
las primeras Letras del Mundo, y fe admiráronlos 
hierogüficos. Por grande ponderación de la fabiduria 
de joiephjie Harm k Santa Efcricuraxonfumado en 3a 
erudición de los.Egy.pciosj. y con. todo, eífo , et Efpi-' 
rÍEu Santo dize abiertamente, que el Pueblo de los 
Egypcios'esbarbaroípoí'quetodafufabiduriaj quan-
do m.':s, penetrava los njovitnientos de las Eftrellas, 
y Ciejosjpero no íèrvia para enfeenar los defordenes 
de las pjisionss'-: toda fu.íciencia tenia por empleo 
perñcionar a! hombre .en k vida política} pero no 
jiuítrava paracdníéguir l.i.eterna ; y feiencia que no 
alumbra pura iàlvaríe} Dios,.queí;odo lofabcjla cali,--
fica 
ÍDíSor^MuàTnès ¿eh Cm^, r u t 
§ca .p"or necc'lad. Áfsi lo finriò Jufto Lipfio , pafmo 
de la .erudición (.eftando vezino àla muerte., y à la 
cuenta , quando: eLsnten di miento eftáilafi;r¿db-}q'üa 
confolandole fus amigos con los muchosLibros 'que. 
avia eferito de erudición, dixo , fenalando à vn Santo . 
Chriíto: Scietui^ qus ?ÍO es del Crucifican , es necedad, y fu-
,.. NorepruebopoEeftolalecaon de eftos Auto-' 
res} pero digo àv .md. lo'que aconfejava Geríempref-' 
tefeV.md.'nO'fe venda^nife dexe robar de eílos eítu-
dios: efclavasfoñJas-LctrashmmanaSj' y fuelen apro-
vechar à las Divinas; pero deben reprobme , quando 
roban la pofíeísion del entendimiento humano ala 
Sabiduría Divina,.haziendofe feñoras las que fe deffci-• 
naron à la fervjd'umbrc: commendables fon,, quando 
el motivo de ¡a curiofidad , que es- vicio.fe paila àla 
eftudiofidad, que es virtud. A1 San Geronimo le azo-
taron los Angeles,porque lela en-CÍceron,arraílrados 
y cafí no libre 5 prefiriendo el deleyte de f j eloquen-
ciaàJafol idèzdekSagrada Efcritura j pero-loable-
mente fe aprovechó effe Santo Docíor de fus noti-
cias, y de la erudición piofana3que adquirió eníerae-
jantes Autores. 
Noespocoeltiempo, que ha empleado v.md, 
eneilas Sciencias curioías; paiíe-ya, como el Gran . 
Boecio,àlasprovechoías, juntando à las ínbtilczas 
dela natural,la vtilidad de vna Filofofia Moral. Laí-
tima es, que vn tan grande entendimiento, de tai ma^ ' 




Ko deíèe penetrar Io que paila en e! Os lo : -y ya que' 
le humille ai iuelo-, que no b;ixe mas abaso, coníi-' 
deraBdo lo que paila en el Infierno : y Ci gui-tare al-
gunas vezes de inteligencias dulces, y tiernas, apli-
que Cu entendimiento al Monte CalvarÍo,donde vien-í 
do finezas del Redemptor, y ingratitudes del redi-
mido, hallará gran campo, para ponderar exceíTos 
de vil amor infinito.;'y para formar Apologías, no fin' 
lagrimas, contra !a ingratitud, que llega à lo rumo, 
O que v'tilmente otras vezes íe engolfara efle rico 
Galeón de fu ingenio en la alta Mar de Lis perfeceío^-' 
nes Divinas! No dudo, que le fucederia à v. md. lo 
que à Apeles, que copiando e] retrato de Campafpe,-
quancas lineas carril con e] Pincel por- el lienço, tan-; 
tas heridas hazia en fu cor-içon I i fasta del Amanque» 
d.mdoal raii'mo'tiempo perficionado el retrato, y 
lierido mortalmente de amor del original elcoraçoa 
dej Pintor. 
Eftoy muy cierta, y fegura, que fi v. md. coa 
los diíctirfos vivos de fu enteiidiniieoto , formalíe, y 
pintaffe yna idea de las Perfecciones Divinas ( qual fe 
permite entre las tinieblas de h Fè) ai míínio tiempo 
íc vena iluítradade luzesfu alma, y abrafadaíiivo-
iuntad, y dulcemente herida de amor de fu Dios, pa-
ra que cilc Señar, que ha llovido tan abundante me n-
te beneficios pofitivos en lo natural fobre v. md.no 
fe vea obligado à concederla beneficios iblamente 
negativos en lo fobrenatural, que por mas que la 
diícretíon de v. md. los ¡lame finezas; yo loa tengo 
{De Sor Juam Tnès de la Cra^. IÍT '$ 
porcaffigos, porque íoloes beneficio el que Dios h:i-
zc al coraçon humano, previniéndole con fu gracia, 
paraquelecorrefponda agradecido; diíponicndule 
con vn beneficio reconocido , para que no reprefía-
da la liberalidad Divina, fe los haga mayores. Elto 
defeaàV.má. quien deíde que la beso, muchos años 
ha, !a mino T vive enamorada de fu alma, .fin que.fa 
ay i entibiado eñe amor, por la diftancia , ni eJ tiem-
po , porque el amor efpiritual no padece.ãchaqUes.dc 
mudanças , ni le reconoce el que es puro, fino es à z u 
el crecimiento : Su Mageftad. "oy gá mis fuplicas'Vy' 
haga à V. md, muy fanta',- y "me la guarde en toda 
profperídad. Deíte Convento de la Santísima Tr i r i i -
daá dela Puebla de los Angeles, y Noviembre * y* 
BX.M.de V.md.fu afeíía fervidora. 
La Crifís al Sermon a ò Carta Athenagorica, nq 
fe reimprime aquí , por andar impreíHial prínclpip 
del Segundo Tomo. 
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114- Fmd, y Obras Tcfthimils-
R E S P U E S T A D E LA. P O E T I S A 
àla muy lluftre 
5 0 < \ <P H I L O T E A (DE L A C % y \ Z . 
• M U Y ILUSTRE SEnORA, M I SEnORA, 
O mi voluntad, rol1 poca Talud, y 
mi, ¡uño temor han fufpendído tan-
tos dias mi cefpueíii.Què machojfi 
al primer pallo encõtrava, para tro-
pezar oil torpe plamij dosimpofsí-
blesíEÍ primcrofy p.im mi el mas r i -
gorofo ) uber refponderàvueÍLra doiliísima, dif-
cretiísima}íflntifsima,y amoroíiísima Carta. Y íi veoj 
-que preguntado el Ange! de las Efcitelas Santo Tho-
niàsj defufileacío con Alberto Magno , fu Maeñroj. 
reípoudiò: Que cdlcda, porque natía fdbiââv^ir digno ¿e 
Âíbcrto : Can quanta jiiayor r,izon callaría, no como 
el Santo, 'de humildad j fino que en la realidad es, no 
faberalgo digno de Vos? Elfegondo impofsibie ¿s, 
i.ibsí-íigradeceros tan-cxcefsivo, como no cfperado 
favor, da dàr à las Prenfas mis borrones; merced tan 
fin me.üida , qac "aun 'fe le pafsàra por ,~,ko à la' efpe- • 
V.inra^mas'araBicioÍJ', y Al defeb mas fantaítíco i y 
tjtts ni aun, como ente de Tazón , pudiera caber en 
inií pcníjmientosí y en ííiij de tal rnagnitud^ qv.c nò 
í ü ' ona í epuedee í í r echa rá lo l imiudo delas vozes; 
: : . -' -pero 
Jr Sor Jfii.íiiã Tnlside,lá. Cñh. i T y 
pero excede à Ia_capacidad del agradecimiento tart • 
to por grande., como por no efperada ,qiie es le CRIC 
dixo Qiúntiliano : Mineyem /peí ^ • tmiarení k')iep.Hi 
ghrtAm perenne. Y tal , que enmudecen al benefi-
ciado, 
Quir)do h felizmente efteri!,. pava fer miU-
grofamentc fecunda 5 Madre de "èl Baptifta s'viò ea 
íu Cafa -tan defproporcionada viíita , como "la Ma-
dre de el Verbo, fe le entorpeció.el 'éntendimien-
tú j- y fe Je füfpéadió'el dilcurfo; y a í s í e n v e z d e 
agradecimientos, prorrumpió eri" dudas j - y pregun-
tas: Bt "pndtboc mihil De doride à mi viene'taí Cofa?"Lo 
mifrao fucediò à Saul, quando fe viò eleílo, y vngido f'1' 
Rey de lírael: 'N.nmqwiímn/¡lius lemini tgb.fum 'áe mini- L!l 
OÍA'Tribu Ifrad-j •(ff'cogmtio meaimeromnis de Tnbn'Éeii- f,¿, 
jnviin ? (hare igitur locutus es Alibi /ermonon iflam ? AlH 
yo diré: De donde, venerable fenora, de donde à mi' 
tanto favor? Por ventura fby mas-, que vna pobre 
Monja , la mas minima criatura., de el Mundo , y U 
mas indigna de ócupar-vueítrã Atención; Pues'^/w-
re locutus es mibi (ermmem ¡ftntíü 'Mt'i/nde bkmibi} Ni al 
primer impofsibie tengo nías querefponder, que no 
íbr nada digno'devueítrosojos: ni 3! fecundo'masj' ' 
que admiraciones, en vez desgracias j diziendo ^ qué 
no fóy capàa de agradeceros la mas .minima parte 
de lo que os debo. No es afeitada modeftia, feííora, 
fino ingenua verdad de toda mí alma; que al llegar 
à mis manos imprefla !a Gaita 3 que vueftra proprie* 
dad ))&mb• Atkmtvwm-j prorrumpí (con no íereílo 
Tom.Lil . H * «a 
Ltrc¿e3 T» 
• en mi muy f'if-il) en íagrimaá de confufion , porque 
me pareció , que vueft-ro fnvur no era mns, que vna 
reconvención , que [)ios hazcà lo mal que 1c corref-
pondo; y que como à otros corri'gccon, CiiííígüSjá mi 
tne quiere reducir à fucrç.i de beneficios, efpecial fa-
vor, de que conozcoíer íu deudora , como dcotros 
. infinitos de íu ítimcnfa bood.id > psro nmbien efpc-
CÍJI modo d i ^vergonç.irme, y confundirme j que es 
. rn.is primoroío triedlo de enfíigar, hazer que yo met* 
m&i con mi canocimiento , fea- el Juez, que me fen-
tençie, y condene rol ingratitud. Y afsi s quando efto 
• • coníideroj âçà à mis folas, luelo dezir:' <Èmttit& freús 
' rttoí) Señor, ¿píe no Jola no qui/í/íeh en mums tie otra matura el 
jtt^gsimtyy íjue ni aun enlámalo ptt/r/íeis, /ino que lo refgf 
"PiifíeisÂ la Vm/ífit me hbrafleh . i >fti <$e mt, j de la/eun'n~ 
cia, ¡/ifi- yo me/ma me ¡liri*; ipufvrtaiA de m próprio emcti-
•'. "mieiino 5 no pudiera fer menos, i¡iv de conâmaiion ,• j .Vot /a re-
fertafleis k ̂ ucftra mi/ericorJia^porqua me a/mis mas de la ijiit 
j $ mc pucào amar. 
.Perdonad (fenora-mia) la digrefsioiíj qtie me ar-
rebato l.i fuerça de Ia verdad } y fi Ia hedeconfellar 
•ioda, también esbufear efugios para huir Ia diBcul-
tad de responder,, y quaiimehe determinadoà de-
xarío.al íllcnciò ; perp-còmo efte .es, cófa ««gativa, 
aunque explica mucho con el .ení'afis de no. explicar,, 
ésneceílarío ponerle algún breve rotulo.,', para ¡qué.-fe 
entienda to.que fe pretende,que el íilencio digj) y íi-
n.o i.dirà njda e! filancio, porque elle" es fu próprio 
oficio,:(k%ir;nút(¿. Fue airreb-Uado el Sagrado Vaío de 
Mt Ce-
'luí. ay* 
0e Sor ]ama Taèt àe U O it^. 
Ekccíofi ii! tercer Cielo, y ayiendovifbo'.os arcanos 
fecretos de Dios ? d i z e A ú . ã \ i m c i m ^ i , ¿púe. tmt t i - •• 
cet bomini loqui. No dize Io que v iò ; pero dize, que l i o : .v.+ 
lo puede dezir:.de n)anera,que aquellas cofas, que no 
fe pueden dczír, e.s menefter dezir, íiquiera, que m f t 
fmimAexir, para que fe entienda, que el callar, no es 
no aver que dezir, fino es no caber en las vozes, lo 
nriHcho,que a-y.que dezir. Dize S.Juan, que íihuvierai. unmu 
de eferivir rodas las maravillas , que obró nueftro R e - ^ ^ " ' 
dempt;or,no cupieran en todo el mundo los Libros: y 
dize Vieyra fobre efte lugar, que en fola efta clauíula p Ant M 
dixo mas el Evangeliíla, que en todo quanto eferiviò: r ^ f i u i . 
y dize muy bien el Fénix Lufitano ( pero quando no „'/ * 
aize bien-, aun quando no dize bien?) porque aqui 
díze Sin Juan todo Io que dexò de dezir , y exp.rcfsò 
lo que dexò de expre/íár: Aísi yo (feñora mia) íblo 
refponderè, que no se qu^refp onder, folo agradece-
re, diziendo , que no foy capaz de agradeceros, y d i -
ré (por breve rotulo de lo que dexo al íiíencio) que 
folo con la confiança de favorecida, y con los vali-
mientos de honrada , me puedo atrever à hablar con 
vueílra grandeza : fi fuere necedad,pcrdonadla,pues 
es alhaja de la dicha, y en día miuiftrarb yo mas ma-
teria à vueftra benignidad, y vos dareis mayor forma 
à mi reconocimiento, 
Nofehallava digno Moyfes, por balbuciente» 
para hablar con Faraón; y defpues el verfe tan favore-
cido de Dios, le infunde tales alicntos,que no folo ha-
bla con el mifrao Dios, fino que fe atreve \ pedirlo 
T o n U l I . H 3 im^ 
j j ,f * . . f e f ! : 
i - : 
11S •. Fma^y Ohrds Pojfhumaí 
EMJIM ' JiKpófsiWes'. Ofiitule nukifacicni tii-tm, Pdes:afsiy¿ (.fe'-
j5. v.ii. ñora.raia) y à n o r a e parecen ímpoísibleslosque^pu-
-. fe al principio , à v i í b dé lo que mo.faVoreceis: ,por-
qüe quien hizo imprimir la Cart.i u n C:a noticia mi.i^ 
quien I.i iiicjtulò, quie;) lacoiicò, quien la honró u n -
to, tiendo de teda indigna por s i , y pbr íu Autora, 
que no haràrqueno perdonara? que dexaiià de hazsr? 
y quedexarà <3e perdonar? Yaís i , deb.ixo d^elfu-
pLíeíto de que. hablo CUR el falvocondLióío de vuef-
trosfavores, y íiébaso deelfegurode vueftrabcnig-
-, -nidad, y de que meayeis , como otro Alfuero'j dado 
à befar \x punía de el cetro de oro de vueftro carino, 
en íèrnl de coiiGcdectTie bçnevoJa licencia para ha-
blar, y proponer en vueftr.1 venerable prefçnàa:.DÍ-
. go.s que recibo en mi •alma vuéftra íàntifsinaa aniO" 
neiLicion, de aplicar el eíludio a l jbrps Sagrados,qu& 
aunque viene en trage de confejojtendrà par.i mi íuf-
tancia d'- precepto, ctm no pequeno confuclo &z que 
• aunantes parece, que prevenia mi obedienci.» ,vusf-
uaPaí loraí infínuacion, cpir^o à vueílra dirccciorij 
inferido de el ailumpto,y pruebas de la raifma Carta-
Bien conozco, que no caefobre ella vucílra cuerdif-
Üma adverteuck/mo íobre.to mucho, queavreis vií-. 
to dcaílumptos humanos, que hcj efcrito:.y afsi, Jo 
que he dicho no es mas, que fatisfàcéros con ella à la 
.íalrade.iplic-icion, que jareis jnfendo (coumucha 
•j azon) ce üti'üs E!í:; kos míos j y hablando con mas-
• eípeckíidad.os coní-ieílo con í.i ingenuidad, que ante 
vos es debida, y con la verdad, y claridad, que en m i 
Jiem-
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fietnpre es natural, y coftumbre., que el no aver «í-
crita mucho de Affumptos Sagrados, no ha ¡ido d e -
-faficion, ni de aplicación la.falta, fino fobra de temor, 
y reverencia debida à aquellas Sagradas Letras, pan 
• cuya inteligencia, yo'me conozco tan incapaz, y pa-
ra cuyo, manejo foy tan indignaj rcíonandome-fiera-
preenlos o ídos , con no pequeño horror, aquella 
amenaza,y prohibición del Señor à los pecadores co-
mo yo; QjMfe tu winrras itfiitLu meas, <? ¿jjutm cefauten- ^ - 7 / ' 
tiim mtmiperm tamil • • 
. Elia pregunta, y el v'er, que aun ã los Varones 
Doflpsife prohibia el leer los Cantares, haíla que 
paííavande'treinta años, y aun.el Gencfis; efte , por • 
iu. obícuridad.; y. aquellas, porque deh dulçurads 
aquellos EpithaUmiosno.tomaíle ocafioh la'impru- ; 
dente juventud de mudar el fentido encarnalès afee-,: 
tos; compruébalo mvGran Padre S.-Geronimbj.'iiran-'^ 
dando, que fea efto lo v k i m o q u e le eñudie ,n.por la . 
mííma-.razon : J¡l lüíumm fine, pmailo '•'Ai/htt' Cant't- % 
cnm-Cdntkomm* ne /? in exordio, leverit- Fab> curmíihíís êr-:'̂ 1"̂ '1-'"1' 
1 ' -.fi v ' ' L?f, ante 
)etilnerecttr. Y Séneca á'ize ': Jeneris in duais hmt clara f¿"¡^° 
. .e)i>Jjdesi Pues como "me • atreviera- yo. à, t'omiirloeci^ 
mis'indignas manos,reqngnandolo'd:feKO,la edad, y, 
fobretodQíjas'cóftumbres? Y aísi^confielfo-, que mu-
chas vazes efte temor me ha quitado-'Ja plu'm.ide.la • 
mano .jcy dp'¡hechoVétraceder los• AíTumptosazia el 
m¿l'md;.en tend ¡miento , de quien-querían .brecar:.:" el \ 
qiial inconví.enieMe^otopavsenlas.AfíumptóV 
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fanos, pues-voa'hcregia contra cl arte, n o U cadiga él 
Santo Oficio, fino los diícretos con rifa j y los críticos 
eqti ccniurajy eftajtt/la^'veliniufl.i^tmentia non eft, pues 
dexjcomuigar?y o í r Mifi . i , por lo qual meda p o G D , ò 
aingun cu y dado, porque íegun U mefma decifion de 
ios que lò calumnian, ni tengo obligación para laber, 
ni aptitud para acertar: luegaí i lo yerro , n i es culpa, 
ni es defereditoj no es culpa, porque no tengo, obli-
gación ; no es defcredko j pues no t engo poisíbil dad 
de acertar, y *•/ impofsibilni nemo temar. Y à la verdad, 
yo nunca he eferito, uno violentada, y.forçada,y íòlo 
por dàr guflo à otros, no í o l o i ln complacencia , fino 
• con pofitiVA repugnancia, porquenunca he juzgado 
de m i , que ¡renga el caudal de letras ,: è ingenio, que 
pide la obligación de quien eícrive , y aísi es la ordi-
naria refpueíh à los que me iñíUn ( y mas íi es Af-
íiímpto Sagrado:) Que entendimiento tengo yo? que 
eftudio? que materiales? ni que noticias para eíío?ÍÍno 
.quatro bachillerías fuperficiales: Dexen eilo para quíe 
lo emienda, que yo no quiero ruido con el S«nt» 
Ülício, que íoy ignorante, y tiemblo de dezir alguna 
propoficion malíònante ,, ò torcer Ia genuína ínteli-: 
genci í d e algún lugar. Yo no eftudio para eícrívir, n i 
menos para eníeñar, que fuera en mi dcfmedida fo-
bervia, líno folo por ver, fi coneñudia r ignoromc-
ROS, AÍsi lo refpoiido, y aísi lo íiento. 
El•efci-ívir nunca ha fido difamen propno, fino 
fuerçaagenijque les pudiera dezir con -verdad : Kw 
me mgtJUi, i ,o que fii es verdad > (jue ao negare ( IOJ 
.:" : > » 
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"víio^orquees notot ioàtodosjy lo otro,poi'que aun-
que fea contra m i , me ha .hecho Dios la merced de 
darme grandifsimo amor à la verdad ) que deide 
que me rayó la primera luz de ia razón , fue tan ve-
hemente, y. ppderoía lainelin.icion^ U$ Letras,.que 
HÍ age tías reprehenfiones (que he tenido muchas) ni 
próprias reflexas (que he hecho no pocas) han bai-
lado à que dexe feguir eftc natural impuifo, que 
Diospuib-en mí", fu Mageftad fabe por q u é , y para 
. que: y fabe que Je he pedido, que apagúela íuz de mí 
entendi tniento, dexando íblo loque bafle pára .guar-
dar lu Ley» pues lo demás fobra { fegun algunos) en 
yna mugerj-y aun ay quien diga, que daña. Sabe 
ifambien fu Mageftad j que nt>coníiguiendp elVo , he 
intentado fepultar con mi íiombre rái entendioiien-
í o , y íicrificaríeíe, joio à q u i e n m e l c d j ò , yqueno 
toiro motivo me.entró, enJa .Religion,,, no obljaike' 
•que aPdefembarazo, y.l^mfetud," que pedia mi eítu-
diofa tención , eran repugnantes los exercícios , y 
çpmpama de vnaCpmuradadsy defpuesen ¿IU,íabe 
el 5cñor, y lo fabe en el Mundo, quien folo.lo dêbiò 
fsber, lo^jueintentè en orden à efconder mi nombre, 
.yqueno me lo permit ió, diziendo, queera tenta*: 
« ioniy fiíèrV^Siyopudiera pagaros algo de lo que 
osdebo (feñora mia) creo, que folb ospagàpan-. 
'contaros "eflo, pues.n&haíalidode nrii boca jamàs^ 
excepto pára quien debió latir. LJero quierü, que con 
uveros franqueado-de pav en par las puertas de mi co-
p ç o n , hazicndoosp-iteracsiiiímasXeüadüslecrtftos,' 
lia.-
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conozc.iis,qtieaodeídr¿e de•mi,coníiança,lo qua ds-. 
bo à v M eftra venerable pcrfon<t(y exceísivos favores. 
ProÍJguiendo en la narración de mnnchnacien, 
(dequeosquierodárentcrajiot ' ic¡a.) .dj.go, que no.' 
avu cumplido los tres añas.de m i ed.id, quando em-. 
blando mi madre à vna herimna mía , mayof que yo , 
à que fe cnJeííalIe à Jeer en voa-de Jas que Uaraan 
A?iiig<u, me llevo à mi tras eila el cariño, y la travefíu-. 
ra; y viendo que ía daban lección, mesncendi yo de 
manera en el defeode faber Jeer, .que engañando, à 
• mi parecer , à Ja Maeftra, Ja disc. Que mt modes or^ 
íjenaVd, rae dteffejeçmn : h]i¿ .no lo creyó i p o r q u e no 
*ra .creible i pero p o r cornplacar al donayre , me-U 
dio, Projegui.yo ea.ir,y e]la .proMguiò en enfeñarme¿ 
, ya node burJas,, porque Ja.defengafíòU-expenencia». 
y fups leetenian b r e v e tiempo, que yà fabia,qu;indou 
lo.íbporoirnadfe.i.a^quienlaMaeílralo acalcó:,- p o f 
darle el gufto por entero, y recibir el galardón poí:. 
junio: y yo lo c a l l e , creyendo que me açotanan , por 
avolp h e c h o im orden. Ann vive ía qnemeenfeñó , . 
Dios la guarde.y:puede.l-e[l:ificai'l-o;,'AcLEcfdome,que/ 
en.eftos tiempos, iUiendoTOigoloíina-la'que, es ordiwi! 
nana en aquella edad , me .abflenia^ de earner. qm¡o^ 
porque oidezir,que-haaw rudos-, y podía conmigo;-
m a s e l deícodefa ' jer , que el.de^comer.vfiendo efcte.. 
tíirj pooci'jafo en los^Bióos. Teniendo' yo:defpue3'C^< 
rao leis, ofi«tea5os', y fíbiendo,yàrl.eer, y cícrmi?,* 
con.todiisibs^trashabííidades da l-aboresj^coíluras^. 
qiae-diifjjírÈhesiidciiias-mugere.soi.dezirj quaa-via'Ünt-i.i 
ver-
àt Sor ^íMHit "ínhi if? {a. CtSf̂ . T i ' j ' 
werfiJad , y t ícue las , en que fe.efi-udia.vanla* Scien-
cusíyen-Mesjco:- y'.apenas loor,-qu.mdo empecerá 
aia-xaK-àvmi naidrfi.con- míVancesè -importunos:, rue-
.gosjfobrc que, mudándome e! truge, me e m b i a i l e à 
Ivles icotencaí ; idevnosdeudos, que tenia j para ef-
tnanr,-y curfar la Unwcrfidads ella nolo.quifo h^zef 
'•-(y.inzo muy bien )pcroya-ciciptquc.el deíeo en leer 
-muchos Libros-varios-, que tenia mj abuelo, liirqúe 
^ .baftailen cañigos^ni reprehendones. a eltorw-irlo: de 
•manera, que quandomne à Mexico ,:-fe,admiraban, 
*no tantodcling.eiiiO,cu.intode ).i memoria , y notí-
-cias, quetenía s en edad, que parecía que apenas avia* 
•tenido tiempo-para aprehender à hablar, hmpezè à. 
Reprehender Gramática, en que creo-, no llegaron à 
•-.Veinte--las lecciones que tomé.; - y:er.i tan i n t e n i o T n i 
xuydado, que fíendo- afsi^'que en las mugeres.( y mas 
en tan florid- juventud) están aprectable et adorno 
. aiaíural del 'obello, yo me cortava de el quatro, ò 
íeis dedos, midiendo halla donde Negava antesyc 
•imponietsdome.ley ,/de que f i quando bolvieíle à 
•crecer Jiaífa'aDi, no fabh cal, Ò tal cola , que me avia 
propuéíto deprehender , en tanto que c r e c í a , me lo 
avia de bolver acortar, en pena de la rudeza. Sucedia 
íi'!si,que él crecía, y yo no fabia lo propueflci, porqu'fí 
e) pelo crécíaapríefla, y yoapreViend-A deefp3.<:i'> ^.v 
con efeño le cortava , tn pena de la rudeza ; que. no 
-.rae pareciarazan., que cííuyiciíé vcílida decabsüois 
•cabeça , que eílava tan deínuda de ncíiicí-as, que cria 
•'•ínas-apetecible'adorno. • lintrème-IUligiofa , aporque 
aun-
ri / * < 
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aunque conocía^ que tenia el eUadoGoHis (Je/as 
accesorias hablo, no de Us fornules ) muchas repug-
nantes à mi genio j con todo, para la total negacioD," 
que tenia al Matrimonió, era lo menos deípropor--
cionado, y lo mas decenté , que podia elegir, en ma¿ 
t c m de la-íeguridad, que dcíèavá, de mi jalvaeion; & 
cuyo primer refpeto ( .como al fin tnasimportante} 
cedieron, y fugetaron la cerviz todas Jas impertí-: 
nencillas de mi genio, que eran, de querer vivir folav 
de no querer tener ocupación obligaCoaaa;que em-
baraçaíle 3a libertad de mi eíludto , m rumor de Co-^ 
• .munidad sque impidieííe elfoíregadoíilenciode fflis 
Libros. Eílo rae hizo vacÜar algo en la determinacioj 
harta que alumbrándome-perfonas Doélas, deque 
era tentación, la vencí con el favor Divino, y tomé 
el e ñ a d o , que tan indignamente tengo. Pensé yoj 
que bina de mi miinia 5 pero miferable de m i t r a x e -
íne à mí çon migo j y traxemi mayoi- enemigo en cita 
inclinación, que no se determinar, fi por prenda, ò 
caftígo, tne dio el Cielo , pues de apagnrfe, ò eraba-
rasarlecon tanto exercido, que la Religion tiencjre* 
bentava como pólvora, y fe verificavA en m i el¡¡ritez 
.til/ e/i câiif-A affttitiís. 
Bolvi (n-i.il dixej pues nunca cefs'e) profegul, di-
go, à la eílrudioía tarèa (que para mi era defeanfo en 
todos Ips ratos, que fobravan à m i obligación) de 
leer, y mas leer j de eñud ia r , y mas eftudiar, lin mas 
Maeííro TquelosmifroosLibros. Yàfevè , quan du-
ro es eftudiar en aquellos cáraíletes íin a l t a» , carfr 
cien-
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cíendo dela voz viva , y espliCTCion âc- cl Maeftro; 
puci'todo cftc trabajo infria vo muy guí lo í^ , por 
amur de las. L t t r j s ; í' •huvielíe lulo por . amor ae 
Dtos, que era lo acertado , .q janGo huv-icra -mereci-
do ! Bien,-que yo.procurava.eievarloj.quanto podia,' 
y dirigirlo à íu íervicio , porque el fin à que afpirava," 
era a efttidi.ir Fheologia , pareciendome menguada 
inhabilidad^ fiendo Cit l iol ica, no faber todo lo que 
en efta vida íç.puede alcançar, por medios rututales, 
de los Divinos-Myftenos; y-que-fiendoMonja^'y no 
íegJar,debíaporcJeftadoEclefiaíl:[Co., profeííar le-
•trasjy masfieado hija de .vn San Geronimo,, y de vna 
Santa Pauta., que era degenerar dexan doííos Padres, 
feridiota la hija. Efto me proponu yo de mi mifma^ 
me parecia razón; imo es, que era ( y eílo es lo mas 
Cierto ) lifongear, y aplaudirá mi propria incUaiu-
cioo, proponiéndola , como obligatorio , fuproprio 
guíio: con cito profegui, dirigiendo fiempre , como 
l i t dicho, los. palíos de mieitudiõ ala cumbre de la 
Sagrada flisoíogiaj pareaendomi.precdo , parxJle-
garàeMa, fubirpor.loseícaloneside ks ScienaaSjy 
Artes Humanass porquecomo-entenderà el eíiiío de 
laRevnadelasScicncias, quien aunno.íabeeldclas-. 
aacíHas?" . . . • . > • . 
•Como, íin Logicayfabrla yo los methodos gene-
rales , y particularescon que eftà efenta la Sagrada 
Efcntura?. Como, im Rethorica, entendería íns figu-
ras., tropos,, y locuciones? Como1, fin Fifiea., tancas'' 
qv;eíiioiws.ftatut;iiesd« tas naturalezas: de los anima— 
tí..1?:. Wãmet̂ y Qhmtyofihnm&i • 
es de los facnficios, donde ie íymboliz.in tantis co-
•íàs,yà. dsclaradasj-y otras muchasjq ay? Carao ¡í el ía-
nar Saul Al.fonldo de la Harpa de Davidjfuc virtud,"^ 
fucrç-L naturalde la'.Mufica, ò •fobrenaturslque Dios 
. quifo poner en David? Como^.fin Aríthmetíca, fe po-
drán entender tantos coputos de anos,de du3,de me-
- fes9dehorasjdehebdomadastan mífterioíàs.conió Jas 
dp.Oanicl'j-y oíras}par>€oyaintdigenciacsneceíra"no 
lO-berlaçnamralezaSjCocordancias, y propriedades d i 
ios iiamerós? Comofin Geometm, le podran medir 
el.Arcá'Santa de,el Tcílamento3y la Ciudad Santa de 
Jerufalencuyas .ni'yílerjofas menfuras hazen vn, cu-
bo, camodasfuidinier.fiones,"y aquel repartimien-
ro proporcional de. todas Tus partes, sañ" mará vil ¡ofo? 
Como, i ín .Ai;q.uite£í:ura, el -gran Templo de-Salo-. 
„ moo,dohdefue'elmifmo Dibs el Artifice', qticdiò' 
ladifpoficíon, y-Jatraza 5 y cVSabicí Rey foJo fue. fo-
breffonte, que la- executb, donde no avia bafa fin 
jnyfterio ,,cOÍumnaiTin fym'bo'lo-, cornifa-fin alufíon,' 
a rqu i t rave ío fignificado } y:aísi de otras fus partes, 
finque tí aras aiinimofiletceUuvieíTefôlo por el fer-
vicio,,^comp.leinem;o-.dc: el Ar re , fino fymbolizan-
dpiCofas mayores?:' Como, fin. gran d écono cimiento 
dcreglasj-y panes^disque conftalaHjftori'a/eenten-. 
deràníos Libros 'hiftoriales?A quel las recapitulaciones 
«n que.^muchas 'í'ezes fe pofponesnla narración, lo" 
que en hechofucediò primero? Como, íin grande 
noticia .de ambos Derechos , podrán «ntenderfalos 
.i-ibrsS'Lega^es'? CoKio,s.ÍÍn grande erudición, tantas. 
. co-
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¿ofaa'dehiñprias-profahas', de que haze mención la 
Sagrada Efcntuo ? Tantas coftumbres. de Gentiles?' 
tantos ritos?tantas manerss.de hablar? Como,'!!!! mu-
chas reglas5 y.lección de Santos Padres.; :fe,podrá.' en-
tender lã obfeurá locucion:de los Profetas ?; Pues fin 
íer muy perito eh la Mufica , como íè entenderán 
aquellas proporciones nuiíicaíes, y Tus primores, que 
•ay en tantos foçares? efpcciaímente' en\'.aquellas peti-
ciones » que hizo a. Dios Abrahan por ias,Ciudades, 
• de que, fi perdoiuvia, aviendocincuenta; Juííos? y. da 
eñe numero,baxò àquarenta y cinco ,.que. es-fexqut-
nona? j - ess como dcMi , . à ^ v de aqui a.quarenta, 
'quecs/fi.Y(?aiofi£«l'.i;i:y.esrcomodeiie,aK/: acaqiu 
à treinta, que es fextjwterctA ,..qiie es k de el Dtate/fa-
ron: de-aqui a veinte ,-que es la proporción ftxqimke--
ra3que'esla.dethDiapente: de:aquí adieZjque.esk 
¿ifln, que es el 'Dtgpajfon ; y como no ay mas propor-
ciones harmónicas-, nopalTo de ai.. Pues como íe po-
•dra entender eíío fín.Muilca.? Alia, en el Libro de" 
•Job , le' dizer Dios 1 Nunfud • comm êre yakbis t/ucantcr 
/Mas Pteiaitaf, mt gyrum JvEim pmns dipfare > H m -
•guidproducís Lnctfèmm tu canpwQfm ? Vefartan juper-
film femt con/w-gerer fms ?• Cuyos términos, íin no--
ticia de Aftrologia, fera impoísible .entender. Y no 
foIoeílas nobiesScieliciasi pero no ay.Arte mecáni-
ca, quena fe mencione. Y en fin, como el-Libro-, que' 
comprenende todos los Libros, y la Sciencu, ^n que 
ieinchtyen todns las Scienc:as, para cuya intcligencu 
-todas íirven: ydeípues de'íabcriasíodas^qtte.yaíC' 
\ • - - - ^ ^ ^ 
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•vé, que no es fácil, ni aun pefsible) pide o t r a drclJíif«<' 
tancia mas q u e todo lo dicho j -que es y n á c ó n r i n L U 
Oración , y pureza de vida , para impetrar de Dios 
aquella purgación de animo , è iluminación, de men-
re, que es menefber, p i r a la in te l igenc ia d e cofas' tan 
altas:' y fi e í l o falta, nada firve de lo demás. 
Deel Angélico Doctor Santo Thomàs dize lai 
B i r k ^g ê̂ a eftfs•palabras.;. In áífficdmibns loemtm Sacrte 
sffielsiv. Smpturet ad oraiiottem kimium adbtbehat. Qain etiam fa-
thMii s. ^ f m fr¿tí-i (^gimUQ ¿\are ftltbat 9 quidgttid fctrel, 
non tàm fluâio\ mt labm f m peperijje , qtiàtn di^rntás 
• tmâitmn- accefijfg. Pues yo, tan diñante dela v i r tud , y" 
las letras:, corno avia, de tener aniaio.para eícrivir ? Y: 
afs'i, por tener algunos principios g r a s g e a d o s , efitl-
diava continuiimente díverfas colas., fin tener para 
alguna particulai; inclinación 9 fino .para todas-en ge-
neral; por lo c[ua'í,«l aver c f t a d í ado envnas m a s ^ q u a 
cno t r a s ,nohdf i t Ío ' enmie l ecc Ío i r , f inQquee l acafo 
de aver sopado mas à rr^no Libros de aquellas Facuí-; 
iades,l.eshadado (fin arbitrio mio ) la preferencia: y, 
como no senia' interes,que me movicflb, ni limite ds 
tiempo, que me eílfethaffecl continuado eftudioda 
— vna cofa, por la necefsidad de los Grados, c a í i a r n . 
' tiempo eítudiava diverías cofas , ò d e x a v a vnas por 
ctras: bien, qtíe en etíoobferbavá orden, porque à 
v.ii.is'llamaya.eftudio, y à otras diverfion }' y en eftaí¿\ 
; deicanfiva de las otras: d e donde fe l i gue que he 
eftudiado muchas cofas, y nada se , porque las vms 
, lua-eiábarajado à Us otras. Es verdad, que cfto di^ 
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gò de la parte praítica eh Ias qucla.tienen-^poríjus -
claro eftà, que mientras "fe niu'fcve 3a pluma ^ deícariía •' -
ef compas; y mientras fe tbea'el harpa j.ioísiega el or-. -
gano, ísr fie de ckseris : porque como^es meneíler-mu-. 
clío vfocorporalj'para. adquirir habito, nunca le.pue-. •• 
dé tener perfeòto j - quien íe reparte en .vanos exerci- -
eios j pero' en lo formal, y eípeculativo •íucede .al 
contrario, y quiíierà yo períuàdir a todos con .mi; ex-
periencia, à que no foló noeílorvanj pero fe ayudanj 
darldo liiz ' jy abriendocamitíS" las vnas para las otrasi,' 
por varjaGÍones,y ocultos engaces ,quepara efta'ca-
dena vniverfa! les pufo la Sabiduría de íu Autor:j-de 
manera, que parece fe correfponden , y eíían vnidas 
con admirable travazoijj y concierto.- t s la cadena -
qúe fingieron los antiguos, que faha de la boca.de Ju*. 
piterjde donde pendían todas las cofas, eslabonadas 
-vnas con otras. Afsi lo deameftra el. R. A-thanaiio 
Quirquerio en fu curiofo Libro de M&gmte. 1 odas las i*, A» 
cofas fiSende Dios,que'ese) centro, à vn tiempo, y JJ._ 
la circunferencia, de donde falen , y donde páranlo- •!°nr"¿-
das las lineas e riadas. < 
Yo de mi puedo alíegurar, queJo que no entien-
do en vn Autor de vna facultad, ío fuelo entender en 
otro de otra, que parece =muy dillante-; y cííos pro- • 
príos^ al explicarte, abren exemplos-methafoncos de 
otras Artes; como quando dizen los Lógicos , que el 
medio fe ha con los términos, como fe ha vna mecu-
da c o n dos cuerpos di íhntes , para conferir-fi-íon 
¡guales^ ò np-.y qqe la oración de el Lógico ..inda co-
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mola Unea reÉlii, por el camino mas breve; y la des í 
Kethoncoíe mueve ^ como hcarva , por el mas W -
5 pero vau à vn rmtmo punto los dos. Y xjiiantlo 
dizes, cjuelos Fxpofitóres fon como la-mano abier-
ta, y ios Efcobfticos como e! puño cernido-, .y-afsi, no 
es diíÉulpn, ni portal la doy, c] aver eñudiado à i -
verí^scoiss, pues eftas antes íe Ayudan 5 fino que el 
no .iver aprovechado, ha íido inepcitud mia , y debi-
lidad de mi entendimiento , no culpa de la variedad: 
lo que, i i j pudiera ícr defcargo mio 4 es, el fumo tra-
bajo, no ío!o en carecer de Maeñros, fino de Condif-
'cipulos, con'quienes conferir j y exercitar ío ef-' 
•tudiado , teniendo fo!o por Maeílro vn-Libromudo¿ 
porCondifcipuIo , vn dntero infenüble j y en vez de 
explicación,y cxerc¡cio,muchos eftorvos, nofolo ¡os 
de mis Religiofas obligaciones (que eftas yà iè fàbe 
qQan vtií, y provechoíãmente gaftjn el tiempo, fino 
de aque! lasco fas acceíToms de vna Comunidad', co~ 
jnaelHr yo leyendo, y antojarfeíes en Ja Celda ve-
5íina.tacan,y cantar; e í ià ryo eftudiando,y pelear dos 
criadás, y venirme à conftituir Juez de fu pendencia; 
eñar yo eícriviendü , y venir vna amiga à vifitarmcj 
hdséieadomemuy mala obra , con muy bnena volun-
Eadj donde es. precifo , no folo admitir e! embaraço, 
pero quedar ag.i adecida de e" perjuicio;y eíip .es-can-
tinuamentejpoíque como las ratos, qije deílino à mi 
eíÍodio,íbn ¡os que íbbran de lo regular de la Comu-
nidadj eííos mifmos les (obran à las. ptr3S,par3 venir-
ínc àsílorvaiyy foloíàben quanta, verdad es eíla, los . 
que 
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que tienen experiência de vida común,, donde, fqbí 
la fuerça dela vocación-puede hazer^qu^mi natural 
e/te guftofo, y el mucho amor, que ay entre mi, y, 
mis amadas hermanas, quecomo-e! amor es.vnion^uo 
*y psrá el extremas diñantes. 
Enefto3ii,confielfo, que ha.ádoinexplicable • 
mi trabajo i y a í s i , n o puedo dezír.lo que con embir 
día oygo à otros, que no lesJia coftado afán el faben 
dichofos ellos. A mi no el faber ( que aun n o se ) fo-
j o el delear faber , me le ha coitado tan grande, que 
pudiera dezir con mi Padre San Geronimo.(aunque 
n o con fu a p r o v e c h a m í e n C Q : . ) Quid ibi Ubwis m!wnp- fĵ Vw». 
tmm ', ijüia ¡ttjtmm-m aifpcaltms : -qmtm de/perfôertm; íliat ^ 
qaotiefque cejjaúer'm^ & cmtmmne dkenài ruff as inc>z- m!d'i¡'a-
fer'm j te/lis e/i conjeienrij , tàm mea , yui pajfus fmn, cjfoim 
eoyum, qui mecum áuxermt Vitam, Menos los c o m p a -
ñeros., y teftigos (queaun d e eífe alivio he careci-
d o ) lo demás bien puedo aífegurar con verdad. Y 
que a y adido tal eíla mí negra i n c l i n a c i ó n , qué todo 
]o .aya v e n c i d o ! 
. Solia fúcederme, que conio, entre otrosbencfi-
elos, debo à Dios v n natural, tan blando , y tan afable, 
y Us Religtoías me aman mucho por él ((in repamr. 
Como buenas, en mis faltas) ycon ello guftan mucho 
de m i compañía '-conociendo efto , y movida de 
grande atnor^ que las tengo,con mayor motivo, que. 
ellas â m i j gufto mas dela fuya; afsi me folia ir los ra-
tos, que à vnas, y à otras nos lobravan, à confybrljai 
y recrearme.coníUcouve.ríación. Repare, que en gf? 




te tiempo lia-sia f.t)taa tni e í l a i io , y.^taia voto c!e:nQ. 
eíitíiir.en Celda alguna, íi no me ubli.aaiTe a ello.la 
obediencia, o U.c.mdidíp.orque lineíte-freno tan du-
ro, al.de.-íaiu-prapoiito, lé rompiera el amor > y efte 
voto (conociendo mi fragilidad) lehàzia por vnmes^ 
ò poí-q-timz&ílias; y dando.,, quando fe cumplía , va-
dia, ü.dos de .treguas, lo bolvu à-renovar 5 íirvíendo 
-eftcdiayno-.trnto à mi defeanfo (pues nunca lo ha ¡ido 
para mie! no-eíludlar ) quanto àque no me tuviellcn 
por .ifpcr.i,-i'erirjd.t, è ingrata A no DÍcrecido carino. 
de mis carifsimds Hermanas. 
- . Bien fe dexa en eftoiconocer,-qual.es la fuerçã de 
mi inclinación. Bendito fea Dios, que quifo fucile 
-àzi-a las letras, yno azia otro, vicio, que fuera en mi 
caíi- iníupcrablej -y bien- f e infiere también. quart, con-
tra Uv corriente han navegado'(ó por mejor dezir¿ 
han naufragado) mis pobres eftudios. Pues aun fàltá 
por referir lo mas arduo de las difienítadesj que las de 
haíl:a-aqui,folo han fido-elftorvos obligatorios, y ca-
íiiaíes, queindireftamentelofonj y Taltanlos pofiti-
vos,que dír«6iãmentí: han tirado à eftorvar, y-prohi-
bir el escrcicio. Quien no creerá, viendo tan gene* 
raies-iplaufos, qüe he navegado viento en popa , y 
mar en leche , fobre las.palmas de his aclamaciones 
effmunes? Pues Dios fabe, que no ha fido. tmíy afsi:-
porqiae entre las florcs.de efl'as mifmas aclamaciones, 
íe lun-ievanwdo ,y deipertrido ta íes aípiács de emu--
Liciones, y perfecaejones, quantas nopodrè contarf/ 
los que mas-nocivos, y féniibíes para nuhap íido s "no: 
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fon aquellos, que con dec!arado odio, y-'malevolen-
cia me han perfeguidoj fino los que a m á n d o m e , y 
defeando mi bien ( y por ventura ,• mereciendo EIIU-Í 
cho con Dios por la buena intención)' me han tnorti-i. 
ficado, y atormentado mas, que los otros,con aquel: 
Na contiene i h fama ignorancia 9 qtie deben., e$e e/ttrdiQj 
febade [mier ¿ fe ha de. dcflunecer en tanta altará con fü 
mefrnã perfpkaciã , y agiídetg, • Quê me -avrà ccííado 
rcfiíUr efto? Rara efpecie de martyrio, donde yo era" 
• el martyr, y me era el verdugo ! Pues por la ( en mí 
dos vezes infeliz ) habilidad de hazer verfos, aunque 
fucilen Sagrados, que pefadumbres no me han dado? 
.O quales no me han dexado de dar ? Cierto , ieñora 
mia, que algunas vezes me pongo à conuderar, que 
el que fe feñala,- ò le feñala Dios} que es quien folo lo 
puede hazer,es recibido conío'enemigo comtin, por-
que parees à algunos, que vfurpa losaphufos ,qii.s 
eílos merecen} oque haze eflanque de las ad'miracio* 
nes, à que aípiravan, y afsi le'perfiguen. Aquella ley 
politicamente barbara ide A thenas, por la qual falia 
deflerrido de fu Republica, el que le feñala va en 
prendas, y virtudes, porque no tyranizaíle con citas 
la libertad publica; todavia dura, todavia Ce obferva 
en nueílros tiempos, aunque no ay yà aquel motivo 
delosAthenienfesj pero ay otro, no menos eficaz, . 
aunque no tan bien fundado , pues parece maxima de 
el impío Machiabetoj que es, aborrecer a) que fe fe-
ñala, porque desluce à otros. Afafucede, y aísifuce-
dio iiempre.. . 
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Y'í]no)qualfiieUcaáfi de aquel rabíofo odio 
de los Fariíeos contra Chrií1:o3 at'iendo tantas razo-
nes para.lo contrario í Porque fi niiramos fu prefeu-
fenciitjqunl prenda m^s arnabte., que aquella Divina 
hermdfura?. qual mas poderqía parar arrebatar los co-
razones? Si qualquiera belleza humana: tiene jurifdi-
cion fobre los alvedrios y con blanda , -y apetecida 
"violencia los fabe fugetar , que haría aquella, con tan-
tas prerrogativas, y dotes íoberanos íquehar ia? qué 
moveria-? Y que no haria, y quèno rnoverií.aque' 
ilaincompi-ehenfibiebeldad^prcuyo herraofo Rof-
tro, como por vn terfo criííal, fe eftavan tranfparen-
tando. los rayos, dé la Divinidad? Qah. no movem 
íique! icmhl^nte^tiefobre incompirAbíes perfeccio-
nes en lo humano,feñalavailuniinaciones de Div i -
no? Si eí.de.Ivíoyfes/deíblo la converfacíon con Dios, 
•era mtoler.ablea.la flaqueza dê  la vlíta humana, qué 
íeria el de el mifmo Dios, humanado? Pues íl vamos 
à Ins demás prendas j qual mas amable,. que aquella 
Celeíiia! modeftia ? qtícaqüella fu.ividad blandu-
ra , derramando miiericoi'dias en todos fus movi-
mientos? Aquella'profunda humildad, y manfedu m-
bre? Aquellas palabras devida eterna, y eterna fabi-
duria? Pues como es pofsible,. que eílo no les arrebaT 
sira las almas, que no fueííen en jmorados, y eleva-
dos trás el? Dize ¡a Santa Madre ) y Madre mia Te-
reis , que' defpues que viola hermofurade Chrífto, 
^ucdò libre de poderle inclinar i cmcuraalgmia-.por 
«pe. ninguna cofa vsia^que na faelfe iealdad, compa-
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rada con aquella hermofum. Pues como en los hom-
bres hizo tan contrario efe&a? Y que comoirof-
cos, y viIes,no tuvieran conocimiento, nieílimacion' 
de fus perfeccionesyiliquiera, como intéreílables,, no. 
les moviera í u s próprias conveniencias',. y \tilidjdes 
en tantos beneficios C o m o les hazu íanandolas.en-
Fermos, refufcitandolos'muertos,-X:urando los.ende-
moniados? Pues como no le am av an ? A y ü i o s , que 
por etTo mifmo no le airuvan^por cllb miímo Ic.abor-
recian! Afsi lo teltiflcaron ellos mií'mos. 
JuntanfR en fu Goncilio, y dizen : Qajâfadmus^ run. cay. 
qtm bk Immotnuha figria fmfí AytalcauG? SidiKeran: 'í,-v^'i-
Eíte es vn malhechor, vn tranfgreílor de la ley, vn a í -
borotador3qiiecon engaños alborota e l Pueblo,min-
tieran,como mintieroD,quando lo.dézjan } pero eran 
caufales.mss congruentes à lo que íoücitavan , que 
era, quitarle la vida ; mas dar por cania 1 , que haze 
cofas feña'adas ^ no parece de hombres Doitos, qua-
les eran los Fariíeos. Pues afsi eŝ  que quando fe apa-
íionan los hombres D o í l o s , prorrumpen en feme-
jantesinconfeqnencias; en verdad, que folo por e l lo 
í ã l i ò determinado , queChnlto muricile. Hombres, 
fies que afsi íe os puede llamar, fiendo tanbrutosj 
por qué es eíTa tan cruel determinación ? No rcfpon-
den mas, lino que WMM figna facit. Válgame Dios! 
que el hazer colas fcñaladas, es'caufapara que vno 
muera? Haziendo recbmo , eñe : Mitltujigitufacit} à 
, aquel'. 0 radix lejfe^qmflasinfigmtmpoptúemn. Y al otro: v'"^'tt 
Infmmm mi contradkew. Por íigno? Pues muera. Se- ¿««-^ 
' T o m J l L ' • U fia,^" 
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nalado'Pues padezca ,:'qiie cffo es el premio de quien. 
fefeSala. Suelencnlá eminencia dciosTemíplosco-i 
locarre ¡j6radorfia"vn.is figuras de.ios viermos^ y de 
U f.i[íu, y.^or-defeiiderlas de Us aves, Us lledan todas 
de puass'défenfa parece , y no es fino propriedad for-
çou:no puede eftàr.Qn pLias.jqael.rpunccnjijijien eftà 
en ú t a ; alü'eBá la ojeriza del Ayre , allí es el rigor dé'1 
los Hlemcíitos, alli-deípican U colera los rayos3 allí es 
el blanco de piedras, y flechas: ò infeliz altura, ex-̂ -
pueí^i à tintos neígos! O íigno , que te ponen por 
blanco de la embidia, y por objeto de la contradi-
ción ! Quaiquiera eminencia, yà fea de dignidad, y à 
de nobleza, yà de riqueza, y à d e hermofura, yà de 
(ciencia, pjdcoe efta ptrnfion ; perp la que con mas 
rigor la experimenta,es la de e! entendimiento: lo 
primero, porque es el más iadefenfo , pues-la rique-
za, y el poder caftigan à quien fe Ies atreve; y el zv^ 
tendsmiento no, pues mientras es mayor, es mas mo-
deítoj y fufrido, y fe defiende menos. Lo fcgundb ess 
•porque como diso doclainente.'Gracián 5 las ventajas 
£n sí esjteijdimiento, ¡o fon en ei fer. No por otra ra--
zon es cl Angc! mas,que el hombre, que porque cn-
iiende mas: no es otro el exceiloj que el hombre ha-
al bruto, fino folo entender 5 y aísi, como.ninguno 
(quierefer menos, que otro j aísi ninguno eonfieífo,' 
qns otro entiende mas i porque es confequencia de 
sí í éralas. Sufrirá vno, y confcffarà, que otro es mas 
noble: j que èij que es mas rico , que es m.ns hermofo; 
y aun,que w m a s d o í i o j p e r o q u e c s n a a s entendido, 
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.apeíias avrà quien lo conficíí'e : l̂ dcti) e/?, De/íí cecíe-
rtm^mo. Por efíb es tan eficaz la bateria contra efta 
prenda. 
-; Quando íos Soldados liíz-ieron burla:, entreteni-
miento, y diverfion de N . Señor Jefu Chrifto , traxe-
ron.vna purpura vieja , y vna cañahuecas, y vna Car-
roña de efpinas ,.pará coronarle por Rey de burlas. 
Pues aora, la cana', y U purpura erap afrentólas, pero 
nodolorofaí ; pues porque tolo Vi Corona es doloro-
Íáí-No' bafta, que como-las demàs inftgniasFueíTe de 
efcarnío, è ignominia-, pues effe era el fin'? N o , por" 
quela Sagrada Cabeça de Chrifto, J aquel Divino. 
Cerebro, eraadepofieo .dé la Sabiduru}\f cerebro fa-
bio en el Mundo-, no baila que efte'efcarnecido',hífc 
de eítàr tambieji laiíimado-,. y maItra.tado j Cabeça 
^ue: es- erario- de Sabiduría no efpere otra Corona,. 
Ciue de efpinas. Qjal guirnalda elpera la Xabidurk'. 
humana, íi ve la que obtuvo' la Divina? CoronavaU 
foberviaRoraanatJasdiverfashazanas de fus .Capita-! 
nes^tambien con'diverfas Coronas}yàçon la Civica^al 
que defendía al Ciudadanoiyà con la Caftreaíè3al que 
entrava en los Reales enemigos-}- yà con la Mural , al 
que efcahiva el Muro; yà con la Obíidional, al que li¿ 
•braya-k Ciudad cercada, o1 el- Exercito ÍÍtiadoròeL 
Campo, ò en los Reales 5 yà con la N a v a l y à con la 
Oval, yà con k Triunfal otras-hazañas5fegun refierer» 
Flinio , y Aulo Celio', mas viendo yo cautas diferen-
cias.de Coronas, dudava-, de qua) elpecie.feria la de 
Chrifto, y me parece,, que fue obüdional, qiíe (como 
1U 
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fabels feñür.!) ¿ra la mas honroiã, y fe Ilamnva Obíi-' 
dio[i.i!,deí'¿/íá('9, que quiere dezlr cerco j la qaai, no 
fe hazia de oro, i i i de plata, fino de Ja miíma grama, 
ò ycrva, que cria el campo , en que fe hazu la la era-
preífa: y como la hazaña de Chnfloíuehazer!ev.in?. 
car el cerco ú Principe de las Tinieblas, el qua! Cenia, 
fitiada toda la Tierra , como lo díze en el Libro de 
Job: Círcuivi mram, <sr .ambitUtii per.earn., Y de el dize 
San Pedro: Circuk qti.erem, quem cleVoi-et} y vino nueílro. 
Caudillo-, y le hizo levantar el. cerco ; ?ZHHC Trinceps 
hwmmmdi eíjiietur fw-as:&Çú los Soldados le coronaronj 
no con oro , ni plata , fmo con el fruto natural, que 
producia el Mando 5 que fué el campo de la lid ; el 
qual, deípues de ia maldición, fpinAs, & tribuiosgermi-* 
nablt ri&i, no producía otra cofa, que^fpimsty .afsi}fue 
proprifsioia Corona de ellas, en el yaIeroíb¡ y íàbio 
vencedorjcon que le coronó fij madre la Synagogi» 
Saliendo àvtireídolorofo triunfo,como al de el otro. 
Salomon, feílivas, à efte llorólas las Hijas de Sioijj 
porque es el triunfo de fabio obtenido con dolor, y. 
celebrado con ¡tinto , que es el mododetrmníãi : la. 
fabiHuria ; liendo Chri í to , como Rey de ella , quien 
eíbenò la Corona, porque faimíicada en fus Sienes, fe 
quite el horror à los otros fabios, y entiendan, que no . 
Vun de •.i.fpir.i.r à oiro honor. 
Quiíò Ia mifma vída ir à dàt* la vida à Lazaro1 
difuntos ignoraran los Difopulos cl intento , y le re-
plicaron : <l{ab!?i0 nmc qntirtbant te luiUs UphLwe : O* 
itmttn W/V Mue 1 Satisfizo el. Redeinptor el temor: 
¡De Sor "jmna Tnès âe U CÍISQ . i ^ j> • • 
NOÍJÍJÍ ãmâectm f-mtbofJdiei ? Hafta aqui. parece, que:" 
temían, porque tenían el antecedente de quererle 
apedrear, porque les avia, reprehenbido¿.llamándo-
les ladrones, y no pãftores de las ovejas. Yafsi,t'e-
ipian^quefiibaalomefmo (como las. reprehenlio'-
nes, aunquefeantan.juftas ¿ fuelen fer mal reconoci-
das.) corriefle peligro fu vida; pero yà deíengamdosj 
y enterados^.deque v a à d à r vida à. Lazaro,:qual es 
ja razón, que pudo mover ã Tc)màs,para que coman-
do, aqui los alientos, que en el Huerto Pedro: Emus 
&nos0 T)£}íwrk>n!¿rcmteo?QiieáÍzcs, ApoftoiSanto,à 
morir nova el Señor» de quées-elrezelo? povquek 
JoqueCliri t íp v à , noesàreprehender , f ino à- hazer -
vnaobr^d'e piedad, y por efta no le pueden .hazer 
mal. Los mifmos Judiosospodianaveraífeguradoi 
pues quando'ios reconvino, queríeadole apedrear; 
Multa ¿oüii- opefít oflendi txièis ex facreineo^ prapte? qmí 
íorumopus- me-lapida/iis ? Le refpondieron v xDe bono o/><- '""'y^-
re non Upiimms te.,, fel de bíaf[>bemiá* Pues, fi ellos' d i - j , . ' ' 
Kcn, que no le quieren apedrear por las buenas abr ís , 
y nora và à hazer vna tan buena , ' coma dàr la vida à. 
Lazaro,de quê esetrezclo? ò porque ? No fuera me-
jor dezii". Vamos à gozar el früco de el agradecimien-
to delabuenaobra , que vààhazer nuelíro Masítroí . 
averie aplaudir, y rendir gracias al beneHcio?à ver 
las admiraciones, que hasseo del milagro? Y no d'ezif 
al parecer., vna cofa tan fuera de el cafo, como es: 
7Mm/íí«jmeo..Masay!qucel Santo t emió , como cíií-' 
cretOj y habló como Apot'lol. No và Chriíto à ha-
zer 
I 
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zer vn raiJngro ? Pues qué mayor peligro ? Menos ins 
tolerable es para Ia íobervia oir las Teprehenfiones, 
que para Ia einbidia ver los milagros. En todo lo dí-
eho , venerable feñora j • no quiero ( ni tal defadno 
cupiera en mi) dezir, qué me han perfeguido por-
íàber , fino íblo porque he tenido amor à ia fabídu-
ria, y à las letras, no porque aya cofifeguido, ni vnoj 
niotro. 
IT*."t , HâlUvafeelPríncipe de los Apollóles, en vn 
tiempo, can diftante de la fabiduria, comoponde-
ra aquel enfático; Vetrus Vem fequehatnr emi à longí. 
Tan lexos de ios ãpiaufos de DQ^O , qiiien teniaei t i -
tulo de indifereto ; Nefckns tfüiddkmt. Y aun ex^imt-; 
nado de el conociaiiento de la. fabiduria, dixo el metj 
nio, que no avia alcançado ia menor noticia; Aííi/iw 
nefdo f t i d diets; mulier , non mVi Uliim,' Y que les fucede? 
Que teniendo eítos créditos de ignorante, no tuvo la 
fortuna, f i Lis aflicciones de fabio.' Porqué? No.fe 
diò otra cauíái, fino: Et bic cum illa erat. Era afec-
to a la fabiduria , ilevavale el coraçon , andavafe 
tras elk , preciavafe de feguidor , y amorofodela 
fabiduria : y ;iunque er^ t¿in à imgè, que no le' com-
prehendia5 ni alcançava, bailo para incurrir íi¡s 
tormentos. Ni faltó foldudo de fuera , que no la 
afligiefle, ni muger domertica, qué no le aquexaf-
fe. Yo canfieffo, que me hallo muy diñante de los 
termines de la fabiduria , y que U he defeado feguir, 
aunque à h i n v è , Pero todo ha. íido acercarme mas al 
fuego de la periecueion s «1 criíol del tormento: y ha 
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íido con tal extremo, que h.ia llegado áíoücitar, que 
feme prohiba el eñudio. 
• Una ve¿ lo cònfiguieron con vna Prelada muy 
fanra, y "muy candida , que creyó , que el eftudio era 
cofa de'lnqoifkion , y me mando, que no tíludi.iÜe: 
yo la obedeci-(-vnos tres mefes, que duró el .poder 
ella mandar ) en quanto à no tomar Libro , que en 
quanto à no eíUidiar •abíolutamervte, como no cae 
debaxo de mi -poteftad-, no lo-pudc házer , porque 
aunque no efludiava en los Libros, efludiava en to.-
dasJ'ás.'cofásy'que'Dios cr io , firvícndomê dias de le-
tras,, y de Librei:toda-efta maquina' VniverfaL. Nada 
Ve'u lin reflexa , nadaoia fin confideracion, aun en Ias 
cofas mas menudas, y materiales; porque como no 
».y criatura, por baxaque íca , en qus no fe-conozca 
gl tmfede Í J t m n o ' ay alguna, que no pafrae.el'cn-
tendirtiiento , l i fe confider-i como fe debe. 'Afsi yo 
(buelvo à dezir) las mirava, y admirava todas; de 
t¿] manera, que de las .tnilmas perfonas, con quienes 
íiablava-,y de lo que me dezian , me eftavãa refakan-
domilconfideradones ; de donde emanaria aquelfi 
variedad de genios, è ingenios, ftersdo todos de vn* 
efpecie? Quales ferian los temperamentos,y oeukas 
qualidades, queloocafionavan ? Si veta vna• figura,-
éftava convinandola proporción de fus lineas, y-mc-
diandoKi eorv el encendimiento, y reduciando!,í à 
otras diferentes. Paííeavame algunas vezes en el tef-
tero de vñ'Dormitorio nuell.rofqtie es vna piezã muy 
papàzjyeí lavaobíervandoj que fienda Us lineas dá 
- i us 
w 
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fus ílos lados paraldas-j y fó techo à n i v è l i k VIÍIA fin-
gía, que fus lincas fe uiclinavaii vna à otra y que fu 
techo eftava mas baxo en lo diftjnte , que en lo pro-
xlmo; de donde inferia, que Lis lineas vifuales corren 
re&as, pero no paralelas, fino que vàn à formar vri*. 
figura-piramidal. Y dÍfcurrja,íÍ feria efts la razon,que 
obligó à los Antiguos à dudar íi el Mundo era esferi-
co, ò no? Porque aunque lo parece , podu fer engaño», 
delavifta, demonftrando concavidades donde puri 
diera.no averias. 
Eftc modo de reparos en codo me fwcedia, y fuce» 
de fiempre, fin Eener yo arbitrio en ello, que antes me 
fuelo enfidar,porqLieme-canfala'Cabeça 5 y yocreia* 
que à todos fucedia eílo mifmo,y-eIhazervei'fos) 
.harta que U experiencia me ha moftrado lo contra-
rio : y es de tal manera e í b naturaleza, Ò coftumbre, 
quenada,veo,Í!nfegundacon(ideracion. Eftavan en 
mi prefencia dos niñas jugando c o n vn t rompo, y, 
-apenas, yo v i el movimiento, y la figura, quando 
empece, con e íb mi locura , à çoníiderar el fácil mo-
ta de la forma esférica} y como durava el impuHò,yà 
impreflb, è independente de fu caufa, pues diftante. 
Ja mano de la niña,que era lacaufa motiva, baylava el, 
trompillo-, y no contenta con efto^ize traer.harina, y 
cernerla, para que en baylándoelrrompo encima, fe 
canocieíle, fi eran circuios perfeitos, ò na jlos q def-, 
criviacon fu movimientojy halle, q no eran fino vnas. 
lineas efpitales, que i ban perdiendo lo circular, quan4 
m í e iba remitiendo el impulío. Jugavan otras a loa 
alfi-i 
Je Sôrftàná Ynè; ie Li Cruz, ,43' 
alfileres (que es el masTrivoío juega^que vfall pueri-
l i d a d } ^ me negnvaàconteaipl.!rlisfiguras,quefor-' 
nuvanj y viendo , que acafo ie pulieron tres en trian-
gulo, me poníaàenlaçar vnoen otro, acordándome 
às que aquella era la figurá,que dizen tenia el myfte-
rioío anillo de Salomon, en que avía vnas lexanas lu-
aessyreptjefentacionesde'la Santifsima Trinidad-, en*:-
yirtud de ío qual, obrava tantos prodigios, y mára-
villas: y U mifma, que dizen tuvo el Harpa d'e David,: 1 
y que por ello fanava Saúl à fü fonidoíy cañ la mifma 
•confervan las harpas en nueftros tiempos. 
Pues qué os pudiera contar, feñora, de los fecre-
tos naturales, que he defeubierto, citando guifando? %, 
Veo q vn huevo fe vne, y frie en la manteca, ò a7-ey-
tej y por contrario, fe defpedazaen el alm¡v.ir : ver 
que para que el azúcar fe cõferve fiuida,bafta echarle 
vna muy minima parte de agua , en que aya eft^do 
membrillo, ò otra fruta agria-. ' v è r q u e l a y e m a , y 
elara de vn mifmo huevo fon tan contrarias, que en 
losviios,qaeJirven para el azúcar, firve cada vna de 
por si, y juntos no. Por no canfarós con raksfrialda-
•des, que íblo refiero , por d.iros entera noticia de mí ' 
natural, y creo que os caufarà rifa; pero,, leñora , que 
podemos íàber las mugeres, tino íilofofias de cozina?. 
Bien diso Lupercio Leonardo : Que hkn Je pueúe fih~ ^ 
fofar^j aásten^- la cem. Y yo fuelo dezàr, viendo citas ^ ¿ . ^ 
coi! lias : 5/ Arijiotele&• ksfotera gutfado, mucha tnAs bu-
•ikrarfcrito. Y profiguiendo en mi modo de cogita-
cionesjdigo, que eáo es tan continuo en m i , que no 
ne-
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«ccefsito de Libros; v en voa ocaíTon^quepor vil gra-* 
ve accidentc-de eftomigo me prohibieron los Medí-» 
eos e] eftudio, pafse aísi algunos diasj y luego Ies pro-
pufe, que em menos chñofo el concedertneios, por-
que eran tan fuertes, y vehementes mis cogitaciones,' 
qacconfumian .mas efpiritus en vn quarto de hora, 
que el eftudio de los Libros en quatro dias j y aísi, fe 
reduxeron à concederme, que eyeíle: y mas, feño-
n mia, que niaun el fueño le libró de efte continuo 
movimiento de mi imaginativa; antes fu ele obrar en 
él mas libre, y defernharaçada , confiriendo can n u -
y or. claridad, y fofsiego las efpccies, que ha coníêrva-
¿ o de el dia 5 arguyendo, haziendo verfos, de que OÍ 
• pudkrahazervn GataUgo muy grande , y dc algu-: 
nas razones, y delga'dezas, que he alcançado dormi-¡ 
da, raejor, que deípierta; y Lis dexo, por no caníaròs,1 
pucsbaftalodicho, para que vusftra difcreciorijy 
tranfeendencia , penetre, y íe entere perfeftamente 
en todo mi natural, y de el principio, medios, y efta-
do de mis eftiioios, • 
SÍ eíios, feiíora, fueran jneriíos ( como los veo 
por tales celebrar en los hombres) no lo huvieraníi-, 
do en mi, porque obro necefladamente; ft fon culpa,' 
por la miíma razón creo, que no la he tenido; mas 
con todo, vivo iiempre tan defeonfiada de m i , que ni 
en eíto, ni en otra coía me fío de mi juicio : y aísi, re-
mito Ia decífion à elle foberano talento, fometiendo-i 
ineluñgoáloqfentenciare/incotradiciorijm repug-
maneia, pues eito no ha íido mas de v i u flmpite narra-
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don de mi inclinación à las letras. Confieffotambienyr 
que confer efto verda'djtaljque (comohe.dicho) no 
necefsirava de exemplares, con todo , no me han de-
xado de ayudar los muchos que he le ído , aísi en Di-» 
vinas, como'en Humanas Letras. Porque veo à vna, 
Debora dando leyes j afsi en lo Mili tar , como en lo 
Politico, y governando el Pueblo , donde avia tantos-
Varones doílos. ' Veo vnaíapieatiísiitu Reyna de Sa-
bà, tan dotla, que fe atreve a tentar con enigmas la. 
fabiduría de el mayor de los Sabios , ¡3n íèr por ello . 
reprehendida gantes por ello íarà Juez de los incre- . 
dulo's. Veo tantas, y tan infignes líiugeresj vnas,ador-
tiádasdee! dòn de profecia, como, vna Abigail jotras, 
d t perfuafion, como Eíiher.} otraSj.de piedad, como;. 
-Ráab; otras, de perfeverancia, como Ana, madre de . 
Samuel: y otras ínfinius, en otras efpecies de pren-
das, y virtudes. ' 
Si rebuelvo à los Gentiles, lo primero que en-
• cuentro es con las Sybil as, elegidas d i : Dios pava pro-
• fétizar los principales My iberios de niíeítra Fè ; y cu . 
tan doétos, y elegantes verfos, que fufpenden la ad-
niiracion.. Veo adorar por Diofa de las Ciencias à vna 
ínuger, como Minerva, hija de el.primer Jupi ter ,y . 
Maeitra de toda la Gibiduria de Athems. Veo vna Bo-
; la Argentaría,que ayudó àLucano , fu marido , à ef-
crivir la gran Batalla Pharlàlica. Veo à la hija de el 
Divino Thireíias, mas do&a, que fu padre. Veo à vna 
Cenobia, Reyna delosPalmirenos, tan fabia , coino 
^alaroía. A"vna. Agete, hija de Arif t ipo, doÃifsíma. 
s i 
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• NícoftiMta, Inventora de letras Latiras, y eruditif-
íímaen las Griegas..-A vna Afpafia Millefia, que cn-
feñó Filofofia, y Retorica,'y:mfrMaeftra de clFiloíb-
•fo Pericles.-A vna Hyp'afia, que enfeoò Aftrologia s y 
leyó mucho tiempo en Alexandria. A vna Leoncía, 
Griega, que eícriviò contra cl Filofofo Teophrafto, 
. y Je convenció. A vna Jucia, à vna Corina, à vnã 
Cornelia : y en fin , à toBa 'la gran turba dejas que 
•merecieron nombres, yà de Griegas5yà áe Mufasj yà 
de Phitonifas: pues todas no fueron mas, que muge-
íes doétas, tenidas, y celebradas , y también venera-
das de la Antigüedad por tales; Sin otras infinitas, de 
que cftàn ¡os Ubros llenos , pues veo aquella E g i p -
ciaca Catharina, leyendo, y convenciendo todas las 
Sabidurías de los Sabios de Egypto.'Veo vna Getru-
dis leer, eferivir, y eníeãar. Y para no buícar exem-
' píos fuera decaíl i , veo vna Santifsima Madre mià 
Paula, docta en las Lenguas, Hebrea, Griega, y Lati-
na, y .-jptifsima para interpretar las Eícripturas. Y qué 
mas?que fienHo fu Coronifta vn Maximo Geroni-
-» iO' , apenas fe hallaba el Santo digno de ferio, pues 
con.aquella viva ponderación, y enérgica eficacia, 
».Hííi-w. ĉ 51 que fabcexplicaríèj diae: Sitados los miembros áe 
¿* mi ctísrfi fisejfeti lenguas , «9 ba/lmm À pubticàr ta fabi-
Mriíi,yY¡nitk àefmU. Las mefrnas alabançasle me-v 
reciò Blefilla ,vmda;y lasmifmàs la efclarecida Vir-
- gen Eullochiojhijas ambas de la mifma Santa : y la fe-
.guda ta!, ñ por lu ciencia era llamada Prodigio ckíMm^ 
-4o. Fabioja, Romana, fue tambkn'da&ifsiaw c n l i 
Sa-
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Sagrada Efcrltura. Proba Falconia, muger Romana, Ü 
eferiviò vn elegante Libro con centones. de Virgilio,, 
de los Myfteríos de nueftra, Santa'Fe. Nueftra Reyfii- • 
Doña líabeí, muger de el Dezimo Alfonfb, es cor-' 
riente, que eferiviò de Aerología. Sin'otras, que QmÍ-J 
to, por no trasladar lo que otros han dicho ( quees^ 
vicio, que fiempre he abominado ) pues en nueftros 
tieáiposeftà floreciendo la gran ChrííUna Alexan-
dra, Reyna de Sueeia a tan do¿la., como vaíerofa, y 
ro^yCondcfaíieViltíi^mbrofa. 
• • El Venerable Dotlror Arce (digno ProfeíTor de 
Eferitura, por fu virtud, y letras) en fu ettudiofo . 
bt'tarum excita efta queílion : An Uceas f&winis /aero- Bdij^e. 
mm 'Bik'wMi fiuilia incumbere ? eaque interpretara Y ^ * ^ " 
trae por la parte contraria muchas fentenciaa de San-
tos, en eípesialaquello de el Apoftol : Mulkm tn Be- ':r^c°~ 
ck/ijs taceant, vm eriim permtttimr eis l&qai, ¿Te. Tras «,^,£.1. 
defpuesotras fentencías, y de el fiiifmo Apoftol ^quel'*^77" 
lugar ad Tit-um: Anas finúlitèt in baèitu fimSío bene do-
centes, con interpretaciones de los Santos Padres 3 y al 
fiiVefuelve con'fu prudencia , q el leer publicamen-
te en las Catbedrás, y predicar en los Pulpitos , no es 
licito à las mugetes; pero que e! eítudiar , eferivir , y 
enfeñar privadamente, no foío Íes es licito} pero muy 
proveçhoíb , y v t i l : claro c f t i , que efto no fedebe 
entender con todas, fino con aquellas à quienes hu-
viére Dios dotado de'cfpecial virtud, y prudencia, y 
que fueren muy proveílas, y eruditas ,• y tupieren el ' -
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diento , y requlíítos nsceíriríos p:vra t;iií fa^vaclo em-
•-pleo: y efto es tan juílo , que no ídlo à ¡as mugercs 
(;que por tiin ineptas eftàn tenidas) fino à los hom-
• bres (que con falo ícrlo-, píenfanque ipn íabtos.) .fe 
avía de prohibir la interpreticioirae las Sagradas Le^. 
- tras, en no frendo muy doâos , y vir tuoíos, y de in-., 
genios dóciles", y bienirsçlimdos j porqnsde !o "can-
tranOj creo yo,que-hanÃlido tantos Senarios., y que 
j iaf i io la ratzde Cantas heregias; porque"ay muchos,'. 
• que eíludiañ para ignorar, elpecislmente los que fon 
de ánimos arrogantes, inquieras, y fobervios, ami-
gos de novedades en la Ley (que es quien las rehuía; ) 
yafsi-, halla qac por dezir ío que nadie ha dicho, di-.. 
Een vna heiegia, no eitàn contentos, De eítos dize' 
el Eíjpinüu Santo : IniNak'i>ol.-m âmnam nm introièit fa* 
'pimía. A eíl'Qs mas d.iño les haze el i.aber , que íes: 
hizíera el ignorar. Dixo x*n diferetc : Quemesnem. 
e-i.trr'j-, elqm no/,¡b¿ Latín j pero el .pte lo jabe^ eftà í S ¡ i ( i -
.cada. Yañadoyo5qüele-perfícibna ( fí es perfección 
la necedad ) e3 aver cíhidiado fu poco de Filofofia , y, 
Theologia, y el tener alguna noticia de-Lenguas, 
que con cílo es necio en muchas Sciencias/yLengtias:. 
porque vn necio grande , no cabe en folo la Lengua 
materna. 
A eftos, bnelvo à dezír ,.haze daño el efhidiar, 
porque es poner efpada en enanos de el funoíoj q\ic 
ii.endo inílnimçnto nobilifsimo" para la defenfa, en. 
fus manos ir- muerte fuy a, y de riiEchos. Tales fue-
ron lai Diyjpas Letras en poder del malvado Pdagio, •. • 
y 
y delprotg'rvü'Arrio, de! malvado Lutero, y de lor 
demás Herefiarcasj-cosno b.fue nüeflro Doctor (nun»1 
- ca fue nueílro,ni Do£lór} Cazalla: à los quales htób 
dañó la fabiduria, porque aunque'es1 el mejor ali-
mento, y cidade el alma > à la manera,, nue en elef-
t&mago mal acomplexionado, y de viciado'caloiV 
1 mientras níejores losalimentos que recibe, ffias ári-
dos, fermentados, y perverfos ion ¡os humores, qué 
cúaj 'afsi sitas malévolas, mientras mas eíKiduii, 
• peores opiniones engendran j * obftfa^ efeles e! enteil-
• dimíento çort lo 'fniímo , que avia de iilitnsntarfe, y 
' e's', í jueeíludiaí iwucho, y-digieren-pot-b ,!'ím- pro-
.porcioiíarfeal vafo limitado d'e'íüs eníéndirniér-tbs-, 
•A eño dize el Apoílol : Dico mm per -grutim, q t i ¿ t i l - ~.M R 
ta ejlmibl'^ omtibiis, qui- funt' inter Vos-:' Nm^plx-s /ape-
re , íjiiàin abortei /apere--:, fé&fip'en :í¡¿¡ ¡Sáemem., & "nm-
cuupiefâtâ&eit^diw/ít men/iii-am /fJèi. ^Yehvefdad ,nõ • 
lo dixo el Apoltoi à fas iTiugeres,finb àlos lioi^ibresj-y 
- que no es folo-para citas el tacéivit-, íino es para"todo's 
los que no'fueren muy aptos, Querer yo fiber •tail-
to , ò mas que Ariílotelés / è f q u e San -A-guftin, íi no 
tengo la aptitud de Sari Agüiíin, 'b dt Ariftotelesj 
(aunque efl;udLenns,qued6's dos) no íóli; iia lo con-
íeguirèjfíno que1 debilitare , y entorpeceré .¡a opera-, 
•dan de'mi flaco -entcndiiniento-, con -la deípro.por^ 
don del objeto. " • 
Oí i todosf .y yo la priríiéray'quefdyVhaigiíô"-
Tin tc) nos •tomaflemos la medidíi al taleilto , antes 
'de edudiaji-^y lo piçr-cs, dé'efcrivir )''éon íi^bidofa 
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eodicu de igualar, y aun de exceder à otros, que pb-' 
€0' animo' mos •qíaedàra y;de qunntos errores nos 
efcusàramosjy quantas torcidas inteligencLis, que 
andan por ai,rio anduvieran! Y pongo las miasen pri-
mer lugar, pues ílconociera,como debo,ef-to mÍfmo9 
-no eferiviera: y.protefto , que Tolo lo hago, po r obe-
deceros; con tanta rezeloj.queimdcbdstrus en, to-
mar la pluma con, efte temor, que me debierades, fi ' 
os remitiera, mas psrfeiíhs obras, Pero bien, que và, à 
vueílra correcdon}'borradIo, rompsdloj.y reprehen-
dedme, que eíío apreciare yo mis , que todo quanto 
•. vanó apliufo me pueden.otros dhi-Compktmm/htshr, 
miferkaréas & iñerepábti: oleum ammpeccaiorh non bitpin* 
giift caput memi* • 
Ybolviendo á'-iiaeftra Arce , dÍgo5_quetr.iei 
en eánfirmacion de fu •fentjry.aqueUas palabras; de 
mi Padre San Geronimo ̂  ad- L<esam de in/ihntime' 
fiñit. Donde d íze : Aàbmc teñera lingua 'P/almh âulàbtls 
siníuaíw. ip/li, nomina t per tfiu- cmjmjcib pmtúttmyer-
ba mitexere, mn fint firtttk* > fed certa 9 Cif" coacer̂ a-'' 
ta de iml-x/tria , • 'Prcpbetamm Wf/ff ífatque Apofiolo-
ruin, íí* omnis ab Aáam 'Patriarcfiarum feries , de Mattbtfo, 
JLucaque deftendiil, dum Jiudapt 3 futummeimriteprx- • 
pamur. Ifyddat tibí penfm ^mtidie- de Smpturortm Ñori-
hm carpttm.- Può&ii aísi queria el Santo, .qüeíéedii-
caí ícvnaniña,que apenas empezava à hablar} que 
querrá en ftis^VlonpSj-y en fas Hijas efpirituales? Bien 
íe conoce en las referidas Euílochio , y Paviola, y en 
'Marcela, fu hermana, Pacatula , y otras, à quienes eí • 
San-' 
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Santo honra en fus Epiftoías, exortando las à eñe í:.ir 
grado .exercicioj còmofcconoce en U citada Epii'io-
h , donde nete yo aquel l^dhtt ibi pen/um,- que es xc-
clamo, y concordante del Bene docentes de San Pablo: 
pues el fieddãC tibí de mi Gran Padre dà à entenderj 
que la Maeftra de la Niña ha defería mifma Lcta fu 
madre. 
O quantos daños' fe efeusaran en nueílra Repu-
blícas fi las ancianas fueran do£3ras, como Lera, y que 
Cupieran enfeñar, coftio rnanda San Pablo, ymiPa^ 
dre San Geronimo ! Y no, que por defeco dcefto, y 
la fuma floxedad en que han dàdo en desar à las 
pobres mugeres, fi algunos padres defean.doólrinar 
mas de lo ordinario à fus hijas, les fuerçala neceíst-
dad, y fiilta de ancianas Sabias, à llevar Maeílros 
hombres à enfeñar à leer, eferivir, y contar 3 à tocars 
y otras habilídadess dequeno pocos daños reíultan, 
como fe experimentan cada dia en laíl:imofos.esem-
. píos de •desiguales coniorcios: porque con la i-mme-
diacion del trato,y la comunicación del tiempo,fu ele 
hazerfe faed, lo que no fe pensó fer pofsible. Por lo 
qual, muchos quieren mas dexar barbaras, e incultas 
àfus hijas, que na exponerlas à tan notorio peligro,' 
como la familiaridad COH los hombres, lo qual íeel -
cusàra,ÍÍhuviera ancanas do ¿las, como quiere San 
Pablo} y de vnas en otras fuelle fubcediendo el tn^-
gtrterio, como fucede en el de hazer labores,y lo de-
más , que es coftumbre. Porque, que inconveniente 
tiene , qcie vna muger anciana, do£la em letras, y dç 
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i-u-ita'conv^vr^ion j 5.ciiftinr,bres,nn::cffca fa cargo' 
J¡i educación de l.is.dfinceJLu? Y-nb, que cfl:as,òíc 
pierden p.Qrfalta de-doíílrina , .ò par qusrcrfela aplí-
c.ir por l.m peligrólos raedbs j-quales íbn. los. Mr.ei-
tros. hombjes i, qoe ^y.indo j io huviera mas riefgo, 
q.ue \a iiKkcür»cjAdeieníarfc aliado deivna ,rr.ugcr 
verecunda (que aun fe fonrofea de que Ja mire àla 
• Ciira. fu próprio p idrc j vn.hqmhre.tin 6Ílrai^o,• à t r . i -
t.irU con caí^r.i.f.ii-iihnnd.id,- y., à trata,!'íaxon-magif-
tfal ILinezLve' pudor ¿el trato coalos kombres, y de 
iü cür.vctTacion b.ifta pAra-.que no !e.pcrniÍt:elle,.Y 
j-iohaUo yo.j tyi&cftç tn.pdo.de enícñ-ir de hambres -3 
mugeresj pued'a feríi-n peligro4 .fino es en el {¿vero 
Tribunal.dg vn CoBfcíTonario^'áiJ^ djftantC'decena, 
"cía de los Pulpitos, òxi is l reoiotQ. conoctoiíento ds 
los Libros; pero no en el ra.moíe'o.dc U inmedtacio n; 
•y todos c o n o c e n , quees.eíto verdad ; y con todo, íè ' 
permite, fo!o por eidefcSo de no aver ancianas. • Sa-
" biasj Uicgo çs grande d.t5o el no averias? Eñodcbjnn 
ppnfider.ir.Ios au.e. atados al Mulle^in-Esdfp.a-tâemit^ 
bbsfemarf-ie^ue IAS mugeres ísp^n, y íínferienjcomo. 
(jite no fiiera el, TCÍÎ XÍO Apoílpl el que d ixo , 'Benê àa-. 
És-.nn.. Demás, de, que .iqueÜi .prubibicion í.cavà' 
fpbre la hi i lorul , que re fie re-Eu l ibio; yes^ î ue en la 
J^leflaPrimitivafr.ponian las.tnugeBes à enlefíar las, • 
D.oc"trÍ!-\-R vnas à otras en los .Templos; yç f t e ru -
mor coniuíidia r quando predicavan los Aportóles: y. 
par e!fo Te les man'Jó callar., como.aora fncede, quet 
iTiiciunisprcd^ ypz» . 
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No iiy-dndaj de que-pitra intcligeiicii'dé muchès 
tugnves, es mencftcr^mirGha-Hiítoi-i.i^oftumbreS', 
ceremonias, proverbios-, aun-maneras'deii.ibl.ir de 
açj ii ellos tiempos era qn ©feci cri vieron, parai'alier fo-
bre quê caen, y à quê aluden alguna? toeuciones de 
las Divinas .Letras : Scituiite- corja "Vèfêi-.t, i&'.ñon "tiejlu; 
menta yefh-j. No es*aUsiion.ii"la- ceremonia que te-
nían ¡osHebreos dtraígar los vefltdos, en. feñal de 
•dolor, como lo hizo cl mal -Ponti-ficeV quando dbcoi, 
que Chriílo avia blasfemado? Muchos Lugares de'cí 
Aporto! * labre el'fooorro-de-las-viudas, no mirá-
•van también à..las cortumbres de-aquellos tiempos? 
Aquel Lugar.de LvMnger Fuerte: KoMiV inportu YtY 
•ew* No aladea ta coftumbre de ertàrlosTnbuiiíiIêi 
ídé los Juszes en laspuertas de las Ciudades ? El ©¡iré 
termn Oco, no figniíicava hazer algún voto? Hyemr-w-
tes, no"-íe l'Umavaalos pecadores públicos , porqué 
házian penitencia à Cielo abierto, à diferencia de los 
oíros , que la hazian en vn portal ? Aquella quexa de 
^hr í í io alEarifeo i-de la-falta del ofeulo', y iavatong 
de pies, no.íe f'undb en la Gortumbroique de hszcr ef-
ías cofas tenian los Judíos í-Y otros infinitos Lugares, 
lio folo de las Letras Divinas^ lino también de us Ha-* 
manas ¡..qucTc topan a cada paíío-3- como -ú^Mirats-
fw-pumn, que fi^nifica obedecer al Rey 5 el l/Lmí-
mtn-re eim, que.ügnifica dar libertad.» ahidiendoà la 
columbre.,- y xeremonia de dar ••vnr; boíetada al' ci-
clavoj-para darle libertad? Aquel Iniprná Cxehm ¿c Vir-
gUip!» que .alude al agüero de tronarlaia Occidenf^ 
V. ! j . 
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que fe tecia por bueno ? Aquel TB nnn.-jiwn kporcní 
ahfli de. Marcial, que nó folo tiene el donayre de 
equivoco en cl Lepwem, fino la aluíion à Ia propríe-
dad, que dezian tener la liebre? Aquel ProverbiOj 
Mateam kgenŝ  j;mt dmi oblhv/cen, que alude al 
gnn peligro de cl Promontorio de Laconia? Aquella 
refpuefh'dc la caña Matrona al preteafor mo efto, 
à s por mim fe "oiitnrán lo¡ IJUÍMS , ni ârderàn Us íe-w, para 
dezir, que no queria cafarfe , aludiendo à la ceremo-i 
nía de vntar las puercas con manteca, y encender las 
teas nupciales en los Matrimonios j como íi aoradí-
. xcramos; Por.mi no fegaftaràn arriis, ni echará ben-
diciones el Cura. Y afsí, ay tanto comento de Virgt-: 
lio, y de Homero, y de todos los Pó'étas s y Orado-
res. Pues fuera de efto, que dificultades no fe hallan 
en ios Lugares Sagrados, aun en 16 Gramatical de po-; 
nerfeelplur.il por íingular, de pallar de fegunda à 
• tercera perfona, como aquello de los Cantares ? Of a-
ktitrmeofc-tilo oris fui: ftin meliora/itnt'níera-ttia'VmQ.Af^iú 
poner los adjetivos en genetivo, erí vez de acufativo^ 
como, Calicem/alutarir iiaipiam. Aquel poner eí femeni-
no p' r mafculino; y al contrario, llamar adulterio à 
qualqisier pecado. 
Todo eílo pide mas lección de lo que pienían al-
ganos, que de meros Gr,\maücos j ò quando mucho,, 
con quatro términos de Sumulas, quieren interpretar 
¡as Eícrituras, y.fe ¿ferrm'dclMttlieres in Eccleftata-
ce.m, fin fiber, como fe ¡ja de entender. Y de otra 
'lugJiV Muiisr m Jikntio UÍ/cat. Siendo eíte lugar mas, 
• em 
de Sor ̂ mna Ynís de Id Crin, r^ f 
en favor, que en contra de: IJS ínugeres , pues manda, 
que aprehendan ; y mientras.iprehenden , d.iro eflà 
que es necelTavip que callen. Y también cita cicríco:, 
Àcidí'l/rae!, & tace-. Donde fe kablacori toda la colec-
ción de los hombres, y mugeres, y à todos fe manda 
callar; porque quien oye, y aprehende , es tníiclia ra-
zón, qúe atienda, y calle. Y fino, yo quiíiera, que efc 
,tas líitcrpr'etes, y Éxpofitores de San Pabló me expH-' 
car an como entienden aquel lugar , Mulkrep'm Bc-
chfiii meant: Porque, ò lo han de entender de lo ma-
terial délos.Pulpitos, y Cathedras j ò de lo formal de 
la vniv^rfalidad de los. Fieles, que es la Iglefía: filo 
entienden de lo. primero, que es (enmifént i r ) fu 
verdadero fentido, pues vemos, que con efefto, no fe 
permite en la fglefía, que las mugeres lean publica-
mente, ni prediquen 5 por que reprehenden à las que 
privadamente cñudian? Y íi lo entienden de lo fegun-
do, y quieren, que la prohibición de el Apoftolfea 
iranfcendentaJmenie, que ni en lo fecretoíe permita 
eferivir, ni eftudiar à las mugeres i como vemos, que 
la Iglefia ha permitido, que eícriva vna Getrudis, vna 
Terefa, vna Brigida ,'Ia'Monja de Agreda , y otras 
muchas S Y i i m e d i z e n , que efóasenm Santas, es ver-
dadspero no obíta à mi argumento: Lo primero,por-
• quelapropo/icion deSan Pablo esabfoluta, y com-
prehende átod'ás las mugei-es, fin excepción de San-
tas; pues también, en fu tiempo lo eran Marta , y Ma-
ria, Marcela., María madre de facab',' y Salomé,' y 
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Jglefia, y no Ins exceptua; y aora vemos , que ía Igle-:1 
fia permite eferívir a las mugeres Santas, y no Santos, • 
puesUide Agreda,y.Mana.de la Antiguano eífcmca-. 
nonizadas, y, corren fus eferitos j y ni quando Sanfj 
Terciaj.y las demás crcrivieronj lo eftsvan : Luego U 
prohibición de San Pablo Tolo miró à la pCiblicidaíl 
de los Palpitos )pues fi el Apoítol prohibiera a! efcpt-': 
vir, no !b permitierais lalííia. Pues aora, yo no me 
. atrevo à. enfeñarj^ue-íueraen mi.-muy ãelmeáidx 
pretoncLoni-y el eferivir, mayor t a i e m O ) que el inio* 
• requtese., y muy giunde co'nfideracion: afsi ío dize 
. San. Cyprimo *. Graft cmi/iííeratione indigenty^iut feri-, 
bhnas. Lo que folo-he defeado, esj-eítudiar.,- paraig-
-.n.orar menos t^uef.fegun San Agu'íiiri.) vnas coCis fe 
aprehenden p<ir-a hazer»-y otraspa.raíblo f^ber '. <D</— 
mins .jittfââm > )>?/ciamus$ -.qu^iUiu., fiçiumm. Pues ea 
quehaeíírado él delito, íi au-njoqueea licitoàlas mu-
gereSjque.eSjenfeííar eÍ£:nviendo,iio-hago yo ,porqLia 
coriozco ,que no tengo caudal para ello? íiguiendo e l 
•confejo de Quintiliano:. No/a í qm/fie^íF mn tm-
-ttem f.v alieni: pr&cfris, Jêd: sx n-xtura fna Capiat ionfí-
hi'.:n. Si.elcrjmeneftàenLiCarta Athenagorica, fue 
aquella tms,-que referir fencilIamenté m i Íèntii^-Con 
todas las vefii.is,quedebo à nueftra Santa Madre Ig!e-
.Ca? Pu&i íi ella , con f u f.mt fsimi autoridad , no m e 
lo.prohibe, por* que m e lo-han de prohibir otros? Lle-
v a r veja opinion.contraria de Vicyra , fue en "mi atre-
vimiento,y no I.o'íi.ie en fu Paternidad, 11 ovarla'canti\v 
iws tres5íi.ntuís.Pa.dr£í,cle la IgJefia.í ..Mi, çntendimi-en-.' 
'to* 
tOjta],qual5 no están libre, como c! fu y o , pues vie-
ne de vn folar J Es alguno de los principios de 3a 
'.Santa Te revelados fu opinion para que la a y amos 
de creer à ojos cerrados ? Dem s, que yo , ni f ike al 
decoro, que à tanto Varón fe debe como acá ha fal-
tado fu Uefeníof, olvidado de la Centcncu de Tito 
Lucio ;. Artes coimittatar decor.. N i toque à la Sagrada 
Gosipania en el peio'de la ropa; ni efcrivi mas, qus 
para el juizio de quien me lo infniuò: y fcgunPli-
. pio : ÍMOJÍ fnuHu e/l condicio puMiiirntu , twnmithn di-
cmtis. Que í¡ creyera .fe avia de publicar, no fuera 
con tantodefaliiio, como fue. Si es (comodizcel 
Ccnfor) Hereiica, por que no h ds!<:ca ? y con cílo él 
quedará Vengado^y yo contenta,, que aprecio (como' 
debo) mas el nombre de Catliolica, y de obediente 
hija'de mi Santa Madre, igleíia j que todos Josaplau-
£QS de do£ta. Si çítà barbara (que en efío dizc bien } 
n¿fe5;umque fea con ís rifa, que dizen , del conejo^ 
que yo no le dÍ(To , que me aplauda, pues como yo 
tin libre para diífcntir de Vieyra j lo Íera quaíquierá" 
paradiflciitir As. mi diñamen. 
Pero donde voy, feííura mía ? que eíío no es de 
a i p i , m es para vueftros oidos, fino que como voy 
rr.itnndo de mis Impugnadores , me acordé de las 
clauí'ubs de vno, quê ha lalido aora, t; iniiinfi ble ni en-
te (é deslizó \& pluma, à quererle refponder en parti-
cular j fiendo mi intento hablar eñ general. Y .¡i% 
baíviendoàruieflro Arce, dize, que conoció en c-fíá 




gina, q^e tenia el Breviario de a l manera en Ume^' 
.mom,.'que aplicava, con grandtfsima promptítud, y 
propricdadj'íus verfoaj Píãlmos, y fentendas deHo-' 
milias de Ios-Santos, en lasconverfaciones^-Li- otra,' 
en el Convento.de la,Concepción, tan ácoftarabradã ' 
à leer las Epiñolos de mi Padre San Geronimo, y So-; 
cuciones de el Santo, dotal manera, que dize Arce: 
' 0ierwjmim Í0am Hifim? (ôqmnlem aifdire me' extfti~: 
matm. Y dc íh dize, que ÍUpo, defpues de fu muerte, 
avia traducid^) dichas ¿pifiólas en Romancejyfe due-, 
le, de-que tales talentos no, fe huvieran empleado en-
, mayores cíludios, con principios ícientíficos, fin de-1 
zir los nombresdelavna, ni de .la otra, aunque las' 
- trae para confirmación de íú fencenda : que es , qua^ 
no fblo es l ic i to , pero vtilifsiinõ, y necelíario à las-
mugeres el eftudio de las Sagradas Letras; y mucho 
mas à Lis Monjas, q es lo miimo à que vueftra^difere^ 
don me exorta, y à que concurren tantas razones. 
. Pues fi buelvo los ojos à la tã períegutda habilida4: 
de hazbr verfos, qcn mi ss.fan natural, qaun mevio^' 
leto para q eíta Carta no lo feaj-y pudiera dezir aque-i; 
Hade Qjúdquiâ cmab'ar dkere "perfuf erat. Viéndola con-
den^r à tantos tantoay acriminar, he bufeado muy de 
propofito qual ièa el d3no,que pueda teñera y no le he • 
bailado; antes f i , los veo aplaudidos en las bacas de las 
Sybilas; fantificadosenlas plumas de-Ios Profetas ,-efi ' 
pecialmente del Rey David, .de quien dize el gran 
Exuofuor , y amado Padre mio (d.indo razón ,de las 
. meeíums de fus metros:) in more Bac^ i?fmcl-twmt 
nmq. 
JIÍÍ'IIC iamlo-cante nunc calico per/mat, nmic'faphkotumy 
<òr nunc femjpcJe ingrtdimr. Los másce los Libros. Sa-
grados éftàn. en raetro,cpmo.elCantico de Moyfes: y 
Jos de job (dize San líldoro en fusEthymologias)' 
•que eñán enverfoheroyco. En los Epkhalamíos los 
.eferiviò Salomon,en las Threnos Jeremias. Y afsi, d i -
.zeCafiodoro-.i^wtíif 'Poética kcutio à (Dfptnis Saiptms 
funip/ft exordwn. Pues.nueftra Igleíia Catholíca, no 
Tolo no los defdeña., mas los ,vfa en fus Hymnos, y 
.recita los de San Ámbroíio, Santo T o m á s , de San I f i -
doro, y otros. San Buenaventura les tuvo t i l afeño, 
qüe apenas ay plana fuya fin verfos. San Pablo biea 
le vé, que los avía eftudiado, pües los cita , y traduce 
..el -de Arato : In ip/o mim Yítimus, ¿7 moVemas, ¿s*famas-. 
Y alega el otro de Parriienides : Cretenfes femper men-
inces, w-Lí befti^pigri. San Gregorio Nazianzeno di£ 
.puta en elegantes verlos las q'ueílíones de Matrimo-
n io ,y la dela Virgh'iidad. Y qué me canfo í LaKey-
:iyi de la Sabiduría, y Señora nueíl:ra,con fus Sagrados 
labios entonó el Cántico del Magnificat; y avien-
;do]a traído por exemplar, agravio fuera traer exem-
.plosprofanos,aunquelfian de Varones gravifsimos, y 
.do¿T:iísimos,pues eño íobra para pruebj;y el ver, que 
aunque como la elegancia Hebrea no ib pudo cüre-, 
chara la menfura Latina, àcuya caufa el Tradutor 
^Sagrado, mas atentoà lo importante de el íéntído, 
•omitióel verfo} con todo, retienen k>s Pfahnos el 
nombre, y divifionr-s de verfos: pues qual ese! daño, 
..quepueden tener ellos en si? Porque el nvü vib, no es 
cul-
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culpa del Arte, iino del rnfll Profèllor, que los vlcla^ 
haziendodellos lazos del demonio í\y efto en todas 
ias facultades, y fciencias fucede : pues íi eftà el mal' 
cñ que lbs víe vna ir.iiger, fe vè quantas los h . ia 
vfado loablsmentespLiesen que eftà cífedoy'o? Con-;-
fieíío defde luego mi rulad.idvy vileza} pero'no juzgo" 
que fe avràviftovna copla raia indecente. Demàsj, 
que yo nunça he eícrito'cofa alguna por m i volun-
tad, fino por ruegos, y preceptos ágenos 5 de tal rtta-
snera, que no me acuerdo aver efcrito por mi gaíto',' 
f ino es VR Papelillo , que llaman el Sueño: Eífa Car-
ta, que vos, íeñora rata;, honrafteis tanto, le efcrívi. 
Con mas repugnancia , que o t r a caía ; y aíii por que 
e r a de cofas Sagradas, à quienes (corao he dicho) ten-
go reverente temor j C o m o porque parecia querer i m -
pugnar» cofa à que tengo averiion natural: y creo, 
que íi pudiera aver prevenido e! dichofo deftino'á 
que nada; pue? comrv à otro Moyíes, la arrojé expo-
'ftta à las agua, de! Nilo del íilencio, donde la halló, y 
acarició vnaPnncsfa como vos: creo ( buelvoade-
r i r ) qua fi yo ta! pensara, ¡a ahogara antes éntrelas 
roifmas manos en que nacia)de miedo de que pare-
cicííenàla lusdc vucílro fiber j los torpes borrones 
&?, mi ignoraficia: de donde fe conoce la grandeza de 
•vueftraborjíUd j pues eftà aplaudiendo vueftra vo-
Jubtad , lo qije precifirasnte ha de eítàr repugnando 
vueítro clariGimo entendimiento. Pero yà que f u 
ventura lá1 arcojò àvueftras puertas, tan expoíita, y 
huérfana 3 que háfia el nombre le pufiíteis vos, peía-
me. 
àeSor 'Juana Ynès de kCmç.' 16' i ' 
m e , que entre mis deformidades, llevaífe Cambien los 
defeftos de la prifa; porque afii por h poca falud, que 
continuamente tengo ¿'cómo por la fobra de ocupa-
ciones j en que me pone la obediencia, y carecar de 
quien me ayude àefcrivif , y eftàr necefsitadaà que 
todo fea de mi mano; y porque como iba contra m i . 
genio, y no queria mas, que cumplir con la palabraj 
aquieti no podia defobedecer 3 nò veia la hora de 
acabar: y afsiadexè de poner dífeurfos enteros ¿ y ma-
chas pruebas, qu« íe m e ofrecian: y las dexè , por no 
eferivir mas; que afaber, que fe avia de i m p r i m i r l o 
las huvíera dexado, fiquiera por dexar fatisfechas al-
gunas objeciones, que fe han excitado, y pudiera re -
raicir i pero no fere can defàtenta j que ponga tan in-
decentes objetos à la pureza de vueítros ojos, pues 
baila que los ofenda con mis ignorancias s fin que los 
remita ágenos atrevimientos : fi ellos por s i .bol.;ren 
por allá (que ion tan livianos, que fi harán) me or-
denareis lo que debo hazer, qua fi no es interviniendo 
vueftrós preceptos , lo que es por mi defanfa , nunca 
tomaré la pluma,porque mG parece , que nonecefsita 
de que otro 1c re ípanda , quien en io mifmo que íe 
oculta, conoce fu error : Pues (como dize mi Padre 
San Geronimo) 'Banus Jirmo fecreca non quttñt. Y San 
•Ambrofio: Lmrea-immf^eJ}coiiJ.ckntU. 
N i yo me tengo por impugnada, pues dize vna 
regla del Derecho: Awfam ntnlsmtux-:, ft non asna 
âepérforut 3 quit prQduxei'h 'Mlam. Lo -qvi'e' ú es de pon-
der'ar,es,el trabajo que íe hli editado el andar .tiazjerr-
. Tom.IíI . L do 
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do traslados: rara dsmencu ! canfarfc mas en quitaríe 
cl credito, que púdisra en gr.ingearlo. 
• Yo (feñora mia) no hé querido reíponder, aun-
que otros lo han hecho (fin faberio-yo ) bafta que he 
vifto algunos Papeles; y entre ellos vno,que por doc-
to, os remito, y porque el leerle os deíquite parte del 
tiempo, que oshemalgaftado-en lo que ya eícrivo. 
Si vos (feñora ):fTuftaredes de que yo haga lo contra-
no de lo que tenia propuefto à vtieííro juyzío, y fen-
t í r , a!,menor movimiento de vueíiro gufto, cederá 
( como es razón ) mi diíhimen ,'que (como-os he d i -
" cho ) era de callar : porque aunque dize San Juan 
Chrilbftorao , Calumniatore? conlthare oportet, ínterro-
g.vam docere. Veo, que también diae San Gregorio: 
ViBoria non- minof F/Í^ boftes tolerare^ qüam haftes Irince-
te. Y que la paciencia-vsnee tolerando, y triunfa fu-
friendo. Y f i entre los Gentiles Rormnossra eoítumr 
breen la mas alta cumbre de la gloria de fus Capi-
tanes, quando entraban triunfando de ]JS Nacíonesy 
veñidos de purpura, y coronados de íaureí , tirando 
e)'carro,en.vezde brutos,coronadas frentes de venci-
cios Reyes, acompañados de los.deípojos de-lasri~ 
quezns de todo el Mundo, y adornada la miUda ven-
cedora de,las iniignias.de fus• hazañas, oyendo.los 
aplaüfos Populares en tanhonrofos títulos j y renoiri-
.bres j como llamarlos Padres ds la Patria'', Columnas 
del imperio , Muros de Roma, Amparos de la Repu-
blica},y otros nombres gloríofosi.que en cite fupixmó 
auge de la'gloria ,>y.félicid;id hasnana íuéfle vir Sol-
• ' ' \ da-
!ÚeSi}r]nánaYnèsàeUCin%. 
'd.ido, crt Voz alca diziendo a! vencedor (como con-
•fentimíento fuyo j y orden del Senado:) Mi ra , que 
• eres mareai} mjra, que tienes tal s.y tal defeito: .fin' 
perdonar los mas vergonçofos» como fuceáiò .en.-el 
triunfo deCéfar3que vozeaban.los mas viles Solda-
dos à fus oídos: Cópete (Romani) adJmimm "Pobis adalte-
/íiM:ií'4!/)'íiM..Loqualfe.hazia , porque'.en medio de 
Canta honra, no fe defvaneciefle el vencedor,y. porque 
el lañre deftas afrentas hiziefle con'trapeíb. à las velas, 
de tantos aplaufos, para que no pch^raííe la nave del 
juizio entre los vientos de las aclamaciones: SÍ efto, 
djgo,ha2Ían vnos Gentiles^con íbla la luz de la le',1 na-
tural j nofotros Catholicos,convn precepto,de amar 
à los enemigos , que mucho haremos en tolerarlos? 
Yo de mi puedo aíTegurar, que las calumnias al-
gunas rezes me han mortificado ; pero nunca me 
han hecho daño, porque yo tengo por .muy necio, al 
que, teniendo ocafion de merecer a palla el trabajo, y 
pierde el mér i to ; que es como los que no quieren 
conformarfe al morir,y al fin mueren, fin fervir fu re-
fiftencia deefeufar ja muerte , fino de quitirles-el mc-
rito de la conformidad , y de hazer nula muerte , la 
muerte que podia fer bien. Y afsi (feñora mia ) eilas 
coías creo que aprovechan mas , que dañan y tengo 
por mayor el ricfgo de los aplaufos en la flaqueza 
humana, quefuelcn apropiarfs'íb-qué'no esfuyo'í" y 
es tneneíler eílàr con mucho cuidado,y tener eferitas 
en elcoraçon aquellas palahr,as de.l. Apófrol •..Qu¡¿ au-
ti-ní b.-ik'ŝ qaoditon aiccplfto Si nitam autyf t i , quid gto-
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nans qtiaft non accepens ? Para que Ürvan áe cfcudo,. 
qoe retiña las puntas de las alabanças, que fon lanças: 
que eri.no atribuyendofe àOios,.cuyas fon, nos qui-
tarf'lavidaj'y nosházcn fer-ladrones de la honra "de 
Dios > y vfurpadores de los talentos , que nos entre-
gó , y de !as dones, que nos preñó} y de que hemos 
de dàr .eftrechifsima cuenta. Y aísi {ieíiora ) yo temo 
mas eí tojqi ie aquello: porque aquello, con.folo ya 
a ñ o feauÜa dc paciencia , eftà convertido en prove-
cho : y cíló s fon menefter muchos ados reflexos de 
hun-iil Jad, y proprio conucimiento , para que no íeii 
d iño . Y aisi, de mi !o conozco, y reconozco, que es 
efpscial f.ivor de Dios el conocerlo , para faberme 
portar en vno , y en otro con aquella feutencia de San 
Agutlin Jmko Uadanti credendüm non e/¿ficut me 
inmko tteirahenti. Aunque yo foy tal , que las mas ve-
ses lo debo de echará perder s ò mezclarlo con tales 
defesos, è imperfecciones, quo vicio,lo que de fuy o 
fuera bueno : y aísi, en lo poco que íe ha im preño 
Ki-io , nuíulo mi nombre; pero ni el confentimiento 
para la unprefsion , ha (ido dicl.imen propno, fino l i -
bertad agena j'que no cae debaxo de mi dominio y co-
mo lo fue la irapveísíoti de la Carta Athenagorica:_ de 
íiierte,que íblamente vnos Ejercicios, de ! J Er.carna-
c íon , y VAOS Ofrecimientos de los Dolores 3 fe impri-
mieron cou gallo mio, por la publica devoción, pe-
ro l in núnumbre.: de los quales renmo algunas co-
pias' j porque ( f i os pareceJios repartais entre nueflras • 
Hsi-man¡isfasR,cligioíasde eífa íanta Comunidad, y 
" .... . • .'.de-. 
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demás de eífa Ciudad. De los.DoloresVà fnlô vho," 
•' orquefehanconfumido y à , y no pude\halLu' mas: 
hizelos folo por la devoción de mis Hermanas }.,ano.s • 
ha, y d'efDue'sfe divulgaron; cuyetó aíl'u^iptoVfon tais'' 
irnproporcionados àmi tibieza, como a.mi ignoran» 
cia:y folo me ayudo en ellos fer ¿oías denueílra Gra-ri 
Reynaj que Lió Se qúèfe tiene el-que, en tratando, de 
Maria Santifsinia , íe enciende el coraroni mas-.ek1'-
do. Yoquifiera ( venerable feñora -mía) rensitlros, 
obras dignas de'vueftra v i r tud , y fabiduria; pero '••co-
tno djxo el Poeta: " -
Ft defintyimjamen e/ilMhfamla)}ot¿¿fít¿s\" •.;; * 
Hacegp corilt'ntítS) augurar éjfe ©íaj. •' . 
SÍ algunas otras cofiilas efcrivieresiiepre irán à bufear'.'1 
elfagrado de vueftras plantas s.y el feguro de viieítrá ' 
corrección, pues n'o tengo otra alhaja, üon-qüe paga-
ros:yenfentirde Seneca ,e¡qiie empeçòàhazer be-
neficios, fe obligó à continuarlos; y aísi os pagará à 
vos vueltra propria liberalidad, qfolo afsi puedo yo 
quedar dignamente defempeíiada 5 fin que caiga en 
mi aquello delmifmo Seneca, Turpe efi beneficijs Vm-
d. Que ès bizarria del acreedor gencroíò dàr al deu-
dor pobre,con que pueda fatisfacer la deuda, Afsilo 
hizo Dios coñ el Mundo ,impofsibilitado de pagar: 
Dià!e à fu Hijo próprio , para que íe !e ofrecielfc por 
digna fatisfacion. Si el eitilo ( venerable feñora. mía ) 
defta Carta no huviere ¡ido como à vos es debido; os 
pido perdón de la cafera familiaridad, ò menos auto-
ridad , de que tratándoos como à vna Religicla de 
' Xom.m.. Ve-
1 
1&6 ' ¡ Fánu-ty Obras tpofthmas ' *. • 
Velo, hermana mb , fe me ha olvidado la cjíftancía, 
de vueftra ^uitrifsima Perfonn, que 1 veros yo fin 
Velo , no fiicedíera afsi 5 • pero vos , con vueftra cor-
dura, ybGriignidad, fupUreís ?.ò enmendareis los tér-
minos! y íi os1 pareciere Incongruo el í w , dê  que yo 
' ¿e vfidoj por parecerme 3 que para la reverencia que 
bs debo,esmuy poca reverencia l.i Reverencia, mu-
dadlo en el que os pareciere decente à lo que vos me-
receis, qqe yo no me he atrevido,, à exceder de los'Ji-
mltes de vueftro eftilo, n i à romper el margen cíe 
vi/eftramodeftia. Y mantenedtpe en vuefíra gracia, 
; pára impetrarme U Divina, de que os conceda el 5e-
rpx muchos.aumentos, y os guarde, como le fuplico, 
y he meneíter. De efte Convento de N . Padre Saq 
Geronimo de Mexico, ã primero día del mes de Ma^?. 
de mil feifeicntos y noventa y va años. 
B. V . M , vueftra mas favorecida. 
'ãeSor JsfííJM Tnês de la Cru^, 
EXERCÍCIOS O E ^ O T G S Í 
los nueve dias antes del de la Purifsima 
Encaraaeíon ciei Hijo de Di òs 
Jéfíi Chi'iilo Señoí 
' Nueftro'. .'' 
D E D I C A T O R I A . 
MpentrizStiprema de los AngeIes,Reyna 
Soberana de ¡os Cie]os,abfoluta Seííora de 
todo !o criado'.EI dedicar eftaObra à vuet 
tros R.eales,y SagradòsPies,bÍé fabeis Vos, 
que no es ofrenda folo voluntaria, fino también reílt-
tucion debida, por fer vueítra antes, que mia:no folo 
por lo fagrado del Aírumpto,fino porq vos , Princefa 
Immaculada, osfervUlcís de infptrar à algunas Almas 
vueftras devotas, que me la mnndaííen difponer: con 
que no le queda de mia, fino ]a ruflica corteza, y el 
torpe eftilo en que va eícrita j de lo qual pído perdón 
àvueílra maternal clenlencia: no canto por la rude-
za de lo difeurrido, como por la tibieza, y ñoxedad 
d é l o meditado, 'y de a ver tenido ofadia de to mar 
vueftros altos Myfteiios,.y el TeílamentoSacroíãnto 
de vueftro HÍjo,y Señor Nueftro,«i mi inmunda bo-
ca, y en mi baxa pluma. Y afsi, osfupHco ( ò Medio, 
y Puerta delamifericordia de Dios) que no 'pongáis 
vucífcr'as Piadoüfsimo^ojosen mis defesos, fino e.rs 
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clfruto,quedeftosExercícios pueaan Tacarlos prãi 
Smios5li vós ' lospérhcionas^crvonzandó los cora- • 
cones de vpeñros.devotos,p;ira que los excrcken con 
e! erpwrítu, tfi-ieá. mi me falta , à mayor'aproveSha-
mientq las' draás, honri vueftra, y •gloria'dé vuef-
tro preciofo Hijo ,. con quian reynais por toda hi 
eternidad. .-. . ' 
d mento. 
TSJ-'efto's n'ue'vc dLts' ames de la amordíà , y nuii-
^J j^- ca baftanterpente agradecida, Encáriiácion del 
Verbo htsrno en las Puriísimas Entrañas de Maria 
S.Ü;tifsima , concebida fin mancha de pecado'origi-
nal i la Venerable Madre Maria de Jefas-cnen ta "os 
inefables favores, que fu Ivíageftad Divina hizo à ia 
Eícogida, yCirifsima Madre , para prevenirla 5 y 
adornarla à la Grandeza que avia.de tener , elevándo-
la al inexplicable titulo de Madre fuya: Entre eüos 
fue, moíl-rarletodala creación del Vriiverfo; hazíen» 
rio, que todas aquellas criaturas la fucilen jurando 
Reyna, y dándole la obediencia; y defpuesíisbien-' 
dola por tres vezes al Cielo,íiendo la tercera en Cuer-
po, y Alma j viffiendohi, y adornándola de gloria , è 
incomparable grandeza, cifrando en fus veftidLiras 
]a fin par honra)y gloria de que .avia de fer Madre fu-
.ya : ficudo eño notorio à toda la Corte Celefliai, me-
•nos à la Gran Seãora , à quien fe ocultó, ¿fte Sacra-
asento,haftA lahoraidiZacn-quéSan-Gabriel-Te 1¿ 
anunció.-Yo, pues, viendo efto,coniIdeFando no-.' 
fotros (en cuyo provecho refukò eñe tan i neo m para -
b'le beneficio'jes razón,que nos prevengamos à el con 
aígíinos devotos Exar'cieios, para (anear en algo eí 
terpe.õlvido con que tratamos tan-Sagrados My'ité- ' 
riosíy tan ineñimables finezasdifpuíe-los (iguien-
tes,por dar slguna norma,de que fe vna la oración da 
muchos, para que à la.fombra.., y patrocinio de los 
buenóSj y.juftoSjfeanpidos ¿..y. tolerados de la DivÍ-; 
nacleraencia los malos, y-pecadores-comoyo j que" 
áviéndole- dado » can-el favor de fu Mageílad Sobera-
na, efte tibio principio, no faltará quien con el efpiri-
ttt,.y vjrtudj.qiie pide tan Sagrada materia,la amplie,y 
ponga con la dignidad, que merece. Solo pido à los cj 
en ciio íe excrciraren, me pagué eíle pequeño traba-
jo con acor.darfe de mi en fus Oraciones^eiid-ij à que 
defde luega me coníUtuyo acreedora delante del Se-
ñor . Y continuando con mi propofito, digo , que los 
he difpueítocon la fiuvidad poísibícj..porque todo 
genero' dé perfonás (aunque fean de poca fdudj 'y 
ocupadas), los puedan hazer '. pues efto no quita, que 
losdemasefpiritu, y fuerças.puedan añadirá-fu vo- ' 
Sim'tadlo que quifieren, para mayoraprovechamien-
ío fuyG,y honra del Señor. Yaísi3ai çnhtrario los que 
ni aun eílo pudieren hazer, puedan comutarlo à fu 
arbitrio : porque como fe eferive principalmente pa-
ra loa feñores Sacerdotes , y íeñoras Religioijs, fe pa-
lien algunas cofas, que pava otras perfonás fueran ca-
ü inco.mpaiibles ? como fon, Pialaos- (qu« no íiibràii 
.•;:•[•„. los 
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los que no fabcn leer) dicijilinas, obediencias,, y co^ 
fas femejances, que en el Religiofo eftado fon ordi-
narias, yen otros no. Pero como digo, el fin es íblo, 
quefchagaeneftos días algún fervido delSeñoriCn 
fenal. 'dereconb^iiTiisntoá la fingülar fineza de en-' 
carnarpor nucíiro amor, y darte gracias , por^avet 
elegido tal Madre; y qualqicra cofa 5 que Te haga en. 
fu obfcquio, y reverencia, íèrà grata à fu Mageftad: 
bien,qiieleesmasaceptala oración de muchos , y 
vnída debaxQ de vn miírao método , y formula à la 
manera quenueílra Madre la Santa Iglcfia recita e l 
Divino Ofício, con -vnas mifm^s Oraciones, Pfalmos, 
y freces, y lo demás. Y" con eífco , vamos a¡ primer 
Exercicio. 
• D I A <P<%JME%0 , Q F E S E O J A 
dkz^y feis Ág Março, 
M E D I T A C I O N . 
CRiò Dios en el principio el Cielo, y la Tierra, y efte primero dia crió efta hermofa primicia 
de ias Criaturas^diziendo; Hagafe la Luz , y dividióla 
de las tinieblas, poniéndole por nombre Día aporque 
vio que era buena. Efta fue la primera criatura, que 
hizo, queen eftosnueva dUs dieíTela obediencia à fu 
Purífsima Madre, Reyna de la Luz, y Luz mas reful-
gente, finias tinieblas del pecado. Si la Luz es vaffalla 
de Maria Sanriísima , y afta no pudo fufrir la compa-
ñía de las tinieblas j y Dios la fcgregb, yaparlo H« 
ellas, 
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ellas,haziendolade naturaleza incompatible con fu 
obícuridad.Como la Rsyna de.lasLuzes,y de todo lo 
criado, pudo jamás compadecerfe con la obfeura t i -
niebla de la original culpa ? Alegrémonos mucho do 
eñe fin pàr privilegio fuyo,.y demos . la enhorabuena 
de fu luciente,y pura Concepción, diziendola. 
O F R E C I M I E N T O . 
Eyna de la L u z , y Luz mas bella, que la mste-
rial, pues Üuftrais los Cielos con vueftroref-
p!anJor,ilaftrad nueñras almas con vueñros dones; 
y pues jois la mas cercana à la Luz indeficiente, c 
jnaccefsible de la Divina Effencia, alcatíçadnos va 
rayodelUjque iluminenueítrosenteadimientos, pa-
ra q ye fin las tinieblas de la humana ignorancia, con-, 
templemos las cofas CefeíUales; Madre nueftra foi's, 
vuefíro Apoftol nos manda , que andemos con la 
Luz, para fer hijos de U Luz: hazed, Madre ternifst-
im^que nueftras obras, hechas con !a Luz, de vueftros 
influxos, luzgan à la de vueftros Divinos ajos, y à la; 
de vuefíro Hijo, y Señar n u e ñ r o , para que teniendo: 
aquí la Luz de fu graciajallà gozemos la de fu Gloria. 
E X E R C Í C I O S . 
EN efíe dia, lo primero, en viendo falirJa luz, . behdigafe fu Autor,qiietan bella criatura t r i o , -
Ír agradezcaíele con rendido coraçon,nofoío el aver-Í eriido para nueftro provecho, fino el averia hecho 
vailalla de fu Madre, y nunftra Abogada. Oygafe 
E. : ¡ Milla 
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• "h jifia con Li devoción poísible,y el que pudiere, ayu-
ne; y'para dàr gracias à Dios, fe dirá el Cántico : 
neâiáte omm opera Domini 'Domino. Yen el verfo : Se-̂ -
' ttedicii-e tmyür tenchne Domim , entiendafe i que nó fo-; 
lo deben alabara Dios los Juilas s que ion comerla 
Luz ; fino los pecadores, que fon como las tinieblas: 
reconozcafe tal cada-vno, y duelafe de aver añadido, 
_fobre la culpa original, tinieblas à tiiaíeblas , y peca-
dos á pecados: humillefe, y advierta 3 quan vil polvQ 
es, proponga U enmienda, y para que la Luz pudC-, 
Tima de Maria fe la alcaisee,pbzeía vna Salve, y nueve 
vszts la bftgnfàtâ j . boca en tierra j y procure t o á a 
eftediadela'Luzhuirdetodo pecado, aun en fora-
bra : abftengafe de lás ínapaeieiícias, murmuraciones, 
y fufra con pseiencia aquello que mas le repugnare, a. 
ib natural. Si fuere dia de díciplina de Comunidad, 
con ella baftajfi no,re podrá hazer efpeciaL 
Los que no faben íeer Latin •> rezarán "nueve Sal--
ves boca en t ierra^ ayunaràn,^ pudieren; y íi no, ha-i 
ràr.vn acio de contrición, porque el Señor ias de luz 
para acertar àfervirle, como k s d i ò l s z material pa-̂  
ra vivir. Ensile dia abílenganíè del primero de los 
pecados, que es, fabervu, y hagan aftas de humil-
dad, parque al día primero correfponda la primera 
• virtud, y isa defterrado el primero,y cápitii. 
J.OS VlCiOS. 
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M E D I T A C I O N . 
Ne l fegundod iad i soe lSeñor : Hagafc el Fír-
: mamento en medio de las aguas., y divida las1 
aguas que eílàn fobre el Firmamento, de 3;is que eftàn 
¿cbáxo del Firínarneiitoié hizoíe afsi, y llamó A Fir-
mamentoCielo.EftafueU fegunda obra de aquella. 
Potencia infinita, y Sabiduría inmenía: y cfta fue 
.también la que poílrò fu hersaofa maquina ante las: 
virginales Plantas de fu Madre en eílõs myfteriofos' 
dias; porque fóla entre los hijos de Adán fue, como 
el Firmamento, c r i id i entre las criítaünas comLntes-
de I.i gracia, fin tener parte, quceíluvifle fuera de 
ellas, niquopudielíe ocuparla mancha del pecado; 
iino toda Pura, toda Limpia, cemo entreaquéilas 
agu.is vivificas no ay cofa mas pura, y limpia , que el 
agua i pues aunque la echen dentro de,mil inmuiidi-
cias, ella fotalasdeíecha, y íe purifica : y noíolii aísi j 
pero tiene efta particular propriedad de lavar-, y pu-
rificarlo que en ella íe echa-. Aísi nue í lo gran Rey-, 
na , ¡10 folo fue Pjñísima 3 y Santa , fino que es ¿ ¡me-
dio de nucí Ira limpieza, y faniificacíon. Si miramoj 
las propriedades del Firmamento} qué Cofa mas afsi-
iniíada à fu milagrofa cohílancia ? Que cofa mas fir-
me ? A quien ni el común vayven de la culpa original 
hizo caerjoi los combates ds las wntaciope&hizieron 
ü -
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litubear. Pero aun( mirando à otro vlfo las-ngtias) 
entre las corrientes, y/tempêfíades de.ks humanas 
mífemsjentre Ias borrsfcas,y tormentas dela doio-
rofa Pafsion, y Muerte deEi Santifsimo H i j o , y nuef-
tro amantífsimoSalvador j e'ntre las'olas aela'incre-
du.Ud;id,y dudas de los Difcipulos; entre los «fcollos 
dela perfidia de ¡udas, yjosbagiosde tantos tímidos 
coraça.nes^fiempreconrervòÍLi firmeza, no folo fir-
me , fino h.:.-rmo(a, como el Firmamento ; el qüal (fe'-
gun los Mathematicos)tieneefta excelencia mas ,que 
los .demás.Orbes; y es, que no íolo eftà bordado de 
innumerables -Eftrsllas, tantas que fon todas las que 
vemos, facáodo íòlo fiete Planetas \ ivao que las que 
tisncj todas íbn firmes, ^ feas, fin mover fe: yen los 
otros Cielos f con tener fola vna) es errante ^y fiendo 
tan hermofoj y tranfparente } goza ellos mas privile-
gios, qae no tienen los otros. Afsi María Santifsimas 
no folofue Purifsima en fu Concepción traníparen-
te , y luzida; fino .que defpues la adornó el Se.nor de 
innumerables virtudes , que adquirió, para que como 
EftrelIasycenteJleaíTen, y bordaífen aquel bellifsimo 
Firm imentoíy no íolo las tuvo codas } pero'todas fi-
xas , rodas inmoblesjtodas con orden, y^poncierto ad-
criiiableí que íi en los demás hijos de Ãdànvemosal-
gunas vir.tudcsjíbn errantes, no fixas: oy las tenemos, 
y mañana las perdemos; oy.esvna , mañana es otr-a: 
• oy luce , maiiutna fe obfeurece. Alegrémonos 
; ' •, defta prerrogativa fuya 3 y digámosla. • 
^ , • . • • 
OFRE-
h Sor "juana Tnès de la Cni^, I7S 
O F R E C I M I E N T O . / ' 
^ E ñ o r a j h o n r ' a ' s y Corona denuellm humano ser,' 
Firmamento Divino, donde' eftàn las Eftrellas ' 
delas virtudes fixas, dádnoslos benignos influxos dé 
ellas à vueftros devotos, para que con vueftro íavor 
nòs alentemos à adquirirlas i y eíía luz , que partici-
pais del Sol de Judicia, sonumicadla à nueílras al-
mas, y fixad en ellas vueftras virtudes, el ambr de 
v ueftro preciofo Hijo9 y vueftra dulcifsima, y ternií-
fima devoción j y de vueítro dichofo Efpofo, mi Se-
ñ o r , y. Abogado San Jofeph fixad, y arraygad los 
fastos propoiitos, que vueñro Hijo Núeí t ro Señor,y 
Salvador nos infpíra, para que poniéndolos.en exe-
cucionjConperieveraricia en efta vida » merezcamos 
en la otra la perpetuidad, de vueftra amable compa-
ñía , donde por toda la eternidad- nos" gozemos de 
ver vtiefira grandeza , y alabemos al Señor s que para 
ella os criòj para bien nueítro. 
" ' E X E R C Í C I O S . 
' N efte á h fe hará todo lo que en e! paitado, 
menos el Cántico, que oy fera el PfaJnao de 
hsuáate 'Domimm de Cdis ': Combidando à. aouellos 
Orbes Celeftiales à que con ja harmonia defus gy-
ros jCó'a el concierto, de fusmòvimientos, y con la 
variedad defus influjC05,aiabeivàí S e ñ o r q u e ios crió, 
para alfombra de íu;Madre j y que toco ía .eílrellada 
-Mageñád-, y luzida Solioporjas' entrañas Virginales. 
• - J deí-
,defts abreviado , y m.is_.djgno , y hermofo.Fii'ma-
mento. Pondèrefeefta fineza del Divino Verbo con 
vn poco de atención ^ pues por rudo Íngenio5qiie vno 
fea, fi Io pieníá deípacio j hallará figlos que meditar. 
Digaíè al fin de todos eftos días el Evangelio : In prin-
cifta eratV erbum ,'y en llegando al Verbm w o fãBum 
tfi , befe la cierra poftrado, y de al Señor gracias de 
que fe hizo hombre, y hermano nueílro. O fineza, 
quien te íupiera ponderar, para íaberce agraSecer! 
• " Los qae no fupierea leer Latín, rezaran la Coro-
aa jíuplicando à oueílra gran.Reyna, fe digne de acep-: 
tarl-i ,defcando que fea àíus ojos tan luzida, y rica, 
como laque el Firmamento la dádeEñrcl las ; y para 
que le lea mas agradable, fe abitendràn en efpecial 
del pecado de la A v m m , que es el fegundo, y procu-
• raràn la virtud contraria, que es'la •Ldígs^i, dando 
alguna limofna conforme à fu pofsibiHd,id. O Se-, 
ñora, quien participara-de tu largueza! 
. ç / A r n % c E % p . 
MEDITACION. 
EN el tercero-día dixo Dios: Congreguenfe las , aguas que eftàn debaxo del Cielo en vn lugarj 
y aparezca la Tierra íeca. Hizofe afsi^y llamó Diosef-
teGlobo ponderofo,Tierra sy alaeongregaciõ delas 
agu.is Mar ; y viò .Dios,que era bueno, y dixo : Pro» 
duzga la Tierra verdfi yerva^de que aya femílla, y ár* 
bo-i 
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boles, que den fruto, fegun fus efpecies, è hizofe jíii, 
y fue hecho el dia tercero. En eñe aparecieron en fus 
finos elfas dos portentofas criaturas, Tierra,y Mar. Y 
éu eñe dia dieron la obediencia à fu Reyna,y de todo 
lo criado, poftrandofe à aquellos Xlrginales Pies los 
Elementos. Que mocho, fi ios defeavan befar los al- . 
tos, y.ílipremos Cielos ? Alegraronfe Iñs aguas con^ 
gregadas de fer' fymbolo de la congregación de las 
virtudes, y encelencias de Maña Santifsíma, Mare 
.««¿««¡«detodaslasgrandezas, y de quefunombre 
fue (mudado el acento) el mefmo, que el de aquella 
fuprema R.eyna,y Señora nüeñra, pues es fu nombre¿ 
MUrU^y d de !a gran Senora9 MarU> que aísiconvino 
para moftrar el Señor en el nombre de Marta breve, 
y en el de Afaifo,largo, que el Mar con todas fus gran-
deaas, con lo corpulento de fus olas-, con io concavo 
de fus cavernas, con lo oculto de fus mineros,' con la 
variedad de fus moi i í tmos, con lo admirable de fus 
fluxos, y reñuxosjy en fin, con lo efpantofo de fu vaf-
tirsimo cuerpojcomparaüo al Mar delas elevadas vir-
nid«s de'María, es breve, es eftrecKo, y no digno de 
fimbolizarlas,AdmirGfeÍaTierra,veria-ádü aquelCe-
leftial fruto,y eftrañó,que pudiera fer fuyo/abiendo, 
que defpuesquelaeiierilizò la.culpa, folofabiapro-r 
ducir elpinas, y abrojos de pecadores: y afsi,fead" 
mirava de ver à la Purifsima,yfrequentÍ(sima Roía de 
Jericó, à la hermofa Aaucena de los Valles, toda can-
didacy limpia, fecundada con el rocio de la gracia, y. 
plantada entreíus corrientes j que en vez de lasefpí-
Tora,m, M n u 
' na? dela culpa, Is férvlan de Archeras innumerables' 
Erpiritus Angélicos.: Vuife ernbidndá de íos Verge-
les del Cielo1, q,ue con ayerfe criado en eilos ks paras 
fiibftancías Angelicas 5 que'brotan aquellos Jardines 
eternos, nunca-'produxeron Roía igual à la belleza de 
eíta. purpurea Rofa.. Alegrefe de íymbolizarla en fer 
centro de el Univerfo, como' Maria Santiísjma lo es 
de las virtudes; y defei-:llamada,, Maère commdslos 
"biYientes, como nueñra Dalciísima Madreloescoa 
mas.proprisdad:.befavaaqu.elUs Gtgradas Plantas, y 
embidiavan los Cíelos fu. dichoía anticipación. Gío-
riavaíe de fer íymbok» de la humildai admirable,. y 
de oiría llamarfe'^oñw: recibía poftrada aquel hermo-
{Q; y Sagrado Cuerpo, y defquitava con eñá díclia \x. 
maldición de qu-ô en. ella íe .arraftraííe la ferpícnte» 
Señores, y feñoras mías, amemos mucho Ea humil-
dad. . Si la que era toda Cielo, y Cielo mas excelente 
que los Cielos, fe Hamãvapofijoj Eos quefomps polvo, 
que haremos en çonfeflarlo ? Los nueve di,3s pallaran, 
quédenos íiquierade ellos.efiie amor a la humildad. 
Mirada feñores, y feñoras ^que fielido nueñra Reyna 
el Compendio de las virtudes,el Archivo de-las exce- . 
lencias, y la Teíbrera .de toda la fantidad : nunca fe 
alabó dé algunajni- jamas las oftentò; - y fol'o de la hu-
mildad hizo como alarde^.p'redica.ndo de s i , que era 
humilde y y no por modo de mortificación, como 
quando íe üaauva-polvo 5 y.gufano.j fino por modo' 
de rneriro, pues dà.por caufal íii humildad, j para .fu 
exaltación: tpo^ue Yiò (diae) hmúldaà de j u Efcta~-
ya: 
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: Tor ejfo me- llaman íBiérufítentarada todus Us Genera-
dones. Virtud, de que Maria S.antífsima fe precia , co-
mo la debemos apreciar los quedsfeamos fer fus de-
votos. De íii •Mageñad'fu.erontodás'las virtüdes^y 
todas en fuperlativo'grado j.pero efta porantonpmá-
fia es la virtud d i Mari-a. Mirad, feñorss, y feñoras 
mi.as, quequien 110 eshumilde, parece que en vano 
quiere fer devoto'de la Señora ;:na ay amor.fuyo fia 
humildadj porque como puede fer,.que !a mifma hu-
mildad fe íirva de la fobervia? Nqherrriánps, y her-
"manas: quien no es humilde , 0 a lómenos lo procu-
ra fer, defpidafe de la Señora•: Seamos humildcs,pues 
fomos -Éíclavos de Maríaj y pórqíte no lo- podremos 
feríin fu favorj digámosla. 
O F R E C I M I E N T O . , , 
1 Eñora mia. Madre amorofa, Már de las perfec-
cionéSjMadre de los vivientes,.pues fola hazeis, 
que con vueflra íntercefsíon vivamos vida de gracia: 
Alcançadnos vueftra v i r t u d , que, fue la humildad de 
vueftro preciofo Hijo, y apartadle riueítros corazo-
nes todo penfamiento de fobervia,amónpropriói var 
nidad,y defeo de honras de eíte Mundo: Hazed, que 
aqui, à v.ueftra imitacion,y en obfequio vueftro, nos 
hnmillemosj para que allá en vueílrà cònipania fea-
mos exaltados, donde.nos gozemos'de vueílras hon--
rasry privilegios, eternamente alabemos al Señor,que 
os los dio, y nos h o n r ó , viñiendofe de nueftra natu-
raleza en vueíli^sEntranas.Purifsimás. 
Tóm.UI . M i EXER-
Í E ! 
1 
¡Famdtji Okas tPoflbmm 
: EXERCÍCIOS. 
Y fe hará ío mcfmo, íàívoj.que por aver hecho 
oy mención de el Daícifsimo Nombré de 
Maria , rezarán fu Rezo de los cinco Píalmos, con 
-stencion à quan mifleriofo es, y íe dirá el Pfalmo p f. 
Cantal-e Domino cantkmn mMm. Pidiéndole ala Seña-
rdj que comú Èftrella de elMár, libre à los Navegan-
tes de los peligros de èl j y c o t a o Señora de la Tierra 
fofs'iegue lostemblortss, que pocos años ha, con tan-
to terror, nos amenazàron. Y pidámoslo .tambieb à 
^nueítro-Abogadael Glorioíifsirao Señor San Jofephj 
en cuyo día íücedio el mas elpantofo de los-que. he-f 
j ncsv iño . 
Lòs que n o fabén leer Latín ? rezaran la Camait-
dula: <Dwstefafoe*Hijadel)m$adre3.&.c. Darán gra-
cias al Señor, porque crio la Tierra-para que nos fuf-
tente; harán memória de como fomos hechos de elíaj 
•y en ella'tíos heisos de refolver: y con eñe penía-i 
•ffliiento reprimirán, conefpecialcaydado, qualquier1 
penfamiento deshoneílo, que es el pee-ido de la cor-
rupción , procurando fu contraria virtud :, que es Ja 
(¿a/íidai)y ayudándola con ayunar enefte día,, .y huií 
""; délos objetosque nos pueden provocará lo . 
çomrarioj y fí'pudierenj traygan oy •. - •-; 
: ,• • cilicio, ••. 
m i 
$)e Sor]iiâm Tnès àe la Crr*%. a .81 • 
••' M ' E D I T A C I O ' . N . ' . . \-
.Ixo-Dios: Haganfe dos Luminares grandes,p^-
_r__ _ ! >':ra que luzgan en el-Firmamento ,• y. dividan: 
el día, y .la.noche, y iban fignos del tiempo, los dias^y 
los años, è iluminen la Tierra: el Luminar mayor 
prefidtendo al día; y el menor à la. noche. E hizo las 
EñrelUs, y pufolas,en el Firmamento^.para-:que lu^ 
Zieffen fobre la Tierra, y dividieran .la luz ŷ .las t i -
nieblas : E hizofe afsi, y viò Dios, que era bueno-, y 
fue hecho el quarto dia. Saherõ.efte dia del exemplar 
•perfe&ifsimo de la eterna idèa j à iluñrarfe en el Uni-
-Verfo, à líianifeítarfeàkluzdeel-SeÓor aquellas dos, 
bellas criaturas, Sol, y "Lunâ  Prefidentes de todos los 
Oinbes,y Reyes de toda Ia Republica de las demàsLu-
zes. Reconocieron cambien en efte myftenofo día 
à fu Divina Reyna, .à-qaienantes en Viios, y .figuras" 
avia vefhdo'el Sol, calgado la Luna, y -coronado ias 
Eftrellas. Vieron aora con pafmo el perfedifsimo 
Original del Retrato del Apocalipfis. Vio el-Sol à-;la 
que era mas (ola, y efeogida j que fus luzes-; y la Lu-
»a à la que era mas herraofa, que íuluzida candil 
dèz, Quilicrala veftir el Sol, como antes j pero halla-
vala iluminada del .Sol de Juíticia.'. Qiufiera la. Luna 
fervirle de coturno;pero ven fus Plantas elevadas, no 
folo fobre el Empyreo, fino fobre todos los Coros 
T o m .111. M s An-
Angélicos. Quifier.iri coronarU IAS Eñrelía's; pero co--
ron-ibanlA tos rayos de U'Divinidad d é roda la T n -
nidad Santifsirm. Que farla ver el modo con que 
aquellas luminofas ( aunque infenfibles ) criaturas 
•dieron Uobedienciaàíu Reyna? Y la altifsíma fabi-
duria, con que la gran Señora conoció tódaslas natu-
ralezas» y .qualidades de todos aquellos Luminares, 
fus influxos, gyros», movimientos reírogrefsiones,-' 
eclypfeSj conjunciones, menguantes, crecientes, y, to -
dos los efeòlos, que pueden producir ea Ids. cuerpos 
'(ub!uñates coa • perfeftiisirai intuición ? La genera-
ción de ias lluvias, granizos, yeto, y èí efpantoíb 
aborto de los rayos? Sabiendo con clarifsimo cono-
cimiento iddagjas caufás deííos admirables efeitos^ 
que por tatos íigSos han ténido/fuípeafos^y tan fitíga-
dos los entendimientos délos hombres',,,en eferupac» 
ioasfin llngar ã tener perfeita ciencia deJíasxbn quan-
ta mayor'obediencia pararía el Sol fu carro, lúmino-
ÍQ-A] imperio de la foberana.Einperada de los An-r 
geJc5,qLicle paró al de jjofue ? Alegrémonos de íij 
grandeza j y potsftad s y de fu admirable infufa iabi-
duria, de quien fe.admiraban las .puras Inteligencias 
.Angelicas , contemplándola pafmadas de ••admira-
ción1, y etribelefidas en fús perfecciones. Y para quç 
nos alçTOce de fuHijo Preciofo, y Señor nueítro eftc 
-don de la íabiduria, digámosla con teríuísimo, 
y encendido afeiío. 
efe Soy Jeiam Inés de k Crai 
O F R E C I M I E N T O . 
Reyna dela Sabiduría , mas DoCla, y fabia,-
_ v . que aquella R«yna Saba; Pues gozais la en-, 
fenança del verdadero Salomon,_ alcançadtios de .fu 
Mageftad la verdadera liibiduria a que es, la vi r tud, è 
inteligencia delascoíàs Cefeftlales, para encender-
nos en amor vueftr.o, y de vuèftro Hijo. Vueftras En-
trañaspurifsimasfueron.por nueve mefeeldepofi-
• t o , y Sagrarlo de la Sabiduría eterni: Alumbrad, 
Maeílra benignifsima, nueftraa almas, y libradnos de 
todo' error, y de los engaños del demonio,,y aftucia 
de fus íbfiflicos argumentos : Dadnos conocimiento 
de vueífoo Hi)0 ,y Señor nueílro, y de vueftras £xce-
-lencias, para fer .verdaderos devotos vüeftrós} y para . 
que firviendoos aqui, como debemos, aliaos gozè -
mosjCQtnoefpcramos en la Div^a mifericordia, y 
en vueílra innercefsion. 
E X E R C Í C I O S . 
SI oy fueren las Eílaciones de la Pafsionpor caef en Viernej, tomeníè porescrcio,: y defpues 
fe dirá nueve vezes lá MagnlficAt à.la Señoraj fi no fue-
re dia de Eftaciones,fe hará diciplma,y fe dirá el Pfal-
VÚO i o ; . Benahi; anima »aa 'Dmhw. 
Los que no faberi leer Latín , dirán nueve Credos, 
cOnfeílando la Santa Fejhaziendo dellavivos,y fervo-
rofosaílos^onJidei ãdojCOino crió Dios elUnjvcrfo, 
y poílradosenticrraj en aquellas fagradas palabras; 
TonUU. M + Fue 
Vile cowcí't.h por obr.i, y gr¿íi¿iie.?í EfptntuSánto, j mt-
ció <íf SantdMariá Virgen: darán gracias a'! Señor, por 
que íi; hizo hombre por nucílrd amor. Ponderen con 
alguiTefpacio 1 oinèxplisable de eíía fineza,.no pãiíen 
poreila afsLde pri'eíT.ijdiziendob folo coa lacoflum-: 
brej íino fc¿g¿mreflexa, y coníideren, el Rey .fe' 
viniera à nueflras caíis^y nos I!;rmàra de hernunos,^: 
por nofotros paísàra muchos cr.ib'Ajos,haftadàr la v i -
da j qüs t inabíortos , qué tan admirados, que tan 
agradecidos cítuvieramos i* Pues quanto -mas lo de-
bemos eftarde que; el Rey de las Reyes» el Señor de 
los Señores, lo hiziera í Impoísible es, que íí eíto íe. 
pieníi de efpacio, no'fe iñude de vida,òíercrco5"ina3' 
duros, mas-rriovv nías mfenfibles^queJas piedras, Ers-
cíie dia íe aHíiendràu del quarto vicio, que es, la Ira, 
procurando exercitar aftos de Paciencia, y íufriendo 
Epdo lo que Ies enfada, y repugna, íoJickando , G-eí* 
tan enemigados con algunos, camponerfe con cüoSj 
y buícando íu amiítad,fin mirar en puntillos de hon-
ra del Mundo , ni en fi tienen razón, y no les quieren 
bufbai',iii humillarfe: pues fi .atienen, eíío mas Karàa 
põr DiaSjy confundirán,y edifit^ràn- mas à los otros, 
que importa mas elle fruto, que quantas honras, y 
nquezss tiene lodo el Mundo j y mientras menos 
obligatoria es vna acción, tanto mas meritoria es; y 
,Iosqiiè:h h'azen, imitan masà Dios, que fe Iminilío, 
y abatió, íin tentr neccfsidad : y con efla conítecra» 
GIOII , p1 jpondràn perdonar para íiemprc à todos 
Tus cncuiigos j pelados j pícfcmesjy futures, por 
amor 
amor 4e Diga-, y honra de fu .S^ntiísinn'Mat 
\ ? N el quinto día dixo Dios : • Produzga el Mar 
j diferentes pezes, y el Ayre aves, que buelen 
debajo de el Finnailiento: Crió D i o s V.illetias, y to -
das lás diferencias de pezes, que. tienen las aguas, y 
todas lasavesj.que.ocupan el viatico , fegun fus.efpe-
cies: y dixo Dios, qiie era bueno, bendixoloj y diso-
Ies: Creced, y multiplicad, y llenad el Mar; y Lis aves 
multipliquen ibbre la Tierra; y afsi fue hecho el dia, 
quinto. En efte gozaron almafeníitiva aves, y pezes; 
aviendo en el tercero dado Dios alma vegetativa à 
las plantai, para que alsipor grados, fuelfen. ere cien-
do las primorofis obras de aquella Sabiduría iumen-
fa, Dieron à fu Reyna eftas (yàJmas nobles) cristu-
rasceadida obediencia,alaban'do los pezes con reto-
rico filcncio à la EftreUa del Mar ; y faludando las 
aves àíii nueva Atuora con harmoniofo c in to , rin-
diendo, y abatiendo el buelo à los pies de ;iquell.i 
Aguila Real, remontada haí^a eiíolio da la SantHsi-
ma'Trinidad; de aquella,candida, y argentada Palo-
•ir..2,que,nos çrasolen eí pico de rubies,el ramo de o l i -
va dé la paz del mundo j de aquella Abexa argumen-
tofa,que nos labró en fus entrañas e! Panal de S.mfori. 
Quan próprios valíallos de Maria SantHVuna.fonilos 
p e -
pezes, yíasavesJ Aquellos, parque monn entreU 
pureza do hs aguas,cpmo Maria éntrela candidez de 
• la gracia: y eftas, porquefe remontíin à hs Eíírellas, 
•y contra la natural gravedad de fus cuerpos , fe ele-
van, y bufcan íiempre las alturas 5 cómo. MarU San-
t í s ima , Ave de pureza, qiie (.aunque nacida'en la 
Tierra) fiempre habito Jas alturas de el Cielo con el 
remontado huelo .de fu conrempíacion 3 teniendo 
fiempre tendidas tas aUs de íu favor, nunca fiendo 
paífos, fino fierapre buelos^tos de fus vírtudesj y bac-
ios tan rápidos, que auri à la vlftadelos Serafines1 
eran imperceptibles. Ave tan ligera 3 que de vn hue-
lo fe pulo fobre todos, los Coros Angélicos. Garça tan 
remontada , que dio cafa al Verbo Eterno , y nos le 
basó à Ia TÍerra',para que nos íàciaíTemos con fu Car-
ne, y Sangre; verdadera Fénix, que delas muertíis ce-
nizas de Adán faliò de la hoguera de los .ardores de la 
gracia, tan hérmofa s y rica jàfér Ufóla privilegiada 
como ninguna. Démosle la enhora.buena.de la obe-
diencia, qnc le dieron las aves, y digámosla con cor-, 
diaiifsimo afeélo. 
O F R E C I M I E N T O . 
AVe, Ave, Reyna d'elas Aves; Ave , Ave, "coro-nada , y remontada fobre todo lo criado: Jue 
gratLt [iletat 9 falád&da, de el Arcángel San Gabriel con 
e.fte nombre, è invocada de nofotros con el iníímo: 
enléñadnos. Ave Divina, à que huelen à vos liueftros' 
afeitos; y como el Aguila, que eqfena à b^lar à fus 
de Sor Juáfid'Tnés de h Crtft, 13 7 
pblluelos., y buck fobre ellos, alentad à los buelos de 
mieílra çontecnpíacion, para quebebnroos los rayos 
de el Sui de | 'jflida,-y d'. fendedno's de la.'mfernal fer-
piente, debaxo de vueSt-s-j!^, para que en el íegu.ro 
¡raido de vuefíra fervorofadevoción, y foberano afylo' 
de vueftra maternal vigilancia j .pafsemos los. rieigos» 
y trabajos deefta vida? y ddpuesbolcmos,en vueftra 
compsñia,^ las alturas de; la gloria, donde claramen-
te gozemos las luzes de aquel Señor, cuya vííta bea-
' tífica efperíiciiQs gozsr en vueíira compañía.por toda 
la eternidad» 
. E X E R C t C I O S . 
ilràfè nueve vezes oy U Jdagmfim ? y vna^Ve 
j z ^ / iV/.í/Wj.conatencion ;y .e l£vange!Ío: Mijfus 
gjt Anffks Gabriel, poftrandofe al d*s>e gfãtta plena,en 
íeñalde reconocimiéto al beneficio de que i vna pu -
ra Criatura fevantaífe el Señora la Dignidad ds Ma-
dre fuya, y la UenaíTc de gracia: Y pidamos à nueftra 
Qeleftial.Princefa difunda en nofotros Ja que. en fu 
Mageítad reboíàj y diràfe el Pfilmo : CàttAte íDommo' 
CMticum no'BMni ípt!Ani¡raí>¡lia fetic. 
•Los.que no iopiçren ¡eer Latín ,• rezarán .el Roía-
r ío de quinzeMyiUripç, por fer dia en que el Señor 
crió Us aves, íaludando-ala Ave Puñísitna de María 
Hcii^ de gracia. Procurarán oy nbílenerfedeelvicio 
de íá Gula, con efpectal cuydado; nolblo áyuñando, 
. fmodexandolos manjares masde fu gü i to , concen-
•tanáofeconfacijríys defeos de i u alma coa aqueíí.-! 
A'W'3 
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"i88' •Tamà)yOl>rai'PoJlhmds 
Ave Cclcílial j íupUcandoU» que en lugar délos v i -
tes manjares materiales, de que nos ^bftenècnos por 
¡fií amor i,-apaciente naeñr.is almas con influenciardes 
gracia', y nos impetre de fu Hijo preciofo vri ausitio 
eficaz, para que de vaa vez nos réfolvamos à hazer 
fu voluntad en la;Tierra, para gozar fu vifta efi el 
Cielo-
Í D M S E X T O . 
• M E D I T A C I O N . 
.Ixo Dios :-'Produzga la Tierra animales j y d i -
' fcrentesefpecies-debrutos; è hizofe afsijy " 
viò Dios, que era bueno, y dixo : Hagamos al hom-
bre à nueíí:r<i imageñ, y íemejaiíça, para que prefida 
à io s pszes.dcl-(víir,4tasOTK ¿ct Cielo,y animales de 
h Ticrrsjy crio Dios a! hombre à fu imagen, y feme-
janç<i,varon,v muger,y losbedixo^y d isoles: Crcceds 
y luultiplicadjy llenad la Tierrajypoffeedbjy avaífa-
I h d à ios pezeí del Mar, à las aves del Cielo, y todas 
los. iaicmles^íe mueven íobrelsTierr.ijy dixo Dios: 
Veis al os doy todas las p]antas,para que fean vueflro 
fuilento, y los pezes, aves, y aaimales; ©hizofe afsi, 
y viò Dios, que todas las co.íás-que 'avia hecho eran 
muy hueñis, y fue Iiccho el día íexto, y tüeron perfi-
cionados los Cielos, y La Tierra , con todos fus orna-
ros. Diò Dioí complemento à fus obras el diaiíspr 
t i a i O i yrdefcansò el dia íbptímo de todas las cofasj \ 
que avia hecho. Acabó Dios fus obras aúextr^ y ¡ser-
• áeSorJrí.imYiièsíie U Cfli'z, i 3 $ 
ficionblas con formar à fu fcrr.ejinça al hombre, .pa-
r i Key del vniverfo Mundo. Que las criaturas cria--
das. en eíie día ( quefticron los animales de ilctra , y 
los hombres). dieífen f i obediencia.à:Í.i.que pteveniíij-
y adornavipara Madre fuy a el Señor, no fue merced" 
d̂ ; gracia ,. fino de juílieia: porque aviendo criado à 
Adán en.juftkia origiaal , y gracia , le crió por-Mo-
rarca de todo lo criado en el Mundoy y todas las cria-
turas inferiores le dieron, obediencia ,.haíta -que pop 
la culpa, y áver el quebrantada ia que.à Dios debia^ 
.le fue alçada de-fus inferiores, rcbeladofecontrael 
ios Eleraenrós ,.y demás criaturas. Pues»fí Maria Saci-i 
itífsíma;fuo prefervadádefta original, ponçona/dejuf-
íicia fe le avian de guardarlos privilegios de conce-
bida en gracia, y eftirlefugetas as criatura?, como à. 
quien no tenia ^ ni avia dado la caufa de-el rcbelian^. 
.como.Adàn„y todosfus hijos: y afsíj efbosnoeran 
favores nuevos^íino'manifeílácioH de! beneficio, que 
fu.Híjo , y Seííor nueílrole avia hecho enprelervarla 
de la originalculpa; y todos ellos anexos a la gracia 
en que fue concebida,fegun'el omenage,q[ic el.Señor 
.avia hecho-à. Adán, y va teñimonio de íii Cóncep-
cion' ¡inmaculada ,..y de q.u'e avja fidq fola la en quieñ' 
fé reftaurò la imagen, y íemejança de Dios. borrada 
«on el pecado de uueftro primer Padre * y la perfect 
cíon det-odoeVUniverfo'; qne pues àla. creación de 
Adaivllanaael- Sagrado Texto Pêrfecàm^.y ornamai--
to de M í / D - ^ c r á ^ ó porque-el fin cGronalii obrajópoí ' 
quetodcrlodcinàs C M criado por reíjpetqfuyo; pe™ 
cm-. 
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cando Adán, quedaron como imperfeálaí todas las 
criaruras : y fue credito de la Divina Omnipotenici.i, 
no Tolo reílai irark humana naturaleza, redimiendo-
la, ¡ms criaren elh, prevenir,, y- preíáfvar.en fu eter-
na Mente vn.i Para'Criatura , que adornada de la gra-
cia fawtificante , defde el primar rnftante de fu ser ref-
tauraíTe en i \ la Imagen, y femsjança de Dios , y per-
ficiojuííe las demás obras de fu disÃra , para que no 
falo los hombres feaa deudores à Maria, fino todas 
las demás criaturas, à^uíenes dà perfección, y lúfirej 
y quando no' hüviera otra razón, por efta la debieran 
todas v.üTallage. Oy, pues, k dieron la, obediencia .'los -
anímales brutos,, y la hizoel Señor Señora de todos 
los hombres, aunque ellos entonces no fintíeron, ni 
conocieron el beneficio., .que Dios ¡es liazia en darles 
t.-il Señora.', tal Abogada, tal Madre, y tal amparo. 
Nofotrosj'pues i yàque fomos tan dichofos, que en 
nueirrostieraposhíi dado el Señor conocimiento de 
eílos ran altos fecretos, y Sacramentos tan admira-
bles lá-e fu Omnipotencia, defq'tsitemos en algo el 
defcú.ydo .en que ento«»cs. .eftavan los hombres de 
los myfterios,que para ib beneficio ie obravan, y aya 
quien levante e! eípintti al Señor , en reconoeímicn-
to de tau grandes mercedes, y ]e ofrezca facrificio de 
aljbanças. Juremos la bbccienci.i à nueñra gran Rey-
na, besemos la Sagrada. Mano à nueftra Soberana 
Emperatriz ^'aclamémosla pòrlegitiiru SeñoráHuef-
tL'-í, por nueftra Madre,y Abogada: demonos prielln, 
•no íbamos para'meiios, quelas criaturaa irracionales, 
que 
-qvte ijàla tienen jurada poi- Señora •. Repitamos, que. 
viva la Reyna de todps los hombres,, Ja Honra. de la. 
naturaleza, UGorona del linagehuraiano , h Reftau-
radorade nueítrohonor;perdido.en:Adan, la Gloria 
de |erufakn,la Alegria de ífrael,la Honorifícencia de • 
nueñro Pueblo Chnftiano.la Reftaurador-i de h Ima-
gen de Dios en la naturaleza ,1a Perfección vitima dê  
todo lo criado. Pongámonos con pollrados coraço-• 
fies, y con encendidos afeitosanceaqUellosReales; 
Pies,y digámosla. -
O F R E C I M I E N T O . 
• Eyna,y Señora aueítraj honra nueflr3,confue« 
^ lo, y bíen nueñra , Mísdrede nueftra Dios, y 
Salvador, Puerta de! Cíelo^y medio de nuefíra Rcde-l 
. cíõ: A npíòtros rros peía de llegar tan urde à daros k 
debida obediencia^y recpnocçmos,qi^e íomcisíndig-, 
nos defer vueftros vatkllos; pero Hados en vueftra 
maternal clemecia,nosatrevòmoí àponernos à vuef-, 
tras Divinas Plantas ¡, jurándoos por nuejíra verdade-
ra, y JegmixiaReyni/abiolutaSeñora, y particular 
Abogada-,y porvnieorefugip,y amparo nueftrojy os 
hszbmosomenage de fer vueftros perpetuos valk-
lÍos,y ciciavas vueíl:ros,acudiendo,como taJeSjCon eí, 
fervor polsible, à todo lo que nos-pareciere re&ilrar 
en honra vueíi'ra,y gloria de vueftroHijoiy de eíien-' 
der vueítra cordi.\Ufs¡mA devoción , ofreciendo nuef-
tras-yidás en, defenía:de. vueñrcs Privilegios.: y jura-
mos por los Sancos Evangelios de vuéílro Hijo, gujr-
d^rj y obfervar, eípccialmente el de.vueílralnmacu-
' H f 
li 
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Lida Concepción , haziendo dcfde luego Voto de de-
fcnderlatodolopofúble,haíta derramar en fudefen-
fakfangre; y ojíilà, Senorajy bieri nueftro, mere-
cielferaos la dicha, de morir por fervicio viieítro: y os 
íuplíeaiuos, Scãoraj que como Reyna nueflra, nos 
t-cnggis. debaxo de vueftra protección, y nos defeti-, 
dais de nueítros enemigos efpintuales, y temporales;, 
efpecialmente de nueñro adverfario el demonio (Se-, 
jraíin rebelado contra Vueítro Hijo 5 yn 'usñfo Rey.)/ 
cuya cerviz fob.ervia, vos, Señora nLieíl;ra-s quebran-
tareis; y como a tálSeraora ,•• os damos el dominio de 
todas nueñras cofas, para que Ias rijais', y governeis i 
•vueftravoluntaáfantifsima: Para que cumpHeiído-
laacà vueftros.vaífalloss'merezcamos; veros en vueC'" 
trb Reynoadonde'vivls^ y reymis con toda JaEeatiCi 
firas Trinidad por la ererriídad, ". 
E X E R C Í C I O S . 
, Y fe rezará llueve, vezes ¡a ̂ agní / jc^ y el Caá-. 
' tico de Habaciic 'Domine andfyi auáimnem tm>ns 
<jr timuif y luego la Letanía, y Mina ^edm^loris mater} 
«1 varío Angelus Dó}iimi¡ y la Oración Gratiam cuam. 
Los que no fupieren leer Latin, dirán cincuenta 
Pkidre rmeftros con ^quiem ttternitm .ú fin , ò fin e l , fi, 
»ó lo fwpieren dezir, por fos Difuntos devotos de la 
V irgan, ofreciendolüs à fu-Mageílad, para q los apli-: 
^ u e à lps que quifiere, fuplicandola, que fe íirva, con 
iu iiiEercEfsion, de-reftaurar eq nofotros la imagen de 
- ÍU 
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fti Hijo, y-nueftro Dios, el q u a l tanto amó, y apete-
ció el parecerfeànoíbtrosj que viendo , que n o baltft 
criar al hombre à fu imagen , y. íemejança, para que 
è!,.Íngrato,y d e f c o n o c i d o . j . n o l a b o j T a f í e c o n el p e -
cado j quedando dellemejado de fu original, buícò 
otro medió para lafimilitud mas pnmoro ío jvcof t c -
ío,que fue,tomar fu Mageftad U formaayfemejau-
ç a de pecador, que como í a b i a , que. todas las cofas 
aman fu femejante, y defea tanto.c[ue le amèmos, no 
perdona diligencia de afsimilarfe a nofotros porque 
fe amemos: O fineza l.O traza! O primor del Divino 
Amor! Que mal te correfpond'emos ! Haíta quando 
ha de durar efta ceguedad, eíta infenfibilidad bruta 
nueftra? QLIC mas puede hazerDios,,.parafoHcitar 
enamoradonueftracorrefpòndencia? Afsi l o . d i z e el 
rniftno Señor, hablando à íu Viña: Que pude ha^r por 
t ¡ , fie no lo bizc} Ha que ingratitud !. No ay. palabras 
con que explicarla, ni entendimiento p a r a concebir 
quan monftruofa es.Siel ser de DÍos,por.infínÍto, porv 
immaterial,por ínyifible, no es apropriado para nuef-
tros rudos entendimientos, ni fabemosmeditar las 
infinitas perfecciones de fu inmutable, Ínnieníp ,ò 
inalterable ser: Penfar en la Sagrada Humanidadde 
Chrifto, en fu Pafsion, y ..Encarnación,^ agradecer lo 
mticho que le debemos,, que dificultad puedeterier?-
Ea , ; fcñores , alentémonos ajgp, .ñquiera ,.;y al tocar 
lacampana.de las d o z e , y de la Oración , hagamos yn. 
. iiiílo de a m o r y agrade'eimiento, -dizíendo: 'Bmdita 
_/Í,¡JÍ;, femx-y- qtse pqr,mc/i);o_ mor os hî ifiekjbomhre ;.X 
Xóm.l l l . Jsl " ' bm-
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.hcntlitxs' feati Us Untmñw de N,i!e/ira Señara ^ en que en--
xarnafceis: O f fe abílendràn ea particular de\x Em-
bidiâ  que e) diafe traé'la coníideracioii defuyo , por-
qüefihetiíbs'de amarla Irriagen'de'Dios; y d ía eílà 
;en los hotiibreij'claró•eftà,,que los-bcmos de arn,Vrí y 
adiarlos, y embidiarlos , nó fe compadece en ningún 
modo. Cõníiderèmos, que.fi vna imagen de'leño , ò 
.bronce, pbr'íer del Senor,nX)S mueve á vcnemcioiv, y 
•reverencia; quaiito mas Id debç.hazer la írriLitfena y 
femejanf a viva,que eílà en nueftras próximos? Atr&-
•vieraftc tu à vn hijo de Dios1, y de h Virgen i y her-
••ttiÁtio de Chriíto à deíearle mal? Pues todos los hom-
•ffefisf aunque no naturales) hijos fon de Dios, y de 
María, y hermanos de-Chriíto nueítro Señor, image-
ries'fon hechas à la fimiiitud de Diosj y Chriíto es 
' iróagen'hecha à femejança de;el hombre•: ̂ mir.T, que 
•niutuaairiorbfa correípondiencia 5 pues como has de 
querer cu mal,y defear írul,à quien Dios quiere bien, 
y defeíi bien ? Yo creo , que con el favor de Dios, no 
• cometereis elle vicio d'e l.i embídia, tan'ageno de los 
hombre.?, v próprio folo del demonio, del qual todos 
'fus pecados ibr¡ de odio; y à mas de efto ran Vi l , que 
•'liase infame à'quien ie tiene ; y tan dañoíb', que faca 
"mal próprio del bieci ageno. Para huirif te tan mal 
V-icio., procuren\x virtud''contraria ', que es'.la Crntiid^ 
'•'viíitando j .y eonfblafi'dp en'efté día algún enfermei 
•'Hastendole algún fervicio;vò"]iraofna j.coníider.mdo, 
qué'entre aquellas llagas; afsiíle Chriflo, -camo'-ú 
•miímo -Señor: lo rcVelÕàUVjõnerablc MacfrcMari^ 
de.Sw^uana Yncs ¡te la Crti^, 5 
deht Antigua, y como, fin eíl©5 nosIoenfeiíaUIey 
de candad. .' -. 
2)1 A-. •SE<!>T-lMO..o:--\ . . • ••!• • 
M E D I T A C I O N . 
• N.el feptimo dia,dize el SagradoGenefis, que1 
defeansò Dios de todas fus obras; pero en eíia 
íriyAeriofareprefentacion de la creación no defean-
30 Dios de favorecer à fa Eícogida, y Carifsima Ma-
dre j antes añadiendo; favores'a favores,'y grandezas 
à grandezas,'quilo que fe conociéni, que 110 fe eíire-
chavan los privilegios de Maria fojo al exemplar de 
los de Adán en el Paraifo , en fer Rey de las criaturas 
inferiores, fino que el Mar inmenfo de fus merítós 
rompía todos los margenes de la naturaleza, y que 
crecían fus efpumas à efeaiar, no foloelCielo, mas 
que fe anegaíTen en ellas pura? fubílancias Angelicas: 
.'fubiòla en.efpiritu à aquellos Al cazares ét2rnos,para.^ 
3òs Celeítiales Ciudadanos h dieífen la obediencia à 
aqualla Reyna, cuyo derecho s y fueros, tanto 3nt¿s 
les hizo tornar las armas inteleÉtuales 'contra aquel 
comunero efpirku, • que pufo.con fu' cifma eii dif-
cordía-, y lid à aquellos tranqui!ifsimos'Reynos,vy à 
"aquella pacifica, y bien governada Republica dê  las 
•Eítrellas'. Fue, pues, levantada la Caleftial Princefa à 
ellós^ y adornada por .los Ángeles de "innumerables 
-'myíleriofas joyas/yxifra?., quederi'otavan la -digni-
Tom.I I I , N 1 dad, 
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dad de Madre de l Altifsimõ, jurándola por Reyn.i de 
todos aquellos Principes eternos ^ y gozando inefa-
bles favores de toda la Trinidad Beatifsim.i; Y aun-
que a l l í do expcélla orden, ni tierapa, que precedief-
ie de la obediencia de vaos Coros à otros; à mi me.ha 
parecido, para' el nletododefto5tres-dia's,dil-tribuirlos 
en las tres Gerárqai,is,y en aquellas tres prerrogativas 
ticPoder, Sabiduria, yAmór-yquele fueron comuni-
cadasdelasTres Divinas Verfonas: íiendo oy.la prer-
rogativa, de que la demos- la enhorabuena , eí ''PoJer 
que goza fobre todo lo criada, y.co eípecialidad ío-
bre ¡os Coros Angélicos , de quienes la primera Ce-
ra t:quia , refpeftu de nofotros , í e ' d i v i d e (feguneS 
•Gloriólo San Gregorio ) en tres;Caros, que fon. An-
geles, Arcángeles,'y Virtudes: à los Angeles p e r t e n e -
ce 3acuttodia^y cuydadode íos hombresià íos Arcan-
•gdes, la anunciacian de grandes myfterios, y nego-
ciosiy à Us Virtudes la operación de los mÜ-igros, En 
los primeros honra Dios como Efpiritu i en los fe-
gundosfevel .i como Luz y en los terceros obra 
como Virtud. Hilos tres Soberanos Coros de Inteli-
gencias puras dieron oy la obediencia à l i i tolicita, à 
íu myíieriofa, àfu mikgrofa Key na, reconociendó 
•cti.eíla de. partede fu-grandeza'de Madre de Dios., la 
'pan ic ipac io iT , ' que del.meimo Señor goza , animan-
do en los Angeles, alumbrando en los Arcángeles a y 
operado.en las Virtudes; y departe de fus pei íe tc ia-
. reí Lis exceísiv'aS' ventajas.,-queleshaze,enfus minif-
terios, guardando, y amparando; à los .hombres con 
' ' „ • - . . nws 
mas cuidado , y amor > que los Angeles ^íiendo par-, 
ticipailte délos Divinosfecretos , y iinunciadoni de. 
ellos, mejor , que los Arcángeles.) obrando mayores 
maravillas, y milagros que las Virtudes: y figurando, 
fqia fu Magefl:;id:èl .Myíterlo inCóiriprehenfible de 
la. Trinidad Bcatifsima! s con mas perfección , ;qúe 
Codos eftos tres Soberanos Coros* O féñores , y que 
admiración, y affoínbro es contemplar las Grande-
zas de nueftra Reyna!: y mas quandó.confidero, que 
fi efto poco , queyo alcanço, me pafnia,y aflombrai 
quanto mas, y como fera lo que la gran Señora lo es 
en sV, que no lo comprehenden las Puras Subílancias 
Angelicas ? Quando efto pienfo, nosè como tengo 
coraçon, para no gaflar todos los inftantes de mi vida 
en el fervicio del Señor, que la crio para fu Gloria-, y 
nueftro bien: pues quando no debiéramos a Dios . 
(-fenores, y fenoras mias) mas beneficio, que ¿verla 
criado, no lo firvieramds con todò el empleo de'to-
da nueftra vida. A lo menos yo , la mas ingrata cria-
tura de quantas crio fu Omnipotencia ? no ay dia, en 
que, quando defpierto,entre los demás beneficios de 
que le doy gracias , no le las de muyxn particular de 
que crio àlii Ma.dre,y à mi en !a Ley de Gracia, don-
de gozo de fu protección. Creo muy cierto , que.to-
dos, y todas lo harán con triücbo fervor; pero por íi 
alguno'no lo huviere advertido , le ruego haga cito, 
y íe acuerde de mí en tan dulce a£io. Y bolviendo à 
nueftro intento, demos oy la obediencia ànueftra 
Reyna, pidiendo à los Angeles,, Arcángeles, y V i r t u -
T o m J I I . N j desj 
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des, que fupUn nueftra ignorancia, y tibieza, dándo-
le por nototros la obediencia, efpecialmente nueítros. 
Cuílodiasi y digamos en fii.compañia.'. 
O F R E C I M I E N T O . 
O . Señorada los Angeles ! O'Reyná de los. Ar-, cangeies! O Emperatriz de las..Viri:udcs! No-;, 
forros .nos gozamos fumamente' de la grandeza'que-, 
gozais, y de v.ueítra.poteftad fobre eftos ires Supre-
' mos Coros, y de ver en vos exaltada nueftra natura-
leza {obre ellos: y de que, no íblo gozeis el dominio 
da las criaturas ioferiorcs, è igúales. à vos en natura-, 
lezaj fino que le tengáis fobre las fuperiores, y puras. 
Inteligencias Angelicas, íblas. dignas de fcr vaííalhs. 
de vueítra mas que Angelica Pureza. Y por efta Dig-
nidad os fuplicanios s hagáis^, que yaque por natura-
leza fomos tierra, en los penfamíentos leamos Ange-
les, para contemplar dignamente vueftras perfeccio-
nesj y ordeneis à los Soberanos Eípiritus de eftos tres 
Coros, eípecialméte à nueftrosCuftodiosjiios giüen, 
y encaminenàlafuma perfección, para que digna-
mente aqui, y eternamente allá nos gozemos, y os. 
alabcmos.en íu compañía para fiempre, Amen. 
E X E R C Í C I O S , i -
Ezarèmos eñe dia en nombre de ellos nueve, 
vszes Ja kfagmfiat, el Pfaimo Confitufor. tibi 
{Domine in tota corde meo: qam'uan auàt/íi tieréa oris met 
m ion/peña Angetormi ¡¡fdlm tibi9- (?c. Las tres A n -
- ",- . tifo-
tifonas, dte Regina Cathmm; Jl/na IfyJemptmi w¡i tey j y 
SalVe ^e^ifta. El Hymno, TiSt Chrifie /plmdor 'Patrú, 
con la Oración de San Gabriel: %)etts3 qui inter aeems 
.Àmdorumad mnmtiandum. íFc. 
s 'Los que no fupieren leer Latin^ doran* '-. i Alve Reyna de los Cielos, • Y de los Angeles Reynaj, 
Salve, deJef ièRaiz , 
Y de la Luz clara Puerta. 
Gózate, Virgen Gloriofa,- . 
. Sobre todas la mas bella. 
Vive la más exaltada, 
Y por nos à Chrifto ruega. 
Para cantarte alabanças, 
- Dà dignidad à mi lengua, 
Y contra tus enemigos 
Dame tu virtud, y tuerça. 
Y tu , Señor Poderofo, 
Coacedele por defenfa 
El Preiidio de tu Madre 
. A la fragilidad nueftra.. 
Para que con el auxilio 
De fu Materna! clemencia, 
"De nueítras iniquidades' 
Levantemos la cabeça"."" 
Ò y fe vifitaràn los Altares con vna Eíhcion del 
. Santifsima Sacramento en cada vno, veneran do aquel 
Sagrado, y Soberano Señor Sacramentado, qué es 
T o m . l I I . N 4 Patt 
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P.in de Angeles, con la reverente confideVíicion de 
qu-mtos millares de Soberanos Eípicitus eftáñ alli ab-
'fortosenfuprerencÍa, fi)pli'çandoles", ftpLm nueftra 
tibieza, y ofrezcan al Señor.núe/lras Oraciones} y à 
nucñros Cuílodios en efpecul,pidiendoles3 nos eníe-
ñen à reverenciar al Señor^guien à la perfeccionjdi-
ziendo: En prefcncin de ¡os Angebs te alabo, Senor̂  te adoro 
en cu Templo,-} confleffa //< noi«i/-e.Procuren evitar el fep-
CÍmo vicio, que esja Ptre^el qual es fuente de iodos 
los pecados de omiCsionjè impedimento de todas las 
buenas obras, opiiefto \ y contrario à todos los Man-
damientos politivos de Dios, letargo del alma, entor-
pecimiento de la razón, caimiento'de la voluntad, 
íueño del coraçQn,y muerte de todas.las buenas ope-
raciones de nueítro eípiritu : procuren expelerle con 
fu contraria,q'4e es la Diligems.) haziédo todo lo poí-
fible,pues el Señor maldize al que haze fus obras con 
negligencia, è knit'emos oy à los Santos Angeles , los 
quides, ni cedan, ni defcanfin de alabar a! Señor jy fu-
pliquèmos àlos Angeles, nos alcancen de fu Magef-
tad auxilios para-lèr diligentes en íii finto fervicio. 
3 > 1 A O C T A V O . 
M E D I T A C I O N . 
A fegunda Gerarquia (fegun elmifino S. Gre-
gorio) .(¿"divide en otros eres Coros, que forr, 
•ÍPüítyAi^'/PiYwfí^doíj^.íDo^MíicíSííw. Las Poteñades, 
• : PSa 
©e Sor ^tídh.iTnh'de la Crrí^. 20 Í 
enfrenan, y fugetan à los demonios; los'Principados 
rigen la Cabeça de ¡os Keynos las Do.minaciónCSTI-
gen los oficios de lo) 'Angeles.'En,los¡ primeros; eftâ 
Dios cómo falud ; e-n ios legundos rige cómo Prince 
fado» en, los terceros-domina como Mageftad. O y 
dieróneítos-Soberanos Coros la obediencial, fu Po-
derofi, Suprema, y Dominante.-Reyna, y Señora^ ra-, 
-conociendoen.fuMageíladJ'as Poteílades eLnrjyoc 
Ítpdep-con que fugeta à los dsmomosjCQrtip cjuien fos a'quebrantó"la cabeça.delfobervío Dragon Los Prin^-
-cipados la poteftad co que gpvierna>y rige à loüRéy-
nos') apíicandolepor eíio laüanta Igleíia ías .palabras 
de la S'abid Liria, diziendo en fu perlona: 'Por mi reynàn 
los ffyyei, por mi. imperan los 'PriiKÍ[>es-fy los foderofí/n átjlnbü/' 
jen 'iájaflkiii.Las Dominaciones la mayor iluminacipnj 
con-que alumbra , y diftribuye ios oficios de los Atí-
beles. Démosle, pues, nofotros la obediencia t riplica-
da con, eí-tos tres Coros, pidiéndola , que nos rija, go-
yierne,y alumbre: Y iupliquemos à eftos tres Sobera-
jiosCoro^fupían nueftrosdefeítos, dándola por np-
íbtros la enhorabuena de fus. glorias, y la debid.» 
obediencia con la ofrenda de nucítros cpraçones. 
O F R E C L M I E X T O . ' 
Señora nueílra, mas poderofa. que ks Potefia-
. des! O Princefa, que riges los- Principados! O 
Señpra ,que dominasfobre las DominacionesCelef^ 
-íialesl Ñ,oÍpft'ós pos çompUçèmo-s.,. y alegramos' i n -
i , t i m a -
tiróaraeíite de vueftra. exaltación , y grandeza) y os 
damos la enhorabuena del gozo que recibiréis, vien-. 
doosjurada Reyna de effos • Principes rupremos,y 
'deudos •Moraarcas aítifsimos. Y Con profunda humil-
dad, cordialifsiinü gozo, incima caridad, y amor, os 
juramos la obediencia,que tan debida os damosjy pe-
dímos à todos eftús tres Coros, òs la den en n uelíro 
•noHibre;y-à vosj elévada,y"alfífsim'a Reyna, íiipHcà^ 
mos,''!»» afsiftaiscon vueflra Maternal protección, 
fugetando, y còmprimíendo con vueílra poteftãd à 
nueftro capital contrario, y vueftro rebeladojy tray-
dor vaflallo, él demonio} ordenando à los Principa-
dos rijanj-y goviernen Jas Cabeças de vueftro Pueblo 
Chrifliano, eípecialmente à nueftro Rey Catholico: 
à Us Dominaciones, que iluminen los ofícios de los 
•Angeles inferiores?' para que todas Jas criaturas yñani-
jnes alaben al Señor, que òs crió para tanta gloria fu-
ya, y para tanto bien nueftro : y con vueítrá imita-
ción, favor, y exemplo, le fírvamos en efta vida, y lé 
gozemos en vueílra compama en la eterna, donde 
jreynaís para fieiíipre, Amen. 
E X E R C Í C I O S . 
^ E rezará nueve vezesla Magni/ícat, el Píàlmo Qui 
•habim ŝ-cAuL Antiphona, A\>e ®$gtn* Cxlomm^ el 
••Evangelio, Mijfttseft Jngtltis, el Hy^mno,(PlocareChrifle, 
'femt!S ,y la 'Oración, © m , qui mefdiliprovidencié 
y Los que Hofupiereii leer Latin 3 dirán'oy la ter-
cera 
• âe Sor J»íj»íiT«ct de U Criíq;. .xoí -
cera, parte del-Rofario , ofrecida cònlos.Myílèrios 
Gozofos, en queçftà el dsUEncaruacion.Oyproca-
' rarañ:, no.folo abflenerfe de pecados.mortalés, fino.' 
¿e venialesij•.imitando; la.pureza Angelica , ;.queeílà . 
libre detoda mancha' :,y en efpecial'le abñendi'án_oy. 
de mentir, aunque fea-muylevémentey.u de chançaj. 
que de.qualquierfHer.teessla mentira-intrinfecamen-
temala, éhija^el'démoniáj.y no es bien que ehnúef--
trosco'raçònes,donde-preterid^mòs queeftos^dias'íh* 
fluyan .los; Santos: Angele^ fantds/.penfámientos , y 
^mdr^ de k.EternaVerda^jqiiees-DioSj-oonfihtamos 
que' engendren, Angeles.malos abominables cbncep* 
tos de mentiras. Propongamos muy de veras deíàr - , 
raygar de nofotrosgíteíuin; vicio,. que no folo man-, 
cha el alma 5 pero infama el credito: y yo no se que 
deleyte puede teder.el quâ.miençe";, :mio.antes confu-
fion , y verguença de fer reconvenido ã cada paílo, , 
yicio.tan ái ' j lo, y;vií-, que los-que lo tíenen', ndfe 
Vnen entre si, como íucedeeri otros vícios, fino que 
íè aborrecen, terniendo cada quaí fer engañado del! 
"otro. Mira , aún' ácá 'en el Mundo * en lo que tienen 
lasgentesalquefabenque míente i pues fi ej Mundos 
que es todo falacia, y falfedad,,aborecela mentira. 
Como la abominará Dios, que es la fuma Verdad* Y 
tanto mas culpable es el mentirofo , quanto es mas 
fácil librarfedeílapefte, pues no ha meneíter acción, 
íinoomifsíon iyaísi jesmasfaci l hablar, verdad, mas 
provechoíb, mas honeíto, y mas deleytable. No me 




eftà pêrfuadidov à-nd ver .que eíta' fíerá legaííòfa,"y-
ruin cu lpa tiene tantos enamOrados,que .ay p e r í b n a S j í 
quelinnecefsidadaigunaj íino'fold pof coílumbre,: 
mienten con.grande perdida de fu reputaeíon; y Ior-
que nus-es j con detrimento de fu'alma: niaun hazen-
cafo, por fer en materias leves, como fi à las culpas-
veniales,no íes éfperàran•rignrofas penas eri el Purgai 
torio:hu-yamos,pues,todolopoísitjlede mèntir^pi-i1 
dàmos à los Santos Efpiritus de efte d i a y . à la Reyna' 
fuya,y nueílrãMadre, nos alcancen eftedòn , de na 
folo hablaivpcro conocer, y.amar lanterna Verdad,: 
ŝ ue es Dios^'á quien.gozemos por todavia eternidadí 
D / ^ N O N O . 
• M E D I T A C I O N , . 
À terdèra Gerarquia (fegun el mifmo Santô 
i Do£lor) fe divide en tres Coros, que fon, 
1 ronos, Cherubinés, y Serafineslos Tronos confi-
deranla Equidad de Dios-, los Cherubines là Virtud:-
los Serafines. la Bondad. En los primeros defcanfa 
Dios, como Equidad; en los fegundos conoce, como 
Verdad} etilostercerpsama, como Caridad. Eftos, 
pues, elevados Efpiñtus, eftas bellifsimas Criaturas, 
admirables exemplares, y porte-ntofas oftentacio--
nes de la Divina Omnipotência, fueron .los que oy fe 
humillaron, y abatieron à las plantas de vna.Pun 
Criatura humana'; que lengua baftarà à ponderar, ni-
'que 
qiiè entendimiento àcomprchender , que mérito fe-
ra el de eíta inilagroía Señora , para" gozar-tanta, gran-
deza ? Ningun'opbr cierto', "aünqiie fuelle Angélico: 
pues como no conocemos quan eocumbrados. íéãp 
los privilegios deños Eípiritus, quan elevada fu •gran-
deza, quanfupremos los Tronos que ocupan , qüari 
pura., y perfeílafú naturaleza,. quanta la gloria que 
gozan > tampoco/podé mos' ponderar quanta .fueià 
•mas minima parte délos méritos de fu gran Reyna, y 
Señora nueñra. O que prerrogativa gozámos en que 
fea de nueftranaturaleza! Quiso duda, .que ü eñ los 
Angeles cupiera envidia, nos envidiaran efta'dicha? 
Y o d c k i i se dezir, que fi fuera pofsible commutar las 
-miferias de mi naturaleza humana con- los privilé-
gios , y.perfeciouss de la Angelica , perdiendo, la re-
.lacion,, que tenemos de parenteíco con María Santif» 
-fima, no lò 'adíniúer.a , aunque pudiera, atento a feita 
refpeto, y alo que eflúno , y aprecio en toda mi aU 
.masl íér de.fulinage, DjgOjpuesy que oy ledieroíi 
Ja obediencia los. Tronos, Cherubines, y Serafines} 
abiertos ios Tronos en-vèr como es raas perfeâo aí« • 
fiento de la equidad de Dios; los Cherubines admi-
rados de fu incomparable Virtud j los Serafines de f i i 
encendida Cai;idad: y-ta fin, 'todos viendo epi logó 
dos en María •, con incomparables ventajas, todosfas 
pnviiegioSjfixerdcíosi'yperfeecioaes.Demosíajpues, 
nofotrosla obediencia reiterada, quantas vezes nos 
acordáremos j àefta.gran Señora, pidiendo à eílo? 
,tresGoro5,fe.laden;ej-HmeítroftO'ffi"bre, para que fuá 
w 
4ÍV 
a o í Fama, y Obrãf Vo/i'bmm V 
íoberanus Tupian los dvfeélasde nucílra baxeza , c 
ignorancia. 1 
O F R E C I M I E N T O . . 
Señora', cuyo Trono eftà íbbrel'os Tronos! 
_ O llena de fabiduria, mas queJos CherübinesL-
O encendida en caridad mas, que lbs Serafines! No-
fotros,en compañiadeños tres Corosjtedativask 
phedienciá, como mas obligados vafTailos tuyos,' y te 
fupücamos, qué en la grandeza que gozas, te acuer-
desj DivinaÈfthèr, de tu afligido Pueblo,, y de tu 
opreffoLinage.,libertándoloa íbberanã Judith, del 
dominio del demonio, diftribuyendo con tu equi-
dad nueftras obras, alumbrando con m íàbiduria 
nueílro entendissiiento, para contemplar tus grande-
zas; encendiendo con tu amor nueííros corazones, 
para que fcruoriaados en tu dul'disima devoción, 
Í luftradosc.ontuluz,y .ayudados dé t u Maternal fa-
vor, fepamos en eíla vida los inedips de fervirte, y 
cumplir la voluntad de tu Hijo Sandísimo 3 para que ' 
por la fegura. puerta de tu intercefsion , merezcamos 
entrar en h Gloria, donde eternamente te'gozemos. 
Amen. 
E X E R C Í C I O S . 
SE dirán Jas Magnifica?, a H y m n o , Cbrifíe Sancto-rum ¡kciis, Angekrnm; el Píalmo 13 Confitem'm 
Tfô nmOj qmnium óomsr, la Anti pilona ,'Jiigeti, Arcbmge- • 
lr?,h la Oración, foeus.qtii miro ordinc Àngdnmm. Y 
per.: fer el día noveno , y.vifpera de Ia EncarnácioJTj 
tendrán.diciplinafque et ayuno,lòs qué..pudierenjyà 
fe 
de Sor jHíífiii Tnès' "às la Çrnx- • í o y 
fe ve que., fin eftadevoción, es Quafcfma: procura-
r à n o y hazervna confeísion bien hechas paracomul-» 
gar dignamente el figiiiente dia", qae es en el que fe 
obro tan áltd'Myíleri'o parabién nueftro}pidiendo, al 
Señor con tierno coraçon , y encendido afetto , que 
aGi como fe digno en tal dia de apofehtar fu inoienfa 
Mageñad en las Virgin al es-Entr añas de' fu-Purifsiina 
Madreaadornandolaprimero detántasVirtudes; afsí 
fe'digiiede[impiar,y adornarnúeftras .almas/para-
que merezcamos fer digna morada de. íu Sacramen-
tado Cuerpoj y fuplicandòlaà:nueftra gran Señora,y 
Maeílra^qae aísi como fu Mageítad íe difpui'o,y pre-
vino para recibir al VerbçEterno^un fin efpe'rar eñe 
beneficiojíinò íolo el de concebirle fiem pre en fu A i -
ma, nos enftííaà nofotros el modo de Hilponernos^y'' 
recibirla inmeníaMageíttd del Señar , y que nos' 
prefta las ricas alhajas del .Real Alcaçar dç íú Alma' 
Puriísima , para adornar la hamilde choçuela de-
nuefiros coraçones 5 para que fean morada decente a-
tal viíita .j y.nos franquee los teforos de fus virtudes, 
para hofpedar , y regalara aquel Señof,cuyos deley-
tes fon con los-hijos de los hombres,y apliquemos pa-
ra ello fus méritos , y los de la Eiicarna.cion,y Paísion 
delSeñor. Oy clai'o es5 que nos hemos'de abítener de 
todos vjeios, pues los deteítàinos. todos para fiempre 
en la confefsion. ' \ • • 
Los que nofupieren leer Latin, reçarsii la Coro-
na de flaresiEendito fea Dios, porque os hizo fu Ma^' 
d'rej-tendránfu di'ciplina, y dexaràn la colación de 
i h 
m m 
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jiochc, por fe rv i íperadcCorauniou: fea engracia 
(lei Señor. Amen. . 
M E D I T A C I O N . 
ESte dia mas era para vn doòtifsimd Panegyrift ta 5 para vn çloquentiísimo. Orador, para vn 
clegantifsítno Retorico, que para el débil ¡nftrume'n-
to de mi difcuríb. Pero que elocuencia, qué elegan-
cia, ni qué entendimiento 'baftara à difcurrir ( aunque 
•todos los. íbbcranos Angélicos Coros deftos dias fe 
¡vtiieílená quererlo explicar) e! mayor de los favores, 
la corona de todas \&s mercedes,el mas alto de los pr i - . 
;ViIegios,que Dios pudo hazer^y conceder à vna Pura 
Criatura 3 que fue s levantarla a la incomprehenfible 
Pignidad j y Grandeza de madre ¡Tuya ? Que creíbles 
fe hazen, que fáciles parecen, y que congruos fe nos 
reprefentan oy los elevados favores , que en e/toa 
nueve d'us quedan dii'curridos. SÍ avia defer Madre 
del Verbo, qué niucho,qiie la £ivorecÍe(fe , y honraf. 
fe .con todos los privilagios, que fabèmos, y con infi-
nitos, que ignorarnos ? Pues convino, y fue precifo, 
qweíuceáieífccon tan grande pureza, y qiiedebaso 
4e Djos, no íe pudiefle ejitender mayor. Delpues de 
Dios, no ay Santidad, no ay Vi r tud , no ay Pureza, 
¡nq. ay Mér i to , no áy Perfección cacao k de Ma-
ria : luego.defpues de-pios", no-ay grandeza, no ay 1 
poteftaii', no ay privilegio no' ay exaltación, 
âeSer-Jiiána fnèi ¿eln Cr'ilx? zop 
co'ay gracia, no ay gloría como lade Maria SíintifsÍ7 
: luego, aunque los, inefables, fayokes^deílps-dias 
fòn en-.dtan'admirables,nò..lofpn ^ 
nidad de 'Dios :;;Oj;vajgame el' niií^Oi S.eñbr lòrqÀ'!?-
encierra efta clatiCuU, Maàrefk^ iòk:M^^ ^ pios.? 
Pues^que mücho que fea Señora del Miindo-,? .Madre 
de.0,105. ?.Luego, eca^jeclíò que la dieííen. la obediên-
cia los hombres ? Madre deDios ? Pues que mucho 
que fe le avatíallaífen tos Elementos ? Madre do Diosí 
Luego.con razón.fe le humillan los Cielos i Madre de. 
Dios? Pues era debido qtte la jüraífeii Reyna los An-
geles ? Todo cabe, todo lo comprehende , todo lo 
abraça , toda lo merece el fer idadre-Sg Dios. Para eííe. 
fin la crio Dios, para eíío la prefervo ab íeterno, para 
eífo.la adorno de tantos dotes, para çífo Is do.CP fd.e 
tiintas peífesiones j para eiío lá animp.con-, tantos aur-
silios , para.eííò l a iluftrò con cantas luzes, para effp 
la exaltó con tantas mercedes, y favores ;puesquè 
grandeza, qué excelencia,ò queprerrogativa/e po-
drà.penfar ¿.que•no lajtenga la gran Señora ? O quan-
tas / y en qiian fui-no.grado deben de ser! Solo Dios, 
que la criojas puede compreheñder, y foló la Señora 
las.púdo explicar, quando dixo,'que aviahechó Dips 
Gbías;grandes con.fü Mágeñad : baílale;à nu.eílra-de-í 
.vocion creer que fon: todas las pofsíbles. Pero. mirádj 
feñores., aunque es verdad, que.Dios hizo muchifsi-
mos favores à..fu Sagrada.Madre ,,graciofos;)- y coma, 
dizemlos.Tei^agos,,antes d e r n ' ^ 
mo fue el prcíerivarls.idei pecada' originally .cotí.¿ft^i 
.!• T o m . I l I . " O / pre* 
„^.V..^;:;.Í.L 
ff 
j , i o -Fama j y Ohnu ^oflhums 
prefervarla tie todos lòs movimientos de \& natuf ale-' 
za, propenfa al malporla culpa , paira que todas fus 
operacionesfueilénniveladas por ta razón, íin reíif-
tetícia de la parte-ínferibr , y eljiifiindirla »\ Al ma, y 
anticiparle 1.1. inteligencia antes de los términos mm~ 
ràks,'^» que Dios eftarayò infundirla à los deiíiàs v i -
Vientes^:' lós dèníàsprivilegÍDs'fuerQn:çõipno''de-jtifl:i-
cia àíi isâltoímerecifriieii tas, ' í i i t m fid&iidad', abía'-1. 
íàdò amor, y extrema fine¿a, con ;que corrcfpohdià; 
à los Divinos beneficios, haziendofe digna del de 
concebir •etrfu 'Vientre; at Verbo jEterno, por averio 
antes -conGebidb 'eir fu'Alma. • Y'afsi-,"diso cHGlorio-i 
fó;San! Águílin": -Qne 'fue mas 'BimctUenearacla .por conce-
bir la Fè de Chñfto ¿que' la Carne''Chrijio.- Y Sart Bue-
nsvénturaen el Capítulo n . .de Sari-Lucas: 'Beatus 
'iiente?ifai te fortatiit ^ d l z c i No fue' can BtetttfDettC tirada 
Marià pottener À CImjlo' m fu Vkntte y qmmo por, tener-
tp perfeBifs'mamente en fu Atina: Cuya concepción fue 
snas antigua , pues fue defde el primer. inñante -deíU 
sèr.y fue la con que fe.difpulò;è.hiz£}:digin de la Ma-
t e r n i d a d natural d e C h r i í í o , q a e eftedia dichoíb.en~ 
carnò;eri íüs Virginales .Entrañas ,por a m o r , y bien 
¿le los hombres , y .tomó nucífcra naturaleza., viftien-
do'fe'delaíemejança-dépécadóf*.O^mi'. folo. que1. ad-
ríiirac'íonvpero q ú è ternura cauía lá e o n í i d e r a c i o i T d e 
cR;¿Mylíerio! Quexntrañas no fe-eaternecen ? Que 
Coraron no lèdesliaze f Y.que ojos-riaíe humedecen 
ià'^f^^£lV:èr^6jeU^CAr-ne:'^-y'hsl>^ò'. con no/otrosl 
i£^eNáe)po:ay,Mn.;gEande^:.que igQzé^-íiás'-Diofes 
~ deèorjuamTnèsikhCriiz, i t s 
•tan familiares como nueftro DÍ.os fe haze' con nofo-
tròs? O Myfteriosd^la/Encarnacion ! O Encarnación 
del Verbo . 'Ovnion, paranofotros ¡¿.ibas.',feliz , de 
-Diof, y él hombre ! O bodas., que el Rey^Eterho ce- ' 
lebra de fu' Vnigenito con 'Ja naturaleza'.'humanaJ 
Quando te fiibrèmos conocer ? Quando córrefpon- . 
derèmos à tal fineza í.Quando fervirèraòs ;eñe :bene-
€cio ? O Madre,y VirgaaicuyoVientretuvo aque*' 
líos tres privilegios de coneebir fin corrupción; i íiif-
tentar el pefo Divino fin moléftiá, y parir: fin dólor; 
Y aquellos tres miUgros,que dízc S, Bueaavetura, de 
vnir lo infinitó à lo nnito, de-criar al que òs criò^ y de 
contener lo ínmenfo i celebrandbfe en vueílro pjjrit» 
fimo, y Sagrado Vientre aq ueJlas tres obras admira» 
bles, aquellas tres mixturas incomprehenfibles, de 
vnirfe reciprocamente Dios, y eí hombre'^el íèr Ma-
-dre, y el fer Virgetiila Fe,y el conocimiento humano? 
ciñendoíé al Tálamo Virginal de vueftras 'Parifsimas 
Entrañas el que no cabe en k porcentofa Riaquína de 
•los Cielos: Enfeííadnos à medi tar»y agradecer cfte 
favor, parai que reconocidos à tan gran fineza , pa-
ra nueftro bien , y por nüeftró amor executada, coa 
tiernas , y amoroías vozes digamos con aquella .Mu- • 
ger del Evangelio. 
OF R. E C ' M l E N ' T O . . ,-, 
L Madre del Verbo Eterno, y tan pladoía, que 
1 con ferio , os dignais de ferio de los hombres.1 
Bendito'fea. vueñro N-ombjrej.y.Visntrc.pLjní^mo, 
•.!. Tom. I l l ' O Í , que 
11 (. Vam^y Ohm fPofthmidi. 
q.üe mereció nuév'c mefes fei: Cuítodia de i i ' Divim--
dad. Benditos fean vueftros íàgrados Pechos que 
ap.icencái'on<iclfuav:Lfs[none¿l.ir dc'-vueílta fangre 
verfo, Noíotròs nos guaànios de veros ya en Ja altif-
íima poilefiion de Madrede Dios, y os damos la en-
horabuena dêl.VEÍigQÍdádàqVic aveis-ÍUVido^-y pof 
quieií nas.aveis exaltadoà nofotros ,pór emparentar 
con" v¿J5ÍÍ:ro;Ht;0^ y Señor naeltro ;. y i por -vueftro 
meilib n'os vemos itfs Hombres Titulos'-de la CaCi 
Re.i¡ del Señor , àqu i en trjtara , y ll.imarà Ponentes. 
•Ó-ScSófii' mia.i hizediqub'fepámoslograr eíla. digni-
dad,qiie vos noS'avcis.confcguido,y agridécerh, co-
mo debemos j y qdefep-tiTtdsrecorioder i que la c r̂-r 
l íe , y fangre puriístma , qu'e-oy diíieis al Verbo Eter-
no , es ja que fiie ed la Cruz.el precio.de nucííra Re-
dempeion, para que vielíemos quanta parte teníais 
en ella. Con que os pagaremos, Señora mia , lo mu-
cho que os debemos l Ya veis nueftra pobreza, y 
nüefiraignor,\ncia jCnriquecednosvoscon Vfteftr.os 
tefpros, è iluíiradnoscon vuefirra Jábiduria-,' para po-
der p.tgaros en algo, ò retribuiros n Ig tina .parte de lo 
mucho que os debemos: fuplicad àvueftro H i j o , y 
nucffcro Salvador , que nos diíponga s para, que .ifsi 
como vos !e recibiíteiâ o y en vuüftro punísímo Vien-
tre', y nofotroiSacramentadó en nueÜros indjgnos 
p e c h o s , afsi lerecibàinos ,'yconcibAmos perpetua-
mente enlnueilras almas , par.-l coníegiiir la-promeí-
ü;de la Bienaventuranza que-íu. Magcítad haae.à 
• - >.'< / ^uieQ 
de Sorjmnn Tnss de h Cvn .̂ a. i í 
quien oye la palabra de Dios, 7 la guarda; de la qual 
vos gozais con tan crecidos excelíos de glona à to-
dos los demás Bienaventurados a quantos íolo puede 
el Señor numerar, con quien reynais por toda la eter-
nidadj Amen... 
E X E R C Í C I O S . 
OY fe rezará Ja Maginjicút mjeve-vezes; el H y m -no. Aye Mam Stelta j el Cántico de Zacarías, 
tBeneddUis 'Dominas Deas í/rae!; el Evangelio, Mt/fi¡s e/2 
Angelus Gabriel; y la Oración, ©mr, qt» deBeatteMante 
Virjiinis "Hiero. Los Sacerdotes, que rezan en Cus caGis, 
podrán rezar de rodillas el Oficio Divino , al menos 
yifperas, en reverencia de tanto Myfterio. 
Los que no faben leerL^t in , rezarán el.Roíário 
de quinze; y fi no pudieren tanto, vna tercia parte de 
los Myñerios Go20Íos,con gran devoción en las Ave 
Marus,confiderando con quanta diria aquella myfte-
riofa Salutación à la Señora el Angel Santo, y al na lo 
fíguiente. 
Dios^ue hizjfte que del Vientre 
De Mana, Virgen Bella, 
Tomafle tu Hterno Verbo 
Humana naturaleza: 
Anunciándola Gabriel, • 
Concede à íos que confieííãn,-
Que es íicmpre Virgen, y que es 
Madre de Dios verdadera; 
Que Tu intercefsion contigo 
Nos ayude, y favorezca, 
T o n U I I . O 3j 
m 
í-'l, if; 
i l l 
. ¡ f e ' 
a 14' Fma^y Obras'Po/íkamds 
• Por el Verbo, y el Amor, 
Que contigo vive, y reyna. 
El demás ticrapo, cjue pudieren, piífaràn en .dàf 
gracias à Dios por k Sagrada Goifiuniou i- que les ha 
dexido recibir, con algan Libro dcvotojpues ay tan-
- tos, que tratan d d í a mí te r i^ : ofrecerán a Dios , no 
folo lús Hxercicios deílos dias, fino Ls abras de toda 
" la vida paif;ida, prefentCj y futura con todo el ser, à 
Ja mayor gloria de Dios, y por todos aquellos moti-
vos , que fueren del mayor agrado de fu Mageíhd, y 
aprovechamienco delas almas-: procuraran, no folo 
no pecar en eíle dia, fino proponer muy de coraçois 
nohazerloentodalavidij y f i por nueftra flaqueza 
fu cediere deípueslo conrrano,no por eíío perdamos 
el animo, ni cl amor à eflre Myftcrio, y à ped i r á la 
granSeñornnosfavorezcaparalevantarnos, y pro-
curemos , q al menos nos quede deílos Exercidos al-
•gun aprovechamiento paralo reíUnte de la vida , fi» 
quiera el abíVenerie ficmpre de algunos de los vii;ios3 
y adquirir alguna v i r tud , y él mas vivQflfe&o à cite 
íá^r.ido Myfterío de la Encarnación', por ¡o qual, ye! 
amor cô que lo obró por mieftro amor, y Ja intercef-
f¡on defu SantifsimaVfadreíe firva e! Senorde darnos 
íii£i-ac¡.i en eíld vida , y fu Gloria en la o t ra . 
Amen, 
à Sor J # « « Tiiès ík h Crn-^ 
E L S A N T O R O S A H I O , _ 
q u i n z é Miftcr ios , que fe h a de rezar cl dia 
de los .Dolores de N u e lira S e ñ o r a l a 
• y ir gen M a r í a . 
P R I M E R O F R E C I M I E N f 0 ; 
Cfn^al Señor tk losomhos^ji arrancarle 3 con no menos 
prc/le^d-i lasfefâãárns ¡llepanth enelUf los pedaleis ¿¡a-
. faridns ik fus de/pedaçaíLs Cantes 5 éohiendo à quedar dep-
¡fado âfyuelÇiterpp Virgind) à }>iftu de aquella malatud. 
O F R E C I M I E N T O . . 
OMadre Saimfsi.ma,la mas dolorida^ avergon-zada de todas las mugeres s en las iifrencu de, Vueílro amadifsjn'jOjy amantiísimo Redemptornuef-
tro^.nofotros os ofrecemos eftas diez AveMiriasjy va 
P. Nueftra, al incoparable dolor, q trafpafsò vueííra 
tiernifsiraa alma, è indezible verguença, que fonro-
feò vueftrocaftifsimo R o í i r o , quando vueftros vi r -
ginales ojos vieron defnudo en tan publico, y afreti-
tofo lugar al que-era eípejo Umpifsimo de coda ho-
z 16 Fdm¡ y Obras Pofèfamiis 
neítid.n3, y purez.i, Y por èl os Tuplícamos, interce-
dais con Tu Magefíad , para que hs afremns , y Higas 
dcnucftr^sculpasj-ylaiiefnudèz de nueftros méri-
tos, fean encubiertas , y Tuplidas con las afrentas de 
. nueílro SaIv.idor,y vueítras kgnmãs0 para que ador-
nados con ellaparezcamos decentemeiite en el T r i -
bunal dsfu juí l ic ia , y feamos por vueílra intercef-
íion llevados a los gozos eternos, donde reyiuis para 
fiem pre j Aiçen. 
S E G U N D O . . 
Q T J K O O -L:E n o C % r c l F A C J % 
M.idreSaritifsima, hecha centro, .y blanco de 
todos los dolores: nofotros os ofrecemos 'ef-
t.as diez Ave Marias , y vn Padrenueftrd , a! que con 
Cinto eftremecimiento de vueíiro maceriul Covaçon 
osletrciipiifso, viendo cl.tvar contra el duro Madero 
de la C n . i z con tres clavos aquel delkadifsimo, y 
ñtormentadifsimo Cuerpo de vueíiro preciofo Hijo» 
y Señor niseflro. Y por èj,Seííora, osTupliconiostraf» 
pafíeis nuerôras penriraieiitos, y los clavéis con el 
íámo. tesnor de-vue/iro HÍ;o , para que no íeemien-
da!) àofenfa de fu ¡Viagcftaii : para que a/si c.'avados 
con los clavos de fus preceptos en la eftrecba Cruz de 
la guarda de nueflras obligaciones, merezcamos def-
paes la eterna libertad, y foltum del CÍe]o,en vueftra 
compañi-ij donde reynnis etemámente, Amsn.' 
âe Sof lama Ynèi k k Uúz. 
T E R C E R O . 
'.QTdK&O L B . L E V A K T J ^ p K E K L A 
O 'Madre anguiliadifsima, fumergidn, y A\ i t -gada- en el mar.in'rnenfo.dfe los torhientos' 
vijeñro preciofo Hijornofotros os ofrecemos eftas 
d i í z Ave "Marias, y v n Padre nueftro, al dolprque 
.atravefsò yne-ftro terriiísimo coraconj'1 viendo- tan 
defatentáda, y atropelladamente levantarei Sagrado 
Cuerpo'dé 'vüell i-o preciofo Hijo ^corriendo vivos 
arroyos de Sangre de.las nuevas heridas de Pies j y . 
.Manos, que fe raígavan, y hazinn mayores con el pe-
fo dej 'CuerpO , y deíâpíadados movimientos de Ja 
tCrLiz,y de las otras herj.das,que los inftramentos, coni 
que le alçaVAn, le Iwziaa nuevamente. Y por èi os f ü -
plicamos intercedais con fu Mageftad ños de vn in-
timo aprecio de fus dolores,ylosvueftros, para que, 
en defqtútsdç aquella a/rentofa exaltación, fea con 
Verdadera adoración exaltado'en n u e f e i s almas, y 
adorado con limpio, y fiel coraçon,pai'a que defpues 
merezcamos nolotrosfer exaltado; en íu Gloria j en 
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Q U A R T O . 
YA £ . 4 $ <í?ALÀ<B%A$' g f U ©ZXO 
• Chrjfto. 
Madre atribuUdíísima, pava fa* confíielo âp 
^ todos los atribulados: nofottos ofrecemos 
•hüiiiEIdeftienfe.eftns' diez Ave MarUs jy vn-Padre 
Nueftro, al reníibiiirsimo dolor, que ft-aí^aísà vuef-
tro amantifsimo corsçorij quando oifteisàvusftm 
Hijopreddfo,^f íendo¿lámparode todos loa hom-
bres , íe quexò à fu Eterno Padre de ^ Ic defàmpara-S 
yã,y à vos,Señora,oscncomédá àíi i Dílcipulo» true-
co,que íieiído can defigual s cOmo de vn Dids por vn 
hombre, vos Io aceptafteis con profunda humildad,^ 
reíignacion.PoreílcdoIorjSeííoraj os fiiplicamos noâ 
admitais porbijos,no mirando nuefíra ruindad; y en 
el defamparo de la hora de la muerte, vos, Señora, 
. nos aísiil-üs, yampareis, para que por vueftra inter-
cefsion íaigamos libres de aquel trance, y os vamos à 
gozar à la Vida eteroa,por íicmpre. 
Amen. 
• Q ^ Ü I N T O. . 
- L A • • m E L y - r r m j G % E . , : . 
Madre defconíoíadiísima, y atormentadiísi-
ma.en los" fin" iguales tormentos de vueftro' 
. Hijo.fy..nueftro;Salvador;. nofotros os cfrccèmos hu-
mildemente eítas diez Ave Marías, y vn Pater 2saf-
ter , à ía amargura que rebosó.en vueflra Santiísima ; 
Alisa 3 .viendo el novíado generó de to rmentoquo 
hazián à vueftrocarifsírao HÍjo,tJandole, en lugar de." 
alivio^ y refrigerio à fu ardiente fed, vino mirrado 
con hiél, cuya amarguiísima afpereza traípa&ò mas 
fenObíemente vu^flro maternal coraçon,- que.íii de-
iicadifsímo paladar. Por eí qua! doIor3 os íuplicànios. 
nos deis animo para tolerar con paciencia las.amar-
guras de las monificaciones deftavida, y las tem-
pléis, y fusviceis, apacentando nueílvas almas con los 
dulces-alimentos de !a gracia , para qiie aísi fortaleci-
dos, caminemos à las eternidades de la GSoiia, 
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S E X T O . 
Q f J K O Q L E VIO[ E S < P i f ( A % 
O Maria, Mar de gracia, y de virtudes, y aora Mar inmenfo de doloresjdonde enrr-irorijco-i 
raa Ríos Gaadalofos» las penas, y-tormentos: noíbtros 
os ofrecemos eftas diez Ave Mariasjy vn Padre Nuef-
tro, al indecible dolor,.y al atrocifsimo cuchillo, que 
penetró vueñra anguftiada alrnaj-y la'apartara fin 
dtidadevueftroSantifsimo Cuerpo, à no fer mlliH. 
grofamente confervada en la vida'por el Señor della, 
guando villeis ir inclinando.la'Cabeça.j apartaría 
aquella Af n u Sacratifsima de vueftro Hi jo de fu ator-
menudo Cuerpo, entregándola àTu Eterno Padre: 
cuyo dolor os dexò tan extaticajy trafpalíada^ue no 
bailara el. esfuerço de muchas vidás à tolerarle fin 
acooipa(iarlc,à no guardaros el Señor para experien-
cia de mas dolores. Por el qua! dolor. Señora, y Ma-
dre nueftra, os fuplicitnos nos deis esfuerço, y valor 
para morir 3 las cofas del.Mundo , y vivir íblo en el 
Señor, para que en llegando la precifa, y temidahora 
de la muerte, nos halle apercebidos-, y confortados 
con vueítra intercefsion, tengamos valor , y coníor-
jnid-idpara paííar acjucl eñrecho paflb , que efpcra-
mos en l i i miféricordiiv de vaeftro HijOjy vueñra pro-
tcccionjfea pará palfar à mejor vida,donde v i v i S j 
y reyn.iis para íienapre, &c. 
SEP-
ãeSor JnaúáTnés âe laCmx* i * Í 
S E P T I fví-G. 
Q V A K t X ) Q T É ' B O - S O . L Á A t & l R 
às la Cr»^. 
Madre folifsima ,-y de íàm^aradí ís í tnana-
. . . ^ ^ fotros ofrecemos humilmente ellas diez1 A-vc 
Marias, .y vn. Padre N u d l r o , à aqutt defampi-
t o , y pobreza con que os hallafteis al pie de la Cruz¿ 
viendo pendiente della aquel de quien depende todo 
lo que tiene ser, fin hallar forma de baxarle", ni téncr 
mortaja en que emboíver.,nL'íépü!cro eñ que enter-
rarle, viéndole colgado corno à malhechor, eipuefto 
à las inclemencias del tiempo , y 'hecho ignominioío 
cxpe£laculo àios ojos de los hombres»que pafí.ivan". 
Dolèmonos intimamente. Señora', de vueíira fole-
dad, pobreza , y defiimparo , y osfuplica-raòs , que 
pues en tales cafos fon admitidas: qualefquicra com-
pañías , admitais, y no de ¡echéis la tmeíírá ' , aunque 
tan ruin , y recibáis nueftra groilera, y tibia compaf. 
íion, avivando en nuettras almas-Ja contniferación de 
yueftros dolores; para qusacop.ioandoos aqui en los 
deíconíuelos-, merezcàm-os allá acompañaros 
en los gozos eternos, dondo reynais para 
, fietnpre j & c . 
It 
Fámutf Obras ̂ oJJhtmm... 
. ' - O C T A V O.. 
'A L d L A K Z A ® A. 
Madre dolorofífsima: O Muger de dolores; 
__ por feren todo copia de vueflro dolorido 
Hijo! Nofotros os ofrecèmos cñas diez Ave Marias, 
y vn PadreNueftro, à aquel no iaiaginado dolor , y 
nunca eí'perada crueldad, que vifteis vfarcon vueñro 
ílifunco H i j o , trafpalTando con vna d u n , y defapía-
dada lança tu ^maatirsimoCoraçon , y mucho mas 
fenfiblcmenteelmiternal vueftro: unto , que eña 
.herida fellarn.-! por antonomafia, vcieftra,por averfí-
dodadaenelCoraçondelSeí lor 5 pero recibida en 
«1 vueftro. Por el qual dolor , Señora , os íupHcamos 
intercedais con vueftro precioío HijO,nos haga parti-
cipantes de los frutos de fa abierto Cortado, que fue-
ron los Sacntmentos de la Santa Iglefia : por los q i u -
les feamosrefti.ituidQ5álsgr3CÍ¿ , que pornueftras 
culpas huvieremosjierdido ; y perle%r£rando en ella, 
porvueftra interceísion merezcamos defpues goza-
ros en 1J gloria, donde vivís, y reymis 
para fiemprc, &c . 
NO-
àeSor"Jíĵ imi fnès âe U Crux. t i 3 
N O N O . 
g / A t t & O X E . S J X A ' S p H <T5E L A C % r Z y 
yle pu/ieron en tos bracos de fa ¡Aadrc 
• ' Satítifima. 
Madre anegiida, y atenuada con vueftro' 
amargo llanto , y alimentada con vueftros^ 
miimos tormentos:nofotros os ofrecemos humümen-1 
'te ellas dica Av'&Manas, y vnl>adrc'NLieíli-(>, .il" do-; 
Iorque fentiileis, quando recibiíleis en vueilros Vir--
ginales Braços aquel yerto , y disñgurado Cuerpo de'1 
Vueftro Sagrado Hijo. Ò qiian diferente, y quan otro" 
de aquel Hijo.', Efpeja de toda ¡a beüeZa,'"que cn/u^ 
Crianfa llénava de glória vuellra Alma San'tilsim;i, al' 
tomaíle en vüeñros braços! Y que otro hofped-ige le' 
han hecho, que ios vueftros 3.I0S de la Cruz-, pues os-
le buelveh tan defeonocidri!. O .Mídre terniísima 
qualesíerian vueftros peníamientos érieíte paílo! Por 
çl quaí 05 fupütámos, nos pcefteia vueílra vilhi^v-nos' 
infundáis vueftra atención, para mirar, y remirar dig-
namente aquellas 'Divinas.Líagas.padecidas par n.uef-
Eroatnor: para que correípondiendo, como-debe-' 
aios, à -b fuyavy vueftra .fineza-, le f i rvamos en eft* 
vida, y merezcamQ^acympafiarosen la 
. otra, donde vivis, y reynais para 
fiempre, &c. 
DE-, 
V i , 
Kíwi.t, ̂  Oír* Tofíhumâs 
D E Z I ' M a 
Q V A H T i O L E B N T B ^ X J ^ O ' K . ' . " > 
Madre, vivaíbU à los tormentos, y muertá 
à todo confaelo: nofotros os ofrecemos hu* 
milmente cftas diez Ave Mariasjy vn Padre Mucílro, 
a! nuevo dolor qae fenúfteis, viendo apartar de YiieK 
troa braços aquel deshecho Cadaver de vueftro ama-; 
dirsimo Hijo, para ponerlo en el Sepulcro: privando" 
àvueítrosUorofoso)os,atinde aquella- difunta pre-: 
"íencia, que era Ja lumbre de el los ;. y contemplando, 
quan dièr.ente depo&o de fu Cuerpo Sagrado era el 
legando del primero, pues en Jugar-de. vueftnsPa* 
rjisimis, y Maternsles. Entrañaste reèibian las ekdas^ 
y durifsitrias loflas del Sepulcro j.cayendo aquella_fi^ 
ueftá piedra mas fobre vueftra atraveffada Alma, que 
fobre fu difunto Cuerpo. Pedimos, Madre clementif-
fimaipov eñe dolor Í limpiéis nueflros-coraçones.de 
Us inmu ndicias de;naeftros pecados, y -los ablandéis, 
y •entsrneacais con kconíideracion de vueftrosdolo-' 
res, para que, no comofepulcros duros, ciados, fino 
comaentrLiñas tiernas, ^ purasi reciban à vueftro Sa-' 
«nitncntado H i j o , que-íienáònos aquvaliméntOida" 
•gracia,nos íea paraila vida eterna de Gloria per-
durablej^onde vii--is,y reynnis'para 
ficThprej&c. 
U N D E Z í M Q , V 
% l Q V A H p o . % O L F 10 A-L C - E H A C f - h O . 
O Madre folifsima, Ilorofapor el mejor Hijoj viuda del mejor Efpofo, y huérfana del me-' 
jqr Padre: nofotros os ofrecemos Humilmiente eftas 
diez Ave Marias, y vn Padre Nueftro, à aquellos do-
lor ofos paflbs y que difteis por la calle de la amargu-
r a , defandando los que en feguimiento de . vueftro 
• amado Hijo aviais dado, contemplandoy . adoran-
do' fft?pifadas, y lavando el.raftro de fu precioía San-
gre con vueñro amargo llanto s reprefentandofe con 
la viña de los Jugares mas vivamente à vueftra lañi-
•inada Alma lo que co ellos viñeis padecer al maníb 
Cordero, viendo donde fe arrodilló., donde cayó , 
donde le.arraftraron, donde le dieron al Cirineo por 
ayuda, y donde os encontró , y miro con tan tierna; 
y penetrante vifta,q&e craípafsò vueííra Alma Santif-
fima, renovandofe con cftas confide radon es en vuef-
tro coraçon todos fus torin;ntos , y fiendo vos vn 
fubftímto de fus dolores. Por los quales os fuplicà-
mõs nos deis verdadero conocimiento de ellos, y d i -
rijais todos nueftros paííos à vueftro,may or íèrvicio, 
honra,-y gloria de vueftro Hi jo , .y aprovechamiento 
de nueftras almas, para que íiguíendo por el camino 
defta vida vueftras pifadas., por la calle amarga de la 
morcificaGion, lleguemos al tranquilo, y quieto Ce-
náculo dela Gloria, donde rey nais para fiempre, &c , 
T o m J I I . P DUO-
ff i f if ' 'f 
m 
a U O . D ' E C I M ' O . 
-'rd w 'ornisi'HTfo L O S QV-È "Ãvíftâ 
• de morir fin Hurtti/mo, . .." 
O Madre .dolorofá,.- yà no tólo por..vn'.HÍÍq • miterecíà hwi-diV-temporal-, fino doloeofitsi-' 
' m.i por inSnitos imiertos à la v'iáa ètema-, .G monf-
cruolidid^y-atroctdad increíble deivueítro padecer! 
No os baftayan, Señora.:, y- bien níxeítro», los tormen^" 
tos de vaeftroHij'o?. Tan pacos: h a n •.fidojos^ puñales 
quehan herido , y penetrado vueftrO' coraçoo enfus 
afrentas, y dolores, que aun nohan.faciadoeliinfia 
de pudscer í Y como fedienta de penas , bolsreis los 
ojos à mas doloroíb objeto, comd lo.es p a r a vueñró 
generólo , y Renl coraron el verla innumerable mul-
titud de los que n o cendran conocimiento de fu bien, 
•y Redempcion, y fin gozar de Us vivificas aguas del 
Bautifmo, irán à fer pafto de la eterna: muer te. O.Se-
ñora nueftra ^'y que p u ñ a l feria.efte en v u e í t i M fabi-" 
duriA,con que pelabais qual era e l daño, y en el amor 
ardientlfsiinocon que amabais à los hombres , por 
cuyo remedio aceptarteis c o n tanta, reiignacion Jos 
tormentos de vueltro Vnigenko .! Pues como fenti-
riais el ver perdido el fruto de fu Sangre , y el reme-
dio ds los ignorantes infieles! Por loq i ia l , Señora, os 
ofreccmos-eñds diez Ave Marias,.y vo Padre Nuef-
t r o , y os fuplicajnos intercedais cpn fü Mageílad, de 
luz 
Jiizdcl. Evangelio à/Lis-gentes , que eíi'áii en Jas Tinie-
blas de la Gentilidad , para que íu nombre fea .liaba-
'•do,:,y conocida s y viviendo todos en ferviciofuyo, 
-gozen-.todos la Gloria'para.cjue fueron criados,en 
•Vwcftra cómpañi'a eternamentes Amen. . - • 
D E Z I M O T E R C I O . 
©fí L O Q V E S I N T I O . - LA S B n O \ A ' . 
Lis Hcrcviãs. 
Madre, martirizada de tres los masnobless 
•pero los mas inhumanos verdugos, • q ü e fue-
ron , vuèftra indeleble memoria, vueftra ínfufà fabi-
•duria, y vueftroardentifsirrioainor , conque teníais 
•prefente ¿ ponderabais , fentiais todo el -daño de loa 
-hombres-quecñaban por nacer : creciendo por gra-
dos vueftros tormentos, viendo , que n o folo fe per-
derían los ciegos Gentile?, ignorantes del. remedio.j 
pero que.losqueya eftaban en.la carrera de la vida, 
y en el camino de la.luz, bolvêrian atrás, è -infaman-
do con heréticos dogmas el Baú tifmo, que'ya avian 
recibido , romperían , .corrió viveras ingratas, las en-
trañas de !a Santa Madre Iglefia., en que los engenr 
drò-à la gracia , rafgando , noiblo la tunica- rnconfii-
t i l de-vueftio-Hijo; pero dsfcoyuntando la;harmpn3» 
de los miembros de íu myliíco cuerpo, que es la 
S.inta Iglcfta , interpretando, y falíificando lás Santas 
Efcrituras: Dolor, para.vos. Sanara, mas íenfibles por 
T o m . I l l , p i íbr 
f 
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fer pérdida del Capado y à marcado •J'cmlado, y al-
magrado, no menos que con la Sangre de" fu Paftor, 
Por lo qual. Señora, os ofrecemos .eítas diez Ave M i -
ñas , y vn Padre N'ueftro, fupUcandoòs'^1 intercedais 
GanvueíiroI-rij.o, reduzgj à ¡fu Rebaño eflas ovejas 
errantes, y las quite de la baca dellobo mfern.il, para 
que reconciliados aquí con la Igldia Militante, vayan 
todos à gozarleà la Triunfante, donde vivís, y rey-
•nais.pará fiemprej Amen. • - j . 
D_E Z IiVÍ O Q U . A R T O . 
OS C H R I S T U N O S . I I E ' P X O ^ O S . 
Madre,-'que íiendolo del Hijo de Dios, tanto 
Ío<quiftfteis.íèrhuefl:ra,que os coftámos'mas 
Jos hombres' que no vueílro Vnigénito: como ospa-
ganamos, amparo, y bien nueftro, lo que padecif-
teispornofotros,yeldo]orquefennrteis quando fe 
repreíèmõ à vueftro clarifsimo conocimiento ,. que 
noíolo'pbblarialascabcrnas infernales la falta de la 
Fè j fino ia de la Caridad, muriendo muchos de los 
creyentes en el lamentable eftado de pecado morta!j 
y perdiendofe para fiempre; dolor, que excedia à to-
dos los antecedentes con infinitos quiktes ? £ii reve-
rencia del qual, os ofrecemos eñas diez Ave Marias, 
y- vn Padre nueftroifuplicandoos, como Madre pia-
¿oíá j alumbréis à los que eftàn en tan mifcrable efta-
doj y les alcanceis de"'vueftro Hijo;Saníifsimo auxi-
• i . . " lioa 
tfa Sor JaamTnès de la Crw*. t i ? 
lios para que falgan de tanto peligro; efpecuímenca. 
los que tienen próxima la .muerte/, que-no' permitaís^ 
les coja-ea tan feliz, ocafion,; fmo. que Jes impetreis' 
tiempo en que fe arrepientan .,' y hagan' frutos :dignos 
de penitencia, y por ellos merezcan,: purificados de 
fus culpas,: ir à la: Gloria j dondeivivis .para fiemprej 
Amen. 
D E Z I M O Q U I N T O . 
t o Q f E s m r i o f . o s P E C J D O S : D B 
Madre infatigable . en el padecer ! . O Muger 
Fuerte ! O "Alma-" Santiísima SvDonde tenéis 
capacidad paratanínmenfo penar í Donde bolvereís 
losojosdelaconfideracionj que .en vez de alivÍo,no 
os los quebreis con nuvos motivos de dolor ? Quien-
no creerá, que ks-vírtudes de los Juítos íenan el def-
canfo del pafar que os caufava la ingratitud de los . 
matos; Pero como vos, ¿Señora ^.y-bien nueftro, no 
eilavais en tiempo de:aUvbs, folo miravais lo peno-
f o , contemplando lasculpas, y pecados con que los 
mifmos predeftinados ofenderían à vuñro H i j o , de 
que yà temais-experiência en la negación de San Pe-, 
dro, y cobardía délos Difcipulosiimtiendo eftas fal-
tas mas, que los otros graves pecados, quanto es mas 
leníible la ingratíud en el h i jo , que en elefclavo:y 
mas quando (aunque erais el compendio , y Reyna 
de todas las virtudes) con v.ueftr.a profunda humil-






a^O' Faulty Okas í'o/íhmíis 
dadbolvalsà vosmifmalosops,. y os pArecia, que 
también erais ingrata à vuellna H i j o , y os reputabais 
por pecadora jy.potcriatura deíconocicla j culpan-i 
doos mis agrisiy» fe veramente, qunnto era mas eiíxe-
cha obligación,al:!Señor. O.Reyn^íie la humildadi 
quien fabrà ponderar.el dolor que os caufaria e f e 
confideracion ? Enxeverencia.del qual osofrecèmos 
.humilmentS'cftas.diez'.Ave.Marías)-y vn Padre Nue& 
tro^pidicndoos'ijos alcanceis-vn muy fervorofo amor 
de vueilroHijo para-no:'ofenderíe , ni aun en cofas, 
leves (que nunca lo fonen fiendo oícnfas fuyas) y 
vna hu mildad perf«£Í;a,con que conocer nueftros de-
feétoijpira que haziendo penitencia dellos en eña v i -
••dajiegozèmos;por-íieiiipreenla,eterna, •.•: 
•V.^pTBS T A , Q V È % V < B % I C A & J C O K 
/«y^iígre, lixo tk fu Fè , y aimrá'Dios UMadre J M M 
}nèsde h Crti+i âttimpa dt ãHmdotiar los Bfludm-hu-
)iianos3 para profèguir ydefemharacaéa fófíe afi¿io9 
m el imino de U perfec-
. xm*. • 
¡O Juana Yn^s de la Cruz protefío para ao-
ra, y para toda la eternidad, que creo en vn 
folo Dios todo' Poderofo, Criador del Cie-
l o ^ de la Tiemisy de codas las cofasj y creo 
el Mi fkno Augüftifsimo de la Santifsima Trinidad, q 
ion tres Pcrionas diílinUSj y vn folo Dios Verdaderos 
que 
SyeSorjmnáTnés'kkOfZ'' z ^ t ; 
que deflas tres Perfonas, la Segunda , que es el Divj-. 
no Verbo, ,por redimirnos, encarnó, y fehizo.Hoiív 
bre en el Vientre Virginal de Maria Santiísíma fietn-
•pre Virgen, y Señora nueftra, y que deípues padeció 
Muerte s y Pafsíon., y refufcitcal tercer dia enue los 
Kiuertos yj- eílà fentado.à la dieftra d«. Dios Badre; 
Creo también, que el dia;f inalhadeveniràjuzgar 
todos los hombres) paradarles premio , 6 caftigos fa-
gun fus obras: Creo, que en el Sacramento de la Eu* 
chariñia eíla el^érdadero Cperpo de Chrifto Nuef-
tro Señor: Y en fin, í:reo todo aquello, que eree, y 
confieíTa la Santa Madre Iglefu Gatholicà; núeftra 
Madre, en Cuya bbediencia quiero mòrir, y vivir, fin 
que jamás faite a obedecer lo qüe. determinare ¿ dan-
do mil vezes la vida, primero que faltar, ni dudar en 
sigo de quanto hús rnanda crpefiptír cuya deFenfaéf- . 
•toy prefta a derramar la fangre, y defenderá.todo 
rieígo la Santa Fe que pírofêífo,iio fólo creyéndbU, y 
adorándola con'el coraçon , fino confeííándóía con la 
boca en todo tiempo, y à todo riefgo, lá ijuál Protes-
ta quiero, que fea perpetua, -y me valga a la hora de 
mi muerte, murierido dcbaxo defta difpóíicidn ^y en 
efta Fè,.y creencia, én la qual esmiintençion pedir 
cohfefsion demis culpas,aunqué tné falten íignos ex-
teriores-quelo expreílen j 'y meduelo. int imamêtede 
aver ofendido à.Dios, íòlo por fcr quien eŝ  y porque 
le amo fobre todas las cofas , en cuya Bondád eípero, 
que meha de perdonar mis pecados, folo por fu infi-
nita miíéricordia, y por la preciofifsima Sangre, que 
Tom. I I I . ¿erra-
• 
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derramo por redimirnos , y parlaintercefsion de fu 
Madre l'urifsima. Todo lo qual ofrezco en íatisfacion 
dd mis-culpas, y poftrads ante el-acitamicnto Divino, 
en prefencia de todas las criaturas del • Gielo, y de la 
Tierra, hago.efta-nueva Proteftacion ^reiteración, y 
confefsion dela SanwFcj y fuplico à toda Ja Santifsi-
maTrinidad la acepte, y me degrada para fervirle, 
y cümplir.fus.Santos MandaEnisLitow.afsi.comp me 
diò graciofamente la dicha de conocer, y creer fus 
verdades; afsimefmo reitero el voto que tengo y alie-* 
cho de creer,y defender,que la fiempre Vrgen María 
Nneílra Señorafucconccbida fin mancha 3epecado, 
en el primer inft-inte de fu sèr punfsimo; y afsimefmo 
creo, que ellafola cienemayor gracia, i que correfr 
ponde mayor gloria,- que todos los Angeles, y Santos 
juntosj.y.hagQ voto:de defender, y c-reer qualquiera1 
privilegio fuyo, que no fe oponga ànueílra Santa:Eè^ 
creyendo que es todo lo.que no es íer Dios.: y poftra-
daconelalma, y coraçon en la prelencia defta Divi-
na Señora,y de íu gloriofo Efpoío el Señor S. Jofeph, 
y de fas Santifsimos Padres Joachin, y Ana, les fupli-
co humiímente me reciban por. fu Efclava ,que me 
obligo à íerlo toda la.etcrnidad. Y en feñal de quan-
to defeo derramar lafangreendefenía de eftas.ver-
dadesk lo ñrmo con ella.' En cinco de Março del año 
de mil feifcientos y noventa y quatro. 
J m n a T m s â s l aCmZi . 
• ' •'' " Í)0CTA 
âe Sor J/Mtfá Inés de la Gruí. *i3 
m C T A E X 9 L1C A C10 K ©H E L MlSTE^ÍOr 
.. y^QtO) qmb't̂ Pn de defender la'Punfsima Concepción de -
• - ."ftiaefim Señora-i h Madre Jmm.Jnes. . v i 
dela Cf«<_. 
S O Juana Ynes de la Cmz^.rmat minima <fç 
los Elelavos de Maria:Santifsima . Nueílra-
Señora ,debaKo de la correccion de la San-, 
ta Madre Iglcíia>CatholicaRomana,cuyo 
difamen íiempre feguirè , delante.de-la Santiísima 
Trinidad , yde la milma Virgen Madre del Verbo 
Eterno Encarnado Nueftro Señor3y de todos los Ciu-
dadanos de la Corte Celeftial, efpecialmente el Glo-^ 
-.riofifsimo Patriarca Senoc San Jofeph ¿e! Santo.-Aii-
geI de.mi:Guarda, mi Padre San Pedro -̂Ŝ n Geróni-
mo;, Santa.Paula, San.-Aguftiii^San Ignacio, Santa Ra-
fa, San Felipe de Jefus, Santa Euíloquio, y todos los 
Santos, y Santas, Patronos^Abogadasjy Tutelares de 
mi Nación, y Patria, y de todas las criaturas del Cie-
l o , y de la.Tierra, àqulenes hago-teftigos deíle-aéío,' 
libre,y efpoiitaneamente,de todo mi coruçon fiento, 
y pronuncio, que Maria Santifsima Nuefíra Señora 
íiempre Virgen , y verdadera Madre de Dios Hom-
bre , en el mftante primero que fue criada iu Pnrifsi.^ 
ma Alma, y vniila à la materia de íu .virginal Carne,.' 
de quefs concibió, y formó fu dichonísima humanH 
.dad, fue adornada de la gracia íantificantc, y prevé». 
pida por fingular don , y privilegio ¿ c j a Santií^ma 
JL- r- 'H?1;™ 
m m 
« 3 . 1 ! 
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Trinidad , para no incurrir en la culpa original j ete la. 
qun.1 no'huvo fombra s ni veítigio en ainguna prio-
ridad de .tiempo, y en ningún inflante :real en fu pu-
yifsimo efpiritu.} antes bien, tengo por verdadero, y . 
feguro, que fué Tálamo, donde deícansò todo el-Po-
<fer del Padre s- la Sabiduría del H i j o , la Bondad deí 
• Efpíritú. Santo, mediante la ínfufion, y comúnlcsdoñ 
re j ! , y verdadera de la gracia habitual, que cómo 
Solpuro, y refplandeeíente, noperrnít iòqáé.entràri; 
cn-&'puriisín^-Almalã-obfcuwfòiá)ra delaeulpa'i 
y la noche ciega del pecado, fin que fe oponga con 
efta pureza-Original él beneficio de'la Redempcion 
con qLie.fue redimida por los méritos de ¡a Palsiou j ' y 
Muerte de fu preciofo Hijo; antes bíen.j fue la prefer-, 
vacioíi de ía culpa or ig ina l - l inage 'de redémpcíoiíV 
mas alta, mas doble, masamamè, . mas copiofa, pró¿ 
vifta¿détjsrmiaad.a¿pr¿daíib¡da,y aceptada en'el Con- -
fejo dé la Santísima Trinidad, antes del origen de 
ios (iglos, y defpues en la fucefsion de lostiempos, l i -
beral, y amorolamènté executada. Y afsí, parsglo-. 
ria de Dios Omnipotente, y en reverencia-de fu Ma" 
d r e Santifsim'a, t e f t i f í c o , y afirmó fu Concepción Pu-
rifsima libre de toda mancha »y torpeza original, y 
juro à la Santa Cruz, y hago voto fobre eftos quatro 
Evangelios de c r e e r l a , afirmarla, y confeííarla, y de-
fenderla con todo t:l caudal de mis fherças, hafta der-
ramar- la íiingre j ct quíií v o t o -, y juramento ceda e n 
mayor honra., y gloria de Dios , y -de fu Ptiriísima 
Madre Señora riueflraj en1 bien vmverfalde la Santa 
Igle-
©e Sot ^mm Tnès àe la Crtí̂ ,- • 13 5 
Igíeña'-»enpazgeneraliísimade los Principes C-hriC-
tianos ,en'deftierro del.:sheregias ,.en mayor .devo-
ción deña Sagrado M y fterio de la Concepción: Afsi 
lo voto , lo j u r o , afirmo, prometo,y ratifíco.en diez 
yfiete de Febrero de mil feiícíantos y noventa y. qua^ 
t roaños; -
^aaiia hes ãe ¡a Cm-̂ . ^ f: 
P E - T 1 C I 0 N } ¡ QFE E N .FO^MA.CdVSmiCA: 
• -frefenta al Tribmai 'DiT^m la Madre-- j m a Tnès-
••x ' • ..: . }4el¡í^r!f^í-por,i»ipetm perdon-aejiis - - ••• • 
• • culpas. 
Uaná Yncs deíla Cruz, la mas indigna, è in-
^grata,-cmtura ^de quantas - crió 'yueflra: 
OmnÍpotencía-,- y la- masdcfconocida de 
quantas crio vueílro -amor: -parezco an-
te vueítra Divina, y Sacra Mageftad, en la mejor via,-
y forma, que en el dereelio de v ueftra miícricordia, 
è infinita clemencia, aya lugar; y-poñrada con toda 
reverencia de-mi alma ante la Trinidad Auguítjfsí-
trt.i, digo: Que en el pleyto que fe íigue en el T'rabu-
nal de vueítra Juñíciacontra mis graves, enormes^y 
fin iguales pecados , de-Ios quales me hallo con vicia 
por todos losteftígos delCie3o,y dela ,tierra,y por lo 
alegado por parte dçl Fifcal del crimen de mi propria 
c5cÍencia,enqueha]la q debo.fer cõdcnada à muerte 
eterna, y que aun ello lera vfando conmigo de cle-
mencia, por no bailar inhnitos infiernos para mis ín-
nu-
£36' ' ,. ''Fâmd^yOhras To/ílmms • 
numerables c r i r i i c n e s » y pecados: y aunqué'detod'o-
me hallo cpnvi¿li,y reconoZcü'no merezco perdón,1 
sii que me deis'lugar de fer oidaj cori todójCohocièn--'' 
do vucílro infinito amor, è inraenfa nufericordia, y-
que mientras v ivo , eftoy en tiempo, y cjue no fe •me' 
• han cerrado los términos del poder apelar da 'la í e n * 
tencía al; Tribunal de^vueílra mifericordia j-como de 
hacho lo hago, ftíplícandoos,nQe admitais dicha* ape-: 
Ucion, por áqizel iiiteníb,,è incoinprebehfibíe afto do 
amor coi? çj«e por mi fufrifteis tan áfrentòía íiiLjerte» 
- la qual, corno quien'tiene à;ella derecho", os'ofrezco 
en.la juftifícacion de mis graves culpai , y. con ella 
ofrezca todos vueílros f«eritos,y el amor rmfmo qua 
me teneis',y Jos méritos de vueftraVirgenjy Santifsi-.-
ma Madre, y Señora' mia ¿y de ííí,.Efpofó¿;y mi ama-
do Abogado San Jofeph, Angel Santo de" mi Guarda,^ 
y de mis Devotos, y Vniverfidad de Bienavêturados; 
y aunque lo ofrecido es t a tOjque cotí el lo quedaple-
mfsirm menté íitisfechi vueftrA Jn f t i c i ay reviítado 
en fu entera fuerça,y vigor el derecho q u e yo tengo 
de hija vuefl;ra,y heredera de vue'flra Gloria, él qual 
reprodazgoj eon todo, por quanto.úbeis vos que ha: 
untos años que.y o vivo en Religion., no foi o fin Re«: 
ligion ,fíno peor, que pudiera v n Pagano : por com-: 
purgar algo de mi parce, de tanto ponfo en efto'he 
faltada,y reintegrar algo de las obligaciones, que me1 
obligan, y q a e tan mal he cumplido, es mi voluntad 
balverà tomar el Abito , y paííar por e í año de 
aprobación., la qiial-hade examinar vueftro Minif-. 
tro, 
¿e Ssr JÍWKÍJ Tnfa fe !a Cras¿ i $ f 
í r q , y Padre de mia,lma, haziendo eí oficio.dePrpyi-? 
for vueílro , y examitiando mi voluntad, y libertad], 
ehque eftoy pueítajy por lo tócate àmi dote, pfrea-
co toda lá ¡iraojna que de íus virtudes .me' h m dado 
los Bienaventurados, à quienes la he pedido •, y todo 
Jo que filtàre, enterarán mi Madre, y vuéílra,!.-! Pu-
rifsima.Vírgcn Maria , y fu Efpofo ,-y Padre mio,' el; 
gloriofo Señor San Joíeph'j los quales (como.me fío-
d e í ú pieda-d) fe obligaran % dicha dote, cera, y pro-
pinas. Por lo qua!, à V.Mageííad S cmraenrada fu-
phcQ, conceda fu IicencÍa,venia, y permiifo, à todos; 
jos SantosDy Angeles^ efpecialniieiite à los que eftàa, 
afsignados para ier votosiparaq me pueda proponer, 
y ^ecibiri votos de toda JáComunidádCeícftiaíj'y e f 
fandolo , como loxfpero de fu piedad, fe me de el ía-
grado. Abito 'de nuéílro .Padre San Geronimo s à 
quien pongo por Abogado,e IncerceíTor,no folo para 
que yo fea recibida en.fu Santa Orden , íino para que" 
en compañin de mi Madre Santa Paula > me impetre, 
•de vos U perfeverancia, y aumento en ta virtud , que 
íiemprc os fuplico. En todo fo qiíal recibiré bien , y. 
caridad de vuei in clemenek infinita , quepròveerà-
lo que mas convenga. Pido mifericordia , y para 
ello , & c . 
O P C I O N ' T F B U C J D J ' E K 'LATIN: <P0% LÂ 
Saiuhidíl ik¡ Tapó Vrbaríd VlU, de feli'x, memória, trtklueidtr 
en Ca/iellandtpara edifiacion ¿elqqe leyere, por la dc/kadijlwitt 
' fyiYéígyj cUritliil Je U Tmi/'a. '-' 
i A Nte tus ojos_ben£licos 
"* Las culpas manifeftamos,' 
Yjas hsrid.is mpftranSos. 
) i . , Ante oeulot tuos, Dh-
minr, culpai naflmt f e 
rimuf :' & phgu , qaai 
iseíjiiinas, conferimus. 
2,. Si psnf.r-nus mdmn, 
quod, feclmus, minm ejl 
qmíf>:iümu¡'; ma'iuiejl, 
3'. Gramus i¡i,quadeom~ 
mifsir>¡ui\ iivms eft, quod 
tele ramas. ' 
4. Pcecati pxmm feitti-
mus, & pecsandipeñi-
nuc'uan nan vitàmus. 
In fla^cUis tuts ¡nfir--
mitas ntijir.i teritrt? , & 
iní^uifxs. nanriiutatur. 
6. Mini^gfj tyrijaeliiri 
&" cifrvfoe non ñeúricur. 
. . Quehízieronueílrosdelicosi 
i S i el mal» q hemos cometidos 
. Viene à fèr confíderado. 
Menor es Ío tolerado, • 
Mayor es lo merecido. 
5 L i conciencia nos cctidena, -
No hallando en ella diículpa. 
Que refpeilo deja culpa , 
Es muy íiviana.l.vpena. 
¡j. Del pecado .el duro azàr 
Sentimos, que padecemos, 
Y nunca enmêdar queremos 
U i coftúmbee del pecar. 
5; QuandOienEiisaçatesíuda . 
S.in.gre ia naturaleza. 
Se rinde nueftrañjqaeza, . -
Y l.i maldad no fe muda. 
¿ Quando el pecado amancilla 
La mente con fiera herida, 
Padece el alma A fligida., 
Y lã cerviz no ie humilla. 
•0-mopsrsMon f i ewim-j 
%. Si expetfxs, non co¡>~ 
.rigimuf.y/i'wndi^iSi mu 
^ l a vida fueltaU rienda 11_-Vi taào lonfujp inr , 
'\ • En ÍU''acoftum.Urado.er'rbr, •: 
Suf|)ir<a'CQn.elidol<?rs.,v . • • 
Y en el obrar no íe. eñmiéda.' 
8 Pueftos entre dos extremos, 
EnquaJ^uictr^pelLgrAOTos'. . 
Si eíperag-,:na-}la enmédjtoios}: 
Sitcvengas'jnQs.prardemos;/, \ : •• V' 
lecíon el cjliebranto • | Cai;ñeowr /n corre-
Nos obliga Ü contrición} . :.i ¿iionr^uottsgbnur. ab'.i~ 
Y en paliando la-af l icc ionv\- ' f ^ ^ 1 ' " ^ ' 
. • Se omda tambieh/el llanto..-. : . . . . . . . 
i o Quando tu cjftigo empieza,] !o. sitxti&rut»Ayu*mt 
Promete el cemor humano; t j^ i en^prmin imus i fí 
Y en íuípendiendo la mant^. j . ^ ^ f í ^ ? ' ^ 
Nofec^mplel-a^romeflj. ' r 
:2 iQuãdo noshicrc^clamamos-, | ' j S í ' f e f H ^ ¿ ¡ w m * * 
^Que el perdâ nos dès q puedesj \ vt p.ina> • fipsçtrceru, 
Yafsiquenoslo-concedes, •. \^ ' . r !m 1 ™ ° * " » ' " " 
f; 12. .Haiiss,Domine i confi' 
J tsnUi reus: fievimui quad 
t ni/i d imi t ía , reU'é nos 
\ firir/j.h. • 
• O t r í vez te'provocam QS< 
32. Tienes àla humana gente 
Conviña en fu confcfsion, 
• Qiie fi no la dàs perdón. 
La acabaràs.juítamente. 
13 Concede el humilde ruego: ' l .r3.$Mj?aPatfr 
' Sin mérito à quien crklte, -
T u , que de nada tormaíte 1 ¡¡(h,Suitero^not. 
A guíen te rogara luego. - [ 
a 4-0 
g_0 Aí J nCESi E N £ P - B . E X P S V R S S.J LOS, 
efèíhi delAniw fofoino, y propone Himraituntey : 
apefardetodorie/gOi. , ; . • : ' ' • . < : '' 
'Raigo conmigovn cuidado^ 
Y tanefquivo, que creo, 
Que aunque sè fcntirlo tanto,. 
Aun yo ñúfma no lo liento.: 
Es Amor, pero es Amor, 
Quefakandolc lo ciegòs 
Los ojos, que tiene, fon 
P.ira darle mas tormento. 
El termino ao es à ' j m , : 
Que cauft el pefar, que véo,' 
Que Tiendo e¡ termino el bien, 
Todo el dolor es el medio. 
Sicslieito,yaundebido, -
Eíie cariño, que tengo, 
Porqué me ínin de dàr cafttgo. 
Porque p;igo la que debo? 
O quanta fineza, ò quantos 
Cariños he vifto tiernos! 
Que Amor,queÍ£tUne en Dios, 
.Es calidad fin opueftos. 
De loltcito 'no puede 
. Hazersontrariosconceptos, 
Con que es Amor, que al olvido 
No puede vivir expueíío. 
Y o 
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¡Yo me acuerdo ( o nunca fuera !) 
Que he querido en otro tiempo 
Lo que pafsò de locunij 
Y lo que excedió de extremo': j 
Mas como era amor baftardo0 
Y de contrarios compuefl:o,, 
Fue fácil deCvanecerle, 
De achaque de fu ser mefmo.: 
Mas aora (ay de m i ! ) eftà 
Tan en fu natural centrpj 
Que U v i r tud , y razón 
Son quien aviva fu Incendio.' 
Quien tal oyere, dirá 
Que fi es afst, por que peno ? 
Mas mi coraçon anfiofo 
Dirá que por effo mefmo: 
O humana flaqueza nueílra. 
Adonde el mas puro afeito 
Aun no fabe deínndarfe 
Del natural fentimiento! 
"Xm precifa es la apetencia^ 
Que à fer amados teneoías, 
C^e aun fabiendo1, que no firvé¿ 
Nunca dexaíUfabemos. . -
Que correfponda à mi amor 
Nada añade; mas no puedo .= 
(Por mas qüe lo folicito) 
Dexar yo de apetecerlo. • • 
Tom.IH. 0 ^ Si 
r r 
3141 • Fahid^y O i m 'Pofthnms •.. 
Si es delitOj yà lo digoj 
Si esculpa, ^àlaconfieffo: 
Masno.puedo arrepenEU'rpe,'-. 
V.otmasque hazcrlo pretendiJ: 
Bien habito' quien penetra.j • 
L p interior de mb récrecos, 
Qae yo ra'iüm-eñoy.' foriflaodo 
Los-dolacea,.que padezco. 
Bien fabe ,rque í b y y p niifiixa. 
Verdugo de mis deíêos, 
Pues muertos entre mis añilas,' 
Tienen fepulcro en mi pecho. 
Muero (quien lo creerá?) à manos 
De.li.cola que mas quiero, 1 
Y el motivo de matarme 
Es elamor que le tengo. 
'Afsi aUmentando.triile . 
La vida con el veneno, 
Lamifmamuette, que vívoj' 
Es la vida, con que muero. 
Pero valor, coraçon. 
Porque en can dulce tormento. 
En medio de qualquler fuerce, 
Nodesarde araaar prote í lo . -
fDéSw Jnatia Tnés'áe U Crtht; 
^ p U Â K C U A L M I S M O M T E H T õ . 
lentras la gracia me excita 
v j * . Por elevarme à la EsferaE 
Mas me abate ¡x lo profundo 
El pefo de mis roiferias. 
Lavirtud^yiacoftumbre v 
En el coraçon pelean» 
Y el coraçon agoniza. 
En tanto que lidian ellas. 
y aunque es la virtud tan fuerte»1 
Temo que tal vez k vençari* 
Que es muy grande la cofíumbréj 
Y eft^ la virtud muy tierjaa. 
Obfcurecefe el difeurfo 
Entre Confufas tinieblasj 
Pues quien podrá darme luz,' 
Si eftà la razón à ciegas? 
De mi mefma foy verdugo, 
Y foy cárcel de mi mefma; 
Quien vio, que pena, y penante 
Una propria cofa fean? 
Hago dífgufto A lo miíino, 
Que mas agradar quifieraj 
Y del difguíío qué doy, 1 . 
En mi rcfulta la pena. 
¿vno à Dios, y fiento en Dios; 
Y h.ize m i voluntad mefma 
•Tora-M, C^* p e 
.Fd»Ms y Ohm tPoftbimitt 
De lo que es alivio, Cruzs 
Del miímo Puerto, tormenta. 
Padezca.) pues Dios 3o mandíi; 
Mas de tal manera fea. 
Que/i fon pcnaslaa culpas. 
Que no fean culpas hs penas. 
% O U Â H C B '( E N Q J E C A L I F I C A D E 
amorofití acetines túdas las déCL-ri/Io para coa Lií almas 
en afeilos moi ofos) à Chrifto Sacmmenttido 
. dia de Cmimion. 
Mante dulce del-alma, 
Bien Soberano à que arpÍro¿ 
T u , que fabes las ofenfas 
Caftigar à beneficios. 
Divino Imán en que adoro, 
Oy, que tan propicio os miroj 
Que mcanimais la offadiaj 
De peder llamaros mio. 
Oy, que en vníon amoroía 
Pareció à vueftro cariño. 
Que fi no eílavais en mi , ' 
E ra ppeo eftàr. conmigo. 
Oy, que para examinar 
El afeáo con que os íirvo ' / 
Alcoraçonenperíbna / 
Aveíi entrado vos «aifuio» • / 
... _ • - / . . • Pre- ' 
(De Sor JiimíaYnh de 'Cm^S 
Pregunto, es amor, ò zelos 
Tan cuydadofo eícrutinlo! 
Que quien lo regiftra Codo,' 
Dà de fòfpechar indicios. 
Mas, ay barbara ignorante, 
Y que de errores he dicho,' 
Como l i el eftorvo humano 
Obftàra al Lince Divino! 
Para vèr los concones, 
N o es menefter aftiftírlos,' 
Que pan vos fon patentes 
Las entrañas del Abiímo. 
Con vna intuición prefente 
Tenéis en vuelíro regiftro 
El infinito paíTado 
Haílael prefente finito.. 
Luego no neceísitabais '\' 
Para ver el pecho mío. 
Si lo eítais'mírándo fabio^ 
Entrar à mirarlo fino. 
Luego esí.amor, no zelos3 




G L O S S A ) E H QVE MELECIO L A POETISA 
y»ia àe los ¡ugires- en atjttelcekbn Certamen y ¡¡¡tie elmods 
16 8 ¡ , folemnizy la Imperial ^mtificta Vnfoerjiia i Mexica-
na el Tfifi/simo ¡ire/ityaJo ín/iante la Concepción ife Mai'in 
Santifsima, iltgprí^ada en ta l a i Aguila a yac con U peâfâ 
Amtthyflo [fegm San Geronimo J privilegiafk nido 
de la "vénenofa maticin del.Dragón 
jobcr^io. • • 
QUARTET A DE D O N LUIS ;DE GONGORA.' 
MIemras él mira fafpenKo Sus Mle^tif, multiplica "' 
Ella beriâas todasfu?rtes9 
IPeroningimafenlidin 
G L O S S A . 
Reyna de lás Aves bellas3 
Fabrica entre las Eftrcllás 
El EliCio nido liermoíò: , 
, Mírala el Dragon furiofo; 
Pero aunque con odio inteníbj 
Mal íegairà el buelo inmenfo 
De] Aguila Coronada, 
Si ella bwelíi remontada, 
}//ii:ntras èlmraftifpenfa. 
Mal fu anhélito ba intentado 
El nido infeftar, que ha vif lo . 
Sfc'íw Jfl3fM Tnh le ta C i Q *.<t 
Forque con U Piedra Chrifto 
Quedo cl Nidò preferv^do: 
Mas ella 5 al verleburlado, 
A Dios el honor aplica, 
Y quando j de Dones rids 
Apocando fus riquezasj 
Diímínuye fus grandezas, 
Süs bellezas miiltipHcâ. 
Ave ès, que con buelo grave 
DeJoinjuftohaziendojufto, 
Pudo hazer à Adán Augufto, 
Convirtieado el BvAtnAye: 
No el Dragon fu aftucia alabe9. 
Que íi en las comunes muertes 
Goza viétoriofas fuertes, , 
Haze en eftos lances raros. 
E l , todos flacos reparos; 
E/ / I Í heridas, ÍO¡/A(fuertes* 
Que bien el Ave burló 
De fus aducías lo horrendo; 
Pues fu Concepción aun viendoj, 
Su prefervacion no vio! 
Bien fu necedad pensó, 
Que era el Aguila efeogida 
De fu veneno vencida, 
Aunque miraba en fu daño 
M i l feñales de fu engaño, 
Í V a mngatiafcntidíf, 
' T o m a n . Ç14 $fc 
l i ' 
mmÊMÊmm 
g p M J N C E - m V K C A V A L L E R O {DEL, 
{Penij en elogio dé la 'Poeti/% remitefèk-,fu{>iicancloU fa 
Ttyiiimietttoftiejfè mn-ftâ k Uái^nsàurt àefu 
njfutfta*, 
Vosj Mexicana Mufâ, ' 
Que en efle Sagrado Apnfco 
Del Convenço h.izeis Parnaío, 
. DelFarnaio ParaKp. • 
: Por quien las nueve dei Coroj 
' N o foloàdiezhan crecido, 
Masles dais aquel valor, 
Qae à los ceros el guarifmo. 
Pues aun antes, que nacierais,,' 
Eran el común afylo, 
Teniendo cultos, fin aras, • 
En mentales íacríficios. 
Campando de Semi-DíofaSj 
Y comimicando auxilios 
Por donde con las Deydades 
Se entienden los entendidos, 
Y en chollas, como en pelottSj 
Metiendo el viento àcrugidos, 
Atacavan el ingenio, 
Ha ña arrempujar el juizio. 
Influyendo à coda broza 
Y foplando à dos garriUos 
• i ÍL.03 
.ano 
'h Sir Jmid Yrtis Je la CniZf 
Los metros à borhollanes. 
Sin eípumar el eíKlo. 
[7- Que aunque andava el Ca 
Yà en andadores Latinos» 
Haftaque en vosfe íbkò. 
N o hazia mas, que pinitos. 
,8 En vez de aquel Cortefano . 
Ayre, que dà temple al r i tmo. 
Nos derretían los feílos 
Con el cakfamur (ilo. 
9 Mas defpues que vos {aliñéis 
A fer del Üi be prodigio, 
Y de Angel, hombre, y muges" 
Organizado individuo. 
¡i©' Dcfpues, que por vueílrá ven» 
Se defangrò todo el Pindó, 
Dexando en íeco à los pobres 
Poetas de regadio. 
¡ i t Defpues, que el Deifico Numeo 
En quinta - eílencia exprimido. 
Se alambicó à los humanos 
Por vueítro ingenio divino. 
¡i i Defpues, que apurafbeis (fiendo 
De la Eloquência el Archivo) 
A ciencias,. y artes la eiíencia3 
Y à la erudición el chilo. 
¡n 3 Y defpues, en fin, defpues 
De loa defpueíésj que he dichoj. 
^r,:.:.::....„i 
mi 
i l l 
Paes deípues de vos, es riada 
Todo ío que antes ha fido. 
Digalo k Venerable, 
Sabia Hermandad del Chayñroy 
Cuyo Tribunal es ya 
Picota del Peralvillo. 
i j Y ess que como las TopUíbeis 
E l viento, y el exercido, 
Manofobre manoyoeiofas, 
Quedaron Muíàs de anillo. 
„ Y porque no pereciellens 
Y tuviefl'endel bolfillo 
Con que hazer rezar vn ciego5 
Las dexaíslos Villancicos. 
7 No de los vuefliros, que cubren 
(Aunque de fayál veflidos) 
Myñerios de mncho fondo 
En el vellón del pellico. 
18 Pero desando eito à partej 
PaíTo à expreíTar los motivos. 
Que azia vos me llevan, como 
A l hierro el Imán aftivo. 
i s Sabed, pues, que vueftras obras 
A mis manos han venido, 
A l modo que la fortuna 
Suele venirfe al indigno, 
ao Leilas, bolviendo à leerlas. 
Con gana de repetirlo 
Ter-
'àe-Sor JííáWíi Jnh àc U Crm .̂ 
Tercera vez, y trecientas 
Del fin bolviendo al principio^ 
'%% Hallando tal novedad 
En lo próprio 9 que he leído, 
, Que me parece otra cofa,. 
Aunque mefuen^i à lomífmo. 
ax Querer coraprehenderlas j es 
Vn proceder infinito, 
Pprque d à n d e s i , fegun 
Las alarga el Leétor pio. 
» j Con efto, oshe-ponderado 
Lo bien que me han parecido; 
Y lo que en la voz no cabej i 
Por los efe¿tos explico. 
Pues lo que el entendimíento 
Aun no alcança à apercibirlo^ 
Fuerafaltarlealreípeto, 
Mandarlo.por los fenüdos. 
a j Y como fon filigranas. 
Mas delicadas, que vn vidrio. 
A l tocarlas con los labios. 
Se pueden hazer añicos. 
2,6 Y bolviendo al Mare-magnura 
De vueftros profundos Libros, 
Donde ay en fu Màpa-raundt 
Metros.de CHm.is diftintos. 
i 7 Q u e à dos Tomos fe eftrechafled 
.Tantos Poemasj •admiro'; 
Kías coaio eípiritus fon, 
Sin abultar han cabido, 
a 8 Y aun í iendolo, es talita el alma; 
Que les aveis influido, 
Q i e porque quepa, en dos cuerpos 
Fue menefter dividirlos. 
£<; El beneficio, que hizifteís 
En U Prenfa, al imprimirlos, 
Limpio los Moldes, que eftavaíH 
De otras obras percudidos, 
o Hafta la tinta (que efe£toa 
Tenia de baíllifco, 
Inficionando la vifta ) 
Ya es de los ojos colirio.' 
'j i Suelto en lamina el papel, 
En broncefeha convertido, 
Preftandole duración 
La folidèz de lo efento: 
% z Yà todas las Oficinas 
En efta fe han corregido. 
Que íirve de fee de erratas 
À los modernos, y antiguos. 
3 3 • En lo heroyco aveis quitado. 
El Principado à Virgilio; 
Y lo merece, pues Tiendo 
Culto, fue claro con Dido. 
34 Loenfaticoà vueftrofucSo 
Cedió Gongora, y corrido, 
líe SerjiíàM YnèYMâ Crux., 
Se ocultò en las Soledades 
Delosque quieren feguirlo. 
£ j Como à Quevedojy à Cancer/ 
, .(Dándoles chífte mas vivo) ) 
La fal les aveis p i tado, 
Han quedadj'defabrídos. 
3 5 Dulçe/óej a en el panal 
Delar^es.-vueftropico;' . 
Coe vos, Ovidio, y Cambes 
" Jón zangaños de Cupido. 
j¡ 7 - A ios Cómicos eclíaron 
Vueñras Comedias à ñivos 
Delas Tablas más bien» que •. 
Los qiielashán contradicho. . 
$ 8 Solo en Calderon feguis 
De ía Barca los.veñiglosj . 
Y le aveis hecho mayor, 
Con averie competido, 
3 ? Con vos, fon Arion, y Orfeo 
En klVlufica chorlitos} . 
Y'pueden irfe à cantar 
Los Kyries al Lago EfHglo. • 
.̂o Ceflb, por no defatar 
De Autores tantos el lio, 
Que el que los carga,, parece 
. Mas harriero, que erudito. 
41 No ay Profefston, Ciencia, ni J 
Ü otroprimaf cxquiíito, , 
H i : 
\ 1 
Quefu perfecion no'os'debaí • 
Si fu origen no Ha d'ebído. 
PuésJo Palaciego es tal. 
Que allá en itMefbo BuenÃetíra^ 
, Parece, teneisV^ocã " 
En iníwfion de Abítaino; 
' ^ j Bien logm-nacaraleta 
Losborcaaoreâ.'que'taÍ2Ò-,; • 
En todas1 las Mari-'Sabiás»' x- • 
Hafta-íacaroàen limpio. ' 
4 4 La:ArehÍ - Poetifa foiss' • 
Con ingetsioimerò mixto» 
- Para.víaren ambos fexos •-. 
BeA^erfos hermafroditas. .• 
45" Vos ibis el Memnto bmo$ 
Que en medio del frontiípiciei 
La cenias de Camões 
La ponéis al mas perito: 
EltoiumCGntmmfdis 
Y fois ( falvo el pergamino) 
Biblioteca racional. • • 
De los citantes del íiglo. 
^7 Sois, mas no se lo que fois, 
, Que carao al querer mediros, 
En«l Mundbcítáisde! nones, 
N o teneís comparativo, 
-¿.í > Aunqué imperceptible fois, 
Sí del todo nq he podidp, 
rãeS.or "JMMTIÜÍS fa laCm^ 
A l tamaño.de mi ídèa 1 
Os he dibuxado.en chico.' - • 
4$ Y aun en borrón los afeños 
• -f Atraéis. Gontaldoíninioi,1 - . 
Quefobrefervoluntario, 
Lo forçofo. anda reñido. 
'50 Mas yo, talcsiqimlesfon, 
Eftos Verfos os dedico, 
L-Delainclmacionguiadoi,1 r 
De la razón compelido. 
f j i Bie» sc^que-verfificar.' • 
Con vos, fuera gran delito; • 
Bien, que no fe ofende eí Mat 
-. De queje tributevnKdo— 
[5 % Por' tal/aquefíe Romance 
, « ^ d m i t i d i q u e y o o s l e e m b í o , 
Coraovnode-losobíequios, • 
Que fír-ven al defperdicioj • 
' J J Unríbcorro'derefpueña-
Solo de-Iimofna os pido» • • 
Que para poetizar.'' ' •». 1 
Vueítras migajas raendigoi- • •-• • 
A eííb vÀ eíTe Romançòn 
Tan. largojcomo el camino» •  
Para que con èLpodais,'/- - ' 
Refponderí ñ noay Navio.' 
'5J Ytambien jporque í iyo . 1 
(COR el refto del Poetifmo ) 
• i È? 
., -, '••;f.ip"̂ -~!""j""' 
h If 
t1 
:MÍI,JI U M « •í'yr/jfl 
Embido à U que es <Primerái 
Sea con cinctientdy cinco. 
• ( f t O M A K C E , E H <KES<P0N<DH I Z 
^ foelifa cm k di/cmm que aíoflumbra-jy exprejfael 
mmhre del Ctâdlero 'PerMnO} que U 
ALla và", aunque:no debiera^ (Incognito feííbr mio ) " 
La feípuefta de portante 
A los Verfos de camino. 
No debiera, porque quando ^ . 
Se oculta el nombre, es iadició» 
Que no aveis querido fer , ' . 
Hombre de nombre conmigo; 
PorloqüalifiilUriios^que. -
Fuera muy juño cafttgo, 
Sin perdonaros por pobre, 
Dexaros por efeondido. 
Pero el diablo del Romance^ 
Tiene en Ai.oculto artificio / 
En cada Copla viia fiíerça, 
Y en « d a Verfo vn hechizo. 
Tiene vn agrado tyráno» 
Queen lo blando deí eftilo. 
El que fuena como ruego, 
Apremia como domimo, 
Tic-
Ser Jhima Yií¿s Je ?<i Chix.. 
Tiene vna viríud, de quien. 
El vigor p e n e t r a t i v ó 
Se introduce.en las potencias, 
Sin paííar por los fentidos. , 
Tiene vna altiva humildad, 
Que.con.eftruendo íamiífs. 
Se nndcjpara t r iunfar 
Conias galas de rendido; 
, Tiene, que sé yo'que'yervas,": • •.; 
Que conjuros s que exorcifmosij 
Que ni las . íupo Medèa, . . 
NlThefaliaiashavifto;, - ' 
Tiene vnos ciertos fonCiques, 
InftrunjentQs.atra&ivoSj" 
Garfios del 'entendimieotOj • • 
Y del ingenio gat i l los . . . - . . . 
p ü e al r a y g o n mas encarnado, ' 
Del cictameh mas bien fisos 
Qucaya dexallar^faaraa,' 
Salir la muela, y;_el gr i to s .1 
" Por s i lo , como f o r ç a d a , . 
Sin faberlo que.'me.aigro,: •: • 
Os.:refpoñdo j como quieh 1. '• 
Efcrive fin alvedrio. '.. 
V i vueñro Romance, y - - • 
Vná vez , y otras, mü vífl'o, 
Por mi fee jurada, que •/:,.• 
Juago que po habk eobmigo;. • 
Tom. I I I . B, " por-
i ' 1 
Porque yo bien me conozco, • 
Y no foy por quien fe dixo 
Aquello1 rde aver juntado -
Milagros j^ybafi-liibos. . 
y erdades, que acá à:mis folas 
£ n VIIG'S ratos perdidos, . 
A algunas bctekás de cartas . 
BorradjSj Usfobre-efcrlvo,' 
Y par^ probarlas plumas, 
Jnftruaientos'démi oficio, 
Hize Ver íbsj-como."quien. 
Haze, lo queihszeriio quiío 
Pero ell;o:no p'aíso de 
Confuícaracá conmigo, 
Si podreentrar'por Fregona 
De las Madamas del Pindó.. 
Y fi bebeV'merecía 
De loscriftalcs.flativos 
Caftalios, que con fcr.agu aj 
Tienen efetos de vino. V 
Tues luego alpunto levantan : 
Vnos flatosían nocivos, 
Quedando al feflo vayvenes, 
H-izen columpiar el juizio. •, 
De donde fe ocataonaron.. 
• Los'trafpiefíes, que diò Ovidíoj 
Los tropeçones de Húmero, 
Los vaguidos 'de Virgilio. . • 
T o m J I I 
©e Sor JtíAniiTiíH de'la'CiTê . 
y de codos los'demás; 
Que fúnebres, o.feftivos, .' 
* Confórmeles t omó el Numen, 
Han moñrado en fus efcritbs. 
Entrecuyosjarrosyo"; • 
Bufquè, por modo de vicloj 
Si les fobrava algún trago 
Del alegre bebedizo. 
Y (f i no me engaño) halle 
£n el afsiento de vn vidrio, 
De \na mal hecha infufion,. 
Los.polvos'mal desleidps. 
No sè fòbras de quien fueronj 
Pero fegun imagino, 
fueron de vn bribón aguado, 
Pues haze efeitos tan fnos. 
.Verfificodefde entonces, 
Y defde entonces poetizo. 
Y à e n Dernocritasrífidas» 
Yà en EracUtos gemidos. 
Confuiré à las Nueve Hermanas, 
Que con íus Flautas, y Pitos 
Andan,de vná en otraEdad, 
Alborotando las SigJos. 
Hizeles mi invocación,.. 
Tal , quilfue Apolo fervido. 
Con necefsitadas plagas, ' 
Y con clamores mendigos. ' 1 
y ellas ¿on piedad, de verme 
Tan hambrienta de exercíciosj 
. Tan íeáienta deconceptos,, • 
/ Y tan defnuda de eftilosj: • 
ExercitaronlasObras,1. " 
Que nos pone el Catcciftno3-
De Mifericordia, viendoy 
Que tanto las necersitOi- í 
DiómelaMádama'Eütefpc. •' 
Varetazo de Virgiüo,. 
Qu&cercénò-defveladoy . 
Forqueio efcrinà1 dormidor. 
Thalia me diò vnai nc%as,. • 




De vna Elegia, que hizo- • 
Seneca, que . àHeâor í i rviò ' 
Defurieftbfrontifpiciò; 
ypania 9 Mufa.Eñrellera, 
Vn'Aílrolabio, en que vído-
tns maulas de Jos-Planetas,, 
Y las tretas de los Signos. 
Y afsi todas las òemàs. 
Que con pechó tfòmpafsivoj,' 
Veñiral Soldado pcibr'e, 
onjugaí conmigo. 
de Sor jumi Tnk cfí Ia Cra^, t S i 
Ya os he dicho Io que foy, 
Yà he.contado lo que he fido; 
No ay mas que lo dichoa íi 
En algo vale mi dicho. 
.Con que fe íígue, que no 
Puedo fer objeto digno • 
Délos tanmal empleados 
Verfos, quanto bien efcritoy. 
. y no es humildad, porque 
Ñ o es mi genio can bendito; 
Que no tenga mas PhíiaucÍ8¿ 
Que quatróciento's Narcifos. 
Mas no es tan deívaratado, 
Aunque es tan defvanecidos' 
Que prefuma, que merece. 
Lo que nadie Ha merecido. 
De vueílra alabança objeto 
No encuentro, en qtiátos t e viíloj 
Quien pueda ferio, íi ya ' 
No fe celebráre el mirrao. 
Si Dios os htziera humilde. 
Como tan diícreto os hizo, 
Y os oñentarais de claró, . 
Como campáis de.entendido.; 
Yo en mi Lógica vulgar , . 
Os puñera vnfylogifmo, .'• 
Qiie os hiziera confeííár. 
Que elle fue fob «1 motivo. • 




Y gue quando en mi empicáis 
. ; .VueítrolngenLQperegnrio, 
Es maniíeítir el vueñro, , 
MaSj que celebrar el mio. ; 
Con que quedandoíe en vos. 
Loque esfo'o de vos digno, 
Esvna acción inimancnte, 
Comovfirbo intiMní'Dvo. 
Y afsi ,yQ no os lo .ignidczco. 
Pues folo quedo, al cjiros, 
. Deudor.! de lo eiiíctí,ido, 
:i?éro no (is lo aplaudido. '•> 
Yafs i jübed , que noeltarv M 
El curioró ¿aberynto 
En que, Dédalo Eícrivano, 
Vueítra nombre oailcar q-Liifo. 
Pues, aunque quedo encemdoj 
-TienetíLT claros indicios, 
QycfinoeselA'íííw Tauro, 
Se conoce el 'Pmia'Umnn. • 
Pues íi U convinàtorií, 
En queà vezes KirKerizo, 
En si Calculo no engaña, 
Y i ^ yerra en.el Gunnímg, 
Vno de los A-raAgs'amtiUí, 
Que íalen con mas.íe;itr.ío 
I)^-(u..voluinoCi íuminü, • ' 
Qüte otupàra; jnuchos Libf os: 
Díze. Direloí NLis temo» 
Que os enojareis conmigo, 
Si del Titulo Os defeubro 
La ice, como del Baptiíraa. 
Mas como podre callarlo, 
SÍ yà he empezado à dczMoj 
Y vn fecreto, ya rebueltOj 
Pu«dc dàr vn tabardilíoí 
Yafsi^ para no teperle, 
Diré lo que dizcj y^digo. 
Que es el Conde àeíaGranja, 
L m Veo. Lo dicho, dicho. -• 
% O M A K C E , E N ^ E C O K O C l M l f i K T O 
J ¿as iHíi)ut(tbles l̂ íuitiãs de la Europct j Ü̂É hiñeron tfi^ofcs 
/us Oka cm fus Efagítis , que no fe hdlo 
. âatbado. • 
^Unndo, Númenes Divinos, 
Dulciísimos Cifnes,. quando 
¡Vlerecieron mis defcuydos 
Ocupar vueítros cuydados? 
De donde à mi tanto elogio? 
De donde à mi encomio tanto? 
Tanto pudó lã diíhncia 
Añadir à mi Retrato? . 
De qué eílatur-i me hizeis? • 
, Qué Colofo aveis labrado, 
Tom . I I I . R + Que 
M i 
i'i1 ,'1 
Que .delcoriQce In alturaj 
Del Original lo baxo? 
No Toy yo lã que penfais,. 
Sino'es que alia me aveis dadb • 
Otro icr en vtieftras plumbs, -
Y otro aliento en vueílros labios. 
Y diverfa de mi miíma, - -
Entre vueílras plumas ando, "' 
Nocomo íby, íino como 
Qmíifteisimaçrinarlo. 
A regiros por informes. 
No me biziera aííombro.íantd, 
Que yà íè qujntocl afefíro 
Sabe agrandar las tamaños. 
Pero fí de mis borrones , 
'Vifteis los humildes rafgos, . . 
Qwe del tiempo mas perdido. 
Fueron ocios defcuydados. 
Que os pudo mover à aquellos 
Mal-mêrècidos aplauíos? 
iUsi puede à la verdad 
Arraífrar'kí córteíano? 
A vna ignorante Muger, 
Ciíyo e'ftud.ío no ha paífado. 
De fatos, à la preciÍA; ' " -
Ocupación mal.hurtados: 
A yn cail ruitico aborto 
De viioseftcrtles campos, 
- h Sor Juam Yfés <fe k Crm -̂
Que el nacer-en ellos .yo. 
Los haze masagoftados: 
vna educación inculca, • 
En cuya infancia ocuparon •'' • 
Las mlím.is cogitaciones 
El oficio'de los Ayos: 
Se dirigen los elogios: . 
Délos Ingeniosmasclaros, ' 
Que en Pulpitos, y en Êfcuelas 
El Mundo venera (libios?.' 
CjLial fue la afcendente Eftrella, 
Que, dominando los Aftros, 
Aími os-ha inclinado, haziendo 
Lo violento vòkmtario; . 
CJue magicasinfufiones.. 
De losrlndios Ecbolarlos ' 
De mi pa'cria,-entre mis letras: 
El hechizo derramaron? 
Que proporción de djíUncia, 
Elfqnido modulando ; 
De mis hechos, haser hizo 
Coofonolo'deflicmplado? 
Que finieftras perfpeílivas 
Dieron aparente oyiata. 
A) cuerpo còmpuefto fola ': 
De vnos mal diiVmtos trazos? • 
O quantas vezes,ò quantas, : . ••• 
Entre las.ondas'de tantos.- II 
- - *5é 
i r 
Pamd,}' OÍ:-as To/fhuntãs 
No irier.ecidos loores, . 
Elogios ro.tl empicados: 
O quantas, encandilada 
En tanto golfo'de rayo.s,. •.  
O huviera muerto Phaetote, 
O Narcifo peligrado! 
A no tener en mi mifma 
Remedio tan à la mano, 
.Como conocerme, íiendo . 
Lo que los píes para el pavo* 
ycrgucnça me ocafiomis, 
Con averme celebrado, . 
.•Porque íacan.vaeftrás luizes 
Mis faltas mas ÍI Jo cUro. 
Qiiando penetrar el Sol 
Intenta; cuerpos opacos, 
• El que pienfa beneSciò, 
Suele refultar :agrávÍo: 
Porque denfos, y groíTerps, 
Refiftiendo en lo apretado 
De fus tòrtuofos poros .' 
Laititermiísion delosrayos; 
Y admitiendo íblamente 
El fuperficial contado, . 
Solo de ocatlonar fombras 
Les íirve lo iluminado. . 
Bien afsi àla lua de viieftros 
Pancgyricos gallardos. 
De 
âe Sé'^tiána Tnh âe h Crux? 
De mis obfeuros bortones 
Quédalos disformes fafgós. 
Honorificas fcpulcros •. .' 
De cadáveres ciados,. ' 
A mis concçptos fin alma . 
Son vueftros cacosnios altos. 
Elegantes Panthcdnes, , 
En quienes el j,»fpe,y marmol ' 
Regia fuperfltia cúífodia 
Son polvo inanimado. 
• .Todo'Io que íe recibe. 
N o fe rneniura al tamaño 
Que en fi tiene, fino al modoj 
Que es del recipiente vafo. 
Vofotros me concebiñeis,'. -
A vueftromiadoiy no eftranò 
Lo grande, q elfos conceptos 
Poríúerça há de fee milagros. 
. La i snageii de .vueftra.idèa..:'. 
' Es la que aveis aUtjado; 
Y fiendo vueflra,es biédigna 
^ Déviicftrós rhifrrios.apláuíos. 
. Celebr.td.eife.devueítra 
• Propria, aprehenfio fimulacroj '' 
t.': Íara que en vofotros miírobs 
Se buelva à qucdartVlauro, 
Síno es que cl feso ha podido, 
O ha querido hazei^por raro. 
Que 
i \f 
Fía**, 'y Obrar 'PofthmtAs 
. Que el lugar de lò-perfeâo.' 
Obtenga !o extraordinario. 
Mas àefto íolo por premio 
Era baftante el agrado. 
Sin defperdicurcontniga ^ 
Elogios tan empeñados. ' . 
Pulen fin mi alabança viera 
Ocupar jüizios tan-altos. 
Que diràj fino que el güito 
Tiene en e) Ingenio mando? 
•ip^Efte Romance , que aun entre ta valentía de loi 
números , mueftraen la Poetiía io humilde de fu ge-
nial defcfl[iaíiça,íe halló aísi,deipues de fu fnuerte, en 
borrador, y fin mano vitima. No ha parecido conve-
nir, que de muchos Ingenios, que (o defeavan, alguno 
le fenezca; b porque no ay luz artificial, por mucho 
que brille, bailante x íer remedo del SoI,aun yà mori-
bundoí- ò porque fe imprima mejor en nueftra laftima 
el.caucento. ykimOjy íiríÍf¿imo dsl Cifne, que E/pifó. 
4, V H Â 
sil tt£h 
'de Sar Jàiim Yyiès. de kCrn^, 
g r n j ; m m v ^ A <DB N V E S T ^ S B ^ õ x ^ 
• de muy excelente T 'mccL ¡ 
S O N E T O . 
S I va Pincèí ,aunque giande^al fín haraino^-,.. Pudo hazer tan bcllirsiraa Pinrura; 
Que aun viiía períplcâz cu vano apura' 
Tus luzes , òadmi fada .fino en vano: 
E l Auto tde tu Aima'Soberam», ' 
Proprocionadc campo à mas hecíniraj. 
Que gtacia pintaría ? Q u é Ivcrmófora^ 
E l l i e n ç o m a s c a p à z , me jor ía mano» 
Si eftarà ya ènTàEfphcra hminofo 
El pincc!¿ dê Eucero graduado^ 
P o r q u ' e c e a m a n e c i ó . Divina Aurora? 
f como que ib cftà; pero quesofo 
Dise^ que ni aun Ta eolia le lían pagad'ev 
QjíC'gaftócn tí reías lus , que tiene aorai-
170 •' F'íim^yOíii-ásTo/thmMS 
A L %ETA%VA%SE S. J f A K <DB SAHAGV'K E H 
con/mnir Is Hojha ConfagraAa9 por aparecer/de en elk 
Ch/ifta "vifiblenmtt. 
S O N E T O . 
í Uícn, que regale v i f t o . y n o comido, 
^(¿^ EJ Leon, yà fanal , imaginàra? 
QLiien , cjne dulc i rá tanta le e í lorvàra 
L o muy íabrofo , por lo muy florido? 
O Juan, come, y no mires, que à vn íhntido 
Le das zelas con ocro : y quien pensara, 
QÜC al Fruto ck U Vida le quicara 
L o hermofo la razón de apetecido? 
Manjar de N i ñ o s es el Sacramento; 
Y Djosj aojos cerrados,nos provoca 
A mececet, c o i n í e n d o , fu aliinenco: 
Solo A San Juan , que con,la.vifta toca 
A Chrifto en el ,fac mas merecimiento 
A b i i i los o jos , y cerrar la buca. 
De Sor Jmna Tnès ih la Ci'tíx? 2.72 
CON 
COH. G^ÍCtOSA AGUDEZA RECOMPENSA CON. 
el wifm iipLiufo. al (Doctor Don J/MH Igmcto ¿e Caflorenãy 
Vr/M^poi- V?i f'-tpct, 'jM difcuiriien tb^ii3y • 
'' ¿íeferi/a tit la'Poeti/a. . 
D E Z I M A . 
'*.AvoreSj que fon tan llenos, . 
N o í a b r i fervir j a m a s , . 
Pues^dcbo eílimarlos mas, 
Quinto los merezco menos:. 
Ds pagarfe eftàn ágenos 
A l raílmo agradecimiento; 
Pero ellos mifmos intentOj 
Quefirvanderecompenra, 
. . . . Pues debéis à midefeníà 
Lucifvueñr o entendimiento. ' 
N el Prologo te previne(Le£lor amigo) que por 
, v l r i m O j para coronar efia Obra^ofrecia à xa dí -
"verlíolasPoefiasFunebres,Latínas3y Caílellanas^pues 
como Sor Juana Ynes llultro .con fu habilidad ambos 
idiomas, es bien fe duplique en Lenguas la Poefíaà 
Ilorarla en todos metros; y fon- de los Ingenios, que al 
tiempo q muriò,llorcciaii.en Mexico; Calificafc bien, 
elUftimofoempliaíisde que el fentido que fe hizo pa-
ra ver, fe hizo para llorar; pues al ver morir à í u a m a -
. . . . difsi-
2-71 F m á i j O h m Tofthmds 
¿ifsimaSai: JuanaIncsacUuilrede l uNac ión , el h'o'J 
nor de íu Patria^' mas ricci rcforo de fu Amerícajape-
Bas quedo pluma, que no trasladafle à í iuints Jos ca-
lores defacoraçon. 
Acfte a í íumpto tnxe de Mexicoà Madrid vnLibrd 
muy erudita, en rumbofa eftilo, intitulado: Exequias,. 
'My.thologmS) Llantos Tkrides, -Comnacm Apolínea en U F<u. 
m a fofibwñá Át.h fingnkr T-mifn, cfci'íto por el Bachi-, 
• ' l lerDonLorençoGonçalczdela Sancha, Ingenio de 
los mas-Hoádos de nueflra Amenc3,digno de los mol-
idas, como enteaderàs de los poítreros verfos,que coa 
aquel Hnis-eomat opm , .c(ím los vU'imos. Difcurrofc 
d.iràà la Eftainpa,cora vna valience,y erudita Oración 
Funçísre., queeícriviò s! Licenciado Don Carlos de 
Siguença y Gongora, Cathedratico de Mathematicas 
.en la Real Univeríidad de Mexico, bien conocido p 0 £ 
fus muchos Efcrkos. 
Entre los demás papeles, los fíguientes fon elegan-
tes, numerofos, y diferetos i y fobretodo, muy ex-
prefsivos defu debida kftiraa. Ha fido precifojporno 
abultar efte Tomo con detnafia , no imprimirlos to-
dos, íacjQdo à luz eítas Preníàs los mas priticipjies}no 
por mejoriv^qus todos fon iguales, fipsr larecornen-
4acioii à losíugetos de ! : i Real UniverGdad , y los ce-
lebres Colegios'de la Imperial Mexico. Los Dueños, 
jpucs, dé los qyc no fe hallaren aqui, podrán tener allá 
ÍU íentimiento, mas no.juíla ^quexa ; pues no avieiído 
contraiaftíençí razoo , en íh mefmo conocimiento 
m e n t r a r á h ÍAÚSÍACÍOR fu cortefania. 
ík.Sor.plàiid Tnès é àvCrri-ç, •a'? j 
DEL M . R . M . F r . ' j U A N DE R U E D A , DEL 
Orden de N . P. Sau Aguftin 3 Caíhedratico de Prima 
de Sagrada Theòlpgia en fu Colegio de S. Pablo, y de 
yiípcras de Philofophia en la Real Univerfidad 
de Mexico. 
r4:Ll£rOT J N T E - 0 $ I T V M M & K S I < B Z § 
SmrlomnA foe/t^ W f dicit 3 fegw mam 
{Dea'comixitiit*' 
E P I C R A M M A . 
T TNd ISlaliem fueras mper celehrstaSarorüm 
^ Ctwinjfatidici, etetitmnque (Dei. 
Carmim condehas? re/manŝ  qux baccinafamx 
Çonàtiâ nm ¡/aticur. carmina fma caniC. 
Sfíí ¿ifait eamlm Thabo Mxiffe fupremim ' 
Ore frtk: itivéeas bine í/iagê, ̂ bffbe ¡icet. 
'Afamare madoŝ  Vkám^ne nolío orâine diteis: 
Trteflat ijui ytiuponitarjtte- modus, 
NíiffíííJií obliíi es? tibi tetterett tnâa <PMJISÍ 
Sed ¡Higis oblita Ixuminê MuMm adefí* 
0 de Tri¡;ó/os, Tetr'afioj}fiosl <Dem fatnt^ 
Câdit^dum Soror loanrMmoritw* - ^ 
Correcta tàrifóm mortis ncímce, -..J"' 
Suprema laiditfatà { & h r W o h r l ) 
Carpenda Wto, f «rf nmebat 
Lumina Kefloms..¡>tramof. 
Tremen Joanna gratia pwnflkk^ 
tf^efgrt i? ipje mmimgratim 
Xem. l I I . 
i 
• fltgrâtSig nomm âccorant 
Jure y quoàvfqãey olatper Orhem, 
fDeder.e /amam Tiumim ñomiiii 
' " fyingi celebrante qñk ftehetrdU) 
' ,-J ' Immpríe/fatifeâYicifiim 
'Komim Nmi i i iHs , "fel ipfíí. 
. ,' QüiáiYgóMüfeít Corá&pereñnibm. ' 
fDoloreMefy&fofoice facrjmis.1. . 
Et httiim obfcurm plánBs, 
Lamine àeficimte Sefiro. . 
Fluentãs qm dat $?egafus "vngia 
• ííauftfíoraíimmte^oetrta 
Jiigete lacrymis fluenta • 
• He pmtmtffáetefim* 
t>e Sor ] m i Tnèt k k C m 
D E L U C E N C Í A D O D O N JUAN J U L I A N 
Villalobos, Cbkea l Real en el Golesip 
de Sao lldofoníb ele la Ciudad de 
Mexico. 
Sororis hamue J&mis & 
• Crm» 
E L E G I Ri 
* 7 Í 
D E 
Mexkeam lacem /ab/tuUt atra&e?. 
Fake rapift Lihitim ferox mea lamina fi!ce 
Lumimtim raptef̂ qthe fatts orAn^i'it. • 
Vttapertc smdem ( dolor nh\) ddafsnm n^irl 
TraBtis* Qütsfugtdt fmertâ Vitapertt. 
OcciditF'•hdfticekbtmma 'Riimme: J$mm 
Vrbe pmtVms', Mamen m Orhejnaneí. 
Occidit bauá rntrori nim tpbetbttt tn athert ruftis: 
Occafuití: Hstbi Itimmah^a'Vtdera: \ 
Mergitttr tmmenfo moriem tn marmrgtph&bitíf 
Míii'ínorii danc lacryniít, dm¡ cadit ifta7 me^. 
tiinc caiel axe tPbcehus meritb : haiid mime cadentem¡; 
Faim edit finâi. QuU ( i Apollo cadati 
ScUicèt b&c fmtís Vates exbatiferat Padas 
T o m J I I . S* <P¡er¡i 
'Pieridim mmmm ¡iicas attxijfe fornrum; 
Falieris, hm jimilis nm eritylla Surer. 
O yitiHer.cekbrartíia moàh-per fàzttàú. cunñ'n! 
S¿ fufej'üllw er7>, te¡>enmtc, i/iodus. 
Omnibuŝ  a mtsüer, mmenspsrfeBa: ¿eáeymt 
• Hoc fi¿íj nàm mmefij <¡IÍOÍ moáulâta dabaŝ  
lurefátis meruit, TZiiminc plam Tolwn. 
O fclix ¿etlM) infãix rciTii, Tceí.-í 
Amijfere Crucetn; Crux mt'ilhplácms. 
Jd JoUmen irrít, ye/íiotct gr-iíA/e^mnrur,. 
Vattí bibtt /ÍXQÍ^g<na multapedes.̂  
D E 
DE D O N TOSEPH DE GUEVARA, COLEGIAL 
•- Seminarífta en el Real de San lldcfonfo?RcthorK» 
. eii.el Maxiiüode San Pedro, y -
San Pablo. 
in Decima obitiu 
PHvbiis^ •ntprif/lit/u rigiJo do/ore Afpiátprdfm mmmi ¿ijfefUun Fata, p erftÜQ mmero Sermi. 
Uaudcretatm, 
Ecce denjatis hcryms foiejius^ 
Or A perfufw y nilidoque me 
Itype 'Parmfimsáulacm dtà 
Camine tñfti*. 
lam Sor 'nobis Cornices arnicâ  
Si)3C pdflrem mortem rece/iit) 
Et/imul^Piúdimidic fttpetbt 
Gloria mama. 
Bfgo nunc oniiics IWJHÜS cañones •  
TriflibusVms lacrymare mortem, 
5)acite iefiri^maèr Soroñ •' 
. Fu/tèra iitfla. 
Ota quin omnes operite tñ/hs 
Lugiéñ "ido tegite., ac dolentes 
'¿¿oflradejferfi inga fucriTmdi, 
Vffíe nigranti, 





a 78 Tmm^yObmTofihumat-.' 
DE D O N T I B U R C I O D I A Z PIMIENTA»,. 
Abogado de Ia Re^l Audiencia de .Mex!ca,y Colegial 
en el Iníignc Colegio dé San Ramon, 
Nonnato.. 
E P I T A P H I U M . • 
Si/íegraéi n , Viator^ 
'AjfefVMiir in kãc Vrna fapienm,. 
• Jjjeittatnr^ iacsre nnUibipotefí; 
Oi'trt eft i» mmtibtií} 
• E l fub noRetUf 
. 5"^ M ¡inte faptentid, 
Cuías fundamenta in monti&ur. 
Quia ante lucifermn edita in luceitî  _ 
In montibus gemms 
(parmfttm dixms: 
Seií ditb'tt es 
Jr. ta Varnaftis ftt,.(¡rnáham tulertt Mufatn^ 
Sai Mafanm 'Parenremí 
Ja potiíis canta Jgnts extitet it Muja 
Ojiiaoi-tain Tarnafò 
/Idiílelw in Valtibas, âii in fpaiii 
. Cm ¿íZgsriit docti'ina, 
S'/uChiro>ii¿Í 
Vtnmi.pie eft Natale OftAim 
1 hejiéítm. a-fo t mtmn^ 
m m 
àe Sor. yidíiaTaèidç U Cfri^. * 7; 
Occidm Ofbh Coroibi fait ¿</aiirut} 
CeiiMedoaUerii." 
'Â Qmh gtr motttesaccafus forgiw 
CQI'OIM 3 'ergo aá ctyitt fyegni fernniUs 
EbeBa eft Mexicum 
OccãfmÇwiãm 
Elia O ĝJdM ingrejfa cmtahki 
' Nec mirum: 
?C(W placet A n , cuius infígit mn f i t éfo&i 
SeJglitàitts: ' 
" Cuius ftemma 
'Hipp&potâràusfit^ mn CicouMj 
Çtmpieis/ludioJanemorofam'Vatrim reliqnerTty 
QUIA Cmiiferdcm, MOM olex 
dptioreni telhtfitamfertisf 
" N i Togai» ffttduie 
CUmyde dignas hitmsm deewmte 
fmitgurata 'T'r.incepŝ  
Nee fine p aludmmt a, 
Hieronytni Purpura, oniflíitf, 
{Diadema, flat cièarijsy 
P-ffè, quipoterati • 
'Promnm dmus partis elegit 
' 'BetblemiticumaccQiam, • 
Sed Ç&lim 
'Pro gemino 0„rbe geminamCpronm defiderá?^^ 
loanmm airipuit.-
TomJír. . ' S4. JUS-
iBo. 
J U S T Í S S I M O DOLOR, Q U E E N L A 
maèrte la Poeiifa exprejfa-mudo 
E L BACHILLER D O N M A R T I N DE O L l V A % 
Preibytero, M^eílro, que mereció empezar àfer 
de la Pbetifa fy no fue meneñer pr^teguir) 
en h Lengua Latina. 
S O N E T O . 
[ O llora Job, quando Prudente, y Saníoj. 
A viftj deí dolor que padecin,; 
Psra llorar, Ucencia à Dios pedia, 
Por hallarf* deudor aun del quebranto? 
Si llora Job: Mas el dolor es un to 
En la pean, que cruel le comb.itiá, 
Que conoció dífereto, no podia 
Pagar tantas mercedes con fu ilanto. 
Murió Juliano dolor!) quando ha. quedada 
Sin pagar con;ctllanto eU'ufrimiento; 
Q_ue hará > pues ^ v.n dolor tan empeñado?/ 
Que hará, fin dàr debido cumplimiento' 
Quebr.»!', y retraerte en el (agrado 
De vníí ibio,^ fiieiicioíbí'entiniiento. 
'deSer ^tüwTnhfóU CÍ7J¿ 
'd'DUt'KAClOH, Q V E C O K E X E M W - L J % E S 
D E D O N ALONSO RAMIREZ D E VARGAS, 
S O N E T O . 
Goniza del Sol la edad luzlente? 
Noyque agiros eternos íediavanai 
. .Yenlosdosemiaferios-esmañana,. 
Lo que parece en ambos Occidente. 
Muere eí Chcrub; N ò muere^que eininente 
Del Caber viVe-eílericia foberanaj, . ' 
Mar de ilumíríacion, que fiempre mana}, 
Luzí-que fiem^re'ies Aumra-^y,' es, Oriente,,. 
Pues copio vfiendo efpintii de feiencia 
Julia, el Ocafo ÍU efplendór domina? 
Fue^acafo porque.,.humaníbinteligencia»-
Xanvnicamuriòytanperegrin^. • 
• C^ieen.el'lfi-file kmuer teprovide i i¿«¿ . ) 
potque no Ja .tuv.icran gazDmnk -. - • 
m m •• 
pi \ 
T R A N S F I E R E A L A U T I L I D A D , QUE. 
tendf àn los Ingenios con los Efcrhòs l'ofthttffíos.de ia, 
Poetiíà, la claridad quetoman Us Ellrcllas 
de U muerte del Sol, 
¡DE 0 O N ' D I E G O M A f t J l H E Z , 
S O N E T O. 
SOI vlviííe, con luz tan efcogida, Queaune í l imuloa lSol íueras de zelos, 
A quieircubren Calvez de nubes velos, . 
Siendo, tu enrre los velos mas luzida,. . : 
. Sol vivifte, y por fer deSol tu vidaa 
Apagaron mardov mortales yelos; 
. Porque uenet;! flítmante Rs-y de Délos . 
En Mar dado tumba prevenida. '" 
Sol vivifte, y ^iTa muchos acaío, 
Que mendigando de cus luzes bellas, 
A íer Aftros afpiren d d Parnaíb. 
Ocafo^.pues, padezcan cus centellas. 
Que fi el Sol.no hazc tumba del Ocafo, ... 
Luzimíento no gozan Lis Eiírcll.is. 
a 8 J 
. . . D E P O E T I C O N U M E , ^ 
. hallado entre Us cenizas de la.Poetiía 
; -difuntai 
D E D O t i j V . A N Z A P A T A . 
S O N E T O . 
^Uien es, aquella,! quien difunta.Efirelía 
•w- Oprimiendo la luz fombra enemiga, 
1.a breve r iern de vn fepulcro abrígaj 
Y en poco eípacío leve polvo fella? 
Quien es aquella antorcha, à quien tan belU 
El muerto refplandor el Sol mendiga? 
Quien es aquella ? No ay quien mc lo-diga? 
Pero quien nos dirá quien es aquella? 
Es retorica Unípara, que óbfeura ' 
Explici masfu lumbrefoberana, 
Clara fatalidad de fú hermofura. 
Es mas Diving aun quando mas humana, 
Reliquia iluftredeotra luz mas pura. 
Es la CenizivdeLiMadre Juana. 
AR.-
.Í,I» i i 'J \ 
164 ]rAm>yObY,isVjftf)¿mlÍ \ 
LAMENTASE E N L A MUERTE DE LA MADR,! 
'.' ' ' •' Sor Juana- Ynèis de la Cruz, 
p B ©ON ^ O S E V H M l G f E L ©is TOSSES. 
Sindko ¿y Seeretam de la 'Heal Fnfeerjkai de Mexico^ 
R O M A N C E . 
*• Ufpendfi, Cloto atrevida, 
J E l ardimiento à tu furia? 
Qiundo executan las Parcas 
. Su ley tirana en las Muíasí-' . 
Si Aíirosel Sabio domipa, ; 
Su conrrafte no prefumas: 
N o ha de vencer tus alientos 
La que de los Aftcos triunfe: 
Allá en tu débil eftambre 
Corees tu rigor influya? 
N o en dorado hilo , que fabia 
Supo ecemizar Ja induftãa.. 
EíTa contra quien aleve 
. Exprimes mortal injuria, 
• Es Miner va, efcudo fuerte 
Pararebarirtus puntas. 
Advierte, fañuda fieraj 
La grandeza de quien bufeas; 
Bien, que en voto de la embídia.- ,,.' 
, La tniíma grandeza es culpa. ' 
Borrar efplendor Divino 
De inocente luz procuras? 
Si, 
iíe Sor • JíJíítfif Tnèiílc ¡a 'Crá^. 
Si, que e! iuzir es delito. 
Si es la ignorancia-qviien juaga. 
-M^s noefpcres^ue à fu.aliento-
.Tu herida .mortal confu maj, •' 
Porque no es muerte el morírv 
Qiiando el morir es fortuna;; 
jElla vivió delLicirr 
T u cóalamuer tc la i luf í ras t 
Luego el morir ñola mata» 
Pues haze el morir qus luzgas. 
Su Oibio alipntòyazia-' 
Del cuerpo en la. eftredha turaba^. 
Luego fi la cárcel rompes) 
La libras ̂ .no la fepultís,,. 
!Elfaber.es.mejorvidaj,. • 
N vinca, la muerte le-ofuíca: • 
Como, pues'jfj.uien.faber fup.^-
N o fabrà vivir difunta?. . . 
À fu .ardiente v Í gor calça-
T ü alada fledu. las plumas:. . 
Como pretendes rendifrla^. 
Si el tiro a bolaria ayuda!/ . 
'No efperes-que de fus alas- . 
Sepulcro fea-laefpumai,,. > 
Qtie íabe fúfrir de Apolo 
ELardor defde fu cuna» 
"Cuenta s enfina triunfos en óCrosr ' •, 
No en quien vinculo fegahí ' 
£ h ol Ternpto de lá Fama-. 
Saiomortaiidád 'auguílsí. 
a 8 
í l 6 Fama,yOhm Tofthmai 
LLOROSO DISCURRE L A CAUSA DE AVER, 
muerto la PoeriGuy en lo indecií&que lo dcxa, halla 
la reípuefla de oportuna emphafis. 
0 B L L l C m U F % A K C I S C 0 3>S J T B ^ ^ 
Capellán en el CnriOenta ̂ n l Ae k í ^¡Hgk/íit 
& p/m:Maria de ¿a Ci&ààÀ ás 
Mexico. 
S O N E T O . 
. Ue aqui yaaes, ò Nife ? Yà fe invierte 
P El orden de e£Ía Esfera peregrinaj 
Pues fí en ¡os Afros el faber dominas 
Qual deüos influyó parata muefteí. 
No à fu luz 4 ni al arbitriò de la fuer te 
T u bóroícopo temió fatal ruina. 
Que quien ep la fortuna predomina; 
En los PUnetas'fietic imperio fuertd 
Caufa mayor, impulfó póderofo 
Nüeva Eftcella re d io»no de Aitrokbios 
Su rumbo penetrado luminofo: 
Pues de caufasfegundas fin agravias, 
Quàl pudo fer la de tu fin gloriofo? • 
Que la muerte es EñreUa de los Sabios. 
L A -
'àeSor^mitifnèiàU Crw& 
LAMENTABLE CO.NS-EU L O . A LAS INDIAS 
de averia faltado con Juana YtTes el precio mas 
finodefuriquéz-á; ^ 
D E L <BACBILL&K®> JOSEPH.©? 'mVBHái 
"1oa.ÊÍÍ.Mf?fíCI). / i'--
E n d e c h a s E n d c c a f y l a v a s . 
' / V Perica, no llores 
La muerte de tu Mofa 
• Juana Inés 5 b permite 
Que' fuavizenmisecostu fortúfla; 
N o dudo, que fue go)j?e 
De la Parca fanuda, 
Si fç.ha de llorar , digno 
Del llanto de Hipocrene, y Aretufas; 
Jaífoti te robó aleve 
La mas crecida fuma, 
Que Jamás admiraron 
De los dos Mares efeamada turba. 
Te quito délos ombros 
La Tyría veftidura,; 
Con que te adoran Reym 
La efpuñia dulce, y k falobre efpama; 
Kobòte el Paladión, 
Que tu Imperio aífegura; 
n i1 
'!< 1 
« i i U L U i u u i u K u n n R 
jgB: EaiMjji Obras <Po/l!w>i<tò 
No me admira que llores, 
Temes Griegos ^didess .Gdega aüiicíí^' 
• i^itò-tyraiiaC-íotO'' 
A la Sagrada Janta 
Oel Pindó la Corona, 
• ¿ • YaiAgui'la^deMexicolaspluiaasj 
íí^tsitòlc al Areópago 
Del Non-Plusfu Columna", 
;Sa-Columna, que dos 
CoxtiQ Jóana Ings j.-no1 tendrá nuaca(¿ 
•^auHis todas.;, que hizieraji: 
Qué digo tocias? vna, 
Llorará los Aieides} 
Qaè Uarà America,[i oy las tíçne ju^East 
iPero_c«0¿'taiÍanto, ' 
Las lagrimas enjuga; '• •"' •• 
Si morifte en ines. 
No llores 3 à lo menos, por difunta.' 
HFuera dc-que íi aun viva 
Has quedado, no es fu'ma ' • 
Pena, que al explicarfe!. 
No queda de los ojos también muda; 
¡Lloró INifio, al mir'.ir 
Mendigos en fu Curia - • 
Sus Pages,-y no llora1" • -
Al vcr'defpedazar fu hermofa Julia» 
JLlortí 'Pisdoíò Eneas 
A l triííefiji ventura - "• ' 
' de Sor jíííifM Ynès de h Crti*. a S ? 
Palinuro ;mas.quien! 
Vio lagrimas dé Eneas. poi^Dre-lifa? 
Luego íi tierna llorasj -
America, fin duda 
. No es mucho el dolor, quo 
La' gargantaj-y.los ojos no té ocupa; 
' y c o n razonespóco , 
Porquofi tienes muchas 
Caufas para.llorar, 
De alegrarte no tienesfola yna.-
JPues aun la que à Cu pecho 
- Parece efpada aguda, 
SÍ bien lo miras, es 
Efpuelaj ^ue à gozarte te eftimuk? 
ILa caufa de tu pena : ' 
Es la que Pyra juzgas: '' ' ' 
Deten vn poco el llantó," . 
Y veras que no es Pyra, firío Cuilflf 
SÍ con el llanto miras 
Por eclypfadá Luna 
De fu colora es fuerça 
T e parezca la nievç pez obfcursr 
.Dirás, que Ynès murió, ... 
Mas fi precias de culta, 
• y/Wò. dirás, y quien " 
-Vive al morir, no puede morir .nunca; 
Pero doy, que aya muerto-. -
.Que nación ay tan ruda, 
T o m . I I I . ' T Que 
Hi 
i j O • FaitttiiyOh-àíT.ofíbumiU''' 
- ; QLIC llore al Sol, porque 
A nacer ¡.¡pi la Arabia í'e aprefura. 
Que ¡.mportíi muera Phidias., 
Si conGgue fu indaílriaj 
Que trasladado-ai bronce. 
Dure fu •alientoquanto Paias dura? 
Qué importa que parezca. 
Vaze en ciada tumba 
líies , / } en mejor Palas, . 
En fus Libros, al vivo le traíTumptaí 
No murió Juana Inés, -
Puíbfe en tal altura» 
Que levante hnfia el Cielo' 
Las. veccíentesCaílalias porfus Muíás.. 
y í ò que defii Corona 
Quiío priyarlajnjufta. 
Liíbnja, y como era. 
• Mexico Luna, íè fixò en: la Luní!'. 
Subió del Coro Sacro, 
Que tus montes' iluftra,. 
A íer de mejor Piedra 
La Prima, entre fys vozes, por agudas 
Que gozo mayor quieres,, 
Que dicha mayor búfeas. 
Que aver ítada al OlympO' 
Quien fus conceptos de contralto fuba?. 
•' Por íer P,7tria^de Horaéro j 
Las Ciudades confuías 
" Akci:-
fDe Soi- Jtítâia Tnh âc Li CYRẐ  
Altercan, goza en paz 
El.fer tu de otro Homero mejor'Cuna. 
LuegO'Horar rç.o pixcdés, •• ' . 
Sin hazer grave injuria 
AlCielojqueenYnb-
Fixo fobre los Aítros fu fbrtutiav • 
Las lagrimas en rifa,-'. 
En gozo el Ikntp muda: 
Nació Ynès, pues derrama 
Perlas fií Pueblo por la Prole augufta. 
No memorias funeftas 
Sean defde oy las tuyas, 
Que dulces parabienes 
Mas próprios .fon a quien del hado triunfà 
P Mexico felice! 
Gloriofa Patria, en cuya - • 
Region el Firmamento, 
Porque produce Eftrellas, fe tranfmuta. 
Defpüegue de fus alas 
T u Aguila las puntas, 
Que à tu eftendido buelo 
Vigor le dà de Juana Ynès Li Plumat 
Pues oy p^ra tu aplaufo 
Aun el ayre fe apura 
A vítores, y c l molde. 
Aljofares, en vez de tinta, fuda. 
TonUII . T a 
- K - : 
Hi'?' 
%9i- Fam^y Okas Tafíbmâs 
IMAGINA L A ' ' M U E R T E DE LA M A D R E -
Juaiia Viles, eomo ladeia Roía , qae la fucta inútil 
durar, aviendo adquirido en edad breve toda 
fu perfección. 
m i (DOCTOR ©ON ] r A K m J V ? I L $ $ ± . 
Catbuh'atico de Anatomia en la tfical Vni'perjiáaá 
de Memo., 
S O N E T O . 
S I en la pequeña cUr&luzde vn di» -Vive Ja íreíca Rofa edad entera;. JiafPtofa', quando el dta muere', muer&j. 
Pues ya no ha de crecer fu gallardía." 
Sí fu débil fragrante bizarria, 
No ha.de ier mas, aunque fu-vida fuera'. 
Emula-de la Delphica carrera, 
Muera , que ocioío fa vjvir feria.. 
Paes fi efta Rofa (que la Eaim llora ) : 
En nuejtejüftros.figlos ha tenido,.. • 
Ya no ha de fiber mas.,,ya nada ignor.i: 
Muefa yà, pues, que do6í:o acuerdo ha fido|:. 
QLIC à quien todo lo fabe en vna libra, 
. Lefobra mucho ciempoxn lo vivido.. „ 
M l 
p l S C U R í R E C O N / N O ' V E D - A D ' S O B R E 
Jasiaufai's naturales.) que rnotiváron la muerte 
de la Madre Sor.,-Juana Ynès 
de Ia Crus, 
O O y i ' A K T O H l Ü & ñ Z A 
CaVdiero del Orden de Santiago, del Tribunal 
de Cmiías'de.U Imperial Ciudad de 1 
Mexico. 
i . ' . : . : : S O N - E T O , • • ; 
Nuevo modo de morir fe allana 
Numen M,ugerjq,ue:.enfombras fe efcondia| 
Pues las Potencias, donde luz ardia. 
Tres Páreas fueron de la Madre Juana, 
N o común fe atrevió fegur profana, 
Quecomo.todafue.íabiduria, • , . 
Y en frágil fexo, y cuerpo no cabla. 
Mas murió de entendida, que de humana; • 
.Ya la naturaleza en el encuentro, 
No pudiendo fufrir quanto la inflama 
Vivo,Volean,que la abrafava dentroj .:<. 
0e fútil fe quebró, rompió la.trama, ; i • • 
Derretida Ja nieve, baxó al centro, 
Yalfuyorefpirógigantellamái-.;.;;-, . . "-. 
TomJII. T í 




Fam.i} j Okâs 'Poftbktiias 
E L O G I O ' , F U N E K . A L -EN XA* M : U . £ . R T E 
....de.ia-iMàdrfi: Juana..Ynès,de.k • - :; ¡ 
¡DEL LIC. LORENZO G O N Z Á L E Z ©H 
H A Z E A-lVu'.S:i . 'D M>A'-UN E R U D I T O ' 
Romance , qüe..en elogio-de-k Poetifi. eícrnüa el de-
íicadifsimo Ingenio de D. Joíèph- Pere?. de Montbroi. 
y anda impreííaési et Tlokiol'níraero de las. 
•Obras, de Sor Juana. 
SOO*-
Edíada voz fa pen iy ic f -ap ímfo , . .• 
_ Partjda-tcn'gifolio .en. ajEimptoí: 
N i todo buel^àífoiplos deLcofficento., 
Kiicalmatod-Q'àreilioras.deMtt!lo;_ •. - . 
Entretejido^ deí.pIacerj.yeHiarí.ro».' •" 
.Tanvmdos.fe atienda a Jos impulfosj. 
Que d.& la llama del íè.L^tir'exal;e•• i 
jFrefco/elinceiTdio^oimdclaraslii'ii'mo..' 
AlavaíançadcladuraPiírca:. • . 
Oponga el pefo d'alá fiiin.a el; triunfó,, 
Y af ayretníleidèfiiitBrpecanfo 
Deírnienta prefto í'a clarín agudo* 
Sa 
1'3 Sumuertellore-lo'-feníible amàjitè,;'•' ' ' ' 
Su ingenio racional, cante el d'¡fcL!rfot 
Cu na Oriental celebre fa memoria;, 
. ..Porque-e-lOcafo-'euide'del fe'pulÉtbi 
A lo inferior fepulce deí cadaver '. 
La parte fuperior del íérmas puro,* 
Y adopde vive de fu gloria el eco," 
Maera el rumor del' íèntímiènto' injttftò, 
Noyàiguales medidasla'triíleza- • 
" QuieraocupartyranaòoneVguflo, • \ 
Los fueros todos los placeres gozen-,. 
Porque pueda el pefar tener ningunos. 
, De Harpocrates habíse los • horrores 
Necia la pena, y en fu centro obfeuro, 
N i aun vozes Formar pueda, que la expliquen 
Pálido el ayre de fu labío aduíío. 
Rafgado" grite el parche de contento^ 
Y en fu fonoro concercado orgullo, 
Vna Muger exceda quantos hechos 
Acuerda el marmol en dorados baltosi' 
Vna Muger, q u e à l a Sagrada .Esfera • 
Sube feliz con rumbo tan feguro, 
Que fin el riefgo, deí mayor Planeta 
Logra del rayo mejorado el hurto. • 
Una Muger,'queel O'rbe la Celebra'"" • 
Por Apolo mejor, aunque fegundo; 
Pues no la huyó la fugitiva Rama 
A-qníen goza Laureles en fu triunfo. 




Harto dixea -yfno-.es, que lo víurpada ••• 
Ageno ¡pone impedimento ni triunfo., 
Y es el.kicir de niieftra iluftre Juana . . 
Mas j.que por feruh¡grande^ por fer füyeri 
Demás , que íi de! barro à loíndecente 
Negátíi.Phabo lucimientos puros5 
Para animar conceptos, fi pidiera-, 
Sas. rayos, todos jeiirviera j uncos;. 
Demàsque fe,e.levòtan;eíninentc, , 
Que cr/tre el de Apolo, y entre fu dífeurro. 
Si huviera Pròraethcos atrevidos, 
Q;¿ia fuera Apolo Promethèo juzgo. 
Demás que el hurto es vn dominio, impropria,; 
Forçado' el próprio d ue íb que le tuvo 3 
Y de fus adquir idas luzes raras 
Imperio, le: juEaFon.-abfoluta* 
'A da u ir idas-, que noes raz-onquequlera; -
Minorar à fus méritos lo infiilo, 
Que la Cojonai, que ganó e! trabajo, 
Tn£ima conladicfiti los* eft u dios. • 
Una muger ' ,à cuyos-linceSiOjos ,' 
Patents.efluvo.fiempre.lo profundoj. 
Ylas difi.mcías de lo mss remoto 
Acá à.fáciles lienços his-reduxd. i 
Acá dixe , que acá jii.clàn-Vos. montes,. ;' 
Precioíijs poros i envidiados frutos. 
Mas Vafiallos.le rinden à Minerva, 
Qiis à civiles tareas de Merc u rio i. • 
m m 
©e Sor Jwèíd Tnèsàe k On^. 
Acá, donde, íl à falta de Sas Prenfas, 
No:zozobrara el mas tirante eftudio, 
•,• . Mas hojas âorecieríi fadiíbnc.ia, • 
^ , Que .dio .Laureles à.fu Oriente Auguílo* 
.¡Acá,.dííndeen pueriles madúrezes^ 
Corre tan prefto literal el curto, 
Que fingen mas de yn cero las edades^ 
• Porque tengan los meritospor íuyos. 
[Acá, donde las feieneias en!açad,is,.. 
Tan hermanadas llevan fiempre^el'rumboi,, 
Que es vnafola Norte muy pequeño 
A juveniles défprcdadbs luttvas.., 
¡Acá, donde creció t;in admirable 
ESe a-líombro ingeniofo de dos Mundos,, 
Que el folo excede à quantos aplaudidos. 
Roma venera, y los que Athenastuvo. 
rAcà, porfi^'donde-'mirahdd Apoío-
Tan excelente eí Poético concurfo, 






ELEVA SU SENTIMIENTO' EN L A MUERTE 
de UPoeúfujqúexandofe-de la Parca j.que apagó can-
tos rcfplahdores, quantaseranfuslucidasiloíicwada 
varias ScicnciaSjy Artesj en queconadni i raci^ • 
fue srudita. 
0 B D O N T H E L l & E - S J N T ü r O , 
R O M A N C E . 
N t i ( Q papel) que tuviíle 
Ayer ..campo .decandores, 
. En caraflièresfuncftos 1 
Negros raígos fude el corte. 
D e m i hien.fentida pluma. 
Que silampa íloroíàs vpzeSj 
Inficionando los ayires 
Con mjs lugubresdoiores, , 
En ti0 que eres todo el blanco 
De mis fentimientos. nobles, 
Esforçplò-qtieaísiefculpa . . 
Funeftas litmentaciones. 
yiendoquela mejorXuz 
Redu'cifte à los vappres.,.. 
De lo mortal, trasladada' 
A ias forabras de la noche. 
Quexaridome de Ja-Parca» 
Todo naíJando e&fedores 
'tleSbr Juana T^ès^e kCru^. 
De aqu-dlas^rbnqos de nriírra, 
Qüe enfaentesde acíbar corren-
O eñragof O fcfeervioimjpiiífü!', 
Pirata, queaísiblaídnes' 
De qiAenoay nada viytentCj;" 
'ivQtejaojiiiqaiiesi/Hi.TobeB?' •-• 
Como teAtrevifEe,':dj*j/ 
•A Ia que iluftrò ios Orbes 
Gontan altcéntendimicnto,-' 
Qni: emulo fue aíos mayores? 
Como-aquel vkál-eítambre,: • 
Aíma; delas. perfécçioncSj • 
Cortare, y .eníolo vn hiló' 
Wil-vicbs Cegp-tii' cortcí • 




Como coronasdcyedca. •• 
Al-ma-.deíílrellasj-yfíores, • 
Y-deTLineítosciprefes. 
El mejor Laur.èLco.m pones;: 
S'iibi'endoque.erarnas.di'gpa ^ ' 
• Del jaípoi eVoroy-y-^l bronce^. 
Oy» rtomcnosqae à lo cterrioj, 
Acr^lTan íus-duraciones?' 






. Depofitò fagró Numen; ';. 
Aka fcienciaxn-fus licores?; 
Espofsibleíqué atrevida'•• \ -.>h .> •. 
' Afsi ala America robes • 
(Como à Jobe Promethèo) 
Luz^ue.ià ninguno íeiefconde^ 
Es pofsible que apagaíles.. ' 
El coraçòn, que " i : los.montes 
Defde el Zafir, de fu Ingenio 
. Doro en rayos vniforinesí . 
yiftafetrageíònefto. ' 
La P-oeiia, fin que toque . . . 
La Lyra Apolo; y fi fubna, 
• Ronca Tienta, traite roize. • ;•' 
las Nueve Eftreilas-del Pindoi . 
Diluvios defangre arrejenj -
Y en el Pelio RiTco exaltea 
Los denegridos Pendones. 
Lo Métrico defeompuefto,.. 
Sin arte', compás, ni orde», 
Difwnda-arroyos, qiie al Mar 
Noticia den tan disforme. 
La Gramática fin arte ' 
Sienta fuscompoficiones»:. 
Yea bien lamentadas Botas,. 
Solo alterne interjeciqnes. 
.La Rcihoricaraudales . . 
Exale de.monte: à ín'onte, •... - • 
Pues 
àe Sar "juana Tnès àe h Cra^. 
Pues Juana1 con fu' eloquência 
Atrafsòà los Cicerones, . 
La Vhthologia inculque 
Quien fu-erudición exorne, • • 
Quando.al-Teatro'del Munda 
• •. •M^s faltó, que aide los Diofes.. 
'La Dialeñica, la mente. 
- • Que falta -íe-reconoce, 
• Y"defdeluego£chamenos! 
• -Términos, prcpaficionesí 
La Phifica encubra elroítro, , 
Y Uena de admiraciones-. 
-• La Metaphiíica fienta-
Alma, que fe infundio vozeS., 
La Aftrologiaj-y fcEafera : 
Sintió eclypfe en-los- dos-Orbes?: 
. Queen tal-Mugerj Soí^y Luna 
Mueren deachaquede horroEes.1 
Sino huvo Cometa en eíler < 
Fatal e í t r a g O j fue porque 
El Cielo de e n v i d i a , al fuelo' 
Robó los Aflros m a y o r e s . • 
Mas fi eraElpola del Solr 
.Qu&.mucho aleançaíle e l Noite: 
De dominar, como l a b i a , 
Aílros, y eonítelacionesí:- ! • 
•i,a Aritmética^ ya as cero,' 
Awada.rediixp ehorden^ 
Fama , JJ 0¿r4f fofthumas 
Y el guarifrnt>),y quadratura 
Fal tòàlara izdevn-golpe . . 
Como números no baftan ' 
A flis alabanças, pone 
La Geografia infinitos 
Números, que fu mal Horen; 
La Arquiteílura la erige 
Magnifico Templo, 'donde 1 
Aun mas a]là de la Fama 
Se eleven los Panteo.ncs. 
Deita Heroina à las Eftatuas -
Kichos fabrique de bronce, 
Y ¡os marmolea de P^ro 
Dèn eternas infcrjpciones: 
à.la.inmortalidad digan. 
No es .fácil que con borrones 
El tiempo obícíurezcaofado 
El mas inmortal renombre, 
La Pintura en fus perfiles. 
Lineas, fonibras ,7 colores 
A l vivo nos reprefente 
Quien conoció fus retoques; 
La Mufiça. defeompuefta, 
• Trjftes Cromaticos logre. 
Pues defde la voz mas alta, 
En Vt fíente entonaciones, 
Deíde ay la faltó à la mano 
Lo hmiionioío j lo acorde, 
m m 
E l 
A- Sor JtíítnaYfiès A /<! Crt¡z. 
El Di.ipente, el.Compafitlo, 
'LosBaKóÈ,y los.Tenorcs. - • 
Milagro-la refpetaran 
Antiguos Legisladores, 
Y à los mas Jurifconfultos 
Paímar-infus^decHiopes. 
Si vivieran los Licurgos, -
Yios Athenienfes nobles,. 
, Oy en Niíè veneraran 
La.fciencia de mil Solones-.. • 
Xa Medicina fe quexa,, 
Perdió en fus obfervaciones 
•Los mas feguros preceptos "". 
De los-Fifi eos mejores. 
EJel&Bibíia a las profundas • 
Sacras interpretaciones- , 
Les faltó en eíÈa agodeza-
La fal de tríuçfros Dodbres. 
No huvo lengua- Hebrea, Griega^ 
Latina ;, yotras del Orbe, 
Queeiifu- efpiritu noviera 
Señal del1 que Tas-da en Dones.. 
Fro digio de todas Artes,-. 
Aíiombra a muchas Regiones,.. 
Toda almas, toda juiaios, 
Pafmo" toda, y fuípenfiones». 
No fue muger y aunque cl íesò-
Como àia l la. jxconocej. 
• Q u e 
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Que fue vn Angel , ü los ay 
De humanas compoílcionca/ 
De mecarucos Ofícios 
Definió Tu modo, y Hotnbrcsj 
Cotnefi, para exercerias,, 
Pallara à fus obradores. 
A Lpdolefoltòvntodo, • 
En quien con tan altos dotes . 
Singularizó el Supremo 
Artifice fus retoques. 
Campos de luzes la íirvaa 
De íe.pxfo, y folio, •donde 
Refplandezca fü talento. 
Libre de.humanasfafsiones; 
N o es mencíler Mantua, y .Roma,* 
• Para qúe paímen los .Orbes, 
Puesnac iò la í lo rde entrambos 
A l pie de vn nevado"monte. 
•.Que tiritando de miedo,, 
Al ver que tal rayo aborte, 
A Mecamecailuftrò 
Con inmortales renombres. 
Aquí nació Juana Inés, 
D47Áendo'. Aquí fe Üctcogc 
La mayor Sabiduyia 
Gigante de fus fulgores. 
Sus virtudes, fu acabar, ^ 
Nuevo circulo proponen, 
ifc Sor JSííHrt Tnès ¿e U Crrç. 
Que como falen dei centro. 
Quiere que à etlê miímo torneOF 
Por piecíad'perdió la.vida. 
Nuevo modo no fe ignore, . 
Que el camino que eíía vive» 
Se cogió en las aflicciones. 
Llórela vna, y otra Esfera, 
Uno, y otro Polo llore. 
Siendo ¡Uares de congo/a 
Las quatro Partes del Orbe. 
Lloren los Ingeniosgrandes, 
Giman, fuTpiren,follozen," 
Porque lesfalta vn dechado 
De fabias erudiciones. 
Lloren todos, indezible. 
Sea el gemido en pregones. 
Que ie quexe de la Parca, 
Que airada executo el golpa> 
Pero no llore ninguno. 
Todos al fin fe alborocen 
De güilo, pues llevó el Cielos 
Lo que toca à fus m.míiones. 
Mueftren placer, que mas vive. 
N o ha muerto, |u.in.i, feñores. 
Sino que la trasUdaron 
Donde en. fu Eípofo fe goze; 
Donde eítè à-fu vina clara, 
Donde el Maximo, que à golpes 
T o m . I I I . V 
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KJIHÍ,^ Ohm VcflhtyMt 
Con h piedivi fe abrÍò:e3 pecho. 
Tiene -yá dos comçones. 
Donde à fu Purpura añade 
ha Eminencia, que compone 
Elblafonardetal Padre, • 
Quando tal Hija conoce. 
Y t u . Parca, que. traydora 
" Eñe robo hiziílè, oye, • 
• Que no ha muerta la que pienfas 
Defpojo de tus trayeiones. 
Sabe que à:Id fama vive, 
Veràslo, quando Efpañoles, 
Que imprimieren íus dericos». ':. 
Sepan fus Jamentaeiones. 
Verás como no ay Liiureles, 
Que tropeo, y ramas no doren 
Contra tu rayo, y que efeulpan 
En fus hojas fus honores. 
Y procura temer fiemprc 
Entre tus obítinaçiones, 
Que.íiquitasmüchasvidas, • 
Ay quien muchas almas torne. 
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ELEGIA 
E L E G I A F U N E B R E , Q U E C U E N T A , 
difcurres y Jlora Ja muerte de la Poetifa en 
varios metros, 
OEL LIC. (DON L O % E K Z Ó G O K Z A L E Z 
de la Sancbtif 
Uunquc la antigua ley prohibir quiera, 
O ignorante^ ò fevera. 
Que en defdíchas, que en penas,qué en agravios 
Los ojos enmudezcan, y loslabios 
Difsimulen enojos, 
Ciegos los labios, trémulos los ojos, • 
Y queriendo que viva el fentimiento, 
Muereenelpenfamiento, ' . 
Sin que exhik deshecho 
A l coraçon en blanca langre el pecho. 
Como fíà vozes tales 
Pueden ceder las leyes naturales; 
Y aunque intente terrible 
Dàr.precepto mortal à lo fenfible. 
Que folo obedeciera, 
Si e] pecho humano duro marmol fuera; 
Y aunque quiera por fin que graves m ales 
Difsimulen, 6 eífcmquen ¡os raudalesj 
Qiie de negr j torrente 
Es pefàroía rápida corriente, 
Que cita mas bien hallada. 
Quando entre pardoi buelos defpeúada, 
Tom.UI. . V * Và 
joS . Fama,y OkasToJihimài .'. 
Và bufcando entre jnf.m[hs maravillas 
El prado de las pálidas rrcxilks, 
Y defprcciando paramos de nieve,, . 
El coral íe lã efeonde, ò-fe la bebe; ' 
Y no es yfino que quiere que fe enfiielva,1 
Torque otra vez halla la viíla buclva, 
Y bolverà àílorarlá. 
Que folo por tenerla" es <é¡ quitarla, • 
Que vn folo fentimiento 
Solo eítà bicji hallado en íu tormento: 
No es bien que la configa, 
Porque es fuerça que ô - h lengua diga 
De ¡a pena ruasgravej-
Que en íblo d inar de Jas congojas cabe. • • 
No todo lo que íiente. 
Porque aunque mas lo intente, -
No ha de poder cojjtarlo , 
Q u t l o mucho fedize con callarlo: 
Yaísi en vozes de llanto, 
Y en lagrimas , que expliquen p'efar tanto»1 
.Sí 3Q que todos (•eotenno dixerc, 
lo menos diré lo que íintiereí 
j^unqaeJíegueàfèr tal mi fentimiento. 
Que es.mas.de lo que digo, lo quefientaj • 
Y con taí pena la'lengua obligo. 
Que no sé bien (i floro I J que digo, 
O d í g o lo qusllproj y Voy halLindo 
QLieeftov diziendo lo qae eftoy llorandoj 
Gotno en ía íáka de fu amigo h a m 
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EJquellorava aquello que deg-ia; 
Y aisi le pinta el i'oeta, como aora, . 
ÍJriiendo à lo que.dize j ' lo que llora, 
Porque entales enojos.. . 
Suplí la lengua faltas de los ojos, 
y pues cfta Heroina prodig'iofa, " 1 
Que eternos figlos de aUbança goza; 
íf aunque vive en la fama eternizada, . 
Nunca como merece es alabada; 
y pues defta Heroina . 
La feiencia peregrina 
Era la do£tft luz del Sacro Monte,' 
Cuyo verde Orizonte 
En pálida memoria enternecida. 
Su muerte llora, porque fue fu vida.; 
y pues qué deítemplada 
Yà la Lyra de Apolo, traftrücada. 
Lo fonoro ha dexado, 
•Que la cuerda mas Prima le ha faltado, 
Pues en tal muerte tiene 
Mas pena,que en los llantos de Cl ymene^ 
Qiie no es mal menos fuerte 
Ver muerta tantafeiencia en vna muertes 
Que à vn arrojo vencido. 
Porque aquel le mató lo prefumido, 
Y aun en hijos del Sol fon bien miradas 
Hallar las p'reíumpciones apagadas, 
" Para que mire el arrojado ciego. 
Que acaba el agua, loque empiezael fuego. 






Y pues tan peíñrofo 
Se eonoce aquel Aftrohuminofo, 
Sirvan mis tofcos mis amantes budosj 
Pará olñda4 fino para coníbclos;-. 
Que fueíe fer alivió en el tormentoi, 
Que tenga compañis el fentimiento;,. 
Y afsi, facr.i D'eydn'dj, mivoz atiende^ 
P O Í ÍÍ cJpéíà!:fs--tenipL-ts;ò.reíi.iípenda' 
• ' R O M A Ñ G ' E . ' .-• 
^ Ntêsi Apofelticienté, . : 
Que tantas.fiamactds Juzea, 
, 0;fe3negi3en,ò.fepuj[;3ri/ 
• éli tes que tus claros rayos-,: 
Con tanta Fak* caduquen». 
Que íi h vida íe-acabaj/' 
.;.. -Es'fnublío.elaliento.diirg;: • 
Antes queentotaleclypfe-; 
.'Aun à'ti mifeio te dudess. 
Y de] Dragon el .eftremo •• 
, •^itfos.contra;íi'C'oqjLire«; • • 
Antes q.uG por tanta auféncvai 
Da Matrona tan iluñr'e 
Qbfcmezç&s-ks propicias; 
Deificas antiguaslümbres. 
JjJerènel Cairo, y de Pyrois, 
es'.' 
éSor J/irfiM Ynh de hVftify 
G mis cçoa Jas enfrene?^ 
•O tus riendas Jas .ipureo. 
Atiende., y mislemimientos 
A .-[as •Esferas azules . . 
Lleguen, que es juüo á tal peas» 
iQueel rniíijio Cielo .la eíc;W53he.. 
Atiende, que el pefar mifmo 
Mucho eí dejor difminuye^ . 
QÜQ à vezfisno hallar remedia 
Haze el confuelamas dulce. 
Eífa ( no se como díga ) 
Mugar ( coin o lo pronuncie) 
Mas quando las pequeñezes 
• No:honraron Jas altitudes?. 
EíTa, qjje en femenil fexo 
\ Varoríiiafe<So encubre» 
Y en mas allá de i o raro •' 
lUnica Deidad íe eículpe.. 
üíTa s à quiencoo razón mucha 
Es bien que fide tribute 
Quanto el Pindó íèãorea, 
•Quaiito Caítalia difunde.. 
EíTa 5 enfia, Oeciena Mafa, 
En quien à v o tiempo fe vnen 
Lo Decinrio^.y lo Primero., 
. Aunque à la quenta no .ajufte, 
E C i , que pálidas f ombrES 
Aun'quiere el Cielo que alumbre 
Ú 11 
• ' I 
Y à peíitr de Ias tinícbKiSj 
Mejor Froicrpina luce. 
E í J . i , q U í d e Penelope 
_ Atrás d e x i l a s virtudes, 
Que aun fiendo defpucs de t o d « ¿ 
A f primer Solio íè f abc 
Eífa , que énèl faul:go]pe; .' .' 
A l Orbe tanto confunde,. 
í.Que aunUHora lo iníenfiblc^ 
Y h a E C que hafta el bronce fude.. 
Efla j que pone en olvUo- -
X,3 q u e ante e l RomanoUiftre 
Sapo interpretar las leyes. 
Supo emendnr lascoftumbres;. 
EíTa, enfin, vitima línea 
Del faheEs.que.hatí-a. al: Volume^, 
Celefteiietrajporktray . -
Le fupo añadir apuntes; 
Efía m u ñ ó , y à tu Esfera, 
No se como lo prcmincies; 
PcraC lo íicnto tatito, 
No te admires que lo dude* 
Eílà m u r i ó , y à t u Esfera 
E k j p turbado mi Numettj, 
No a repetirte triftezíts. 
Sino à buícarte quietudes» 
N o la llores, no lamentes 
Q i i t el golpe Clono execute,. 
•••Quê: 
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Que laque toda er.i almas,: :\ 
TNcesfácil que íe.fepuke. 
Aunqueíe rompe la concha-j. .. 
Parece la p.erla-ini•slunes,•:• 
" Queel.golpecnKifupei'Scié: • 
Jamás el tronco define. 
Muerto fii- cadaver yaze» 
Pero fttefpiritu arguye-, . J 
^ • ̂ Perpetuidad alos bronces,, : l 
Por mas que eternos fe juzgueifu 
Mira-quantos admirables . 
Ingenios lo miftno aluden, 
y còn-taa vivos conceptos j,1 
Que-aunel-fer la reftiruyen./ 
Buelve los ojos à tantos • 
Sosiorofos metrós dulces», 
Que íbló Divinos ojos: 
Pueden mirar tantas luzea... 
Eifos , olvidando antiguas 
Necias barbaras coñumbres;, 
Mejoresaíomas vierten',.. 
Mayores letiMsefculpen. 
Nb-con errados defpeños, 
Que.k razon-los calumnien-
A l fentimiento fe hieren» 
Que Egypcios erroces-liuyani. 
•jíanapoca-brutas finezas 
^utan^que aunque las ¡difculpen 
Anaot 
V i 
3,14. Faiai, j t Oirfii Ta/Mmtés 
A mor ÉS por fin vn Ciegos 
Y no es.fácil que bien-juzgue» 
Tampoco••eiTentir.afeélan .• , . .. 
En elevados capuzes,• 
Porque en ingeniólas Pyras 
Vivientes lamparas keen. 
Eníoíenúrlaenternizan» 
Unica la conftituy en, 
Pero aun los que mis l.i alaban,' 
Que dizen poco, pcefumeís. 
Y afsi, tan ví-vience aísifte 
En efe£tòs -no comunes, . 
Que no es fácil que el olvidu 
De tanta memoria triunfe. 
Y pues que tan felizmente - . -
Permitè eLCÍeloquedure,^' 
Que es el Aura-que la alienta 
El íoploquela con fume. 
¡No defiíiayesj-no defdores 
Loshermofos-ra^os dulces,'-. 
Que paga en perlas-Orieiitej 
Que dà Pancayacn perfumes. 
tíoria de Us dobles alas, 
Vida de tantos volubles, 
.Lucientes, errantes, nóblesj 
Altos Luceros azules. 
Aporque vensfi es cierto, 
^ e v i d a i a i - e í m u y e •• • 
¿fe Sor ]/Mfffl Inés ít- ta- Crtsz. • 
El fabeV , porque à los Sabios 
Ni: aun la muerte-lo s."dcslu ce. • 
Buslveali3arnafo los ójos; .' > 
• Y en íu alegre pefadumbra 
La hallarás, aventajando1 
, :.A fus Nanos Contrapuntes*-.: 
V-Buelve^y sbíoluti-Rfiyna/ 1 .Í.: 
'!0àlicencia',íquela juren' - • 
. - Con letras las harmonias». 
Con.'bojaslbs'azebuelies.' ' . . 
Y los llantos,.y las peñas,, ..: -
Que lal prin&ípio'cc propuíe,, 
I n tus guños l s conviertans. 
En tiis glcíriasJé redunden, 
,Y mientras delfacro-Hiíco..'.-.: 
Lasfragrantes-celfimdes: 1 
A cant* féiencia fe poftren. 




Que íb lorayoí incluye, 
f que tan fupreinoiaflumpto 
Lo tofeo à mi eííiló fu pie. 
Porque folo quedan fombrasi 
Adonde han fakrtdo luzes.. 
CONCLUSION. 
y obedeciendo aquella ley primera, 
Qus na.feveLiyà j.fi.juñicj.sraj 
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Con masrazon.atiendo, 
Y foto en íua jpUufosptofiguícaáo^ 
Triftczas dexo^íiexo defventuras, 
Y íubiendo ótra vez à las alturasj 
A aquella Gigantea íãcraDioíâ, 
Con mascaiiu, .que.todas) prddigídfa.; 
Que quien levanta al Solio las verdades; 
Es mas Deydadjque todas las Deydádes. 
Invócala otra vez» porque en fus-buelosj 
Ganímedes.mejorjhafta los Cielos <' 
Subjn.meritosta3ess •<''" 
Y coloqué.en las feiras Celefiiaíes . -
Eña nueva Minerva, que ba vencido-
Las priiiojies perpecuss.dcl olvido, 
Yendarinesjjyvozesacordadas'í -• 
Dexe recomendadas ' -
Sus nunca viftas obras excelentes^ '-
N o folo-ít-las prefentes. 
Mas también à las gentes venideras» 
Para que fínfegunaas, por prirrierás» 
Todos los tiempos tengan Jus memoriiSí 
Y en el íiempre durar de las Hitlorias, 
Su Gber admirable íiníegundo 
• Viva perpetuo lo que dure el Ivíundoj 
Porque íu Ingenio grave 
Acabe foloj quando todo acabe. 
D E 
Sor J«*« Tnès & U Cr¡^. 3*7 
DE D . PHELIPE SANTXAGO DE BAR HALES, 
D o â o r en ambos Derechos» y Sagrada Thedtogia» 
Çolegial en el Infigne Colegio Viejo de N . Señor» de 
Todos SantoSjCathedratico de Vifperas de Leyes 
ea la Imperial Pontificia Univerfidad • 
de Mexico. 
¿t í ) C E H O T A T H J F W T l B ^ m V U $Q%p\lS 
hanna AgnetU àQrme. 
' le incet HUm^em mérito fnperaMita M&jis 
JL -M- y^g* 'Pierm perbené áoStci mados. 
Qtíítm co/uir Sapimtum Ordo, lium "Vica m.mebM, 
Qum Sucer-, <jr claras conctkbi at Suites, 
'C(aji/irs tili itiffniam, pitt^ijfií auxtreYiàfsint^ 
Sic neijue Lymphútum^ nec Copularefiik. 
¡D¿£B¡*Vuim firipfic^captu rm inipjye fruatens^ 
HdcprmbãbendiíyirissfauniMi qitod/tinilh, 
"Htinc tAiiiín ingratoLibic'mm fhhiua ^ g í W ) 
H Cfimuií tácito mu fimt ore loqui? 
lihi ?g6 jum-, inqjut^ifgmen, q¡(,epiB(¡re doBos 
Conci-pi Sfyhive-coni'ta. amare Libros. 
Qastre ne cmtofrainUrtr amare feptdta^ _ -
Vtilias ViltisfiíVolmim adbnc. 
asm 
¡ i 8 ' Fama, j Ohm Toflhmaí 
<&EL MISMO $>OCT. ©. T H E L I V E ' B J ^ J L B S . 
F O R M A S U I D E A , P I N T A N D O L O S DOS 
Volcmes , vao de fuegOj y ocru de nieve ( à cuya falda eflà I * 
P a u l * de la PoCtifiiJy en la media L u n a tjut: forma la vflíon d*' 
ambos montes, vna C u n a con efle mote: 
Summumm íicarnm ParHafum/herisi C leant. 
Y al pie de la C u n a cfte 
E P I G R A M M A. 
hiifiiam meruit èiiugo cnmbntd monte, 
Lettídéus ne kentm uatets in Orbe (Detíf? 
Ns'imo/í/ie ÍIE Sutê  foboks doHiJ'simal?'bmbi 
Níif/iÍF>?i mprnt fxjjc 'sidere Mem? 
Jn femclj atque icemm primaVAm emiere lucetn 
Tallas ¡íí/ifíí Summo qua fnit ona 7o í / . 
Orta hama fmt̂  potiienmt erga remjci 
A la finieñra m a n o la S i e r r a n e v a c b , c o e í l e í n o í e 
en tre U n ieve: NHIHLTÍI mtiiorr íyiik. Perí". 
Lata ¿tes olim nfreo c/l figaata lapiilo, 
'pfiecipM! tnfmtem̂ cjM "side t aura noVSfM. 
Ctm tamen Ocàdais Agnes fair art d, iafâlus 
'Hm fattí f//, «ÍTÍCO miitte mi<md»s eral. 
A la d i e d r a e| V o l c á n d e fuego , y. en e l h u m o e ñ e 
m o t e ; Ex fumó <fare ttteera* . O r . i t . 
Self isr Lam niteitê  tjtamium taleftismgo 
l̂ n eus, <¡S qmnhm formnt Dcrum̂ ue Vigor. 
In terris Agnes, ftimiqat ¿ nube re/ul/it̂  
£x bis lilt liiutliS} qujC mage digiiit tubus} 
T A B L A 
E E S T E 
L I B R O C O N T I E N E . 
TSÍL\fegmàAjçrobacmíiel%'9.M, Diego de Callejâ  
de la Compañía de\cjW > Unanaü&n de ¡a Vniet^y 
E/ludios dek<?oeti/~a. 
Enel'Prolügo delDaB&.^aM Ignacio AeCaflúremyVrftut^ 
ftreáfiisacbenenciai fubn fus Libros^ jtmanuc/critviitwn 
noimpre/Jos. 
LaCarz¿dtlílu{ÍHf y F.xcel.Jimr Obifpo ck la'Puebla de los 
jíage/es^en nwibre 4t Üsff T'bifoih dt la Cru^, P*1 -̂107 • 
Üílefptie/tíí de la Toeti/a à Sor 'PbUolèá̂  pag, 1 1 4 . 
Exenkm Mantos p¡wa los nm'Ve sífiií Ames "drU Ericarmiiony 
«Ã/ísmí/<jj for ¿os días di-It Creación del Mwdo, JeLisGe-
• rarqnias- de los Angeles, J de U Santtjsima H^tnaniând de 
C hrilto nas/fro Señor, pa g, 16 7. 
0Jredtrihit/>s del Santo ${ofam en el dea de fas Dolores de. 
nneflrn Señora, pag , z 1 j . 
fyrote/liti ion ile la hè^ que drxò e/crita^ y firmada con f i l fan-
Iprote/la , y formula de "! "Peta de defender U 'Purifsimê 
Concepción de mejh'a Señora., que tnmbicn àexò e/irita ion 
fit^angre^yre^^lf-liba toáoslos dias, pag,2.3 _i. 
Memorial,!) Petición en forma caufíiika, qm fa-t/eiirò ¡wr mam 
defnLbrifeffor al'Tribimal Divino a/simi/mo e/oito con 
fiiftwgreeldia que acabó ¡ti Confe/siongeneral̂  pag . t j j . 
Oración Laítnadel Pmüfii.e VrbmoVilU tradnutla mVtrpt 
Ca/h'llanopor la Mad/eJmmTucS;, pag.'í'j 8 • 
5** 
IF 
Qtymúncê nqexpreffalosáfeñcsiklámor &h¡nt>) pag»S40, 
ôvianee , en (¡califica de amarQfas acetones to.dttt las âe Chri/lo 
Señor mieflra Sacramentado, pag. 2 4 4 . -
Clojfi en 'Debimos en el Certamen que celebró la Vritosrftiái 
de Mexico al Mifierio de la Concepcim Vnrifsimâ  p, i4¿»1 
(fym&nat de "t>n Caballerodel'Peru À la 'Poetijà en âlabança M 
. ftísO&ras, paga^S. 
Qtyiiwice de (a Póetija ̂  re/pmdienth al C ôdkro det 
lPeràs pag.i^'tf, 
Romance gratutmm alai Afamas de h Europa, que ekgiar&i 
• fufigtndo Tomo, p a g . 2 . 
Soneto à TJIII 'Pintara úe mefira Señora, de msy excelenté} 
Soneto al detener/e San ] M n de Sabagm en confmnir U 
• Hoftia Con/agrada ̂  ¡ior aparear/èle en ella Lbrijèo Señor. 
nuefirOy pag.iyo. 
DeymH) en que cm graãofa agudezg recompenfa fu agrade-i 
cimiento en el m 'tfmo elogio que la hî p el ©offor Oow Joan 
- Ignacio de CaftonmyVrfua , enDnpapcl que eii/cttmòen 
defenfa, y apkufo de la 'Poetifâ  pag . 2 7 1 . 
Elagioŝ y llantos de ¡os Ingniies de la Imperial Ciudad âe}dexi<*. 
• coàlafoetifaenfttmueWspãg.ip^. y figuientes. 
Fin de la Tabla. 

